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ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
Γύρω στο πυρωμένο το μαγκάλι 
Στη ζεστασιά που γύρω πια ξεχύθη 
Τα εγγόνια μαζευτήκανε και πάλι: 
«Γιαγιά... πες μας κανένα πα/)αμύ()ι»
Στα πα()ακάλια κι η γιαγιά νικήθη 
Εγέλασε και διώχνοντας τη ζάλη 
«Σήμερα θα σας πω...το παραμύθι 
το πονεμένο της ζωής, με κάλλη!»
ΡΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
...Και φτάνει η στιγμή που συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι πλέον 
στο τέταρτο έτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
λίγο πριν αποχαιρετίσω τα φοιτητικά χρόνια και μπω στον στίβο της 
ζωής. Ένα από τα πράγματα που με απασχόλησαν σ’ αυτό το έτος ήταν 
το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας. Τα θέματα πολλά και η επιλογή 
δύσκολη. Τελικά επέλεξα το θέμα «Η γιαγιά στο λαϊκό παραμύθι ως 
αφηγήτρια και ως δρων πρόσωπο». Ανέλαβα αυτή την πτυχιακή εργασία 
για δύο λόγους: Πρώτον γιατί πάντα ένιωθα μια ευαισθησία για τις 
γιαγιάδες και δεύτερον γιατί είχα την τύχη η γιαγιά μου να είναι μια 
παραμυθού, όπου τα παραμύθια της με συντροφεύουν από τα παιδικά 
μου χρόνια μέχρι και σήμερα. Ήταν ένα θέμα που μου άρεσε και 
εργάστηκα γι’ αυτό με ζήλο και χαρά.
Η πτυχιακή μου εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Πιο συγκεκριμένα: 
Πριότο μέρος
Πρώτο κεφάλαιο: Σ’ αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην γιαγιά ως 
αφηγηματικό πρόσωπο, στην αφηγηματική της τέχνη, στην προετοιμασία 
για την αφήγηση της, στον τόπο και τον χρόνο της αφήγησης των 
παραμυθιών, στην διαφορά της αφήγησης της γιαγιάς από την αφήγηση 
του δασκάλου, στην συμμετοχή των ακροατών στην αφήγηση της και 
στην γιαγιά της εποχής μας.
Δεύτερο κεφάλαιο: εδώ γίνεται αναφορά στην γιαγιά ως δρών πρόσωπο 
στα λαϊκά παραμύθια.
Λεύτερο μέρος
Τρίτο κεφάλαιο: Σ’ αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν συνεντεύξεις και 
αψηγήσε!ς γιαγιάδων παραμυθούδων.
ι
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Τέταρτο ια:φάλαιο: Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει την ερευνητική 
δραστηριότητα, τους στόχους της έρευνας και τις ερευνητικές ερωτήσεις, 
την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας.
Τώρα που είναι Ιούνιος 2002 και έχω ολοκληρώσει την πτυχιακή 
μου εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους με βοήθησαν 
στην ολοκλήρωση της. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ τον καθηγητή μου, 
κύριο Βασίλη Δ. Αναγνωστόπουλο, καθηγητή του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, για την πολύτιμη βοήθεια του, την 
κυρία Τασούλα Τσιλιμένη, λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, για τις πολύτιμες συμβουλές της καθώς και 
τον κύριο Σιδερίδη για την βοήθεια του στην ανάλυση των ποσοστών της 
έρευνας. Επίσης, ευχαριστώ τους διευθυντές του 8ου Δημοτικού σχολείου 
Βόλου, το 1° και 2° Δημοτικό σχολείο Αγριάς, που μου επέτρεψαν την 
είσοδο σε αυτά για την συγκέντρωση του δείγματος της έρευνας μου. 
Τέλος, ευχαριστώ τις γιαγιάδες παραμυθούδες που μου παραχώρησαν τις 
συνεντεύξεις και μου αφηγήθηκαν τα πολύτιμα παραμύθια τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το λαϊκό παραμύθι αποτελεί τη γέφυρα του χτες, του σήμερα και 
του αύριο1, είναι η λογοτεχνική διήγηση του λαού, το διήγημα. Έχουν 
διατυπωθεί κατά καιρούς πάρα πολλοί ορισμοί σχετικά με το λαϊκό 
παραμύθι. Ο Πλάτων ορίζει τα παραμύθια σαν φλυαρίες που λένε οι 
γριές", ενώ ο Μέγας τα θεωρεί διηγήσεις που πλάθονται μέσα στον 
κόσμο του μαγικού με «ποιητική φαντασία» ή διηγήσεις «περί 
θαυμάσιων συμβάντων»1 2 3 και ο Λουκάτος τα ορίζει ως λαϊκές διηγήσεις, 
που είναι για την λαογραφία «ότι είναι στην λογοτεχνία το μυθιστόρημα» 
και τα εντάσσει στην κατηγορία μνημεία του λόγου4. Σε κάθε μέρος της 
Ελλάδας, οι άνθρωποι δίνουν και διαφορετικό ορισμό για τα λαϊκά 
παραμύθια. Έτσι, στην Ηπειρο τα ονομάζουν «μισελέδες», στην Στερεά 
Ελλάδα «μουραμπάδες» και στο Μεσολόγγι «καληώρες»5.
Το λαϊκό παραμύθι θεωρείται το αρχαιότερο αφηγηματικό είδος 
και στοιχεία καθώς και πολλά παραμυθιακά θέματα βρίσκουμε και σε 
αρχαίους μύθους. Σύμφωνα με τους λαογράφους είναι ένα είδος λαϊκής 
τέχνης και βασικά του γνωρίσματα είναι η ομαδικότητα και η παράδοση. 
Ο κόσμος του παραμυθιού είναι φανταστικός, δεν έχει σχέση με την 
πεζότητα και παρουσιάζει τα γεγονότα όπως τα βλέπει η φαντασία των 
παιδιών, τα οποία δεν έχουν ακόμη την πείρα της ζωής. Στον κόσμο των 
λαϊκών παραμυθιών, ο οποίος διέπεται από το στοιχείο της μαγείας και 
της φαντασίας, όλα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, ακόμη και τα 
πιο απίθανα. Τα άψυχα αντικείμενα και τα ζώα αποκτούν ανθρώπινες 
ιδιότητες και μπορούν να μιλούν, να έχουν πάθη και αδυναμίες, όπως 
ακριβώς και οι άνθρωποι. Ένα ακόμη γνώρισμα των λαϊκών παραμυθιών
1. Τσιλιμένη Τασαύλα, «Το λαϊκό παραμύθι στο νηπιαγωγείο», περ. Δια/Ιάζω, αρ. 24/1991, σελ.267.
2. Αυδίκος Ευάγγ., Το λαϊκό παραμίιθι-θεωρψικές προσεγγίσεις, β' έκδοση, εκδ. Οδυσσέας, Ιούνιος 
1997, σελ.31.
3. Μέγας Γ., Εισαγωγή εις τ?/ν Ελληνική λαογραφία, Αθήνα 1967, σελ. 170.
4. Λουκάτος Δ., Εισαγωγή στην Ελληνική λαογραφία, Αθήνα 1978, σελ. 140.
5. Μέγας Γ., σελ.171, ο.
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είναι και αυτό της μεταμόρφωσης, όπου όλα μπορούν να αλλάξουν 
μορφή, τα ζώα μπορούν να γίνουν άνθρωποι αλλά και αυτοί 
αντικείμενα6 7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων μεταμορφώσεων 
συναντάμε στο παραμύθι «Η Σταχτοπούτα», όπου η κολοκύθα 
μεταμορφώνεται σε άμαξα και οι ποντικοί σε υπηρέτες.
Οι ήρωες των λαϊκών παραμυθιών είναι πολύ ωραίοι ή πολύ 
άσχημοι, πολύ πλούσιοι ή πολύ φτωχοί, πολύ καλοί ή πολύ κακοί, χωρίς 
να υπάρχον μεσαίες καταστάσεις . Μέσα στο παραμύθι δεν αφηγούνται 
τον πόνο τους, την αγάπη τους για τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή τους 
στόχους τους, αλλά όλα αυτά φαίνονται μέσα από την δράση τους και 
τους αγώνες τους. Αυτό που ενδιαφέρει μέσα στο παραμύθι είναι η 
δράση, γι’ αυτό και δεν περιγράφονται τα σωματικά χαρακτηριστικά των 
ηρώων και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι απλές8. Τα θέματα 
αυτών είναι οι γοργόνες, οι λάμνιες, οι δράκοι, τα βασιλόπουλα και οι 
βασίλισσες, ξωτικά παλάτια, ο ήλιος, το φεγγάρι, οι μάγισσες, καθώς και 
θέματα παρμένα από την μυθολογία και θέματα που αντιπροσωπεύουν 
κοινωνικές καταστάσεις, όπως ανθρωποθυσίες και αρπαγές γυναικών9. 
Όλοι οι ήρωες για τους ακροατές είναι οικεία πρόσωπα. Έτσι, οι 
βασιλιάδες, οι δράκοντες και τα λιοντάρια είναι υποχείρια του ήρωα και 
μπορούν να πλησιαστούν εύκολα. Τα λιοντάρια είναι καλοσυνάτα, οι 
βασιλιάδες καλόβουλοι και δημοκρατικοί και οι δράκοι κουτοί10.
Δημιουργός αυτών των παραμυθιών είναι ο ίδιος ο λαός, τα οποία 
διαδόθηκαν μέσα από τον προφορικό λόγο από στόμα σε στόμα και από 
λαό σε λαό. Τα παραμύθια δεν μεταφέρονταν και δεν λέγονταν αυτούσια 
αλλά σε κάθε περιοχή προσθέτονταν ή αφαιρούνταν στοιχεία,
6. Αυδίκος Ευάγγ., σελ.36, ο.π.
7. Αναγνωστόπαυλος Β. Δ., Τάσεις και εξελίξεις της παιδιια)ς λογοτεχνίας στην δεκαετία 1970-1980, Οι 
Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1982, σελ.91.
8. Αυδίκος Ευάγγ., σελ.37, ο.π.
9. Αναγνωστόπαυλος Β. Δ., σελ.91-92, ο.π.
10. Ι Ιαπαλιού Ντορίνα (επιμέλεια). Άκου ftia ιστορία-11 παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης 
και η αναβίωση στις μέρες μας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996, σελ.30.
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διατηρώντας όμως την βασική τους υπόθεση. Πολλές φορές άλλαζε και ο 
τίτλος του παραμυθιού11. Ο τίτλος δίνονταν είτε από το όνομα του ήρωα 
είτε από μια δευτερογενή κατάσταση.
Ο άνθρωπος θεωρείται «ζώον αφηγηματικό», αφού του αρέσει και 
να ακούει και να αφηγείται παραμύθια. Τα περισσότερα αρχίζουν με την 
φράση «Μια φορά κι έναν καιρό...» κι έτσι ο ακροατής μεταφέρεται από 
την πραγματικότητα στον κόσμο της μαγείας και του ονείρου και 
τελειώνουν με την επίσης στερεότυπη φράση «...και έζησαν αυτοί καλά 
κι εμείς καλύτερα». Κάθε παραμύθι στην αρχή ξεκινά από μια ηρεμία, 
που στην συνέχεια διαταράσσεται αλλά στο τέλος επέρχεται πάλι η 
ηρεμία με την επικράτηση του καλού και την τιμωρία του κακού. Ο 
ακροατής στο τέλος του κάθε παραμυθιού νιώθει ανακούφιση και ηθική 
ικανοποίηση.
Σκοπός του λαϊκού παραμυθιού δεν είναι ούτε να συμβουλέψει και 
να διδάξει αλλά να ψυχαγωγήσει. Κάθε αρχή είναι η αρχή για ένα 
παιχνίδι καθώς και η φυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στα 
λαϊκά παραμύθια τα προβλήματα και οι δυσκολίες δεν είναι χειρότερες 
από αυτές της καθημερινής ζωής, όπου η σκληρή πραγματικότητα γεμίζει 
τους ανθρώπους με τόση θλίψη και έτσι έχουν μόνη διέξοδο το παραμύθι.
Τα παραμύθια διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το 
περιεχόμενο τους. Έτσι έχουμε11 2:
α) Τη ιωβικά ή ζωτική παραμυθία, που μιλούν για γίγαντες, δράκους, 
μάγισσες και φτερωτά όντα.
β) Τα δηγνηματικά ή κοσμικά παραμύθια, που τα θέματα τους τα αντλούν 
μέσα από την κοινωνία (ταξίδια, γεωργία)) και μοιάζουν λίγο με 
μυθιστορήματα.
11. «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες», περ. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τόμος γ', Αθήνα 
1988, σελ.38.
12. «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες», περ. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τόμος γ', σελ46.
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γ) Τα θρησκευτικά ή συναζά()ΐκα ίτα^)αμύθια, των οποίων τα θέματα είναι 
παρμένα από την θρησκευτική ζωή, π.χ. βίοι αγίων.
6) Τα ευτράπελα ή σατιρικά πίψαμύθια, τα οποία αναφέρονται σε παθήματα 
κουτών ή τιμωρίες με κωμικό τρόπο.
Τέλος, υπάρχουν και ορισμένες άλλες κατηγορίες παραμυθιών τα 
οποία διακρίνονται ως προς τον τρόπο πλοκής τους. Τέτοια είναι τα 
αινιγματικά, τα κλιμακωτά, κ.α.
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Οί ΛΑΪΚΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ
Φορείς και δημιουργοί των λαϊκών παραμυθιών είναι οι παραμυθάδες 
και οι παραμυθούδες, αυτοί δηλαδή που γνώριζαν και αφηγούνταν 
παραμύθια, άνθρωποι αναλφάβητοι και μεγάλης κυρίως ηλικίας1. Ο 
παραμυθάς ξέρει να χειρίζεται τον λόγο με δεξιοτεχνία, γνωρίζει εκτός 
από παραμύθια ευτράπελες ιστορίες και ανέκδοτα, είναι καλός 
τραγουδιστής και μεταφέρει την πολιτιστική κληρονομιά στους 
νεότερους. Οι παραμυθάδες ήταν συνήθως γέροντες και γριές1 2.
Απόγονοι τους θεωρούνταν οι αοιδοί, οι οποίοι στις αφηγήσεις 
τους χρησιμοποιούσαν και λαϊκά παραμύθια3. Στην αρχαία Ελλάδα και 
το Βυζάντιο αφηγούνταν κατά κύριο λόγο οι γυναίκες. Αργότερα όμως, 
κατά τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας και με την υποδούλωση, 
πολλοί από τους παραμυθάδες αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν μη 
αντέχοντας τον τουρκικό ζυγό4. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διάδοση 
των λαϊκών παραμυθιών στην Ανατολή και την Δύση.
Οι παραμυθάδες στα χωριά τους ήταν γνωστά πρόσωπα, έλεγαν 
συνήθως «ο τάδε...» ή «η τάδε...». 'Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Αδαμάντιου «Μερικοί από αυτούς ήσαν πράγματι πασίγνωστοι στην 
Τήνο και οι συμπατριώτες τους τους υποδείκνυαν αμέσως σε σχετικά 
ερωτήματα»5. Γνώριζαν τον σεβασμό και την εκτίμηση όχι μόνο των 
απλών ανθρώπων αλλά και των τοπικών αρχόντων και των πλουσίων, οι 
οποίοι τους καλούσαν στα σπίτια τους για να τους διηγηθούν παραμύθια. 
Ένας παραμυθάς έλεγε: «Εμένα ο τάδε, αν και ήταν γραμματισμένος, 
έστελνε με το φαναράκι του και με εφώναζε και του ’λεγα παραμύθια. Κι
1. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., Τέχνη και τεχνική τον παραμυθιού, β' έκδοση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
2002, σελ.19.
2. Αυδίκος Ευάγγ., Λαϊκό ΤΙαραμύθι-Θεωρητικές προσεγγίσεις, εκδ. Οδυσσέας, (V έκδοση, Ιούνιος 
1997, σελ.42.
3. Οικονομίδης Δ. Β., «Το παραμύθι και ο IΙαραμοθάς εν Ελλάδι», περ. Λαογραφία, τομ. ΛΑ', Αθήνα 
1978, σελ.39.
4. Αυδίκος Ευάγγ., σελ.43, ο.π.
5. Αδαμάντιου Α., Τηνιακά, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 1897, 
σελ.278,281.
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όξω έλεγαν τον Αϊ-Βασίλη, ούτε για τίποτα τον ήμελλε, έθελε μόνο 
παραμύθια»6. Οι παραμυθάδες διασκέδαζαν και βοηθούσαν τους 
ανθρώπους να ξεχάσουν για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. 
Έδιναν κουράγιο και ελπίδα στον ανήμπορο άνθρωπο7.0 καθηγητής της 
λαογραφίας, Δ. Λουκάτος, σημειώνει ότι «Μπροστά πάντα σ’ ένα 
ακροατήριο που του υπολογίζεται η πνευματική κρίση, το γλωσσικό 
αισθητήριο και η πολιτιστική πείρα, ο λαϊκός αφηγητής είναι 
υποχρεωμένος να φροντίσει το θέμα του, να φτιάξει τον λόγο του και να 
πετύχει την συγκίνηση, διδακτική ή ψυχαγωγική, που επιδιώκει». Επειδή 
οι ίδιοι οι παραμυθάδες γνώριζαν ότι είχαν κάτι το ιδιαίτερο, που τους 
έκανε να ξεχωρίζουν από τους άλλους, ήθελαν όποτε έβρισκαν ευκαιρία 
να επιδεικνύουν τις γνώσεις τους λέγοντας παραμύθια8. Ο Ζιαζόπουλος 
γράφει: «Γνωρίζω κάποιον που ζητούσε επίμονα να συναναστραφεί με 
κάποιο βουλευτή, απλώς και μόνο για να του δείξει τα ωραία παραμύθια 
του και να αποκτήσει έτσι την φιλία του».
Τα παραμύθια τους τα έλεγαν κυρίως τα βράδια, στα νυχτέρια, για 
να περνά η ώρα τους ευχάριστα και να μην νυστάζουν. Οι παραμυθάδες 
διατηρούσαν μέσα στο μυαλό τους όλα αυτά τα χιλιοειπωμένα 
παραμύθια, που πότε-πότε άλλαζαν βάζοντας δικά τους λόγια9. Όλοι 
αυτοί έλεγαν το παραμύθι τους χωρίς κάποια αμοιβή, δεν το 
χρησιμοποιούσαν για βιοποριστικό μέσο σε σχέση με την αρχαιότητα και 
την Σικελία, που οι παραμυθάδες ήταν επαγγελματίες και αμείβονταν γι’ 
αυτό. Οι καλύτεροι παραμυθάδες ήταν συνήθως φουρνάρηδες, 
μυλωνάδες, ναυτικοί, βοσκοί, τσαγκάρηδες και «τρατάρηδες». Γνωστοί 
παραμυθάδες βρίσκονταν και στην Κύπρο, στην Κάρπαθο, αλλά και στην 
Μ. Ασία, οι οποίοι διακρίνονταν για το σοβαρό ύφος και την
6. Αδαμανήου Α., σελ.279, ο.π.
7. Κλιάφα Μαρούλα, Παραμύθια της Θεσσαλίας, Αθήνα 1977, σελ.19.
8. Ζιαζόπουλος Ε., «Παραμύθια και παραμυθάδες στ’ Άγραιρα της Θεσσαλίας», περ. Λαογραφία, τομ. 
1Γ', Θεσσαλονίκη 1950-51, σελ.349.
9. ΓΙαπετροπούλου-Κουλουμή Κ.(επιμελεια), // τέχνη της αφήγησης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1997, 
σελ.48-49.
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μεγαλοπρέπεια τους. Μάλιστα, στην Κάρπαθο γίνονταν και αγώνες 
παραμυθάδων, ποιος δηλαδή θα κατόρθωνε να πει το καλύτερο παραμύθι 
σε πλοκή, σε επεισόδια αλλά και με μεγαλύτερη διάρκεια10. Ο κάθε 
παραμυθάς, για να αρχίσει την συζήτηση του και να στρέψει στα 
«παλιακά χρόνια», είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί πρώτα το 
κατάλληλο κλίμα. Να νιώσει ο αφηγητής ζεστασιά και αγάπη από το 
ακροατήριο του. Ο παραμυθάς κατέχει πολύ καλά την τέχνη της 
αφήγησης και αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Πολλές φορές 
αρχίζει να γελά πριν ακόμη φτάσει σε εκείνο σημείο της αφήγησης του 
στο οποίο θα γελάσουν οι ακροατές. Η φωνή των λαϊκών αφηγητών 
ποικίλει σε αποχρώσεις και τόνους, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και 
τον τόπο καταγωγής του. με τον ανάλογο χρωματισμό φωνής, ο 
παραμυθάς πετυχαίνει να αποδώσει σωστά τον ήρωα. Ακόμα και σε 
σκηνές που υπάρχει βία και προκαλούν φόβο στο ακροατήριο, ο γνήσιος 
παραμυθάς καταφέρνει να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 
ασφάλειας και σιγουριάς1'.Ο παραμυθάς εκτός από καλός αφηγητής, 
είναι και καλός ηθοποιός, αφού πολλές φορές χρησιμοποιεί και την 
κίνηση των χεριών για να περιγράφει την δράση “.Τα χέρια συμμετέχουν 
στην χαρά και στην λύπη, δραματοποιούν την ιστορία και εκφράζουν τα 
συναισθήματα των ηρώων. Κάνουν την αφήγηση πιο αναπαραστατική 
και πιο ζωντανή. Ο κάθε παραμυθάς μικραίνει ή μεγαλώνει κάθε φορά 
την αφήγηση του, ανάλογα με τις αντιδράσεις του ακροατηρίου. Μερικές 
φορές, όταν υπάρχει μέσα στην αφήγηση του κάποια άγνωστη λέξη για 
το ακροατήριο, του την επεξηγεί ή την αντικαθιστά με άλλη ομώνυμη 
λέξη. * 11
10. Μιχ. Γ. Μηχαηλίδσυ Νσυάρου, Λασγραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, ενΟ αν., σελ.267.
11. Αναγνοχττόπσυλος Β. Δ.-Αιάπης Κ. (επιμέλεια), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα, 
εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995, β' έκδοση, σελ.15.
12. Κυριακίδης Σ., Ελληνική Λαογραφία, εκδ. β', Αθήνα 1965, σελ.280.
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Επίσης, ο παραμυθάς συμπάσχει με τον ίδιο τον ήρωα κατά την 
διάρκεια της αφήγησης του, νιώθει φόβο και αγωνία για την τύχη του, 
αλλά και χαρά για το αίσιο τέλος. Αυτά τα συναισθήματα τα μεταδίδει 
και στο ακροατήριο του. Ένα άλλο στοιχείο του παραμυθά είναι ότι στην 
αφήγηση του χρησιμοποιεί και ψέματα. Αυτό το κάνει γιατί, όπως 
υποστηρίζει ο Μερακλής, «μ’ αυτόν τον τρόπο θέλει να εξωραί'σει τον 
κόσμο, το δάσος που έμεινε χωρίς δέντρα, το ρυάκι που έχασε και την 
τελευταία σταγόνα δροσιάς του, το χωριό που κατάντησε ακατοίκητο από 
τους ανθρώπους»13.
Ένα χαρακτηριστικό μοτίβο που βρίσκουμε στην αφήγηση ενός 
Πηλιορείτη παραμυθά είναι ότι προσπαθεί να αμβλύνει τις κοινωνικές 
διαφορές και να δημιουργήσει σχέσεις οικείες ανάμεσα στους ήρωες. 
Επίσης, χρησιμοποιεί συχνά τον ευθύ λόγο και παραλληλίζει πρόσωπα 
του οικείου περιβάλλοντος του με τους ήρωες των λαϊκών παραμυθιών. 
Όταν θέλει να συντομεύσει την αφήγηση του χρησιμοποιεί την φράση 
«για να μην τα πολυλογούμι» ή με το «αυτό κι αυτό» λεει ότι δεν θέλει 
να επαναλάβει κάτι που έχει πει πιο πριν. Ακόμη, ο Πηλιορείτης 
παραμυθάς συχνά επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις με σκοπό να μείνουν 
πιο εύκολα στην μνήμη των ακροατών ή και για να αυξήσει το 
ενδιαφέρον των ακροατών του14.
Γενικά, ο λαϊκός παραμυθάς όταν αφηγείται κάθεται σε ένα 
κάθισμα πιο ψηλό, για να διακρίνεται εύκολα από τους άλλους. Το ύφος 
του είναι κατά κανόνα ειρωνικό, μυστήριο, δραματικό και το είδος των 
λαϊκών παραμυθιών εξαρτάται από την ηλικία του ακροατηρίου. Τέλος, 
οι παραμυθάδες, με την ευφυία, τις γνώσεις και την αφηγηματική τους 
τέχνη, κατείχαν προνομιακή θέση μέσα στην κοινότητα.
13. Μερακλής Μ. Γ„ Τα παραμύθια μας, εκδ. Κων/νίδη, Θεσσαλονίκη 1973, σελ 17.
14. Αναγνωστάπουλος Β. Δ.-Λιάπης Κ. (επιμέλεια), σελ66-67, ο.π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
// γιαγιά ως αφηγητρια στο λαϊκό παραμύθι
1.1. Η προσωπικότητα της γιαγιάς.
Ανάμεσα στις παραμυθούδες, μια γυναικεία μορφή που διακρίνεται 
είναι αυτή της γιαγιάς και η εικόνα της, που έχει διαμορφωθεί στην 
συνείδηση του λαού, είναι αυτή μιας γυναίκας μεγάλης ηλικίας, με 
ρυτίδες στο πρόσωπο της και άσπρα μαλλιά και στο κεφάλι της φοράει 
τσεμπέρι, που όμως διαφαίνεται η χωρίστρα των μαλλιών της. Επίσης, 
στο στόμα της έχει αραιά δόντια, στα χέρια της κρατάει ένα μπαστούνι 
για να στηρίζεται και έχει πολλά εγγόνια.
Η γιαγιά λεει στα εγγόνια της όχι μόνο παραμύθια αλλά και 
ανέκδοτα, νανουρίσματα και τραγούδια. Η μορφή της έχει επικρατήσει 
σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και ο λαός σε κάθε μέρος της έχει αποδώσει 
και δικό του χαρακτηρισμό. Τα ονόματα που επικρατούν παντού είναι 
γιαγιά, γιαγιούλα, γιαγίτσα και γριά. Πιο συγκεκριμένα, στην Θεσσαλία 
την αποκαλούν και βαβά, βάβου, βάβω, νονά, τσατσά και τσάτσα. Στα 
νησιά την αποκαλούν γρίτσα και στην Ήπειρο κυρά-μάνα, καλή μάνα, 
λαλά, μάνα τρανή, μανίτσα, μάνα-μάνα, μάνα μεγάλη, μεγάλη μητέρα 
και μεγάλη μάνα. Στα Ζαγόρια συναντάμε τους χαρακτηρισμούς κυρούλα 
και κουκουβάσκου, στο Πήλιο μανιά, στην Κόνιτσα μάνα καλή και στην 
Ελασσόνα μάκου. Τέλος, στην Μακεδονία ο λαός της αποδίδει τα 
ονόματα μπάμπω, μπάμπου, μπαμπόγρια, μαναμάρη και νενέ. Μέσα από 
αυτά τα ονόματα φαίνεται η αγάπη, ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη που 
δείχνει ο λαός στο πρόσωπο της*.
Εκτός από τα ονόματα που της έχει αποδώσει ο λαός, υπάρχουν 
σε διάφορες περιοχές και ποιήματα για την γιαγιά. Στα Γιάννενα για 1
1. Λναγνωστόπίτυλος Β. Δ., Τέχνη και τεχ\’ΐκή τον παραμυθιού, \Υ εκίχχτη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
2002, σελ.147.
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παράδειγμα συναντάμε:
Η γιαγιά μας η καλή
Η γιαγιά μας η καλή 
έχει κότες στην αυλή, 
κότες και κοτοπουλάκια, 
χήνες και χηνόπουλα, 
άσπρη πάπια με παπιά, 
γαλοπούλα πιω] δα!
Η γιαγιά μας η καλή 
έχει ραπτομηχανή, 
που γαζώνει και μπαλώνει 
του παππού το παντελόνι.
Και στην Καρδίτσα:
Τσατσά, κυράτσα
Τσατσά, κυράτσα 
στρώσε μια ψάθα 
παρδαλή βελέντζα 
να ’ρθει η μάνα του να κάτσει 
κι ο μπαμπάς τ ’ να πλαγιάσει .
Το πρόσωπο της γιαγιάς το συναντάμε και σε κείμενα λογοτεχνών, 
όπως στην «Αιολική Γη» του Ηλία Βενέζη2 3, όπου τονίζεται ιδιαίτερα ο 
χαρακτήρας της: «Η πιο σοφή, η γιαγιά, είχε μάθει στο πέρασμα του 
καιρού πως δεν έπρεπε στις πικρές ώρες να προσθέτει την ταραχή την 
δική της στις έγνοιες του άντρα της, πως έπρεπε να σωπαίνει και να 
δαγκάνει την λύπη στα δόντια της» ή «Όταν το γράμμα έφτανε στα 
κιμιντένια, η γιαγιά το διάβαζε μυστικά από τον παππού,
2. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., σελ.148-149, ο.π.
3. Βενέζης Ηλίας, Αιολική Γη, Βιβλιοπωλείο «Εστίας», Αθήνα, σελ68.
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απαρηγόρητα...4». Επίσης, μέσα στην Αιολική Γη τονίζεται και η 
ικανότητα της πολλές φορές να προαισθάνεται κάτι κακό αλλά και η 
αδυναμία της να το αντιμετωπίσει και η παράκληση της στην Παναγιά: 
«Η γιαγιά το αισθάνεται πως απόψε στο κόκαλο οι οιωνοί θα μιλήσουν 
για κάτι πιο ακριβό και επικίνδυνο, για το μέλλον της κόρης της..., γι’ 
αυτό πάλι η γιαγιά, όπως την εποχή της νιότης, όταν πολεμούσαν με τη 
γη, το ίδιο αδύναμη πάλι τώρα, παρακαλεί για το παιδί της... Παναγία 
Δέσποινα υπό την σκέπην σου...». Ένα άλλο στοιχείο της είναι η 
πονηράδα: «Ο παππούς δεν έπαιρνε είδηση απ’ ότι γινόταν σε βάρος του, 
μα η γιαγιά είχε τον νου της. Τα μάτια της παίζανε ανήσυχα δεξιά ζερβά, 
σάλευε ασταμάτητα στη θέση της...» και η αγάπη της για τον παππού, 
που τον πρόσεχε πάντα «ήταν το αγαθό πνεύμα που έσκεπε ως κι αυτή 
την ώρα τον άντρα της, για να τον προστατέψει μην του κάνουν κακό»5.
Επίσης, γίνεται λόγος για την γιαγιά και σε πολλά παιχνίδια των 
παιδιών:
Ήρθε μια γριά απ ’ την πόλη 
κι έφερε το χάπι χάπι 
Παναγίτσα μου ν« χάσει
Η γιαγιά, κάθε φορά που διηγείται ένα παραμύθι, συμπάσχει με 
τον ήρωα, ανησυχεί για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε φορά ο 
ήρωας αλλά και χαίρεται με την χαρά και τις επιτυχίες τους. Έτσι, μια 
γιαγιά από το Ανήλιο Μετσόβου όταν έλεγε ένα παραμύθι, άρχιζε η 
φωνή της να τρέμει και τα μάτια της να δακρύζουν. Ο λόγος που έκλαιγε 
ήταν γιατί είχε στενοχωρηθεί που ο ήρωας του συγκεκριμένου 
παραμυθιού μπήκε άδικα στην φυλακή. Επίσης, η γιαγιά χαρακτηρίζεται 
από άνεση και απλότητα, καθώς λέξεις που χαρακτηρίζονται από ταμπού
4. Βενέζης Ηλίας, σελ.112, ο.π.
5. Βενέζης Ηλίας, σελ.122, ο.π.
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και καθωσπρεπισμό και δεν πρέπει να λέγονται, τις αντιμετωπίζει και τις 
λεει με φυσικό τρόπο6.
Το κοινό της συνήθως είναι μικρά παιδιά, αλλά όταν αποτελείται 
από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κάθεται σε ένα σκαμνί mo ψηλό για να 
διακρίνεται από τους άλλους. Οι παραμυθούδες ήταν γνωστές στα χωριά 
τους και όλοι έτρεφαν για το πρόσωπο τους σεβασμό. Κατείχαν πολύ 
καλά τον προφορικό λόγο και με την αφηγηματική τους τέχνη έδιναν στο 
λαϊκό παραμύθι μια άλλη διάσταση. Το έκαναν mo ζωντανό και mo 
παραστατικό. Έχει την ικανότητα και την δύναμη μέσα από την αφήγηση 
της να μεταφέρει τα γεγονότα του παρελθόντος μπροστά στα μάτια των 
ακροατών ή και τα αντίθετο, να παίρνει από το χέρι και να τους 
μεταφέρει στον «μαγικό κόσμο» του παραμυθιού. Η φωνή της είναι πιο 
γλυκιά έναντι του παππού, που είναι πιο τραχιά, όπως τονίζει ο Ηλίας 
Βενέζης: «Η γιαγιά έδινε ένα τόνο ήμερο, απλό στο παραμύθι» . 
Διαφορετικά ακούγεται το ίδιο παραμύθι από το στόμα της γιαγιάς και 
διαφορετικά από το στόμα του παππού. Η γιαγιά είναι πιο ανιδιοτελής 
και πιο ρομαντική από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, γι’ αυτό άλλωστε 
ταυτίζεται εύκολα με τους ήρωες των παραμυθιών της.
Η εικόνα της γιαγιάς υπήρχε και στην Αρχαία Ελλάδα και στο 
Βυζάντιο, όπου έλεγε το βράδυ παραμύθια στα εγγονάκια της για να τα 
κοιμίσει. Ο Πλάτων μιλάει στους «Νόμους» του, στην «Πολιτεία», για 
τους «γραώδεις μύθους», δηλαδή τις διηγήσεις των γιαγιάδων. Οι αρχαίοι 
ένιωθαν τέρψη από τις αφηγήσεις. Αλλά και κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας, το λαϊκό παραμύθι δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις. Για 
παράδειγμα, η γιαγιά στην αφήγηση της χρησιμοποιεί τότε και τώρα 
κάποιες τούρκικες λέξεις, όπως μπέης, βεζίρης, ραμαζάνι, κ.α. . Στο 
Βυζάντιο τις παραμυθούδες αλλά και όλους τους παραμυθάδες τους
6. Κλιάφα Μιιρούλα, «Οι λαϊκοί παραμυθάδες και η επιβίωση ως τις μέρες μας», περ. Λιαβάζω, αρ. 
130/1985, σελ.46.
7. Βενέζης ΙΙλίας, σελ.71, ο.π.
8. Μερακλής Μ. Γ., Τα παραμύθια μας, εκδ. Κων/νίδη, Θεσσαλονίκη 1973, σελ71.
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έπαιρναν στην αυλή τους οι αυτοκράτορες και τους έβαζαν να 
αφηγούνται παραμύθια.
1.2. Η αφηγηματική τέχνη της γιαγιάς
Η γιαγιά, σαν «παραμυθού», έχει στα χέρια της την «τύχη» του 
παραμυθιού και μεταφέρει τον ακροατή από την πραγματικότητα και τα 
προβλήματα της καθημερινότητας στον φανταστικό κόσμο των παραμυθιών. 
Κατέχει σωστά τον προφορικό λόγο και την τέχνη της αφήγησης. Έτσι, την 
κάνει πιο παραστατική και πιο ζωντανή, μετατρέποντας το λαϊκό παραμύθι 
από μια απλή ύπαρξη σε μια θαυμαστή πραγματικότητα.
Χαρακτηριστικό σημείο της αφήγησης της είναι η φωνή της, η οποία 
είναι διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο αφηγηματικό πρόσωπο. Σε σκηνές 
που περιγράφει βία, η φωνή της γίνεται πιο βαθιά, ενώ σε σκηνές που 
διέπονται από χαρά, ο λόγος της γίνεται πιο γρήγορος και mo γλυκός. Γνωρίζει 
πολύ καλά σε mo σημείο πρέπει να υψώσει ή να χαμηλώσει την φωνή της, να 
αγριέψει ή να ηρεμήσει. Η αφήγηση της δεν χαρακτηρίζεται από συνέχεια 
αλλά από πολλές παύσεις. Γνώριζα σε ποιο σημείο πρέπα να σταματήσα την 
αφήγηση της, ώστε οι ακροατές να κατανοήσουν όλα όσα άκουσαν 
προιγ/ουμένως. Ακόμη, αυτό έχα σαν αποτέλεσμα να κρατά το ενδιαφέρον 
των ακροατών και να περιμένουν με ανυπομονησία την συνέχεια της 
αφήγησης1.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της αφήγησης της γιαγιάς είναι και 
η έκφραση του προσώπου της, που αλλάζει κατά την διάρκεια της αφήγησης 
της. Έτσι:
α) Το πρόσωπο της εκφράζει την \|/υχολογική κατάσταση του ήρωα και 
οι ίδιοι οι ακροατές, βλέποντας το πρόσωπο της, μπορούν να νιώσουν και τον 
ΐ|Λ>χολογικό κόσμο του ήρωα.
1. Αναγνωστόπσυλος 13. Δ., Τέχνη και τεχνική του πα(Ηψυθιού, \Υ έκδοση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
2002, σελ.29-32.
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P) To βλέμμα της δείχνει τα συναισθήματα που νιώθει η αφηγήτρια για 
τον ήρωα. Ακόμη, το βλέμμα της παρακολουθεί τις αντιδράσεις του κοινού και 
επικυρώνει την μεταδοτικότητα της. Το ακροατήριο κάθεται γύρω από την 
γιαγιά σε ημικύκλια διάταξη.
γ) Όταν θέλει να περιγράψει μια κατάσταση ή κάποιο συναίσθημα 
δεν μετακινείται από την θέση της, αλλά το κάνει χρησιμοποιώντας την 
κίνηση των χεριών και την έκφραση του προσώπου της. Τα χέρια της, 
όπως άλλωστε και το πρόσωπο της, εκφράζουν τον πόνο, την χαρά, την 
λύπη, την λύτρωση και τον θαυμασμό για κάτι. Αποτελούν 
συμπληρωματικά στοιχεία της αφήγησης της. Η γκριμάτσα του 
προσώπου της χρησιμοποιείται σαν καθρέφτης, που η γιαγιά ελέγχει και 
ελέγχεται2. Οι κινήσεις των χεριών της δραματοποιούν τα λαϊκά 
παραμύθια και είναι σαν να βλέπει ο ακροατής μια θεατρική παράσταση, 
όπου η δράση εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του. Έτσι, οι κινήσεις, η 
έκφραση του προσώπου της αλλά και η γενικότερη στάση του σώματος 
της, αποτελούν μια δεύτερη γλώσσα για τον ακροατή3.
Επίσης, η γιαγιά συμπάσχει με τους ήρωες, συμμετέχει στα 
παθήματα τους και ψυχολογεί κάθε φορά τον ήρωα. Εκφράζει και τα 
συναισθήματα της για τον ήρωα, άλλοτε θυμώνει με τον τεμπέλη ή 
λυπάται για τις περιπέτειες του ήρωα και στο τέλος νιώθει την ψυχική 
ηρεμία και γαλήνη, όταν αποκαθιστάται η ηθική τάξη και το κακό 
τιμωρείται. Πολλές φορές μάλιστα βρίσκει και την ευκαιρία να εκφράσει 
την προσωπική της γνώμη για ορισμένα θέματα ή ακόμη να καταδικάσει 
πράξεις μη ηθικές ή και να αποδώσει χαρακτηρισμούς στους ήρωες. 
Επίσης, εγκρίνει ή απορρίπτει συμπεριφορές και έτσι διαφαίνεται και η 
γενικότερη της αντίληψη για την ζο)ή4.
2. 1 Ιαπετρο^λσυ-Κουλουμή Κ.(επιμέλεια), ίί τέχνη της αφήγησης, α' έκδοση, εκδ. 1 Ιατάκη, Αθήνα 
1997, σελ. 141-147.
3. Αναγνωστόπαυλος Β. Δ., Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, σελ.27-28, ο.π., 1 Ιαπαλιού Ντορίνα 
(επιμέλεια). Άκου μια ιστορία-ΙΙ παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης και η αναβίωση στις 
μέρες μας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996, σελ.9.
4. Αναγνωστόπαυλος Β. Δ., Τέχνη κω τεχνική του παραμυθιού, σελ.28, ο.π.
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Η γιαγιά διαφοροποιεί το λεξιλόγιο και την αφήγηση της ανάλογα 
με τους ήρωες. Για τον καθένα από αυτούς χρησιμοποιεί και διαφορετική 
προσφώνηση, π.χ. για τον βασιλιά χρησιμοποιεί τις λέξεις: αφέντη μου 
βασιλέα ή μεγαλειότατε, κτλΛ Η γλώσσα5 6 που χρησιμοποιεί στην 
αφήγηση της είναι απλή, χρησιμοποιεί ενεστωτική και παρατακτική 
σύνταξη. Επίσης, πολλές φορές εμπλουτίζει την αφήγηση της και με 
παροιμιώδης φράσεις όπως: «έτριβε τα μάτια του» ή «έκανε την τρίχα 
τριχιά», κα. Μέσα στα περισσότερα λαϊκά παραμύθια συναντούμε και 
ήχους διαφόρων ζώων ή αντικειμένων ή ήχους από την φύση, όπως το 
θρόισμα των φύλλων, ο καλπασμός των αλόγων, το φύσημα του αέρα ή 
τις σταγόνες της βροχής. Το παραμύθι για να έχει ζωντάνια και 
παραστατικότητα πρέπει ο αφηγητής να έχει την ικανότητα να μιμείται 
σωστά αυτούς τους ήχους. Η γιαγιά είναι ένα πρόσωπο το οποίο μιμείται 
με θαυμάσιο τρόπο τέτοιους ήχους και μάλιστα φαίνεται να της αρέσει 
πολύ.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο της αφηγηματικής τέχνης της 
γιαγιάς είναι ότι συχνά χρησιμοποιεί διαλόγους, μετατρέποντας τον 
πλάγιο λόγο σε ευθύ. Ο διάλογος γίνεται σε πρώτο ενικό πρόσωπο και 
πολλές φορές μάλιστα ξεχνιέται η παρουσία της από τους ακροατές, οι 
οποίοι νομίζουν ότι έχουν μπροστά τους τους ήρωες, αλλά η ίδια η γιαγιά 
υπενθυμίζει την παρουσία της στα διαλογικά μέρη, με την χρήση του 
ρήματος «λεω» στο τρίτο ενικό πρόσωπο7.
-Δε μ ’ λες, λεει, μήπως ξέμ ’ς ιοί), λεει, κατά που τραβάει, λεει, αυτός 
ι δρόμους;
-Που να ξερού, λεει, πρώτ ’ φορά, λεει, του νι πιρπατάου.
5. Αναγνωστόπσυλος Β. Δ., Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, σελ.29, ο.π.
6. Δέκατος ΝΣ., Νεοελληνικά ΛαογρτχφικάΚϊΐήιενϊΐ, Βασική βιβλιοθήκη, αρ.48, Αθήνα 1957, σελ.ιδ κπικ .
7. Αναγνωστόπσυλος Β. Δ.-Λιάπης Κ. (επιμέλεια), Λαϊκό πα/χψύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα, εκδ. 
Καστανιώτη, β' έκδοση, Αθήνα 1995, σελ.67.
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Συχνά, οι ήρωες των λαϊκών παραμυθιών παρουσιάζονται να έχουν 
υπερβολικές φυσικές δυνάμεις και αυτό το προτέρημα τους τονίζεται 
ιδιαίτερα από την γιαγιά κατά την διάρκεια της αφήγησης της, γιατί θέλει 
να δείξει την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό και την τελική 
επικράτηση του πιο τολμηρού και έξυπνου*. Επίσης, ψυχογραφεί τους 
ήρωες των λαϊκών παραμυθιών της8 9. Για παράδειγμα, στο παραμύθι Οι 
κακές αδερφές : «...τότε βγήκε η Σαρανταμάρμαρη με τα ξανθά μακριά 
μαλλιά ξέπλεκα...» ή και στο παραμύθι Ο Πλακίδας : «.. .Είναι μελαχρινός 
και τον φωνάζουν όλοι αράπη...». Ακόμη, η γιαγιά συχνά κατά την 
διάρκεια της αφήγησης της παραλληλίζει και χαρακτηρίζει πρόσωπα του 
παραμυθιού με πρόσωπα του περιβάλλοντος της10 11. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
εντάσσει το παραμύθι στην καθημερινή ζωή και τα θέματα του είναι 
παρμένα μέσα από αυτήν.
Επίσης, συχνά η γιαγιά κατά την διάρκεια της αφήγησης της 
επαναλαμβάνει φράσεις ή λέξεις, ώστε να κατανοηθούν και να 
αφομοιωθούν καλύτερα. Για παράδειγμα, σε πολλά λαϊκά παραμύθια 
χρησιμοποιεί τις εκφράσεις στο πι και φι ή το και το ή λέξεις όπως «πάγαινε, 
πάγαινε και ο ήλιος αψήλωνε, αψήλωνε, αψήλωνε...» κτλ11. Με την 
επανάληψη αυτή η γιαγιά πολλές φορές προσπαθεί να ανεβάσει το 
ενδιαφέρον των ακροατών της. Τέτοιες εκφράσεις είναι «δος του πάρτου, 
δος του πάρτου», «δρόμου παίρν’ δρόμου αφήν’...». Ακόμη, μέσα στην 
αφήγηση της εμπλέκει πολλές φορές και μυθολογικά στοιχεία ή προσθέτει 
στοιχεία και από άλλο γνωστό της παραμύθι. Έτσι, «πλέκει» με την 
αφήγηση της δύο παραμύθια μαζί. Για παράδειγμα, ενώ αφηγείται την 
Χιονάτη και τους εφτά νάνους, εμπλέκει στην αφήγηση της και την 
Κοκκινοσκουφίτσα. Επίσης, λέξεις που χαρακτηρίζονται από βωμολοχία
8. Αναγνωσιόπουλος Β. Δ., Σελ.34. ο.π.
9. Λουκάτος Δ Σ., Νεοελληνικά Λααγραφικά Κεί^ιενα, σελ. ιοτ', ο.π.
10. Λναγνοχπόπουλος Β. Δ.-Λιάπης Κ. (επιμέλεια)„σελ.66, ο.π.
11. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., σελ.48-49, ο.π.
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παραλείπονται από την αφήγηση ή αντικαθίστανται από άλλες12. Αν ακόμη 
υπάρχουν λέξεις που είναι άγνωστες στο ακροατήριο, τις εξηγεί με δικά της 
λόγια και με κινήσεις των χεριών της ή τις αντικαθιστά με άλλες συνώνυμες 
λέξεις. Πολλές φορές η γιαγιά για διάφορους λόγους, είτε γιατί διαπίστωσε 
ότι το κοινό εμφανίζει σημάδια κούρασης ή ακόμη και γιατί η ίδια 
κουράστηκε, προσπαθεί να συντομεύσει την αφήγηση της λέγοντας την 
φράση «για να μην τα πολυλογούμι...» και έτσι αλλάζει σκηνικό δράσης. Η 
γιαγιά ποτέ δεν αλλάζει σκηνικό χωρίς να έχει προειδοποιήσει το ακροατήριο 
γι’ αυτή την αλλαγή. Ακόμη κι όταν δεν θέλει να επαναλάβει κάτι που έχει 
λεχθεί, χρησιμοποιεί την έκφραση «αυτό κι αυτό»13.
Ένα άλλο γνώρισμα της αφηγηματικής τέχνης της είναι ότι προσπαθεί 
να κάνει πιο οικείες τις σχέσεις ανά|.ιεσα στους ήρωες, για παράδειγμα 
ανάμεσα σε ένα πλούσιο και τον υπήκοο του. Επίσης, όταν υπάρχουν σκηνές 
που προκαλούν φόβο στα παιδιά, τότε αφηγείται αυτές τις σκηνές όχι με 
πολλές λεπτομέρειες, διατηρώντας όμως τα βασικά τους στοιχεία. Έτσι 
παρατηρούμε ότι ακόμη και τότε η γιαγιά δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας 
και σιγουριάς για το ακροατήριο της. Όταν αφηγείται το τέλος ενός 
παραμυθιού, συνήθως τελειώνει με ένα στίχο: «Τέματα κι αλήθεια, έτσι είν’ 
τα παραμύθια» ή με κάποια παροιμία που έχει το ρόλο συμβουλής προς το 
ακροατήριο: «όποιος δεν ακούει τα λόγια του γωνιού, παραγωνιού πηγαίνει» 
ή την συνηθισμένη έκφραση «κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» ή « 
μήδ’ εγώ ήμουν εκεί μήδε εσείς να το πιστέψετε» ή ακόμα και την σατυρική 
φράση «Έτσι είν’ τα παραμύθια, ούλο αλήθειες. Κι αν δεν πιστεύεις άκουσε: 
η γάτα γέννησε τ’ αυγά και η όρνιθα τα ρίφια!»
Η γιαγιά με την αφηγη|.ιατική τέχνη κάνει την αφήγηση πιο 
ρεαλιστική, πιο ζωντανή και πιο παραστατική. Το ύφος της πολλές φορές 
είναι ανάλογο με το ύφος του παραμυθιού, είτε ειρωνικό, είτε δραματικό, 
είτε μυστηριώδες.
12. Λουκάτος Δ. Σ., Νεοελληνικά Λασγ(>αψικά Κείμενα, σελ. ιζ', ο.π.
13. Αναγνοχττόπσυλος Β. Δ.-Λιάπης Κ. (επιμέλεια), σελ.65-66, ο.π.
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1.3. Η προετοιμασία της γιαγιάς για την αφήγηση.
Η γιαγιά παραμυθού είναι ένα άτομο ιδιαίτερα ρομαντικό και 
ευαίσθητο. Για να αρχίσει να αφηγείται παραμύθια απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος. Πρέπει 
πρώτα να νιώσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των ακροατών. Αν 
δεν νιώσει αυτά τα συναισθήματα, δεν μπορεί να αρχίσει την αφήγηση 
της. Συνήθως, πριν την αφήγηση της κουβεντιάζει με τους ακροατές, 
δέχεται τα κεράσματα και τις ευχές τους. Αυτό την βοηθά, ώστε να έρθει 
πιο κοντά με το ακροατήριο της.
Η γιαγιά κάθεται συνήθως χαμηλά όταν αφηγείται σε μικρά παιδιά, 
σε ένα ντιβάνι ή σε ένα σκαμνί και σε ένα δωμάτιο που την ημέρα έχει 
λίγο φως και το βράδυ αμυδρό φως. Επίσης, κάθεται πάντοτε δίπλα στο 
τζάκι1. Αν το ακροατήριο της είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τότε 
κάθεται σε ένα κάθισμα πιο ψηλό για να ξεχωρίζει από τους άλλους ή 
ακουμπά στο τοίχο1 2. Ισιώνει το τσεμπέρι της, μετά ρίχνει μια ματιά στο 
ακροατήριο της και ετοιμάζεται να μπει στον κόσμο του παραμυθιού και 
να πάρει μαζί της και τους ίδιους τους ακροατές της3.
Στην αρχή η φωνή της είναι χαμηλή και προαναγγέλλει το θέμα 
της, π.χ. «Θα πούμε εκείνο το παραμύθι με την βασιλοπούλα...». 
Συνήθως στην αρχή, αφού πουν τον τίτλο του παραμυθιού, ξεκινάνε με 
την φράση «Μια φορά κι έναν καιρό...» ή με ένα ρυθμικό τραγούδι που 
τοποθετεί το κοινό της μέσα στον χώρο και την ώρα του παραμυθιού:
Κόκκινη κλωστή δεμένη, 
στην ανέμη τυλιγμένη, 
και την καλή σας συντροφιά 
να την καλησπερίσει.
1. Οικονομίδης Δ. Β., «Το παραμύθι και ο Παραμυθάς εν Ελλάδι», περ. Λαογραφία, τομ. ΛΛ', Αθήνα 
1978, σελ.31.
2. Ζιαζόπουλος Ε., «Παραμύθια και παραμυθάδες στ’ Αγραφα της Θεσσαλίας», περ. Λαογραφία, τομ. 
ΓΔ', Θεσσαλονίκη 1951, σελ.349.
3. Αναγνωστόπσυλος Β. Δ., σελ.25, α' έκδοση, ο.π.
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Παραμύθι μύθορος,
Κούκος και ρεβύθαρος. 
καλησπέρα τον παραμυθιού!
Επίσης, λέγονταν και η φράση «Καλή αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα 
την αφεντιά σας». Στους Παξούς η γιαγιά άρχιζε το παραμύθι λέγοντας:
Καλησπέρα, πρύμα-πλώρα, 
με τα παλικά/)ΐα, μ ’ όλα.
Καλησπέρα και του ναύτη 
και του μάγειρα του χάφτη.
Μια φορά κι έναν καιρό 
κι ένα καλό ζαμάνι 
είχαν οι Τούρκοι ραμαζάνι, 
σε ένα τρύπιο καζάνι, 
τα κομμάτια πέφτανε 
και τα ζουμιά εστεκότανε...
Τέλος, πολλές φορές άρχιζε το παραμύθι η παραμυθού με ένα παιχνίδι: 
Κόκκινη κλωστή δεμένη, 
στην ανέμη τυλιγμένη 
δώσ ’ της κλότσο να γυρίσει, 
πα()αμύθι ν ’ αρχινήσει.
Τι παραμυθού είμαι εγώ;
Τι πτφαμύθια να σου πω;
Σήκω απάνω να σου πω.
(το παιδί έπρεπε να σηκωθεί) 
κάτσε κάτω να στο πω.
(το παιδί καθόταν)»4 5
4. «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες», περ. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τόμος γ , Αθήνα 1988, 
σελ.43-44.
5. Αναγνακττόπαυλος Β. Δ., σελ.45, ο.π.
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Ο σκοπός αυτής της προετοιμασίας για την αφήγηση ήταν να βάλει 
τους ακροατές με ένα ευχάριστο και όσο γίνεται πιο γλυκό τρόπο στον 
μαγικό κόσμο του λαϊκού παραμυθιού. Αυτά τα στιχάκια προοικονομούν 
κατά κάποιο τρόπο και τον σκοπό του παραμυθιού, δηλαδή ότι θέλει να 
ψυχαγωγήσει και να διδάξει το κοινό.
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1.4. O ypovoc και ο τόπος της αφήγησης.
Πριν από κάποια χρόνια, που η τηλεόραση αλλά και οι σύγχρονες 
μορφές διασκέδασης δεν υπήρχαν, το παραμύθι αποτελούσε για τους 
ανθρώπους ένα είδος ψυχαγωγίας. Τα παραμύθια λέγονταν όλο το χρόνο, 
αλλά κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, που η νύχτα γινόταν πιο 
μεγάλη. Το σαρανταήμερο πήγαιναν όλοι στα σπεροκαθίσματα και εκεί 
είτε ο καθένας έλεγε το δικό του παραμύθι είτε όλοι άκουγαν τα 
παραμύθια της γιαγιάς. Σ’ αυτά τα νυχτέρια οι γυναίκες έπλεκαν ή 
έγνεθαν στην ρόκα και οι άντρες κεντούσαν γκλίτσες ή έτριβαν καπνό1. 
Επίσης, η γιαγιά έλεγε παραμύθια και κατά την διάρκεια ξεφυλλίσματος 
του καλαμποκιού ή στο καθάρισμα του καπνού. Έτσι, οι άνθρωποι 
μπορούσαν να μείνουν όλη την νύχτα ξάγρυπνοι και να δουλεύουν1 2.
Σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι συγκεντρώσεις όπου λέγονταν 
παραμύθια γινόταν στον φούρνο του χωριού γιατί εκεί είχε πολλή ζέστη. 
Επίσης, στην ακρογιαλιά και στην τράτα, καθώς καθόταν οι άνθρωποι 
γύρω-γύρω από την φωτιά και περίμεναν να περάσει η ώρα για να 
μαζέψουν τα δίχτυα, έλεγαν παραμύθια. Τα κρύα χειμωνιάτικά βράδια 
όλη η οικογένεια μαζεύονταν γύρω από το τζάκι και άκουγε τα 
παραμύθια της γιαγιάς. Παραμύθια όμως της γιαγιάς ακούγονταν και το 
καλοκαίρι, την ημέρα και την νύχτα, στα αλώνια, στον τρύγο, στα 
λιομαζώματα ή ακόμη και όταν περπατούσαν στο δρόμο, για να περνάει 
η ώρα τους ευχάριστα και να μην νιώθουν κούραση. Τα παραμύθια αυτά 
ήταν ένας τρόπος φυγής από τα καθημερινά προβλήματα της ζωής3.
Την ημέρα, οι περισσότεροι κυρίως στις αγροτικές περιοχές, 
δούλευαν στα χωράφια και το παραμύθι της γιαγιάς τους «συντρόφευε» 
στην εργασία τους, αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο απαραίτητο 
συστατικό στοιχείο της εργασίας τους. Ακόμη και αυτοί που πήγαιναν
1 Ιωάννσυ Γ. (επιμέλεια), ΓΙαραμύθια του λαού μας, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1987, σελ.8-12.
2 Αυδίκος Ευάγγ., οελ.41 -42, ο.π.
3. Κονταξής Κώστας, «Το πορτρέτο ενός σύγχρονου παραμυθά», στο Συλλογικό τόμο Από το 
Παραμύθι στα Κόμικς, 1996, σελ.365-366.
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στον μύλο για να αλέσουν, είχαν την ευκαιρία να ακούν παραμύθια. Στην 
Κρήτη, τα κορίτσια μαζεύονταν γύρω από το τζάκι και άκουγαν τα 
παραμύθια της γιαγιάς4. Σύμφωνα με τον Αδαμάντιου, στην Τήνο 
πήγαιναν όλοι το βράδυ με το φαναράκι στα σπεροκαθίσματα και εκεί 
προσκαλούσαν την γιαγιά για να τους αφηγηθεί και έτσι ξεχνούσαν το 
κρύο και την φτώχεια τους5. Στην Κάρπαθο της Δωδεκάνησου όλοι 
μαζεύονταν σε γειτονικά σπίτια κατά συνοικίες ή ακόμη και πάνω στις 
ταράτσες των σπιτιών6 7 8. Στην Θράκη, τα παραμύθια λέγονταν κυρίως το 
χειμώνα το βράδυ, στα σπίτια, στις βεγγέρες και στο νυχτέρεμα.
Στα Άγραφα της Θεσσαλίας η γιαγιά αφηγούνταν παραμύθια όλες 
τις εποχές του χρόνου, κυρίως όμως το φθινόπωρο και το χειμώνα, το 
βράδυ στα νυχτέρια, όπου όλοι συγκεντρώνονταν στα διάφορα 
αρχοντόσπιτα του χωριού . Στην Ήπειρο η αφήγηση της γιαγιάς γινόταν 
το βράδυ, όταν οι χωρικοί ξεφλούδιζαν το καλαμπόκι και το ρεβίθι ή
ο
ακόμη και στο χαγιάτι της εκκλησίας μετά την θεία λειτουργία .
Επίσης, η γιαγιά αφηγείται παραμύθια εκτός από άτομα μεγάλης 
ηλικίας και στα εγγόνια της, το βράδυ λίγο πριν πάνε για ύπνο ή και κατά 
την διάρκεια του φαγητού αν υπήρχε κάποιο παιδί που δεν έτρωγε. Το 
καλοκαίρι, επειδή συνήθως είχε πολύ ζέστη, αφηγούνταν τα παραμύθια 
της κάτω από την σκιά κάποιου δέντρου. Αλλά και τις κρύες νύχτες του 
χειμώνα, κάθονταν δίπλα στο τζάκι και αφηγούνταν για πολλές ώρες.
4. ΙΊαπαδάκη ΕΛόγια του Στειακού λαού, Αθήνα 1938, σελ.146-147.
5. Αδαμάντιου Α., σελ.279-280, ο.π.
6. Μιχ. Γ. Μηχαηλίδου Νσυάρσυ, σελ.267, ο.π.
7. Ζπχζόπσυλος Ε., σελ.349, ο.π.
8. Μαμμόπουλος χ. Αλ., Ήπειρος, Αθήνα 1961, σελ.1.
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1.5. Η διαφορά me αφήγησης της γιαγιάς στο σπίτι από την 
αφήγηση του δασκάλου στο σ/ολείο.
Το παραμύθι αποτελεί «πνευματική τροφή» για το μικρό παιδί, το
βοηθά να γνώρισα τον κόσμο καλύτερα, να διαμορφώσει και να αναπτύξα 
την προσωπικότητα του και τον χαρακτήρα του. Το παιδί πρέπει να έρχεται 
σε επαφή με το παραμύθι από την μικρή του ηλικία, τότε δηλαδή που μπορεί 
να σχημάτιζα σε παραστάσεις ότι ακούα. Η πρώτη επαφή μ’ αυτό γίνεται 
από την ηλικία των 2 ή 3 χρόνων, τότε που η γιαγιά, η μητέρα και ο παππούς 
του λένε το πρώτο του παραμύθι. Αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία, η 
αφήγηση πλέον περνά στην «δικαιοδοσία» του σχολείου και mo 
συγκεκριμένα του δασκάλου1.
Έτσι, παρατηρούμε όπ ενώ στους παλαιότερους χρόνους η αφήγηση 
ήταν ένας τρόπος διασκέδασης για τους |.ιεγάλους, κυρίως τα χεηιωνιάτικα 
βράδια, στις μερες μας είναι άμεσα συνδεδεμένη, είτε ως άκουσμα είτε ως 
ανάγνωσμα, με το ίδιο το παιδί. Η αφήγηση όμως της γιαγιάς παρουσιάζει 
ορισμένες διαφορές από την αφήγηση του δασκάλου.
Τα παραμύθια της γιαγιάς είναι συνήθως ευτράπελες ιστορίες, μιλούν 
για βασιλιάδες, πριγκίπισσες και ξωτικά, για ιστορικά πρόσωπα ή και για 
ιστορίες από την ζωή της, π.χ. Κατοχή. Στο σπίτι τα πρόσωπα που 
αφηγούνται είναι εκτός από την γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς, ο 
αδερφός, η αδερφή, κ.α. Υπάρχει έτσι μια ποικιλία προσώπων, άρα υπάρχει 
και ποικιλία και ως προς τον τρόπο αφήγησης. Ο καθένας από αυτούς 
αφηγείται το ίδιο λαϊκό παραμύθι με διαφορετικό τρόπο. Όλοι έχουν 
διαφορετικό χρωματισμό της φωνής τους και ύφος αφήγησης. Έτσι, ο λόγος 
της γιαγιάς είναι περισσότερο καθησυχαστικός, αφού όταν περιγράφει 
σκηνές που τα παιδιά φοβούνται, σπεύδει να τα καθησυχάσει και τα 
ηρεμήσει. Επί στις, θ γιαγιά πολλές φορές διακόπτει την αφήγηση της για να 
εξηγήσει κάποια λέξη που είναι άγνωστη για τα παιδιά και την ακούνε για 
πρώτη φορά.
1 Σακελαρίου X., Το παραμύθι χτες και σήμε/χχ, εκδ. I Ιατάκη, Αθήνα 1995, σελ.117.
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Ακόμη, η αφήγηση της δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Μπορεί να λέγεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας καθώς και 
κατά την διάρκεια της, να ποικίλα ανάλογα με το είδος των παραμυθιών, την 
διάθεση των ακροατών ή και της ίδιας. Κατά συνέπεια, υπάρχουν αφηγήσεις 
που τις εμπλουτίζουν με δικά τους στοιχεία και τις |.ιακραίνουν ή τις 
συντομεύουν.
Τα παιδιά στο σπίτι έχουν την δυνατότητα να ακούσουν το παραμύθι 
από πολλά και διαφορετικά πρόσωπα και μπορούν έτσι να κρίνουν και να 
επιλέξουν τύπους αφήγησης, γιατί το κάθε πρόσωπο έχει τον δικό του 
ξεχωριστό τρόπο αφήγησης. Συχνά η γιαγιά διακόπτει την αφήγηση της για 
να κάνει μια συζήτηση με τα παιδιά, διατυπώνοντας τους ορισμένες 
ερωτήσεις ή ζητά την γνώμη τους για τις συμπεριφορές των ηρώων. Επίσης, 
η επιλογή του παραμυθιού που θα πει δεν είναι δική της, αλλά ζητά από τα 
παιδιά να της πούνε ποιο παραμύθι θέλουν να ακούσουνε και κάθε φορά 
προσαρμόζει την αφήγηση της στο επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών. Το παιδί 
συμπάσχει με τον ήρωα του παραμυθιού και αυτό εξαρτάται από την 
εκφραστική ικανότητα της γιαγιάς, δηλαδή τον συνδυασμό της αφήγησης της 
με πς κινήσεις των χεριών της και την εκφραστικότητα του προσώπου της. 
Το παιδί γνωρίζει ότι αν σε κάποιο σημείο του παραμυθιού νιώσει φόβο, η 
γιαγιά θα το καθησυχάσει και θα το ηρεμήσει. Είναι ίσως το μόνο 
αφΐ|γηματικό πρόσωπο που μπορεί να εμπνεύσει στο μικρό παιδί ασφάλεια 
και σιγουριά2.
Εκτός όμως από την αφήγηση της γιαγιάς στο σπίτι, υπάρχει και η 
αφήγηση του δασκάλου στο σχολείο. Τα παιδιά εκεί ακούν ένα συγκεκριμένο 
τύπο αφήγησης, δεν υπάρχει ποικιλία αφηγηματικών προσώπων αλλά μόνο 
ένα πρόσωπο, το οποίο αφηγείται στα παιδιά όλη την διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς με τον ίδιο τρόπο. Πολλές φορές ο δάσκαλος δεν χρωματίζει την 
φωνή του και δεν τονίζει κάποια σημεία του παραμυθιού. Η φωνή του δεν 
διαφοροποιείται ανάλογα με τους ήρωες. Έτσι, τα παιδιά, επειδή κατά κάποιο
2 Αναγνωστόπαυλος Β. Δ., Τέχνη και τεχνική τον παραμυθιού, [V έκδοση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
1997, σελ. 126-136.
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τρόπο μιμούνται την φωνή του δασκάλου τους, θα ακολουθούν και αυτά με 
την σειρά τους έναν λανθασμένο τύπο αφήγησης. Επίσης, στο σχολείο η 
αφήγηση ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πρόγραμμα, δεν μπορεί 
να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή και να διαρκεί πάρα πολύ.
Επιπλέον, τα παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα πολλές φορές να 
επιλέξουν το παραμύθι που θα τους διηγηθεί ο δάσκαλος και κατά την 
διάρκεια της αφήγησης του δεν διακόπτει για να δώσει διευκρινιστικές 
πληροφορίες όπου χρειάζονται. Μια άλλη σημανηκή διαφορά είναι ότι η 
γιαγιά «κομποδιάζει» την αφήγηση της, πλέκει παραμύθια με τρόπο φυσικό, 
που τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν3-κάτι που δεν συμβαίνει με τον 
δάσκαλο, ο οποίος περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο παραμύθι. Επίσης, ο 
λαϊκός αφηγητής, επειδή είναι αγράμματος, χρησιμοποιεί μια γλώσσα απλή, 
την γλώσσα του τόπου του, ενώ ο δάσκαλος έχει στην διάθεση του μια 
γλώσσα πιο περίτεχνη, πιο διαμορφωμένη. Ο δάσκαλος παίρνει τα 
παραμύθια που αφηγείται μέσα από βιβλία, ενώ τα παραμύθια της η γιαγιά 
δεν τα έχει δει κάπου γραμμένα και τα έχει διαβάσει, αλλά τα γνωρίζει μέσα 
από την προφορική παράδοση, από στόμια σε στόμα και από αυτί σε αυτί4.
Το σχολείο θα μπορούσε να συμπεριλάβει την αφήγηση ως μάθημα, 
ώστε οι μαθητές να βιώσουν και διαφορετικούς τύπους της. Αυτό μπορεί να 
γίνει με πολλές μορφές, όπως την αναδιήγηση, τις λεκτικές ασκήσεις αλλά 
και με την παρότρυνση του δασκάλου να αφηγηθούν τα ίδια τα παιδιά 
κάποιο αγαπημένο τους παραμύθι. Επίσης, θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν 
στο σχολείο γιαγιάδες παραμυθούδες, όπου θα αφηγούνταν παραμύθια ή και 
να καταγράψουν τα ίδια τα παιδιά λαϊκά παραμύθια από τις γιαγιάδες.
3. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., Σελ.136, ο.π.
4. ΠαπετροπιΨλου-Κουλουμή Κ.(επιμέλεια), II τέχνη της αφήγησης, εκδ. ΓΊατάκη, Αθήνα 1997, 
σελ.97.
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1.6. H mwiurrorfj των ακροατών στην αφήγηση της γιαγιάς
Για να υπάρξει αφήγηση του λαϊκού παραμυθιού, είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν τρεις παράγοντες: α) ο αφηγητής, β) ο χώρος και γ) οι ακροατές 
και αποτελούν το «φυσικό περιβάλλον» του παραμυθιού.
Το ακροατήριο αποτελείται από δύο ομάδες, τα παιδιά και τους 
ενήλικες. Στόχος των λαϊκών παραμυθιών είναι να ευχαριστήσουν το 
ακροατήριο τους, το οποίο κάθε φορά τα άκουγε με πολύ προσοχή και 
αγωνία για τους ήρωες, ξεχνώντας έτσι την φτώχεια, το κρύο και τα 
προβλήματα της καθημερινότητας1. Οι ακροατές κάθε φορά «κρέμονται» 
από τα χείλη του παραμυθά και πλάθουν στο μυαλό τους πς εικόνες που 
ακούν στην αφήγηση. 'Οταν τελειώσει η αφήγηση, αρχίζουν να σχολιάζουν 
την υπόθεση του παραμυθιού και παρομοιάζουν τους ανθρώπους με τους 
ήρωες του παραμυθιού. Για παράδειγμα, έναν κοντό άνθρωπο τον 
αποκαλούν κοντορεβιθούλη ή μια άσχημη κοπέλα σταχτομπούτα1 2 3.
Το κοινό κάθε φορά είναι αυτό που θα καθορίσει πότε θα γίνει η 
αφήγηση και σε ποιο μέρος και παίζει καθοριστικό ρόλο στην μορφή της 
αφήγησης. Υπάρχει μια άμεση επικοινωνία ανάμεσα στο ακροατήριο και τον 
παραμυθά . Πολλές φορές η γιαγιά διακόπτει την αφήγηση της και ρωτάει το 
ακροατήριο ναπειπ γνώμη έχει για τους ήρωες ή τι τέλος θα ήθελε να έχει 
το παραμύθι.
Πιο έντονη όμως είναι η σχέση ανάμεσα στην γιαγιά και στο παιδικό 
ακροατήριο. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι ενεργητική ή παθητική, 
αυθόρμητη ή υποκινούμενη. Το είδος αυτής της σχέσης αλλά και η διάθεση 
των ακροατών για συμμετοχή στο παραμύθι εξαρτάται από την ώρα της 
αφήγησης αλλά και το είδος της4. Το ακροατήριο, αν δει την γιαγιά να 
μιμείται την φωνή κάποιου ζώου ή την κίνηση κάποιου ήρωα, αμέσως θα
1. Ιωάνναυ Γ. (επιμέλεια), Παραμύθια του λαού μας, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1987, σελ.11.
2. Ζιαζόπουλος Ε., «IΙαραμύθια και παραμυθάδες στ’ Άγραφα της Θεσσαλίας», περ. Λαογραφία, τομ.
11 ', τεύχος ΓΔ', Θεσσαλονίκη 1951, σελ.349.
3. ΙΙαπαλιού Ντορίνα, (επιμέλεια), σελΙΟ, ο.π. 4. Αναγνιοστόπουλος 13. Δ., Σελ.140, ο.π.
4. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., Σελ.140, ο.π.
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κάνει το ίδιο και αυτό. Ένας άλλος τρόπος συμμετοχής είναι να 
συμπάσχει και αυτό μαζί με την γιαγιά για τον ήρωα του παραμυθιού. Να 
αισθάνεται τα ίδια συναισθήματα που αισθάνεται και η γιαγιά, πόνο λύπη 
ή χαρά. Επίσης, πολλές φορές το ακροατήριο μιμείται την κίνηση των 
χεριών της γιαγιάς. Στο τέλος κάθε παραμυθιού, νιώθει ανακούφιση για 
το αίσιο τέλος, επέρχεται η κάθαρση.
Επίσης, η γιαγιά πριν αρχίσει την αφήγηση της συνήθως ρωτάει το 
ακροατήριο για το ποιο παραμύθι θέλει να ακούσει και προσαρμόζει την 
αφήγηση της ανάλογα με το ακροατήριο. Κατά την διάρκεια της 
αφήγησης της, όταν υπάρχουν άγνωστες λέξεις, σπεύδει να τις εξηγήσει.
Η αυθόρμητη συμμετοχή του παιδιού στην αφήγηση ξεκινάει με το 
να πλησιάσει την γιαγιά, να ακουμπήσει στα γόνατα της και να 
χρησιμοποιήσει τις παρακλητικές φράσεις «Πες μας γιαγιά...», «Έλα πες 
μας...». Επίσης, όταν μέσα στο παραμύθι γίνεται αναφορά σε ήθη και 
έθιμα, στην αγροτική ζωή ή στις ασχολίες των ανθρώπων, η γιαγιά 
διακόπτει για λίγο την αφήγηση της και αρχίζει να συζητάει με τα παιδιά 
γι’ αυτά. Ακόμη, αν διακρίνει ότι σε κάποιο σημείο της αφήγησης τα 
παιδιά φοβήθηκαν με τις μάγισσες ή τους δράκους, αμέσως τα 
καθησυχάζει και τα ηρεμεί λέγοντας τους «Μη φοβάσαι, παραμύθι 
είναι...»4 5.
Πολλές φορές ο παραμυθάς υποβάλλει στο παιδί διάφορες 
ερωτήσεις για να διαπιστώσει αν κατάλαβε όσα προηγουμένως άκουσε. 
Ακόμη, προσπαθεί να κάνει την συμμετοχή του πιο ενεργητική με το να 
το προτρέπει να συμπληρώσει φράσεις γνωστές ή στιχάκια6.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αμφίδρομη 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην γιαγιά και το ακροατήριο της, το 
βοηθά να αναπτυχθεί γλωσσικά, νοητικά και συναισθηματικά. Η
4. Αναγνα)στόποΐ)λος Β. Δ., Σελ.140, ο.π.
5. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., σελ.136-137, 141-142, ο.π.
6. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., σελ.144, ο.π.
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αφήγηση της γίνεται πιο ζωντανή και καθορίζεται η μορφή της από το 
ακροατήριο της. Αν η γιαγιά νιώσει ότι το ακροατήριο έχει κουραστεί, 
κάνει την αφήγηση πιο σύντομη ενώ αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε 
την εμπλουτίζει και με δικά της στοιχεία και την κάνει πιο «πλούσια».
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1.7. Η γιαγιά στην εποχή u«c.
Όταν ακούει κανείς την λέξη «παραμυθάς» αμέσως έρχεται στο 
μυαλό του μια εικόνα γεμάτη νοσταλγία για κάτι το οποίο έχει χαθεί: Μια 
γιαγιά με μαύρα ρούχα, με τσεμπέρι και άσπρα μαλλιά, η οποία κάθεται 
δίπλα στο τζάκι και αφηγείται παραμύθια. Γύρω της κάθονται μικρά 
παιδιά και άτομα πιο μεγάλης ηλικίας που ακούνε τα παραμύθια της. 
Αυτή είναι η εικόνα που έρχεται στο μυαλό των περισσοτέρων 
ανθρώπων.
Ζει άραγε στον ελληνικό χώρο η παραδοσιακή αφήγηση της 
γιαγιάς; Η απάντηση είναι διατακτική, αν σκεφτεί κάποιος όλες αυτές τις 
αλλαγές την ζωή των ανθρώπων, που έφερε η τεχνολογία, η πολιτιστική 
εξέλιξη, οι νέες συνθήκες διαβίωσης και η συρρίκνωση του αγροτικού 
πληθυσμού. Οπως υποστηρίζει ο Δ. Λουκάτος: «Βρισκόμαστε στην 
εποχή όπου οι γιαγιάδες μόλις θυμούνται μερικά παραμύθια από τις 
μητέρες τους και που τα παιδιά μόνο σε μια περιορισμένη ηλικία ή 
γεωγραφική έκταση θέλουν να τ’ ακούνε»...«Τ’ ακούνε όσο υπάρχουν 
γιαγιάδες να τους τα ξαναλένε και όσα δεν έχουν την δυνατότητα να 
ξεφυλλίσουν τα εικονογραφημένα παιδικά παραμύθια, τα μίκι μάους ή να 
περιμένουν την ώρα του παιδιού στην τηλεόραση. Οι μεγάλοι βέβαια δεν 
ενδιαφέρονται γι’ αυτά καθόλου...».
Πριν από μερικά χρόνια η γιαγιά με τα παραμύθια της 
ψυχαγωγούσε τους ανθρώπους. Στην εποχή μας όμως η αντίστοιχη 
ψυχαγωγία τους γίνεται με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και την 
εφημερίδα. Η παγκόσμια ειδησεογραφία ενημερώνει τον άνθρωπο με 
λεπτομέρεια για περιπέτειες, ερωτικά δράματα, σκηνές οικογενειακής 
ζωής, για πολιτικά και στρατιωτικά θέματα και για εγκλήματα και έχει 
τόση δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να χάνει το ενδιαφέρον του για κάθε τι 
άλλο. Ενώ στα παλιά χρόνια οι γυναίκες άκουγαν τα παραμύθια της 
γιαγιάς, στην εποχή μας όλες αυτές προτιμούν να περάσουν τον ελεύθερο
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χρόνο τους είτε διαβάζοντας κάποιο περιοδικό είτε κοιτάζοντας 
τηλεόραση1.
Οι γιαγιάδες παραμυθούδες με το πέρασμα των χρόνων 
εξαφανίζονται και μαζί τους εξαφανίζεται και το λαϊκό παραμύθι. Η 
γιαγιά στην εποχή μας έγινε μοντέρνα και δεν λεει πια παραμύθια στα 
εγγόνια της. Περνά τον χρόνο της στην τηλεόραση]. Αυτό υποδηλώνει και 
την εξαφάνιση του αφηγηματικού λόγου στο σπίτι1 2. Οι περισσότερες 
γιαγιάδες που εξακολουθούν να λένε παραμύθια δεν μένουν πλέον στο 
ίδιο σπίτι μαζί με τα εγγόνια τους, είτε μένουν μόνες τους είτε έχουν 
«εξοριστεί» σε κάποιο ΚΑΠΗ. Οι γιαγιάδες θέλουν να αφηγηθούν αλλά 
η νεολαία τους αποπαίρνει ή ίσως αντί για παραμύθια τους ζητήσουν 
κάποια σκανδαλιστική και ευτράπελη ιστορία. Υπάρχουν όμως ακόμη 
και στην εποχή μας κάποια χωριά ή νησιά που εξακολουθούν να 
ακούγονται τα παραμύθια της γιαγιάς3, όπως υποστηρίζει η Μαρούλα 
Κλιάφα «Αένε ακόμη παραμύθια αλλά μόνο σε απομονωμένα χωριά, 
δηλαδή σε κλειστές, λόγω ειδικών συνθηκών (έλλειψη οδικού δικτύου, 
ηλεκτροφωτισμού), κοινωνίες, οι οποίες εξακολουθούν να διατηρούν 
τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής και σκέψης». Στην Θεσσαλία δεν 
λέγονται πλέον παραμύθια στα νυχτέρια γιατί δεν υπάρχουν. Καμιά φορά 
η γιαγιά λεει «στα τσίπουρα» και αυτό αφού εξαντλήσουν όλα τα θέματα 
της επικαιρότητας4.
Συχνά η γιαγιά, όταν λεει ακόμα παραμύθια, παρατηρούμε ότι 
προσαρμόζει το λεξιλόγιο της σε λέξεις και φράσεις της εποχής. Επίσης η 
αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών δεν κρατάει πολύ χρόνο αλλά είναι 
σύντομη. Η γιαγιά δεν λεει πλέον παραμύθια με τις διάφορες περιπέτειες
1. I Ιαπαλιού Ντορίνα (επιμέλεια), Άκου μια ιατομία-ΙΙ πιψαόοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης, 
εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996, σελ.26-27, «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες», περ. Επιθεώρηση Παιδικής 
Λογοτεχνίας, τόμος γ', Αθήνα 1988, σελ.38-39, Κονταξής Κόππας, «Το πορτρέτο ενός σύγχρονου 
παραμυθά», στο Συλλογικό τόμο Από το 1 Ιαραμύθι στα Κόμικς, Μάρτιος 1996, εκδόσεις Οδυσσέας, α' 
έκδοση, σελ.366-367.
2. Αναγνωστόπουλυς Β. Δ., Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, β' έκδοση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
2002, σελ.113.
3. 1 Ιαπαλιού Ντορίνα, (επιμέλεια), σελ.27, ο.π.
4. Κλιάφα Μαρούλα, σελ.46-47, ο.π.
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των ηρώων, καθώς τα ίδια τα παιδιά σχολιάζουν τώρα με μια τάση 
αμφισβήτησης τις υπερφυσικές δυνάμεις των ηρώων. Ο φόβος του 
σχολείου και τα γραμματισμένα παιδιά κάνουν πολλές φορές την γιαγιά 
να χάσει το θάρρος και την άνεση της με την οποία έλεγε τα παραμύθια 
της. Ακόμη, η γιαγιά σε κάθε περίσταση, θυμίζει και κάποιον σχετικό 
μύθο όπως «την έπαθε σαν την αλεπού στα σταφύλια»5.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν και 
ο ρόλος της γιαγιάς, ρόλος διασκεδαστικός, μορφωτικός και πολιτιστικός, 
πέρασε στην δικαιοδοσία των media, κυρίως του ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης. Έτσι, αντί τα παιδιά να κοιμούνται με το παραμύθι της 
γιαγιάς, όπως συνήθως γινόταν, τώρα κοιμούνται με το «νανούρισμα» 
της τηλεόρασης. Η εισβολή της τεχνολογίας στον χώρο του παραμυθιού 
οδηγεί στην αλλαγή του ρόλου της γιαγιάς και στην αποξένωση της από 
αυτό. Στην αγορά υπάρχουν κασέτες με λαϊκά παραμύθια κι αυτό δείχνει 
ότι η τεχνολογία αντικαθιστά την γιαγιά στον ρόλο της. Τέλος, αντί για 
τα λαϊκά παραμύθια υπάρχουν τα διάφορα παιδικά περιοδικά και τα 
κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση.
5. «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες», περ. Επιθεώρηση I/ωδικής Λογοτεχνίας, σελ.39, ο.π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η γιαγιά στο λαϊκό παραμύθι ως όρων πρόσωπο
2.1. Οι ρόλοι της γιαγιάς στο λαϊκό παραμύθι.
Η γιαγιά εμφανίζεται στο λαϊκό παραμύθι με δύο ιδιότητες, είτε οις 
αφηγήτρια είτε ως πρωταγωνίστρια μέσα σ’ αυτό. Ως πρόσωπο του 
παραμυθιού παίρνει διάφορες μορφές. Μπορεί να έχει τον ρόλο κάποιου 
συμβουλευτικού προσώπου, της παρηγορήτρας, μεταμφιέζεται και 
παίρνει διάφορες μορφές όπως της καλής και της κακής μάγισσας, έχει, 
τον ρόλο του «μαγικού βοηθού». Επίσης, κάποια άλλα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που προβάλλονται ιδιαίτερα μέσα από τα λαϊκά παραμύθια είναι 
η πονηριά της, που πολλές φορές μάλιστα καταφέρνει να ξεγελάσει και 
τον ίδιο τον χάρο, η κακία της, γι’ αυτό άλλωστε και σε πολλά 
παραμύθια η μάγισσα παίρνει την μορφή της γριάς με ξέπλεκα μαλλιά 
και σουβλερά δόντια, αλλά επίσης στα λαϊκά παραμύθια τονίζονται και οι 
αρετές της και η καλοσύνη της.
Την γιαγιά την συναντάμε και σε αρχαιοελληνικές διηγήσεις. Ένα 
χαρακτηριστικό παραμύθι είναι αυτό που κατέγραψε ο I. Θ. Κακριδής1: 
«Μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια, οι άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό, 
έτρωγαν, έπιναν, γλεντούσαν και τον Θεό ούτε που τον λογάγηαζαν. Και 
τότε εκείνος για ν« τους τιμωρήσει τους πήρε την φωτιά. Σηκώθηκαν το 
πρωί οι άνθρωποι, πιάνουν να ανάψουν φωτιά, τίποτα! Εκεί που φώναζαν 
και έκλαιγαν, είδαν σε ένα σταυροδρόμι έναν άγγελο που πουλούσε φωτιά. 
Πήγαν να αγοράσουν.
- Πόσο κάνει αυτό το κομμάτι; ρωτούσαν.
- Το ένα σου χέρι!
- Πόσο κάνει το άλλο;
- Τα δυο σου μάτια.
1. Κακριδή Θ. I., «Αρχαία Ελληνικά Παραμύθια», ΙΊαλίμψηπτυν, τεύχος 4 (1987), σελ 15.
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Έτσι, κανένας δεν μπορούσε να αγοράσει. Πηγαίνει και μια γριά με ένα 
κούφιο μπαστούνι που το είχε γεμίσει ίσκα.
- Πόσο κάνει αυτό το κομμάτι; ρωτούσε τον Άγγελο. Και άγγιζε με το 
μπαστούνι ένα κάρβουνο.
- Το ένα σου χέρι, γιαγιά!
- Πόσο κάνει το άλλο;
- Τα δυο σου μάτια.
Πό)σο κάνει τούτο, πόσο κάνει τ ’ άλλο, άναψε η ίσκα. Παίρνει την φωτιά η 
γριά, την πηγαίνει στους ανθρώπους και άναψαν όλοι»
Εδώ φαίνεται η πονηράδα και η εξυπνάδα της γριάς, που στο 
συγκεκριμένο παραμύθι υποδύεται τον ρόλο του Προμηθέα. Και σε άλλα 
παραμύθια βλέπουμε την γιαγιά να παίρνει την θέση του άνδρα και να 
προβάλλεται ο χαρακτήρας της.
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2.2. Οι ρόλοι της γιαγιάς μέσα από συγκεκριμένα λαϊκά 
παραμύθια.
Τώρα θα δούμε τον ρόλο της γιαγιάς μέσα από κάποια συγκεκριμένα
λαϊκά παραμύθια:
- Η Κουτσουρίνη~ είναι ένα παραμύθι στο οποίο φαίνεται η εξυπνάδα 
της γιαγιάς, αφού δεν δέχεται να ανταμείψει την αλεπού με 
κλωσσόπουλα για την σωτηρία του παππού από το φίδι και βρίσκει 
τρόπο να την ξεγελάσει, βάζοντας μέσα στο σακί αντί για 
κοτοπουλάκια ένα σκύλο.
- Στο παραμύθι Το Μοσχοκλαδόκι2 3, η γιαγιά εμφανίζεται με δύο 
μορφές. Στην αρχή παρουσιάζεται φτώχιά και ανήμπορη, όπου αφού η 
κοπέλα της έχυσε το φαγητό, δεν μπορεί να μαγειρέψει άλλο και η 
λύπη της για το φαγητό, την οδηγεί στην κατάρα προς την κοπέλα. 
Όμως φαίνεται και πονόψυχη γιατί στην αρχή λυπάται την κοπέλα για 
την κατάρα. Αυτή η κατάρα αποτελεί το σημείο για να ξεκινήσει η 
ιστορία και η δράση του παραμυθιού. Έτσι η γιαγιά αποτελεί κατά 
κάποιο τρόπο την «κινητήρια δύναμη» για το παραμύθι. Με αυτή την 
κατάρα, κάνει την κοπέλα να ψάχνει το μοσχοκλαδάκι και να μπαίνει 
σε περιπέτειες. Η γιαγιά εδώ είναι σκληρή, αφού ανταποδίδει την 
ζημιά της κοπέλας με μια κατάρα. Εμφανίζεται όμως και στο τέλος 
του παραμυθιού να βράζει τα μυαλά της κόρης του βασιλιά, για να τον 
εκδικηθεί γιατί της πήρε τον γιο της στον πόλεμο. Πάλι ανταποδίδει 
κάποιο κακό με τον δικό της τρόπο. Παρατηρούμε ότι η γιαγιά είναι 
αυτή που αρχίζει αλλά και που δίνει τέλος στο παραμύθι.
- Στο παραμύθι Ο πονηρός δράκος4 η γιαγιά έχει τον ρόλο του «μαγικού 
βοηθού», αποτελεί την μοίρα του ήρωα. Έτσι, τον ενημερώνει για 
τους κινδύνους που θα συναντήσει και του υποδεικνύει τρόπους για
2. Δαμιανού Δ., Παραμύθια της Χίου, εκϋ. Ομήρειο I Ινευματικό Κέντρο Δήμοι) Βόλο», Χίος 1994,
σελ.25-27.
3. Δαμιανού Δ., σελ.65-67, ο.π.
4. Δαμιανού Δ., σελ. 110-113, ο.π.
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να τους αντιμετωπίσει: «Αυτοί οι δράκοι έχουν ένα σκύλο και όταν 
την μέρα κοιμούνται, φυλάει να μην πάει κανένας κοντά. Όταν δει 
κανένα να πάει κοντά γαβγίζει και ξυπνούν οι δράκοι». Γι’ αυτό του 
έδωσε ένα κομμάτι κρέας που είχε υπνωτικό, να το δώσει στον σκύλο. 
Επίσης, η γιαγιά έχει και το ρόλο συμβουλευτικού προσώπου, αφού ο 
ήρωας πριν από κάθε αποστολή περνάει από το σπίτι της και ζητάει 
τις συμβουλές της. «Πρώτα πέρασε απ’ της γριάς, αρώτησε που είναι 
το αθάνατο νερό...», αλλά και μετά το τέλος της κάθε αποστολής 
περνάει πάλι από το σπιτάκι της γιαγιάς. Η γιαγιά γνωρίζει σε όλη την 
διάρκεια του παραμυθιού τι πρόκειται να συμβεί στον ήρωα και τον 
προειδοποιεί για τις δυσκολίες.
- Στο παραμύθι Η μοχθηρή πεθερά5, η γιαγιά εμφανίζεται με την μορφή 
της κακιάς πεθεράς, που θέλει να σκοτώσει τα εγγόνια της γιατί η 
νύφη της δεν έχει βασιλικό αίμα. «Ύστερα από την γέννα, έδωκε το 
παιδί που έκρυψε εις ένα από τους δούλους του παλατιού και του 
παρήγγειλε να το ρίξει στο ρέμα» η «Όταν αυτή η κακομάνα ήκουσε 
πως ο βασιλιάς θα έχει μουσαφίρηδες, εφώναξε γρήγορα της μαμμής 
και της είπε πως ο βασιλιάς θα φέρει εδώ τα παιδιά του και να 
μαγειρέψουν τέτοια φαγητά που να τα φαρμακέψουν».
- Στο παραμύθι Ο Ήλιος και ο Μήτσος6 7, η γιαγιά έχει τον ρόλο του 
«μαγικού βοηθού», η οποία εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στον ήρωα 
και του υποδεικνύει με ποιόν τρόπο θα χαλάσουν τα παπούτσια του 
ήλιου ώστε το παιδί να ξαναγυρίσει στην μάνα του.
- Στο παραμύθι Το δαχτυλίόι της μάνας1, φαίνεται η καλοσύνη της 
γιαγιάς και αποτελεί το μέσο για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία της 
κοπέλας και να φτάσει το παραμύθι σε αίσιο τέλος. «Μέσα στα 
τσουκνίδια η κοπέλα έβαλε το δαχτυλίδι και ένα μαργαριτάρι. Τα πήρε
5. Δαμιανού Δ., σελ.120-128, ο.π.
6. Ο παππούς και η γιαγιά λένε ωραία πιψαμίβια, επιμέλεια Έφη Μητσιάδη, Καρδίτσα 2002,
7. Ο παππούς και η γιαγιά λένε ωραία πιψαμίιΟια, σελ.33-44, Ο.π.
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η γριά και τα πήγε στο παλάτι. Ο βασιλιάς πήρε το πιρούνι και άρχισε 
να γυρίζει τα τσουκνίδια. Τότε είδε το δαχτυλίδι και το μαργαριτάρι. 
Χάρηκε και ρώτησε την γριά αν μένει κανείς μαζί της».
- Στο παραμύθι Ο Κοιπσοκοκοτάκος φαίνεται πάλι η πονηράδα και η 
εξυπνάδα της γιαγιάς, που για να βρει τι μετρούσε ο παππούς τον 
κουβά, τον άλειψε με μέλι για να κολλήσει αυτό που θα μετρούσε. 
«Αλλά η γριά ήταν πονηρή, γι’ αυτό αλείφει το κουβέλι με λίγο μέλι 
για να κολλήσει αυτό που θα μετρούσε ο παππούς»
- Στο παραμύθι Η Αντζογεννημένη\ η γιαγιά παίρνει την μορφή της 
μάγισσας που καταφέρνει να ξεγελάσει με τα τεχνάσματα της την 
κοπέλα και να την κατεβάσει από το δέντρο, κάτι που ως τότε κανείς 
δεν είχε κάνει. «-Δεν ακούω κορίτσι μ’, ούτε βλέπω καλά. Είμαι πολύ 
γριά, έλα να την βάλεις εσύ την γάστρα σωστά. Την λυπήθηκε τότε το 
κορίτσι και μ’ ένα πήδημα βρέθηκε κάτω από το δέντρο κι άρχισε να 
βοηθάει την γιαγιά».
- Στο παραμύθι Η βασίλισσα και ο αράπης]0, η γιαγιά παίζει τον ρόλο 
του «μαγικού βοηθού». Βοηθάει τον ήρωα να αποκτήσει αυτό που 
θέλει και τον συμβουλεύει πως θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους που 
θα βρει. «Εκείνη του είπε πως το νερό βρίσκεται ανάμεσα από δύο 
βουνά. Μόλις τα βουνά ανοίξουν, πρέπει να περάσει αμέσως και να 
βγει, γιατί αλλιώς θα τον κλείσουν εκεί για πάντα».
- Στο παραμύθι Ο Δεκατρής* 11 η γιαγιά έχει πάλι τον ρόλο του βοηθού 
και ανταποδίδει το καλό που της έκανε ο ήρωας. «Παρουσιάστηκε 
μπροστά του μια γριούλα και του ζήτησε να της δώσει λίγο ψωμάκι, 
γιατί είχε μέρες να φάει. Αμέσως ο Δεκατρής της έδωσε όλο το 
ψωμάκι που είχε μαζί του. Ευχαριστήθηκε πολύ η γριούλα ... και η 
γριούλα του είπε: -Θα σε βοηθήσω εγώ».
8. Ο παππούς και η γιαγιά λένε ωραία παραμύθια, σελ.45-50, ο.π.
9. Ο παππούς και η γιαγιά λένε ωραία παραμύθια, σελ51 -59, ο.π.
10. Ο παππούς και η γιαγιά λένε ωραία παραμύθια, σελ.84-91, ο.π.
11. Ο παππούς και η γιαγιά λένε ωραία παραμύθια, σελ. 125-127, ο.π.
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1 ”7- Στο παραμύθι Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της η γιαγιά 
πρωταγωνιστεί μαζί με τον παππού και το κύριο στοιχείο είναι η 
γκρίνια τους, που τους οδηγεί στον χωρισμό και ο καθένας φτιάχνει το 
δικό του σπίτι. Επίσης, φαίνεται η καλοσύνη και η μεγαλοψυχία της, 
που επειδή χάλασε από την βροχή το σπίτι του παππού τον έβαλε στο 
δικό της σπίτι.
- Ακόμη, στο παραμύθι Η δαφνοκουκουσιά η γιαγιά είναι αυτή που 
έχει το σπιτάκι της μέσα στο δάσος και προσφέρει την αγάπη και την 
προστασία της στα καλά κορίτσια που είναι μόνα τους.
- Στο παραμύθι Το ελαφάκι]4, η γριά είναι που θα καταφέρει να 
κατεβάσει το κορίτσι από το δέντρο, χρησιμοποιώντας τα τεχνάσματα 
της.
- Στο παραμύθι Ο μπαρμπαλευράς15 υπάρχει η εικόνα της γιαγιάς μαζί 
με τον εγγονό της που πηγαίνουν στον μύλο να αλέσουν. Είναι η 
εικόνα που βρίσκουμε ακόμη και στην εποχή μας σε πολλά χωριά.
- Στο παραμύθι Το βασιλόπουλο και ο δράκος16 η γιαγιά έχει τον ρόλο 
της καλής μάγισσας, που δίνει στο βασιλόπουλο ένα σακούλι με 
μαγικά βότανα και έτσι σκοτώνει τον δράκο και παντρεύεται την 
βασιλοπούλα.
- Στο παραμύθι Το αλάτι τον ράφτη17 η γιαγιά έχει τον ρόλο της γριάς- 
πεθεράς, που δεν έχει καλές σχέσεις με τις νύφες της. Επίσης, ένα 
ακόμη στοιχείο αυτού του παραμυθιού είναι η εικόνα της γιαγιάς που 
παίρνει την ρόκα της για να γνέσει.
- Στο παραμύθι Ο Ήλιος και το φιτγγάγη^ η γιαγιά εμφανίζεται 
πολυλογού, επειδή δεν μπορεί να κρατήσει ένα μυστικό και αυτό την
12. Αναγναχπόπουλος Β. Δ., Λαϊκά Παραμύθια για μικρά παιδιά, εκδ. Καστανιχίπη, Αθήνα 1997, σελ. 18-19.
13. Αναγναιστόπουλιις Β. Δ., σελ.49-52, ο.π.
14. Αναγνωστόπσυλος Β. Δ., σελ.53-57, ο.π.
15. Αναγναχττότιαυλος Β. Δ., σελ.65-68, ο.π.
16. Αναγναχττόπουλος Β. Δ., σελ.86-87, ο.π.
17. Αναγναχττόπουλος Β. Δ., σελ.95, ο.π.
18. Μεγας A. 1'., Ελληνικά πιηχψϋθια, εκδ. I. Δ. Κολλάρος και Σία, Αθήνα, έκδοση 6η, σελ.79-84.
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οδηγεί σε μπελάδες. «Η γριά ήταν κάμποσο παινεσιάρα και έκατσε 
και είπε στον μάστορα που γεννάει η όρνιθα της φλουριά. Δεν 
μπορούσε να κρύψει το μυστικό της. Ξερό κουκί δεν βαστούσε».
- Στο παραμύθι Τα τρία ενγνώμονα ζώα19 20 21 22η γιαγιά είναι αυτή που 
πηγαίνει στον βασιλιά και ζητάει την κόρη του για νύφη αλλά και 
μεταφέρει στον γιο της τις επιθυμίες του βασιλιά.
- Στο παραμύθι Η σταχτοπούτα20 είναι αυτή που ανοίγει το ξύλινο κουτί 
που ήταν δίπλα στο ποτάμι και βρίσκει μέσα την βασιλοπούλα και 
τρόμαξε τόσο πολύ που έφυγε τρέχοντας.
- Στο παραμύθι Η γυναίκα που έκανε το καλό και την αντάμειβαν με 
αχαριστία: είναι αυτή που μένει σε ένα μικρό καλυβάκι και φιλοξενεί 
όλους αυτούς που διώχνονται άδικα από το σπίτι τους αλλά και αυτή 
που κερδίζει την εμπιστοσύνη της βασίλισσας, η οποία της μιλάει για 
την στεναχώρια της και η γριούλα της δίνει λύση στο πρόβλημα της.
- Στο παραμύθι Η τίμια γυναίκα~~ η γιαγιά έχει τον ρόλο της 
προξενήτρας και η οποία στο τέλος ανταμείβεται με χρήματα από το 
βασιλόπουλο γι’ αυτόν τον ρόλο της. Είναι μια εικόνα που την 
συναντούμε και στην εποχή μας.
- Στις Τρεις ννφάδες23 24η γιαγιά είναι η πεθερά, η οποία ως προς τον 
χαρακτήρα της δεν ταιριάζει με την νύφη της και τιμωρείται απ’ 
αυτήν με διάφορους τρόπους.
- Στο παραμύθι Τα δυμαράκιοΓ4 η γιαγιά είναι αυτή που συμβουλεύει 
την γυναίκα με ποιον τρόπο θα αποκτήσει παιδιά. Επίσης, είναι αυτή 
που μένει στο δάσος και καταφεύγουν στο σπιτάκι της όλοι οι 
ταξιδιώτες που πάνε σε κάποιον τόπο για πρώτη φορά. Τέλος, έχει τον 
ρόλο της κακιάς μάγισσας που μαρμαρώνει όσους την πλησιάζουν.
19. Johan Georg Von Hahn, Ελληνικά παραμύθια, εκδ. Opera, Αθήνα 1991, σελ.63-68.
20. Johan Georg Von Halm, σελ 85-90, ο.π.
21. Johan Georg Von Halm, σελ 102-110, ο.π.
22. Ανθολογία Ελληνικών Παραμυθιών, εκδ. Οδηγητής, Αθήνα 1982, σελ.80-84.
23. Ανθολογία Ελληνικχόν Παραμυθιών, σελ85-87, ο.π.
24. Ανθολογία Ελληνικών Παραμυθιών, σελ44-49, ο.π.
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- Στο παραμύθι Τη χ/)νσά κλαδιά' η γιαγιά συνωμοτεί με τον βασιλιά 
για να πάρει την «όμορφη» του κόσμου από τον άντρα της και αυτός 
την ανταμείβει δίνοντας της το μισό βασίλειο. Μόλις έμαθε ότι ο 
βασιλιάς θα έδινε το μισό του βασίλειο σε όποιον του πήγαινε αυτή 
την κοπέλα, η γριά, δίχως δισταγμό και με ύπουλο τρόπο, την 
ξεγέλασε και την έδωσε στον βασιλιά.
- Στο παραμύθι Η πολύλογου20 η γιαγιά είναι μια πολυλογού γυναίκα 
που δεν μπορεί κάποιος να της εμπιστευτεί εύκολα ένα μυστικό.
- Στο παραμύθι Η γριά και ο χάρος' η γριά καταφέρνει να ξεγελάσει 
τον χάρο και να ζήσει περισσότερο.
- Στο παραμύθι Το πείσμα της γριάς25 26 27 8 29η γιαγιά έχει για 
συμπρωταγωνιστή της τον ίδιο τον παππού και φαίνεται πολύ 
πεισματάρα, αφού μένει στην άποψη της έστω και αν είναι λάθος.
- Στο παραμύθι Ο γέρος, η γριά και τον γουρούνι' φαίνεται η εξυπνάδα 
και η πονηριά της γριάς που εξαπατά τον γέρο.
- Στο παραμύθι Οι δώδεκα μήνες30 31η γιαγιά εμφανίζεται με δύο 
πρόσωπα. Το ένα είναι η γριά που λεει για όλους τους μήνες καλά 
λόγια και αυτοί την ανταμείβουν με ένα σακούλι λίρες και το άλλο 
είναι η γριά, η πονηρή, που χρησιμοποιεί κακά λόγια για όλους του 
μήνες «.. .ούλοι ανάποδοι είναι!»
- Στο παραμύθι Τα κορακίστικα31 η γριά παρουσιάζεται με την εικόνα 
μιας γυναίκας που υφαίνει στον αργαλειό της. Είναι μια συνήθεια με 
την οποία περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους τα παλιά χρόνια.
25. Μόγας Λ. Γ., Εθνικά παραμύθια, εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας I. Κολλάραυ, Αθήνα, σελ.62-81.
26. Μέγας Α. Γ., σελ.210-213, ο.π.
27. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., Τέχνη και τεχ\’ΐκή του παραμυθιού, εκδ. Καστανιωτη, β' έκδοση, Αθήνα 2002, 
σελ.154-155.
28. ΙΙαραμυθάδες-Παραμϋθια, Συλλογή μαθητών 1 υμνασίου Δωρίσυ Μεσσηνίας, επιμέλεια Μαρία 
Θεοχάρη, εκδ. Ζήτα, Αθήνα 1994, σελ.102-103.
29. Ποραμυθάδες-Παραμύθια, σελ.132-133, ο.π.
30. ΙΙιψαμοθάδες-Παραμόθια, σελ.132-133, ο.π.
31. Καφαντάρης Κ., Το Φιδόδεντρο, εισαγωγή Μερακλής, εκδ. Οδυσσέας, 1988, σελ.52-55.
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- Στο Παραμύθι του Σπανού ~ η γιαγιά είναι μια μαυροφορεμένη 
γυναίκα που εμφανίζεται στον ήρωα του παραμυθιού σαν την μοίρα 
του και του δίνει συμβουλές για τις τρεις αποστολές του.
- Στο παραμύθι Τ’ αντερουλόκια32 3 34η γιαγιά είναι μια γυναίκα που 
σέβεται αλλά και φοβάται τον παππού της. Γι’ αυτό και όταν ο αετός 
της παίρνει τα αντεράκια, είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τα 
ξαναπάρει για να μην την χτυπήσει ο παππούς της. Η γιαγιά 
παρουσιάζεται αδύναμη έναντι του παππού.
- Στο παραμύθι Ο πονηρός γέρος34 η γιαγιά είναι η γυναίκα η «αθώα» 
και η απονήρευτη, που εύκολα εξαπατάται από τους άλλους. Ακόμη, 
είναι αυτή που στην συνέχεια του παραμυθιού, μαζί με τον γέρο της, 
εξαπατά αυτούς που την κοροΐδεψαν.
- Στο παραμύθι Οι Κατσούλες:35 36η γιαγιά είναι μια φτωχή γυναίκα που 
πηγαίνει στα σπίτια και ζητιανεύει, έχει καλή ψυχή και δεν λεει κακά 
λόγια για κανένα.
- Στο παραμύθι Το χρυσό ποτήρι36 είναι η γυναίκα που μένει μόνη της 
σε ένα φτωχό καλυβάκι, μακριά από άλλους ανθρώπους και φιλοξενεί 
την ηρωίδα και την έχει σαν ψυχοκόρη.
- Στο παραμύθι Οι νύφες και οι πεθερά37 38η γιαγιά είναι η καλή πεθερά, 
που όμως βασανιζόταν άδικα από τις νύφες της.
- Στο παραμύθι Οι δύο αδερφάδες38 η γριά συμβάλει στην εξέλιξη του 
και στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, αφού χάρη σ’ αυτήν η 
βασιλοπούλα ξαναγεννιέται από το φύλλο του κέδρου, που έκρυψε η 
γιαγιά στο σεντούκι της.
32. Καίραντάρης Κ., σελ.66-75, ο.π.
33. Καίραντάρης Κ., σελ.91-92, ο.π.
34. Καφαντάρης Κ., σελ.161-168, ο.π.
35. Καίραντάρης Κ., σελ.286-288, ο.π.
36. Καίραντάρης Κ., σελ.320-324, ο.π.
37. Καίραντάρης Κ., σελ.459-460, ο.π.
38. Καίραντάρης Κ., σελ.530-532, ο.π.
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- Στο παραμύθι Τ’ αρνίτσι-μπίτσι39 είναι η γριά που έχει για παιδάκι της 
ένα αρνάκι και το στέλνει και στο σχολείο για να μάθει γράμματα. 
Κάθε μέρα πήγαινε στο βουνό και έφερνε στο αρνάκι χόρτο. Όταν 
όμως ο λύκος το έφαγε, στεναχωρέθηκε πολύ και για να τον 
τιμωρήσει σκέφτηκε έναν έξυπνο τρόπο.
Συνολικά, μέσα από την επιλογή των 38 αυτών παραμυθιών, 
συναντούμε την γιαγιά με 19 διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορούμε 
να τα εντάξουμε σε τρεις κατηγορίες: α) ο ρόλος της γιαγιάς β) ο 
χαρακτήρας της γ) οι ασχολίες της και δ) η κατοικία της. Πιο συγκεκρηιένα:
α) Ως προς τον ρόλο της στα λαϊκά παραμύθια η γιαγιά:
1. Έχει τον ρόλο του μαγικού βοηθού, όπου εμφανίζεται στην δύσκολη 
στιγμή, δίνει λύση στα προβλήματα του και τον βοηθάει να ξεφύγει από 
τους κινδύνους που τον απειλούν (18%).
2. Έχει τον ρόλο της κακιάς πεθεράς, όπου τιμωρείται από τις νύφες της
(8%).
3. Έχει τον ρόλο της καλής πεθεράς (5%).
4. Έχει τον ρόλο της ζητιάνας, μιας γυναίκας που είναι φτωχή και ανήμπορη 
και επειδή δεν έχει φαγητό, αναγκάζεται να ζητιανεύει από τους άλλους 
(3%).
5. Έχει τον ρόλο της συνωμότριας όπου εξαγοράζεται εύκολα με 
χρήματα και συνωμοτεί με τον βασιλιά για την αρπαγή της κοπέλας 
(3%).
6. Επίσης, η γιαγιά εμφανίζεται και με τον ρόλο της προξενήτρας (5%).
7. Έχει τον ρόλο της καλής μάγισσας (5%).
8. Έχει τον ρόλο συμβουλευτικού προσώπου (8%).
39. Ταρσούλη Γεωργία, Τα παραμύθια που αγαπώ, Αθήνα 1972.
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β) Ως προς τον χα/ιακτήρα, η γιαγιά:
1. Εμφανίζεται ως έξυπνη και πονηρή (13%).
2. Γκρινιάζει και μαλώνει με τον παππού της (11 %).
3. Η γιαγιά είναι μια γυναίκα πολύλογοι), της οποίας δεν μπορεί να της 
εμπιστευτεί κάποιος ένα μυστικό και αυτό το σημείο του χαρακτήρα της 
της δημιουργεί πολλά προβλήματα (5%).
4. Η γιαγιά, χάρη στην πονηριά της, καταφέρνει να ξεγελάσει ακόμη και 
τον ίδιο τον χάρο (3%).
5. Η γιαγιά είναι ένα πρόσωπο που καταριέται τους άλλους ανθρώπους, 
χιορίς κάποιο σοβαρό λόγο, π.χ. στο παραμύθι «Το Μοσχοκλαδάκι» η 
γριά καταράστηκε την κοπέλα γιατί της έχυσε το φαγητό χωρίς να το 
θέλει (3%).
6. Είναι η γριά που λεει πάντα καλά λόγια (8%).
7. Είναι το πρόσωπο που λεει κακά λόγια (3%).
8. Εμφανίζεται απονήρευτη και εξαπατείται από τους άλλους (3%).
γ) Ως προς τις ασχολίες της, η γιαγιά:
1. Εμφανίζεται να υφαίνει τον αργαλειό (3%).
2. Η γιαγιά εμφανίζεται να κάνει μαζί με το εγγόνι της διάφορες 
δουλειές, όπως να πηγαίνουν στον μύλο να αλέσουν (3%).
δ) Ως προς την κατοικία της, η γιαγιά: εμφανίζεται μια γυναίκα που μένει
ολομόναχη στο δάσος όπου βρίσκουν στο σπιτάκι της καταφύγιο οι
ταξιδιώτες, αλλά προσφέρει και την αγάπη της σε όλα τα καλά κορίτσια
(11%).
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Πίνακας 1
Ο ρόλος της γιαγιάς στα 
λαϊκά παραμύθια
Ποσοστό
%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια
Μαγικός βοηθός 18
0 πονηρός δράκος, 0 ήλιος και ο 
Μήτσος, Το δαχτυλίδι της μάνας, Η 
βασίλισσα και ο αράπης, ο Δεκατρής, 
Οι δύο αδερφάδες.
Κακή πεθερά 8 Η μοχθηρή πεθερά, Το αλάτι του 
ράφτη. Οι τρεις νυφάδες.
Καλή πεθερά 5 Οι νύφες και η πεθερά.
Ζητιάνα 3 Οι Κατσούλες.
Συνωμότρια 3 Τα χρυσά κλαδιά.
Προξενήτρα 5 Τα τρία ευγνώμονα ζώα, Η τίμια γυναίκα
Καλή μάγισσα 5 Η αντζογεννημένη.
Συμβουλευτικό πρόσωπο 8 0 πονηρός δράκος, Τα δυμαράκια, 
Το παραμύθι του Σπανού.
□ Μαγικός 
βοηθός
Ε! Κακή πεθερά
□ Συμβουλευτικό 
πρόσωπο
□ Καλή πεθερά
■ Προξενήτρα
□ Καλή μάγισσα
■ Ζητιάνα
Σχ.Ι
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Πίνακας 2
Ο χαρακτήρας της γιαγιάς Ποσοστό
%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια
Έξυπνη-πονηρή 13 Η κουτσουρίνη, 0 κουτσοκοκοτακος, 
0 γέρος, η γριά και το γουρούνι, το 
αρνίτσι-μπίτσι.
Γ κρινιάζει με τον παππού 11 Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της, 
Το πείσμα της γριάς.
Πολυλογού 5 Ήλιος και φεγγάρι, Η πολυλογού.
Ξεγελά τον χάρο 3 Η γριά και ο χάρος.
Απονήρευτη 3 0 πονηρός γέρος.
Καταριέται τους ανθρώπους 3 Το μοσχοκλαδάκι.
Λεει καλά λόγια 8 Οι δώδεκα μήνες.
Λεει κακά λόγια 3 Οι δώδεκα μήνες.
□ Πονηρή
□ Γκρινιάζει με 
τον παππού
□ Λεει καλά 
λόγια
□ Πολυλογού
Η Ξεγελά τον 
χάρο
□ Λεει κακά 
λόγια
Σχ·2
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Πίνακας 3
Ασχολίες της γιαγιάς Ποσοστό % Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια
Υφαίνει στον αργαλειό 3 Τα κορακίστικα.
Αλέθει στον μύλο μαζί 
με το εγγόνι της
3 0 μπαρμπαλευράς, 
Το αλάτι του ράφτη.
□ Υφαίνει στον 
αργαλειό 
Β Αλέθει στον 
μύλο
Σχ·3
Πίνακας 4
Κατοικία της γιαγιάς Ποσοστό % Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια
Μένει σε ένα καλυβάκι 
στο δάσος
11 Η δαφνοκουκουσιά, Τα 
δυμαράκια. Το χρυσό ποτήρι.
12
10
8
6
4
2
0
:
r
1
□ Μένει σε 
καλυβάκι στο 
δάσος
Σχ.4
Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, παρατηρούμε ότι η γιαγιά μέσα 
στο λαϊκό παραμύθι εμφανίζεται συχνά σαν μια γυναίκα έξυπνη και 
πονηρή, σαν μαγικός βοηθός, σαν μια γριά που ζει μόνη σε ένα φτωχικό 
καλυβάκι στο δάσος και φιλοξενεί όλα τα καλά κορίτσια. Επίσης, σε πολλά 
λαϊκά παραμύθια η γιαγιά συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον παππού, όπου 
κύριο στοιχείο είναι η γκρίνια τους.
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Η γιαγιά πολλές φορές εμφανίζεται σε ένα λαϊκό παραμύθι με δύο ή 
και περισσότερους ρόλους, όπως στα παραμύθια Η γιαγιά και οι 12 μήνες 
και Το μοσχοκλαδάκι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Συ νί',ντΓΛΚί',ι ς-Α w η νή (τγ,ι c
3.1. Συνεντεύξεις γιαγιάδων παραμυθούδων.
Η γιαγιά του παραμυθού είναι φορέας και δημιουργός των λαϊκών
παραμυθιών. Αφιγ/είται τα παραμύθια της σε άτομα μικρής ηλικίας αλλά και 
σε μεγάλους. Η γιαγιά διέδωσε από στόμα σε στόμα ως τις μέρες μας τα 
λαϊκά παραμύθια. Δυστυχώς όμως, στΐ|ν εποχή μας σπανίζουν οι 
παραμυθούδες και αυτές οι ελάχιστες που υπάρχουν συνήθως βρίσκονται σε 
κάποια ορεινή περιοχή. Κατάφερα και βρήκα πέντε γιαγιάδες παραμυθούδες 
και μου αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για μια συνέντευξη, μέσα από 
την οποία προσπάθησαν να πάρω ορισμένες πολύπμες πληροφορίες σχετικά 
με την αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών. Πρέπει να αναφέρω όπ ο 
εντοπισμός αυτών των γιαγιάδων παραμυθούδιον ήταν δύσκολος, αφού οι 
περισσότερες γιαγιάδες δεν λένε παραμύθια. Ακόμη, αξίζει να τονιστεί όπ οι 
παραμυθούδες στην αρχή με έβλεπαν με δυσπιστία και ιδιαίτερα όταν τους 
ζήτησα να μου αφηγηθούν κάποια παραμύθια. Αυτή η δυσπιστία οφειλόταν, 
όπιος μου είπαν, στο γεγονός όπ είχε περάσει πλέον πολύς καιρός που είχαν 
σταματήσει να αφηγούνται, με εξαίρεση μόνο μια γιαγιά, η οποία ακόμη και 
σήμερα διηγείται στα εγγόνια της παραμύθια. Μου είπαν χαρακπρισπκά όπ 
οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονταν για τα παραμύθια τους.
Οι ερωτήσεις που τους έκανα κατά π~|ν διάρκεια της συνέντευξης ήταν:
- Από ποια ηλικία αφηγείσαι παραμύθια;
- Τα παραμύθια που αφηγείσαι θυμάσαι να σου τα έχει πει κάποιος ή τα 
σκέφτεσαι εσύ;
- Λες παραμύθια όπως ακριβώς τα έχεις διαβάσει ή θυμάσαι ένα μέρος 
και τα συμπληρώνεις εσύ;
- Όταν ήσουν μικρή, που άκουγες παραμύθια;
- Τα παραμύθια που γνωρίζεις για ποιο πράγμα μιλούν;
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- Σε ποιους αφηγείσαι τα παραμύθια και που;
- Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά ή η γιαγιά 
και ο παππούς μαζί;
1η Συνέντευξη
Η κ. Καίτη γεννήθηκε το 1952 στα Ανω Λεχώνια. Έχει τρεις γιους και
πέντε εγγόνια. Σήμερα ζει μόνιμα στα Ανω Λεχώνια.
- Κιψία Καίτη, από ποια ηλικία αφηγείσαι παγιαμύθια;
κ Από 43 ετών.
- Τα π(φαμόθια που αφηγείσαι Θυμάσαι να σου τα έχει πει κάποιος ή τα 
σκέφτεσαι εσέ;
- Οχι, τα έχω διαβάσει, δεν είχα την τύχη να ζουν οι γονείς μου, οπότε 
τα έχω διαβάσει και τα λεω.
- Λέτε τα πτφαμύθια όπως ακριβώς τα έχεις διαβάσει ή Θυμάσαι ένα 
μέρος και τα συμπληρώνεις;
- Θυμάμαι ένα μέρος και τα συμπληρώνω με δικά μου λόγια.
- Όταν ήσουν πιο μικρή, που άκουγες παραμύθια;
- Στο ραδιόφωνο ως επί το πλείστον.
- Τα παραμυΘια που γνωρίζεις, για τι πράγμα μιλούν; Μιλούν για 
βασιλιάδες ή για πριγκίπισσες ή για κάτι άλλο;
- Μιλούν για την υπακοή των παιδιών προς την μητέρα.
- Σε ποιους αφηγείσαι τα παραμύθια εσύ και πού;
- Τα αφηγούμαι στα εγγόνια μου.
- Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά ή η γιαγιά 
και ο παττπούς μαζί;
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- Να πρωταγωνιστεί μόνο η γιαγιά, γνωρίζω.
- Ποιο γνωρίζεις;
- Γνωρίζω την Κοκκινοσκουφίτσα.
«Ήταν μια φορά κι ένα καιρό ένα κοριτσάκι και το λέγανε Κοκκινοσκουφίτσα 
Της είπε η μαμά της να πάει στην γιαγιά της, δίνοντας της ένα καλάθι με δώρα 
και την συμβούλεψε cm δεν πρέπει στον δρόμο να κοιτάζει από δω κι από εκεί, 
ούτε και να...όποιος της μιλάει να στέκεται, παρά να τραβήξει κατευθείαν στην 
γιαγιά της. Εκεί, τ?/ν ώρα που πήγαινε στην γιαγιά της, ο λύκος παραμόνευε και 
την είδε που πήγαινε και πηγαίνει μέσα στο σπίτι της, τρώει την γιαγιά της 
ντύνεται με τα ρούχα της γιαγιάς και περιμένει την Κοκκινοσκουφίτσα Οπότε, 
μπαίνει μέσα η Κοκκινοσκουφίτσα, βλέπει και της λεει:
- Καλέ γιαγιά πως έγινες έτσι; Τα μάτια σου γιατί είναι τόσο μεγάλα;
- Για να σε βλέπω, παιδί μου.
- Τα αιπιά σου;
- Για να σε ακούω
- Και τα χέρια σου;
- Για να σ ’ αγκαλιάζω εγγονούλα μου.
- Το στόμα σου γιαγιά μου πως είναι έτσι;
Για να στ; φαω, της λεει. Και αγιέστος εκείνη την ώρα περνούσε ο κυνιργός, είδε 
cm ο λύκος κυνι/γούσε την Κοκκινοσκουφίτσα, του ρίχνει μια και τον σκότωσε. 
Και ζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα
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2η Συνέντευξη
Η κ. Αλκηστη Φιλλίπου γεwήθηκε στον Πλατύκαμπο Λάρισας το 1925
και έχει δύο κόρες και τρία εγγόνια. Σήμερα ζει μόνιμα Αγρια Βόλου.
- Κυρία Αλκηστη, από ποια ηλικία αφηγείσαι παραμύθια;
- Ε, ηλικία τώρα πόσο τώρα, είχαν τον ανιψιό μου από αδερφό και ήταν 
μικρό, πόσο να ήμαν τώρα το ’46, ’47, από τότε έλεγα και ύστερα στα 
παιδιά μου.
- Ωραία. Τα πα()αμύθια που αφηγείσαι Θυμάσαι να σου τα έχει πει 
κάποιος ή τα σκέφτεσαι εσύ από μόνη σου και τα έλεγες;
- Ναι, τα είχα ακούσει από άλλους, μεγαλύτεροι πάλι και γω και τα χα 
μάθει.
- Λες τα παραμύθια όπως ακριβώς τα έχεις ακούσει ή θυμάσαι ένα μέρος 
και τα συμπληρώνεις εσύ με δικά σου λόγια;
- Όχι, όπως τα είχα μάθει.
- Όταν ήσουν πιο μικρή, που άκουγες πτψαμύθια;
- Άκουγα από... η μαμά μου ορφάνεψα μικρή και δεν άκουσα 
παραμύθια, μια θεία της μαμάς μου, η αδερφή, αυτή μας έλεγε 
διάφορες ιστορίες και παραμυθάκια, απ’ αυτήν είχα μάθει.
- Ακουγες δηλαδή τα παραμύθια στο σπίτι της θείας σου;
- Ε, ναι, κι έρχονταν και αυτή στο σπίτι το δικό μας, εκεί και μας τα λέγε.
- Τα πτψαμύθια που γνωρίζεις, για ποιο πράγμα μιλούν; Μιλούν για 
βασιλιάδες ή για πριγκίπισσες ή για κάτι άλλο;
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Για πολλά, τώρα για την Κοκκινοσκουφίτσα αυτό, την γιαγιά και τον 
λύκο, πως στο δάσος πάει μάζευε λουλούδια και την βρήκε ο λύκος 
και πήγε στο σπίτι κι έφαγε την γιαγιά και τα κατσικάκια...
Σε ποιους αφηγείσαι τα παραμυθία σου;
Τώρα στα εγγόνια μου και πριν στα παιδιά και άλλα παιδάκια άμα 
μαζεύονται και λένε «να μας πεις παραμύθια».
Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικία αφηγείσαι τα παραμύθια σου;
Ε, όχι, δεν έχουν ενδιαφέρον σε μεγαλύτερη.
Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά ή η γιαγιά 
και ο παππούς μαζί;
Δεν γνωρίζω.
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3^ Συνέντευξη
11 κ. Ευγενία Σακκά γεννήθηκε το 1942 στο χωριό Ασπροποτάμου
Καλαμπάκας. Ζει μόνιμα στα Τρίκαλα.
- Κυρία Ευγενία, από ποια ηλικία λες-αφηγείσαι παγιαμύθια;
- Θυμάμαι τώρα εγώ, χρόνια...
- Τα πα/ιαμύθια που αφηγείσαι Θυμάσαι να σου τα έχει πει κάποιος ή τα 
σκέφτεσαι από μόνη σου και τα λες;
- Οχι, από τότε τα θυμάμαι, δεν έχω μάθει από κανένα τώρα Ε
- ■
παραμύθια, απ’ τον πατέραμ’ τα ξέρω αυτά τα παραμύθια- που τα u 
λέγε ο πατέρασμ’ το βράδυ καθόμασταν εκεί και μας έλεγε, γράφαμε 
εμείς γιατί εγώ δεν πήγα σε μεγάλη τάξη, κατάλαβες; δεν ήταν 
γυμνάσια τότε...
- Τα παραμύθια τα λες όπως τα Θυμάσαι ή Θυμάσαι ένα μέρος και 
συμπληρώνεις με δικά σου λόγια τα υπόλοιπα;
- 'Οχι, τα θυμάμαι έτσι τα παραμύθια, δεν είναι, τα θυμάμαι από τότε 
και τα λεω, ήξερα κι άλλα αλλά τα ξέχασα αυτά, δεν τα θυμάμαι 
τώρα.
- Όταν ήσουν μικρή, που τα άκουγες τα παραμύθια;
- Τα παραμύθια στο χωριό.
- Εσύ τα πα/)αμύθια σου σε ποιους τα αφηγείσαι, σε ποιους τα λες;
- Αυτά τα ’λεγα τα παραμυθάκια στον κόσμο, τα ’λεγα εκεί, 
καθόμασταν ήταν ένας στύλος, θα σας πω κι εγώ ένα παραμύθι.
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έλεγαν αυτοί, έλεγα κι εγώ, αλλά αυτά δεν τα έβαζα στο μυαλό μου 
εγώ που μου είχαν πει, μ’ άρεζαν αυτά που μου ’λεγε ο πατέρας μου.
- Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι ποί) να παίζει η γιαγιά ή η γιαγιά και ο 
παππούς μαζί;
- 'Οχι.
4η Συνέντευξη
Η κ. Ευαγγελία Τουρκογεώργου γεννήθηκε το 1938 στο Κοτρώνι 
Τρικάλων, όπου ζει μόνιμα μέχρι σήμερα. Έχει μία κόρη και τέσσερα 
εγγόνια.
- Κυρία Ευαγγελία, από ποια ηλικία αφηγείσθε παραμύθια;
- Από 8 χρονών.
- Τα παραμύθια που αψηγείσαι θυμάσαι να σου τα έχει πει κάποιος ή 
μήπως τα σκέφτεσαι από μόνη σου;
- Όχι, μου τα ’πε η γιαγιά μου, ο παππούς μου.
- Λες τα παραμύθια όπως ακριβώς τα θυμάσαι ή θυμάσαι έ.να μέρος και 
τα συμπληρώνεις εσύ με δικά σου λόγια;
- Όχι, τα θυμάμαι όπως μου τα ’λεγαν.
- Όταν ήσουν μικρή, που τα άκουγες τα παραμύθια;
- Στο τζάκι, με την γιαγιά και τον παππού μου.
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- Τη π(ψημί)βια που γνωρίζεις για ποιο πράγμα μιλούν; Μιλούν για 
βασιλιάδες και πριγκίπισσες ή για κάτι άλλο;
- Ναι, για τα ζώα και για βασιλοπούλες και για βασιλιάδες μέσα, μας 
έλεγαν διάφορα και τα θυμάμαι.
- Σε ποιους αφηγείσαι τα πα()αμύθια;
- Στ’ αγγόνια μου, στα παιδιά μου.
- Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά ή η γιαγιά 
και ο παππούς μαζί;
- Ναι.
« Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας παππούς και μια γριά, είχαν μια σκύλα 
κι ένα κόκορα. Ο παππούς κίνησε να πάει στην εκκλησία και λεει:
- Εγώ γριά τα πάω στην εκκλησία, εσύ Θα σφάξ ’ τον κόκορα και τα τον 
καν ’ς φαγητό.
- Καλά παππού, λεει αυτή.
Παίρνει η γριά την σκύλα, την σφάζει και την φτιάχνει φαγητό. Γυρίζει ο 
παππούς απ' την εκκλησία, λεει:
- Έφτιασες φαί γριά, το έσφαξες τον κόκορα;
- Το έσφαξα παππού.
- Αϊ βάλε να φάμε, λεει.
Έβαλαν στα πιάτα να φάνε, η γριά δεν θέλησε να φάει.
- Φάε., την είπε.
- Δεν θέλω να φαω, λεει, εγώ έφαγα, πείνασα, λεει η γριά.
Τρώει ο παππούς καλά, πήρε τα κοκολάκια και βγήκε όξω και μάβλαγε την 
σκύλα ν« τα δώσει να φάει τα κόκαλα.
- Κοτ κοτ τσιάγκο, κοτ κοτ τσιάγκο, έλα να δεις τα κοκολάκια.
- Τσιάγκο τρως, τσιάγκο μαβλάς, λεει η γριά.
Αρπάζει την μαγκούρα ο παππούς, την στρώνει στα ποδάρια την γριά.»
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5η Συνέντευξη
Η κ. Μαρία Λαζαρίδου γεννήθηκε το 1952 στο Μελάνθιο Κιλκίς. Έχει 
δυο κόρες και δύο εγγόνια. Μένει μόνιμα στον Λαχανά Κιλκίς.
- Κυρία Μαρία, από ποια ηλικία αφηγείσαι παραμύθια;
- Από 15 ετών.
- Τα παραμύθια που αφηγείσαι θυμάσαι να σου τα έχει πει κάποιος ή τα 
σκέφτεσαι εσύ;
- Μου τα ’χει πει ο παππούς και η γιαγιά μου και από μόνη μου.
- Λες τα παραμύθια όπως ακριβώς τα θυμάσαι ή θυμάσαι ένα μέρος και 
συμπληρώνεις με δικά σου λόγια;
- Τα συμπληρώνω και με δικά μου λόγια.
- Όταν ήσουν μικρή, που τα άκουγες τα παραμύθια;
- Άκουγα παραμύθια στην γιαγιά, στον παππού και στο σχολείο.
- Τα παραμύθια που γνωρίζεις για ποιο πράγμα μιλούν; Μιλούν για 
βασιλιάδες και πριγκίττισσες ή για κάτι (ύλλο;
- Για βασιλιάδες και για πριγκίπισσες.
- Σε ποιους τα αφηγείσαι τα παραμύθια σου;
- Στα εγγόνια, στα παιδιά μου.
- Γνωρίζεις κάποιο παςιαμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά ή η γιαγιά 
και ο παππούς μαζί;
- Ναι, η γιαγιά και ο παππούς.
« Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν έ:νας γέρος και μια γριά έτσι 
πολλοί μακριά και αυτοί συνεχώς τσακωνότανε, μαλώνανε, ε μαλώνανε,
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χωρίσανε. Για μια στιγμή ο γέρος πήρε τον κόκοτα και η γριά την κότα. 
Μια μέρα ο κόκοτας πήγε να σκαλίσει κι εκεί που σκάλιζε βρήκε ένα 
φλουρί. Ανέβηκε πάνω στον φράχτη και περνούσε ο βασιλιάς και του το 
έκλεψε. Κι αυτός ανέβηκε στον λόφο και φώναζε:
- Ο βασιλιάς με έκλεψε το φλουρί.
Μετά ο βασιλιάς έπιασε τον κόκοτα και τον έριξε στο αμπά/)ΐ και 
μετά ο κόκοτας κυλίστηκε και γέμισε φλουριά (το αμπάρι ήταν γεμάτο με 
φλουριά). Και έφυγε και πήγε στον γέρο του και ο γέρος ττήρε οτιδήποτε, 
μια βέργα και τον χτύπησε και έπεσαν τα φλουριά. Μετά τ ’ άκουσε και η 
γριά και στέλνει την κότα, αλλά όχι, ζήτησε πρώτα ο γέρος από την γριά 
ένα κουβά, μετά το άκουσε και στέλνει και η γριά την κότα. Γύρισε μετά 
από μέρες η κότα και η γριά την χτυπούσε και η κόπα, αντί για φλουριά, 
έβγαζε σκόνη και κουτσουλιές».
Συμπερασματικά από τις συνεντεύξεις, μπορούμε να πούμε ότι τα 
παραμύθια που λένε οι γιαγιάδες τα έχουν διαβάσει μόνες τους ή τα 
έχουν ακούσει από μεγαλύτερα άτομα (μπαμπάς, γιαγιά, παππούς) και τα 
έχουν έτσι συγκροτήσει στην μνήμη τους. Επίσης, τα παραμύθια τα 
συμπληρώνουν και με δικά τους λόγια. Σε μικρότερη ηλικία, οι γιαγιάδες 
άκουγαν παραμύθια στο ραδιόφωνο και στο σπίτι της γιαγιάς, του 
παππού, της θείας και στο σχολείο. Τα θέματα των παραμυθιών τους 
είναι: η υπακοή των παιδιών προς τους γονείς τους, για τον λύκο, για την 
γιαγιά, αλλά και για βασιλιάδες και πριγκίπισσες και για ζώα. Οι 
γιαγιάδες παραμυθούδες αφηγούνταν τα παραμύθια τους στα εγγόνια 
τους και σε άλλα παιδιά μικρότερης ηλικίας ενώ παλαιότερα τα 
αφηγούνταν στα παιδιά τους και σε συγκεντρώσεις όπου μαζεύονταν 
όλοι και όπου ο καθένας έλεγε το δικό του παραμύθι. Τα παραμύθια που 
γνωρίζουν οι παραμυθούδες, στα οποία πρωταγωνιστεί η γιαγιά είναι η 
Κοκκινοσκουφίτσα και διάφορα άλλα παραμύθια όπου πρωταγωνιστεί η 
γιαγιά και ο παππούς μαζί.
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3.2. Αφηγήσεις γιαγιάδων παραιιυθούδων.
Η κα Καίτη αφηγείται το παραμύθι με τίτλο:
Το πιο όμορηο Χριστουγεννιάτικο δέντρο
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν παραμονή Χριστουγέννων και ο Στάθης, ο 
σκίουρος, καθότανε στην βελανιδιά, σε μια τρύπα της βελανιδιάς και είχε 
ένα βιβλίο και το ξεφύλλιζε κι εκεί αναστέναξε. Οταν αναστέναξε πέρασε 
απ ’ έξω η κυρία Κανέλα, η κουνέλα, και τον ρώτησε: -Γιατί αναστενάζεις 
σκιουράκι; -Βρήκα στο βιβλίο που είχε μια ζωγραφιά που είχε ένα πολύ 
όμορφο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα το ήθελα κι εγώ να το είχα, όχι 
να έχω αυτή την ξερή την βελανιδιά -Μην στενοχωριέσαι, του λεει η κυρία 
Κανέλα Θα ’ρθει πάλι η άνοιξη και θα στολιστεί το δέντρο με πολύχρωμα 
κλαδιά και φύλλα Εγώ λεω τώρα να πας για ύπνο, του λεει η Κανέλα η 
κουνέλα, αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα.
Αλλά όμως αυτό που είδε με τον φίλο της δεν της άρεσε, που ήταν πολύ 
στενοχωρημένος και κάλεσε όλα τα ζωάκια να βοηθήσουν το σκιουράκι, 
τον Στάθη. Κάλεσε τον Σπύρο τον λαγό, τον Ντίνο τον ποντικό και την 
Νίτσα την νυφίτσα. Την επόμενη μέρα, η επόμενη ημέρα, η Κανέλα η 
κουνέλα μάζεψε τα ζωάκια του δάσους και έκανε ένα συμβούλιο. Και όταν 
κοιμόταν ο σκίουρος ο Στάθης, αυτά τα ζωάκια πήγαν όλα με πολύχρωμα 
δίχτυα και παιχνίδια και εκείνη την ώρα έπεφτε και το χιόνι και στολίστηκε 
η βελανιδιά και έμοιαζε πάρα πολύ όμορφη. Και φωνάξανε τον σκίουρο 
και βγήκε έξω και του λενε: -Καλά Χριστούγεννα, Καλά Χριστούγεννα!!! 
Και ήταν πολύ όμορφα δεμένη και ο σκίουρος δεν πίστευε στα μάτια του 
για τους φίλους τους και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
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Η κα Άλκηστη αφηγείται ένα παραμύθι με τίτλο:
Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια
«Ήταν μια φορά μια μαμά κατσίκα που είχε 7 κατσικάκια και τα 
άφησε μέσα στην καλυβούλα και ττήγε να μαζέψει χόρτα για να φέρει να 
φάνε. Έφυγε η κατσίκα και τους λεει: -Θα έχετε την πόρτα κλειστά και θα 
είστε εσείς μέσα, δεν θα ανοίξετε σε κανένα.
Έφυγε η κατσίκα, πάει να πάρει χορταράκια και δροσερό νεράκι για 
να φέρει στα κατσικάκια και τα κατσικάκια ήταν κλεισμένα μέσα. Πήγε ο 
λύκος και βροντούσε την πόρτα και με την βραχνή του φωνή έλεγε: - 
Ανοίξτε κατσικάκια, σας έφερα δροσερούτσκο νερό και δροσερούτσκο 
χορταράκι. -Αεν σ' ανοίγουμε γιατί δεν είσαι η μάνα μας, απάντησαν αυτά. 
Η μάνα μας έχει ψιλή φωνή, εσύ έχεις χοντρή φωνή. Είσαι ο λύκος και θα 
μας φας.
Μια και δύο ο λύκος φεύγει και πήγαιν ’ τώρα που ττήγε να διορθώσει την 
φωνή του. Ξαναγύρισε πάλι, πάλι ξανά να χτυπάει. -Ανοίξτε κατσικάκια, 
σας έφερα δροσερό νεράκι και χορταράκι. -Δεν σ' ανοίγουμε, είσαι λύκος 
και θα μας φας. Για βάλε λίγο το πόδι σ 'για να το δούμε. Έβαλε ο λύκος 
το πόδι και τότε είπαν τα κατσικάκια: -Η μαμά μας έχει άσπρο πόδι, εσύ 
δεν έχεις. Έχεις μαύρο πόδι, είσαι ο λύκος και θα μας φας.
Φεύγει ο λύκος, ττηγαίν ’ στον μυλωνά, έβαλε αλεύρι στο πόδ ’ του για να 
είναι άσπρο, πάει ξανά εκεί στα κατσικάκια, το ίδιο μετά, τι τον είπαν άλλο 
να πάει, α την φωνή, -Δεν σ ’ ανοίγουμε γιατί είσαι λύκος και θα μας φας. 
Πάει στον χασάπη να του διορθώσει την γλώσσα, να μιλάει σιγά 
Τέλοσπαντων, δεν άνοιγαν, πήγε ο λύκος, βρόντηξε την πόρτα, μπήκε μέσα, 
τρέξανε αυτά να κρυφτούν. Το ένα πίσω από την σκούπα, το άλλο κατ ’ από 
το κρεβάτι, άλλο κατ ’ από το τραπέζι. Εκεί έφαγε κιόλας ένα δύο, πόσα 
έφαγε ο λύκος, γύρσε η κατσίκα, τα δε τρομαγμένα, είπε: -Τι έγινε; -Ήρθε ο 
λύκος εδώ και μας έφαγε. Και από εκεί δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.»
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Η κα Ευγενία αφηγείται τρία λαϊκά παραμύθια:
Ο πρακτικός γιατρός
«Αυτό το αντρόγυνο είχε πάει στην εκκλησία, μετά γύρισαν και 
πήγαν στο σπίτι, εκεί η γυναίκα, ο άντρας είπε στην γυναίκα να του δώσ ’ 
ένα τσεκούρι. Η γυναίκα αντί για τσεκούρι, του ’δώσε σκεπάρνι. Ο άντρας 
λεει: -Τι μη ’φερες εδώ, σκίζονται τα ξύλα με σκεπάρνι; λεει, -Αμ αυτό 
άντρα, σκώθκε1 και ο άντρας της είπε: -Αμ εγώ φεύγω, πάω στης μάνας. 
Μετά πάει κι αυτήν κοντά. Αυτός την περίμενε στο δρόμο, είχε ρίξει μια 
βελέντζα σε ένα ξεροπήγαδο να μην πάει η γυναίκα τ’ και κλειστεί μέσα. 
Τον έχασε η γυναίκα τ’, τον είπε, ότι: -Να μην πας εκεί, εκεί είναι 
ξεροπήγαδο, θα πνιχτείς, λεει -Εγώ θα πάω, λεει, άντρα μ’ να σκάσεις, 
πάτ, πούτ, πάτσε, λεει, στην βελέντζα, πάει στο ξεροπήγαδο, έπεσε μέσα, 
έφυγε ο άντρας πάει στην πεθερά τ’. Στο γύρισμα, μετά από τρεις μέρες 
πήγε στο ξεροπήγαδο και την φώναζε: -Ω' γυναίκα, είσαι καλά αυτού; - 
Μια χαρά άντρα, λεει —Α, αυτού βλέπω να ’σαι βλέπω μέρα νύχτα. Ήταν 
ένας διάολος μέσα, λεει: -Αχ αυτή την γυναίκα, πάρ ’ την από μένα, λεει, με 
εφώφσε τρεις μέρες καβάλα, λεει, λεει ο άντρας:- Αυτού να ’σαι βλέπω 
γυναίκα μέρα νύχτα στο πηγάδι, εδώ να σκάσεις λεει η γυναίκα του:- Θα 
κατέβω, λεει, από το πηγάδι απ’ το διάολο, λεει. Έφυγε ο διάολος, η 
γυναίκα έμεινε μέσα, πέσαν ύστερα αυτή μέσα. Βγήκε αυτός έξω κι στο 
βασιλιά, το κορίτσ’ του βασιλιά του πόνεσε τ’ αφτί, έτρεξε σε όλη την 
Ελλάδα, σε όλα τα ξένα κράτη και δεν μπόρεσε να την γερέψει την 
γυναίκατ ’ το κορίτσι, τι να κάνει τώρα αυτός, πέρασε και φώναζε: - Καλός 
γιατρός, είμαι γιατρός, πρακτικός ο άντρας μ ’, αυτός κάλεσε όλη τον κόσμο 
στην πόλη να περάσουν όλοι από κατ’ απ’ το μπαλκόνι, αυτός δεν πέρασε 
που ’πε καλός γιατρός, ξανακαλάει πάλι (ο βασιλιάς): - Καλός γιατρός 
φώναζε, εκεί στην συνοικία, λεει η υπηρεσία που ’χει ο βασιλιάς. —Περνάει 
ένας πρακτικός γιατρός, λεει, πάρτε τον, απαν’ λεει -Ωχ μωρέ, λεει ο 
βασιλιάς, εγώ γύρεψα4 σ ’ όλα τα κράτη, δεν την γέρεψα, λεει, πάρτε τον, 
λεει, και πάει η υπηρεσία και τον φώναξε και πήγε οπόν ’. -Τι ξέρ ’ς; λεει - 
Να σας πω, λεει αυτός, τι ξέρω. -Πέρασε, λεει, που είναι η κοπέλα, κυρία 
είναι; -Τι είναι;, λεει. Πέρασε που λες και πήγε μέσα στο δωμάτιο που πάει 
ήταν η κοπέλα, στους άλλους τους έβγαλε έξω. Πάει μες στ’ αυτί της 
κοπέλας και την είπε: - Κουμπάρε, ε κουμπάρε, φώναζε τον διάολο, ήταν ο 
διάολος μες στ ’ αυτί απ ’ την κοπέλα. - Τι θες; λεει, -Κοίταξε, λεει, ήρθα,
λεει, να φύγ ’ ς απ’ αυτού. - Εντάξει, λεει, (ο διάολος) θα σε κάνω τη χάρη
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-Θα με κανς την χάρη να φύγεις απ’ αυτήν την κοπέλα αλλά να μην την 
πονέσει τ ’ αυτί. Έφυγε, γέρεψε η κοπέλα, βγήκε έξω, λεει αυτός - Εντάξει η 
κοπέλα, -Σε πονάει, την είπε ο πατέρας, -Όχι (είπε η κοπέλα) -Τι θες να σε 
κάνουμε; -Να σε κάνουμε γαμπρό λεει, και τον έκανε γαμπρό στην κόρη 
του. — Εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος λεει, -Ας είσαι φτωχός άνθρωπος (είπε 
ο βασιλιάς) θα σε κάνω εγώ στην κόρη μου, λεει, και τον έκανε γαμπρό. 
Εκεί που τον έκανε γαμπρό με κάμποσο καιρό, ο διάολος πάει σε άλλη 
βασιλοπούλα, σ’ άλλη πόλη, κι εκεί να φωνάζει ο βασιλιάς κι έμαθαν ότι 
ήταν ένας πρακτικός γιατρός και ττήρε την γυναίκα του βασιλιά απ ’ εκείνο 
το κράτος και την πήρε και πάει αυτός και λεει (ο βασιλιάς στο βασιλιά): - 
Θα με κανς μια χάρη; λεει, να ’ρθει εκείνος που γέρεψε την κόρη σ ’, λεει, 
πάει και λεει στον γαμπρό: -Να πας, λεει, στην τάδε πόλη, λεει, η 
βασιλοπούλα, λεει, το κορίτσι του βασιλιά, λεει, να την γερέψεις. Λεει 
αυτός ο γαμπρός -Δεν πάω, -Γιατί, λεει, -Δεν θέλω να πάω, λεει, -Ε, καλά, 
λεει ο βασιλιάς, τον πήρε πάλι τηλέφωνο (εννοείται ο βασιλιάς ττήρε 
τηλέφωνο τον βασιλιά της άλλης πόλης) -Δεν έρχεται, λεει, -Θα μου κάνει 
την χάρη να ’ρθει, λεει, -Τι να κάνουμε, λεει (ο γιατρός), θα πάω, αλλά τι 
θα διατάξω, θα τα κάνει όλα ο βασιλιάς αυτά, λεει, -Εντάξει τον είπε (ο 
βασιλιάς), -Την ώρα που θα φτάσω στην πόλη αυτή, λεει, θα χτυπάν 
μουσικές, θα χτυπάν παλαμάκια, θα χτυπάν όλος ο κόσμος που περνάει ο 
γιατρός ο πρακτικός, -Αυτό που γίνεται, λεει ο βασιλιάς, εντάξει. Πέρασε 
αυτός, χειροκροτήματα, ο κόσμος ο λαός, που λες, μυρμήγκι, όπως πας 
στην παρέλαση, να χτυπάει η μουσική. Πάει αυτός μέσα (στο παλάτι) — 
Καλημέρα, λεει -Βρέθηκε η γιατρειά, είπε ο βασιλιάς, -Που την έχετε την 
κοπέλα; λεει, -Μες το δωμάτιο. Πήγε μέσα ο πρακτικός γιατρός και λεει: - 
Τι έχετε; (το είπε στην κοπέλα) -Με πονάει τ’ αυτί πολύ, λεει, -Εντάξει, 
λεει, κάτσε αυτού, έκατσε στην καρέκλα η κοπέλα, πήγε αυτός και μίλησε 
(στο αυτί της κοπέλας) -Κουμπάρε, κουμπάρε, -ε. -Δεν σου πα να μην 
έρθεις άλλη φορά; λεει. -Δεν βγαίνω, λεει -Κοίτα να σε πω, είπε ο γιατρός, 
κάτι καλό για σένα. Η γυναίκα αυτή που την είχες καβάλα στα αυτιά, λεει, 
τρεις μέρες έμαθε ότι είσαι εδώ κι έρχεται να σε πιάσει. -Πάψε κουμπάρε, 
λεει αυτός (ο διάολος) -Ναι, ακούς τι γένεται έξω, λεει, άκου, ακούς; -Ναι, 
-τι ακούς; λεει -Χειροκροτήματα, ακούω μουσικές, λεει, -Τ’ ακούς 
καθαρά; έρχεται, λεει, έρχεται με μουσικές και χειροκροτήματα, λεει, -Θα 
φύγω κουμπάρε, ευχαριστώ πολύ. Το σκάζει ο κουμπάρος, που λες εσύ, ο 
διάολος έφυγε. Εκεί που έφυγε είπαν τον γιατρό: -Τι θες; -Τίποτα δεν 
θέλω, λεει, άλλη φορά είπε στο διάολο ένα μην πας πουθενά γιατί
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καταλαβαίνει κι έρχεται, να μην πας μέσα σε καμιά στ’ αυτί. Κι η 
βασιλοπούλα γέρεψε και χαρά τον πήγαν τον γαμπρό του βασιλιά στο σπίτι 
με χειροκροτήματα μ’ αυτά και μ’ όλα, κι αγάπη και υγεία είχαν κι 
έζησαν».
1 σηκώθκε= σηκώθηκε
2 πάτσε= πάτησε
3 γέρεψε= θεραπεύτηκε
4 γύρεψα= έψαξα, αναζήτησα
Τα τρία ευγνώμονα ζώα
« Ήταν ένα αντρόγυνο, αλλά ήταν χήρα η γυναίκα του κι είχαν ένα μικρό 
παιδί, αυτό το παιδί παένε1 σχολείο, αφού πάενε σχολείο, το δωνε η μάνα 
του μια πεντάρα να πάρει να φάει τίποτα στο σχολείο. Ήταν στο δημοτικό, 
πάει το παιδί στο δρόμο, βρίσκει και κάτι άλλα παιδάκια που παεναν στο 
σχολείο και σκότωναν ένα γατόκι και λεει αυτό στα παιδάκια: -Μην το 
σκοτώνετε, κρίμα είναι, τι σκοτώνετε; λεει -Τι να το κάνουμε; είπαν αυτά 
-Θα σας δώσω εγώ λεφτά, πάρτε τα και δώστε σε μένα το γατόκι, θα το 
πάω στο σπίτι. Το πήρε το γατόκι, τέλειωσε το σχολείο, το πάει στην μάνα 
του. -Βρε παιδί μ’, τι μ’ έφερες εδώ; αυτό είναι μικρό, θέλει γάλα -Πάψε 
μαμά, λεει, είναι κρίμα από τον θεό, λεει. Την άλλη μέρα τα ίδια, πάει 
βρήκε τα παιδάκια σκότωναν ένα σκυλάκι, τα λεει: -Θα το πάρω εγώ κι 
αυτό, -Θα το παρς; λεει, -Θα το πάρω, -δώσε μας λεφτά. Τα ’δωκε τα 
λεφτά, αυτά που είχε να πάει στο σχολείο. Πάει στο σπίτι, την ήφερε 
σκυλάκι την μάνα του. Τι να το κάνει η μάνα του, ένα παιδί είχε, δεν είχε 
ούτε άντρα, μόνο αυτό το παιδάκι είχε, να μην το χαλάσει τα κέφια, μια 
καλύβα είχαν σπίτι. Την τρίτη ημέρα που πήγαινε (στο σχολείο), τα 
παιδάκια σκότωναν ένα φίδι, λεει, -Αχ, θα το πάρω εγώ και αυτό, το 
παιδάκι, -Θα παρς αυτό το φιδάκι; Θα σε φάει, είπαν τα παιδιά, -Ας με 
φάει εμένα, είπε, εγώ θα το πάρω και θα το πάω σπίτι. Τέλειωσε το 
σχολείο, πάει σπίτι, το ’φερε στην μόνα του, -Μαμά, λεει, ήφερα ένα 
φιδάκι, -Ηηη, λεει η μάνα του, γιεμ θα μας φάει αυτό το φίδι, θα το 
βάλουμε μες το σπίτι, να ανοιχτεί την νύχτα να μας φάει; -Όχι, θα το 
φτιάξω κλουβί εγώ. Το φτιαξαν κλουβί και αγόραζαν γάλα και τάιζαν το 
φιδάκι, ήταν μικρό, το σκλί, το γατόκι, όλα. Μετά έπαψαν αυτοί, λεει: - 
Μαμά, θα με κανς μια χάρη; -Τι θες; λεει -Θα μου την κάνεις αυτήν την
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χάρη που θα σε πω; -Θα στην κάνω, λεει η μάνα του, αφού είπε έτσι - 
Θέλω να πας στον βασιλιά να πεις να με δώσει την κόρη του. Φαντάσου 
τώρα! -Παιδίμου, λεει η μάνα τ’, αυτήν την κόρη την δίνει ο βασιλιάς σε 
μας; είμαστε φτωχοί, λεει, καλύβα σπίτι έχουμε; θα μας δώσει την κόρη ο 
βασιλιάς; λεει, -Εσύ μαμά να πας να την πεις. -Θα πάω, μισή ντροπή δική 
τους, μισή δική μας. Σηκώθηκε η γυναίκα και πάει. —Καλημέρα βασιλιά, - 
Καλημέρα, λεει -Τι κάνετε; -Καλά -Εγώ ήρθα να με κανς μια χάρη -Θα 
στην κάνω, λεει -Το παιδί μ ’ θέλει την κόρη σου. -Πολύ ευχαρίστως να 
στη δώσω, λεει. Όμως θα ζητήσω κι εγώ μια χάρη, λεει ο βασιλιάς, άμα θα 
μου φτιάξετε από δω το παλάτι το δικό μ ’ μέχρι το δικό σ ’ το σπίτι, τον 
δρόμο θα τον κάνει όλο με μάρμαρο, λεει. Πάει στο σπίτι, -Τι συ είπε 
μαμά; -Αχ παιδί μου, έχουμε εμείς λεφτά να φτιάξουμε μάρμαρα; στρωμένο 
όλο το δρόμο, όλο διάδρομο, λεει, -Τι σε νοιάζει μαμά; θα το φτιάξω εγώ, 
λεει, εσύ να πας να την ζητήσεις. Πριν όμως πάει να ζητήσει την 
βασιλοπούλα, μεγάλωσε το φίδι και είπε: -Να με πας στο σπίτι τώρα εμένα, 
λεει το φίδι, αλλά εκεί που θα σφυρίξω θα έρθει η μάνα μ ’ και πολλά φίδια 
γύρω-γύρω, λεει, να μην φοβηθείς, λεει, δεν τ ’ αφήνω εγώ, θα τα διώξω τα 
φίδια όλα, λεει. -Καλά. Περίμενε η μάνα να πάει στο σπίτι, άργησε το παιδί 
να ’ρθει. Πήγε εκεί, κίνησαν τα φίδια όλα να το φαν το παιδί κι η μάνα τ ’ 
ίσια Έκανε το φίδι -Οχι μαμά, αυτός με γλίτωσε εμένα, δεν θα τον 
δαγκώσεις. -Ωραία το φίδι είπε στο παιδί: -Να πεις τη μάνα μ ’, άμα συ 
πει, έχει χρυσαφικά πολλά, λεει, ρολόγια, σκουλαρίκια, λεει, σταυρούδια 
χρυσά να συ πει να παρ ’ς ένα δώρο για την καλοσύνη, που την έκανες για 
το φίδι, αλλά εσύ δεν θα παρς απ ’ αυτά, λεει, θα την πεις να σε δώσει την 
βούλα, που έχει κάτω από την γλώσσα, λεει, -Α, δεν την δίνω αυτή, είπε 
στο φίδι η μόνα τ’ -Μαμά, δώστην, κρίμα, αυτός με φύλαξε όλο τον 
χειμώνα, κρίμα Να μην το χαλάσει το χατίρι την έδωσε. Την είχε κάτω απ ’ 
την γλώσσα, την έβγαλε και την έβαλε μέσα στην ταμπακέλα, χρυσή η 
ταμπακέλα, την έβαλε στην τσέπη το παιδί. Πάει ύστερα, κουράσκε ήταν 
μακριά σε ένα βουνό οπόν ’ και έκατσε να ξεκουραστεί και λεει το παιδί: - 
Τι την θέλω αυτή την βούλα, λεει, την ταμπακέλα, θα έπαιρνα χρυσαφικά. 
Την παίρνει και την πετάει καταεί. Φώναξε που είπε από κάτω (η 
ταμπακέλα) -Τι ορίζεις αφεντικό; -Τι να ορίσω, πεινώ, θέλω να φαω. -Τι 
θες να φας; -Να με βγάλτε διάφορα φαγητά, λεει. Το τραπέζι με διάφορα 
φαγητά, με φρούτα, με κρέατα, θάμαζε το παιδί, αφού θάμαζε το παιδί, την 
αρπάζει πάλι την ταμπακέλα, στην τσέπη το παιδί. -Είναι καλό πράγμα, 
λεει, έτοιμα φαγητά Σηκώθηκε, πάει στο σπίτι, τον λεει η μάνα τ ’: -Γιατί
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άργησες; -Ε, μωρέ μαμά ήταν μακριά, κουράσκα στον δρόμο -Ε, φοβήθκα 
μην έπαθες τίποτα παιδί μ ’, δεν έχω κονέναν άλλο, έφτιαξα πίτα να φάμε, 
λεει —Ας έφτιαξες, λεει. Αυτός πάει η μάνα του μέσα (στην κουζίνα) να 
κόψει την πίτα να φέρει να φάει και χτύπησε την βούλα από καταε f -Τι 
ορίζεις αφεντικό; λεει -Θέλω διάφορα φαγητά, πολλά, απ ’ όλα τα φαγητά, 
το τραπέζι γιομάτο με νερά και κρασί. Ήρθε η μάνα του να φέρει την πίτα — 
Πάρτην πέρα, λεει, έλα δω, κάτσε εκεί να φάμε. -Που τα βρήκες όλα αυτά; 
-Τι σε νοιάζει εσένα που τα βρήκα και πως τα φτιαξα εγώ. Δεν είπε τίποτα 
η μάνα του. Αφού τα φτιάξε όλα αυτά, όλα καλά, το απόγευμα χτύπησε την 
ταμπακέλα να του φέρουν λεμονάδες και καφέδες. Η μάνα τ’ μαζεύτηκε 
σωρό, συ λεει τι πράγμα είναι αυτό. - Τι είναι αυτά παιδί μ ’; λεει -Εσύ 
μαμά να πάψ’ να ζητήσεις την κόρη του βασιλιά κι αυτή είναι δική μου 
υπόθεση. Πήγε και ζήτηξε - Να στρώσει μόφιμαρο πέρα για πέρα, λεει ο 
βασιλιάς, και θα την δώσω την κόρη μ’. Αυτός την νύχτα χτύπησε την 
ταμπακέλα -Τι ορίζεις αφεντικό; -Θέλω να με στρώσεις μάρμαρο απ ’ του 
βασιλιά το σπίτι μέχρι το δικό μ ’ με χρυσό οπόν5, λεει -Μπράβο αφεντικό, 
θα γίνει6, - Αύριο το πρωί να το βρω στρωμένο, λεει. Σηκώθηκε το πρωί, 
θάμπωσε η μάνα τ ’ -Τι είναι εδώ; έτριβε τα μάτια της, -Παιδί μ ’, τι έγινε, 
αυτό εκεί έτσι; Πώς έφτιασε ο βασιλιάς σε μας εδώ τέτοιο πράμα; -Να 
πάρω την βασιλοπούλα, λεει, γι ’ αυτό το στρώσε. Ύστερα α, σύρε πέστον 
θα μ ’ την δώσει την βασιλοπούλα, λεει. (πάει η μάνα του στο παλάτι) -Τι 
λες τώρα; τον είπε, κυρ βασιλιά -Μπράβο λεει, να ρθει να την δώσω και 
να τους στεφανώσω κιόλας. Και το στεφάνωσε με την βασιλοπούλα, αλλά 
αυτός την νύχτα χτύπησε την ταμπακέλα που χε και λεει: -Τι ορίζεις 
αφεντικό; -Θέλω να φτιάξεις εμένα ένα σπίτι ανώτερο από το παλάτι του 
βασιλιά, λεει, δίπλα σ ’ αυτόν, να ναι δίπλα στο δικό μ ’. Κοιτάει ο βασιλιάς 
και λεει: -Τι πράγματα είναι αυτά; πως μπορεί αυτό το παιδί να φτιάχνει 
τέτοια πράγματα; Αφού την πήρε την βασιλοπούλα την πάει στο δικό του το 
παλάτι, η μόνα τ ’ έμεινε στο σπίτι της. Αεει η βασιλοπούλα η γυναίκα του - 
Ρε άντρα, πως τα φτιάχνεις αυτά τα πράγματα; τι δύναμη έχεις; -Εσένα 
γυναίκα δεν σε λεω -Πες μου άντρα -Δεν σε λεω, εσείς οι γυναίκες έχετε 
μακριά μαλλιά και λίγο μυαλό, την είπε ο άντρας της. -Α, θα με κάνεις την 
χάρη, πες κι εμένα άντρα να ξέρω. Απ’ τα πολλά γελάστηκε ο άντρας και 
την λεει -Ξερς αυτή η ταμπακέλα, βάζω την βούλα μέσα και την χτυπάω 
καταεί, λεει, και φωνάζει, για χτύπα την από κατ ’ -Θα την χτυπήσω κι εγώ, 
λεει, την χτύπησε. -Τι ορίζεις κυρία μου (είπε η βούλα). Είπε αυτή τι ήθελε 
-Θέλω, λεει, να με φερς έναν καφέ. —Α, ωραία, πάει ο άντρας και της λεει:
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να την βάζεις κάτω από την -γλώσσα, όμως όταν θα την βγάζεις να την 
βάζεις στην ταμπακέλα και θα την χτυπάς και την ταμπακέλα καταεί, λεει. 
Την έδωσε, πάει στο καφενείο ο άντρας της γυρίζει απ ’ το καφενείο και τι 
κάνει αυτή η πονηρή: χτυπάει την βούλα και λεει -Τι ορίζεις κυρά μου; - 
Θέλω να με φτιάξεις ένα τζαμί στην μέση από την λίμνη μες την θάλασσα 
στη λίμνη. Την έφτιαξε και πάει μέσα αυτή. Πάει στο σπίτι (ο άντρας της) 
και τι να βρει; Κοιτάει πέρα στην λίμνη, έφυγε αυτή από εκεί (από το σπίτι 
τους). Τώρα τι να κάνει το παιδί; Πώς να πάει να την φτάσει κει πέρα, 
είναι γύρω γύρω από την λίμνη; Λεν μπορούσε να πάει. Τώρα βαρούσε το 
κεφάλι του κι έλεγε: -Τι έχω κάνει; θα την κανονίσω εγώ. Έφυγε το παιδί 
και πήγε στην μάνα τ’ πάλι, έφυγε από το παλάτι, το κλείδωσε πάει στην 
μάνα τ ’ πάλι. —Γιατί παιδί μ ’ είσαι έτσι; -Μάνα άσε με, θα σκάσω, λεει — 
γιατί παιδί μ ’, λεει αυτή -Ε, δεν μπορώ να συ πω, λεει. Αυτός παίρνει την 
γάτα και το σκλί και πάει στην θάλασσα στην άκρη από την λίμνη και λεει 
στο σκλί να πάρει την γάτα καβάλα, στον ώμο, λεει -Και θα την πας στο 
παλάτι (αυτό που είναι στην θάλασσα) και θα την ακουμπήσεις εκεί, η γάτα 
θα μπει εκεί στο παράθυρο, θα την δει αυτή που θα κοιμάται, θα σπάσεις 
το τζάμι και θα μπεις μέσα, λεει στην γάτα, το σκλί θα περιμένει απ ’ όξω. 
Πάει η γάτα σιγά-σιγά, την βάζει την ουρά μέσα στην μύτη. Αυτή αγλίγορα-
ο
αγλίγορα , ξάφνιαζε από τον ύπνο, πέφτει η βούλα, την αρπάζει η γάτα, την 
είχε ορμηνέψει (ο άντρας της) θα πέσει από το στόμα της και θα την 
πάρεις. Την άρπαξε η γάτα και ώσπου να κινήσει αυτή από δω από κει, 
έφυγ ’ η γάτα, απαν ’ στο σκλί και λεει το σκυλί: -Δως την εμένα την βούλα, 
να την δώσω στο αφεντικό. -Δεν στη δίνω, γιατί άμα γυρίσεις το στόμα 
έτσι μπορεί να μας πέσει μέσα στην λίμνη. -Όχι θα μ ’ την δώσεις, θα σε 
πνίξω λεει τη γάτα το σκλί. Τι να κάνει η γάτα, φοβήθκε και την έδωσε στο 
σκλί. Εκεί που την έδωσε στο σκλί στο στόμα, έπεσε η βούλα, πάει μέσα 
στην λίμνη. Πάει αυτός, καθόταν εκεί στην άκρη, ήταν κάποιο ψαράδες, 
ψάρευαν ψάρια, πολλά έβγαζαν. -Τι έγινε; λεει -Ήθελε να με πετόζει μέσα 
στο ποτάμι το σκλί και την έδωσα την βούλα -Δεν πειράζει, μην 
στενοχωριόσαστε, θα την βρω εγώ την βούλα πάλι, λεει. Τι κάνει; Βλέπει 
τους ψαράδες και τον είπαν: -Θες να παρς ψάρια; -Όχι, θέλω να μ ’αφήστε 
την γάτα να πάρει όποιο ψάρι την αρέσει και ότι ζημιά σας κάνει θα τα 
πληρώσω όλα τα χρήματα εγώ. -Εντάξει. Πάει η γάτα, μύριζε εδώ, μύριζε 
εκεί, μέσα στο στόμα, τ’ αρπάζει η γάτα το ψάρι, δεν το φαγε, το πάει στ’ 
αφεντικό. Το ξεκοιλιάζει αυτός, την βρήκε τη βούλα και την πήρε. Το 
αφεντικό την χτύπησε από καταεί και λεει: -Τι ορίζεις αφεντικό; -Θέλω,
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λεει, χρήματα πολλά να με δώσεις. Τα δώσε τα χρήματα τα πολλά και πάει 
εκεί στους ψαράδες και λεει: -Τι ζημιά σας έκανε η γάτα; -Λεν πείραξε 
τίποτα η γάτα, πήρε μόνο ένα ψάρι στο στόμα κι έφυγε, λεει, -Ωραία, πάρτε 
τα (εννοεί τα χρήματα) -Όχι, λεει, δεν θέλουμε λεφτά για ένα ψάρι, εμείς 
τόσο λεφτά δεν παίρνουμε ούτε απ ’ τα ψάρια που ττιάσαμε. Ήταν ψαράδες 
που έπιαναν και τα πουλούσαν. Το παιδί πάει στην μάνα του — Τι έγινε 
παιδί μου; - Μια χαρά είμαι μόνα, λεει, ούτε βασιλοπούλες θέλω ούτε 
τίποτα άλλο, οι γυναίκες είναι τρελές, λεει -Τι έπαθες; -Έτσι κι έτσι μου 
είπε η γυναίκα μου και εγώ ο χαζός την μαρτύρησα τι είναι το σφάλμα μου, 
πως χτίζω παλάτια, κανένας να μην λεει στην γυναίκα του μυστικό, γιατί η 
γυναίκα μακριά μαλλιά έχει και μυαλό λίγο, κι έτσι είμαστε καλά, ούτε 
παντρειά θέλω, και να ζήσουμε εμείς καλύτερα»
1 πάενε= πήγαινε
2 κουράσκε= κουράστηκε
3 θάμαξε= εντυπωσιάστηκε
4 καταεί= κάτω
5 απαν’= απάνω
6 γένει= γίνεται
7 σκλί= σκυλί
8 αγλίγο ρα= γρήγορα
JcLmciuaM
« Είχαν μια μηλιά, έκανε το χρόνο τρία μήλα, κάθε χρόνο έκανε τρία μήλα 
διαφορετικά και ήθελαν να ιδούν τι μήλα είναι, για να κόψουν να φαν, για 
να ξαναφυτέψουν κι άλλη μηλιά. Αυτά τα μήλα πήγαινε ένας δράκος και τα 
τρωγε κάθε βράδυ. -Λ, δεν είναι δουλειά αυτή, λεει ο ένας αδερφός. Του 
χρόνου θα φλόζουμε1 την μηλιά και πάνω μόλις έγιναν τα μήλα, πάει ο 
ένας από τ ’ αδέρφια, το μεγαλύτερο παιδί και φύλαγε το βράδυ τι ώρα θα 
πάει ο δράκας. Αυτός τον πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκε, το άρπαξε το μήλο 
ο δράκος και το πήρε, πάει! Σηκώνεται το πρωί δύο μήλα Πήγε στο σπίτι - 
Τι έγινε; λενε τα παιδιά ήταν εκεί κι ο πατέρας και η μάνα τους, λεει, -Τι να 
γίνει; το πήραν το μήλο. -Τι ώρα κοιμήθηκες; τι ώρα κοίταγες σκοπιά; λεει 
(ο ένας αδερφός), είχες πάρει και το όπλο -Θυμάμαι! Κοιμήθηκα, λεει — 
Θα πάω εγώ, λεει ο δεύτερος αδερφός. Πάει ο δεύτερος να φυλάξει, το 
παίρνουν και το δεύτερο μήλο, πάει κι αυτός (στο σπίτι) - Τι έκανες 
αδερφέ; -Τίποτα δεν έκανα, α απ’ θα κοιτούσα εγώ να ρθεί ο δράκος να 
πάρει τα μήλα. Πάει ο τρίτος: -Θα πάω εγώ να τα φυλάξω, θα πάω εγώ να 
τον πιάσω. Πήγε ο τρίτος, του πήρε το μήλο ο δράκος να το φάει, τον
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τραυμάτισε στο πόδι. Κουτσώντας αυτός, κουτσώντας πάει στη σπηλιά που 
είχε μέσα, έσκουσε - Τι έπαθες, λενε οι πεντάμορφες; -Ε, με τραυμάτισαν 
εκεί που ττήρα το μήλο και πάει στο δωμάτιο να κοιμηθεί. Αυτός (ο 
αδερφός) πάει στο σπίτι, λεει στ ’ αδέρφια του: -Θα πάρουμε τριχιές πολλές 
να πάμε να κρεμαστούμε απ’ την σπηλιά του δράκου και να τον 
σκοτώσουμε. Θα δεθώ καλά κι εσείς θα με κρατάτε από παν ’ και εγώ σιγά- 
σιγά θα κατέβω κάτ’, λεει. Πήγαν, -το ξερς το μέρος; - Το ξέρω, κοίτα 
αίματα, τι γένεται εδώ, ζωμάρια στο δρόμο, λεει. Τον έδεσαν τ’ αδέρφια 
του με την τριχιά εδώ στην μέση, κατέβηκε κάτω σιγά-σιγά, κατέβηκε μέχρι 
εκεί που ήταν να κατεβεί. Κι εκεί βγήκαν τρεις κοπέλες όμορφες -Παιδί μ ’ 
,του είπαν, που πήγες εκεί πέρα! Θα σε φάει ο δράκος -Τι λεει μωρέ! Λεει 
αυτός. Ωραίες κοπέλες, η μικρότερη ήταν νταρντάνα, όμορφη, όλες 
όμορφες, αφού συ λεω τρεις πεντάμορφες στον κόσμο ήταν μέσα - Ο 
δράκος πού είναι, ρώτησε ο ένας -Κοιμάται μέσα, φεύγα μην σε ακούσει, 
θα σε φάει, κρίμα να σε φάει! Τέτοιο παλικάρι!, λεει -Θα με φάει ή θα τον 
φαω; είχε μια γέφυρα που πήγαινε στο δωμάτιο του. Σηκώθηκε ο δράκος, 
άκουσε κουβέντα, παπ μια τον δράκο, κατ’ ο δράκος τον σκότωσε. - Τι 
έκανες, λεει; (η μια όμορφη) -Τον σκότωσα τον δράκο -Καλά τον έκανες, 
είπαν τα κορίτσια, μας είχε στην φυλακή εδώ μέσα. Αφού τον σκότωσε, τα 
πράγματα από την μικρή, την μεγάλη, τα δεσε αυτή, τα φόρτωσε, πήγαν 
απάν ’ έδεσε και αυτή απ’ την μέση την μεγάλη, την έβαλε απάν ’. Μετά τη 
δεύτερη, τα πράγματα της δεύτερης απάν' τρία παλικάρια ήταν κι αυτοί, 
τρεις κι αυτές. Η τρίτη ήταν μικρότερη δική του. Ήταν μικρός κι αυτός, 
μικρή η κοπέλα, πήρε αυτήν και μττήκε και αυτή απαν ’. Πριν να μπει αυτή 
σπαν’, τον έδωσε τρία καρύδια -Πόρτα τα καρύδια, του λεει, θα σε 
χρειαστούν , βόλτα στην τσέπη, λεει -Καλά, λεει. Τα πήρε αυτός, τα έβαλε 
στην τσέπη. — ώρα τι να κάνω; θα σε βάλω απαν ’, λεει, με τις αδερφές τις 
δικές να πάτε απαν ’ και να περιμένετε κι εμένα, θα δεθώ κι εγώ και θα με 
τραβήξτε απαν ’, να βγω απαν ’. -Καλά, λεει. Τι έκαναν τα αδέρφια; Τον 
τράβηξαν μέχρι τα μισά και ύστερα έκοψαν την τριχιά και έπεσε κατ’ ο 
άνθρωπος, να σκοτωθεί, γιατί ήταν πιο όμορφη αυτή απ’ τις δικές τους 
γυναίκες, η μικρότερη. Αυτός εκεί που έπεσε, δεν έπεσε μέσα κει, έπεσε 
κατ’ σ’ ένα χάος, σε μια καλύβα από μια γιαγιά. -Τι έπαθες παιδί μ ’; λεει η 
γιαγιά -Τι να πάθω, λεει, έπεσα από παν ’ κατ ’ -Που πήγαινες; -Και γω 
δεν ξέρω που πάγαινα3, λεει, καπ ’ πάενα και με έκαναν κακό, λεει -Παιδί 
μ ’, μου χάλασες την καλύβα -Μα γιαγιά εγώ σακατέφκα εσύ την καλύβα; 
-έχεις κρύο νερό να με δώσεις; -Δεν έχουμε νερό παιδί μ ’ -Τι πίνετε; λεει,
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δεν έχετε νερό; μεγάλη πόλη, εδώ είναι ο βασιλιάς κατ’, λεει -Κατούρι απ’ 
τα γίδια πίνουμε, λεει, δεν έχουμε νερό, σήμερα θα μας έρθει το νερό, γιατί 
κάθε χρόνο, λεει, βγαίνει ένας δράκος με εφτά κεφάλια κα ανοίγει το νερό 
και παίρνουμε από κει όλο το χρόνο, μαζεύουμε στα πληθάγηα πολύ νερό, 
μαζεύουμε, πλένουμε, κάνουμε, απ ’ αυτό διατηρούμαστε, λεει, -Καλά, λεει, 
-Σήμερα ο δράκος θα φάει την κόρη του βασιλιά -Και θα πάει ο βασιλιάς 
-Πως θα την φάει; -Θα την φάει, λεει, κάθε χρόνο τρώει από ένα άτομο με 
την σειρά Σήμερα θα φάει απ ’ τον έναν, μεθαύριο απ ’ τον άλλον. Σήμερα, 
του βασιλιά την κόρη θα πάει να την φάει, λεει. Πάει ο βασιλιάς, πότισε 
στο ποτάμι εκεί να βγει ο δράκος να τη φάει, ν ’ απολαύσει το νερό. Να κι 
αυτός εκεί. -Τι ήρθες εδώ παιδί μ ’, φεύγα να φάει εμένα, μη φάει κι εσένα, 
δύο θα φάει ο δράκος σήμερα; ένα τον χρόνο πρέπει να φάει. Έβγαλε ο 
δράκος τα κεφάλια, φραπ το ένα φραπ το άλλο, εφτά κεφάλια καταή, τα 
σφάξε τα κεφάλια του δράκου. -Φεύγα στο σπίτι, της λεει, θα χετε νερό για 
όλα τα χρόνια, να με θυμόσαστε αλλά ήταν έξυπνο παιδί, μια γλώσσα από 
τον ένα την έβαλε στο μαντήλι του, μια γλώσσα από το άλλο, έμασε εφτά 
γλώσσες, εφτά κεφάλια είχε τα βάλε στην τσέπη του. Σηκώθηκε το παιδί 
και πάει πάλι στην γριά εκεί να φάει τίποτα. -Γιαγιά νερό αβέρτα5 - 
αλήθεια παιδί μ ’; λεει, δεν την έφαγε την βασιλοπούλα, γιατί; -Που ξέρω, 
λεει, δεν την έφαγε. Δεν μαρτύρησε αυτός πως σκότωσε τον δράκο. Ένα 
γύφτος έμαθε ότι τον σκότωσαν τον δράκο, πάει κι έβαλε τα κεφάλια σε ένα 
τσουβάλι. Και λεει την κόρη τ ’ ο βασιλιάς -Γιατί ήρθες κορίτσι μου; - 
Ήταν ένας εκεί, λεει, ένας νεαρός και τον σκότωσε τον δράκο. -Λες 
αλήθεια κορίτσι μου; -Ναι, 7 κεφάλια καταή, λεει, μ ’ έδιωξε εμένα να πάω 
σπίτι μου. Χαρά ο βασιλιάς γιατί γλίτωσε η κόρη του και έχουν νερό. Τώρα 
ο βασιλιάς κάλεσε όλη την πόλη και έκανε τραπέζι, πήγαν όλοι, πάει και η 
γριά εκεί, πάει κι ο γύφτος με τα κεφάλια και λεει: -Εγώ τον σκότωσα τον 
δράκο. Ήθελε να πάρει την βασιλοπούλα. Λεει την κόρη του: -Λυτός 
ήτανε; -Όχι, λεει, δεν ήταν αυτός, εγώ τον γνωρίζω, άμα τον δω. Λεει ο 
βασιλιάς -Ποιος έχει ξένο άτομο στο σπίτι; θα τον φέρτε, γιατί άμα θα 
κάνω έλεγχο στο σπίτι θα σκοτώσω εσάς και όχι το παλικάρι. Η γριά 
φοβήθηκε, γιατί είπε το παιδί: -να φερ ’ς κι εμένα λίγο κρέας να φαω, λεει. 
-Καλά λεει. Μόλις ακσε6 έτσι η γριά του λεει: -Σήκω να ρθείς και συ. -Λεν 
έρχομαι εγώ γιαγιά, λεει, -Σήκω, σήκω να ρθείς. Απ ’ τα πολλά σηκώθηκε 
το παιδί και πάει με την γριά Πάει κι έκατσε εκεί, λεει το κορίτσι -ήρθαν 
όλοι, αυτός εκεί είναι, λεει, -Τον ξερς καλά; -Τον ξέρω, -Τον γνωρίζεις 
καλά; -Τον γνωρίζω πολύ καλά, εδώ μίλησα με το παλικάρι. Έκατσε κάτω
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τσάφτσε έφαγαν όλοι καλά. Λεει το γύφτο ο βασιλιάς: -Τον σκότωσες εσύ; 
-Εγώ, αφού έφερα τα κεφάλια, λεει. Πετάγεται τότε ο νεαρός -Τα κεφάλια 
τα φερες, έχουν όμως γλώσσα μέσα; -Λεν έχουν, λεει, -Αφού δεν έχουν, 
λεει, δεν τον σκότωσες εσύ, και βγάλε αυτές απ’ την τσέττη. -Αυτά τι είναι; 
λεει. Κοιτάει ο βασιλιάς, κοιτάζουν όλοι. Αεει ο βασιλιάς: -Θα σε κάνω 
γαμπρό στην κόρη μου -Εγώ δεν θέλω να με κάνεις γαμπρό, θέλω να με 
κάνει μια χάρη. -Θα σε κάνω, λεει. -Εγώ θέλω να πάω στον απάν ’ κόσμο, 
δεν θέλω στον κατ’ κόσμο, εδώ που βρέθηκα, λεει, βρέθηκε η μοίρα μου 
εδώ, κάπως έγινε το ζήτημα και βρέθηκα. -Μπράβο, θα σε κάνω, γιατί 
όμως; -όχι, εγώ θέλω να πάω στον οπόν' κόσμο, λεει. Φώναξε, έμασε όλα 
τα πελεκάνια και τα περιστέρια, τα τάισε καλά τα πλια και λεει: -Θα τον 
πάρετε τον άνθρωπο να τον πάτε στον απάν ’ κόσμο —Αχά, είπαν αυτά, και 
τα ρίξε ένα κομμάτι κρέας, για να μην τον πετάξουν κάτω. -Εγώ θα τον 
πετάξω κατ’, έλεγε το ένα το πουλί. -Θα μας μάθει ο βασιλιάς, θα μας 
σκοτώσει, λεει, θα τον πάμε απάν Τον πήγαν παν. Αυτός ο τρίτος είχε πει 
αφού είμαστε τρία αδέρφια από μια γυναίκα θα πάρουμε, λεει, αλλά αυτός, 
επειδή ήταν πιο όμορφος, το κοψαν να χαθεί ο αδερφός, αυτή (η τρίτη 
γυναίκα), μόλις είδε ότι πέταξαν κατ’ τον αδερφό τους, μούντεψε, δεν 
μιλούσε καθόλου αυτή, έγινε μούτα . Πάει στο σπίτι τους, εκεί -Αυτή είναι 
μούτα, λεει ο πατέρας στα παιδιά, το γράψιμο, δεν μιλούσε απ ’ το στόμα, 
την έδωσε μολύβι και χαρτί. Αυτοί (τα αδέρφια) νόμισαν ότι αυτός τώρα 
πάει, σκοτώθηκε, κατάλαβες; να πάρουν ένας απ’ αυτούς την μικρότερη. 
Αυτή δεν έπαιρνε κανένα απ ’ αυτοί, είπε αυτή με το μολύβι στον βασιλιά - 
Γιατί δεν μιλάς κορίτσι μου; -Λεν μπορώ -Γράψε μόνο με το στόμα -Θέλω 
να με φτιαχτούν οι μοδίστρες και οι ραφτάδες ένα φόρεμα χωρίς ραφή. - 
Αυτό που γίνεται, λεει ο βασιλιάς. Διέταξε να την φτιάσουν ένα φόρεμα 
χωρίς ραφή, γίνεται φόρεμα χωρίς ραφή; Χάζεψαν οι ράφτες και οι 
μοδίστρες, μαζεύτηκαν και έκαναν συμβούλιο: -Τι θα γίενι; Πως θα το 
κάνουμε; -Αν δεν κάνετε το φόρεμα χωρίς ραφή, θα πάτε να σκίσετε το 
κεφάλι, λεει ο βασιλιάς. -Μα δεν γίνεται βασιλιά μου, καλά θα 
προσπαθήσουμε, λεει. -Περνά ένα εκεί, αυτός ο ίδιος ήταν και λεει: -Τι 
κάνετε εκεί, -Α, άσε μας μωρέ, λεει ο ένας . Ταλαίπωρος αυτός, άπλυτος 
τόσες μέρες, λεει -Τι φτιάχνετε αυτού; Ω, μωρέ, λεει, μας έβαλε ο 
βασιλιάς μπουρμπούνια στο κεφάλι, θέλει ένα φόρεμα χωρίς ραφή. Αεει 
αυτός, -Το φτιάχνω εγώ, λεει, -φτιάχνεις εσύ ένα φόρεμα χωρίς ραφή; - 
μωρέ φτιάχνω και καλό κιόλας, λεει -Θα σε δώσουμε -Θα με πάρετε ένα 
κιλό μέλι και ένα κιλό καρύδια, λεει, -Μωρέ και δύο και πέντε κιλά σε
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παίρνουμε, λεει, -Θα τα φέρετε εδώ στο ραφείο τα βράδυ να τα φαω. Αυτοί 
φύλαγαν απ ’ έξω, αυτός τσάκαε καρύδια και τα βούταε στο μέλι, έτρωγε και 
δος του. -Αυτός τσακίζει καρύδια και δεν κάνει τίποτα είπαν. Φύλαξαν, 
φύλαξαν και παν να κοιμηθούν, όλη την νύχτα θα φλόζουν; αιπός τσάκαε 
καρύδια και κοιμόταν. Το πρωί πήγαν ν ’ ανοίξουν το ραφείο, είχε γυρίσει το 
φόρεμα στα ίσα Ήθελε (η κοπέλα) το φόρεμα να έχει μέσα ελάτια και βουνό. 
Παν’ ν’ ανοίξουν το ραφείο, κοιτάν, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα απ’ το 
γυάλισμα που έκανε -Τι έκανες αυτού; λεν, τι μας θαμπώνεις; -Μπείτε μέσα, 
λεει, να δείτε το φόρεμα, τα γύρισε τα ’ ανάποδα το φόρεμα να μην γυαλίζει 
τόσο πολύ, το φόρεμα χωρίς ραφή. Κοιτάν εδώ, εκεί, χωρίς ραφή. -Άντε 
γυρίστε το στα ίσια, λεει, και να το πότε στο βασιλιάς λεει. Πήρε ο ράφτης χαρά, 
γλίτωσαν όχι μόνο αυτοί αλλά κι οι μοδίστρες, όλοι αφού δεν μπορούσαν να το 
φτιάξουν. Πάει εκεί(ο ράφτης) το φέρνει το φόρεμα, λεει στην νύφη του: -Έλα, 
αυτό το φόρεμα θες; έγραψε (δεν μιλούσε). Το είδε αυτή, το κρέμασαν στην 
κρεμάστρα, λεει. -Θέλω να μ ’ φερς ένα φόρεμα ακόμα, να έχει την θάλασσα με 
τα ψάρια, λεει. Άλλη διαταγή ο βασιλιάς: -Να φτιάξετε ένα ακόμα φόρεμα -Ά, 
βασιλιά δεν μπορούμε να φτιάξουμε άλλο, λεει, κοντέψαμε να πεθάνουμε. -Όχι 
θα φτιάξετε ακόμα ένα λεει. παν σ ’ αστόν (τον ράφτη) -Τι συ θελε; -Θέλουν κι 
άλλο φόρεμα -Που θα το βρούμε λεει αστός; τέλοσπαντων, θα το φτιάξω εγώ 
και το άλλο το φόρεμα Έφυγαν αστοί, έσπαγε καρύδια και έτρωγε ήταν 
νηστικός ο άνθρωπος. Παν οι ραφτόδες την άλλη μέρα το πρωί έτοιμο το 
φόρεμα, το πήραν και το πήγαν στο βασιλιά, το είδε αυτή, ακόμα ένα λεει στον 
βασιλιά, θέλω τον ουρανό με τα άστρα Το φτιαξαν κι αστό και το πήγαν. 
Μόλις το δε αυτή δεν μίλησε -Είναι ζωντανός, λεει, εδώ απαν ’ ήρθε αστός τα 
φτιάξε οστά και λεει στον βασιλιά: Να περάσει όλος ο κόσμος από εδώ από 
κότ ’ απ’το μπαλκόνι, όπου θα ρίξω το μήλο αστός θα είναι ο άντρας μου, λεει 
στον βασιλιά έγραψε, δεν το στόμα στο χαρτί. Διέταξε όλη την πόλη να 
περάσουν όλοι οι άντρες και οι γυναίκες και οι ραφτόδες όλοι για να δουν 
ποιος τα φτιάξε το φόρεμα οστό. Πέρασαν ο κόσμος, δεν τον είδε αυτή, να 
περάσει κοιτάει και τον έλεγαν να διαβάσει -Δεν μ ’ πέρασαν όλοι, λεει. άλλη 
διαταγή, άλλη μέρα και λεει αυτή -Άμα θα περάσουν που θα ρίξω το μήλο, 
πάλι αστός θα είναι δικός μου, έγραψε όμως, όχι να μιλήσει, πέρασε κι αστός, 
αυτή από παν ’ τακ το μήλο, τον πήρε στο κεφάλι. Κατέβηκε κατ ’ τον αρπάει και 
παν ’ Αυτός είναι δικός μου, λεει. μίλησε ύστερα αυτή. Έπιασαν τα αδέρφια τα 
άλλο, που ήταν μουγκιά Μίλησε, την πήρε απαν’ ο βασιλιάς, αφού ήταν 
παιδί του. Τρία παιδιά είχε και κι έκαναν σφάλμα στον αδερφό, τον είπε: - 
Που ήσουν παιδί μου; -Χαθκα λεει αυτός, έτσι κι έτσι. Αυτή ήξερε το
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κόλπο. Τα καρύδια που του είχε δώσει για να μάθει που είναι, έσπαζε από 
ένα καρύδι και έβγαινε το φόρεμα από μέσα Δεν τα είχε χαλάσει αυτός τα 
καρύδια, το είχε βάλει στο μυαλό του, σε λεει τι θα ζητήσει αυτή αργότερα 
και μου δώσε τα καρύδια. -Που ήσουν λεει τόσο καιρό; και μ’ άφησες 
μόνη. Χαρά εκεί οι αδερφές, που μούτεψε η αδερφή τους, αυτή όμως δεν 
μούτεψε στ' αλήθεια, δεν ήθελε να μιλήσει, για να δει αν θα παρουσιαστεί 
ο άντρας της από τα καρύδια Συ λεει άμα δει το φόρεμα, ζάει ο άντρας, 
άμα δεν τα δει δεν ζάει. Και φτιάχνει τραπέζι και κάθονται ούλοι, οι νύφες 
και τα’ αδέρφια, και φάγανε, τσούγκρισαν και ήπιανε κρασί. Κι έλεγε ο 
πατέρας: -Πως ήταν αυτό; -Τα αδέρφια με έκαναν κακό. Εδώ η 
παραμυθού ξανααφηγείται το παραμύθι... Κι έζησαν αυτοί καλά και ’μεις 
καλύτερα»
1 φλάξουμε= φυλάμε 5 αβέρτα= όσο θες, άφθονο
2 κουτσώντας= κουτσαίνοντας 6 άκσε= άκουσε
3 πάγαινα= πήγαινα 7 μούτα= μουγκή
4 σακατέφκα= χτύπησα πολύ
Η κα Ευαγγελία αφηγείται τρία λαϊκά παραμύθια:
Η αλεπού καλόγρια
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια αλεπού πονηρή, η αλεπού ξεκίνησε στο 
δρόμο να πάει να βρει να φάει κοτόπουλα ζώα, διάφορα Στο δρόμο απ’ 
πήγαινε, βρήκε κάτι περιστέρια Λεει τα περιστέρια, πρόγκσαν οστά να φύγουν. 
Μη φοβάστε περιστεράκια, εγώ πάω να γίνω καλόγρια στο μοναστήρι. Ελάτε κι 
εσείς από κοντά μου. Κίνησαν τα περιστέρια από κοντά κοπαδόκι. Παραπέρα 
βρίσκει κάτι κοτόπουλα, πρότγκσαν τα κοτόπουλα να φύγουν, να γλιτώσουν από 
την κερά αλεπού, λεει η αλεπού: -Μη φοβάστε κοτοπουλάκια μου, τώρα εγώ, 
πάει εκείνος ο καιρός που έτρωγα περιστέρια και κοτόπουλα, τώρα πάω στο 
μοναστήρι να γενώ καλόγρια Ελάτε κι εσείς κοντά μου, κοντά κι οστά 
Παραπέρα, λεει, βρίσκει έναν λαγό, λεει το λαγό: -Μη φοβάσαι λαγέ, εγώ πάω 
να γενώ καλόγρια, έλα κι εσύ μαζί μου, με τ’ άλλα ζώα, κοντά κι ο λαγός. 
Παραπέρα βρίσκει και ένα κουνελάκι, έφυγε να φύγει τρέχοντος, λεει: -Μη 
φοβάσαι κουνελάκι, εγώ πάω να γίνω καλόγρια, έλα κι εσύ μαζί μου με τα άλλα 
ζωάκια Παένει, ανοίγει αυτή την τρύπα απ’ είχε, τα λεει: -Περάστε μέσα και να 
κάνετε το στραυρό σας στο μοναστήρι. Περνάν αυτά μέσα, από ένα από ένα τα 
κόψε το κεφάλι και τα φαγε.»
1 πρόγκσαν= έφυγαν
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Οι δυο γιοι
«Ήταν μια μάνα κι είχε δύο παιδιά, πέθανε ο πατέρας τους κι έμειναν τα 
παιδιά ορφανά Η μόνα τα μεγάλωσε τα παιδιά, τα τράνεψε, ήρθε η ώρα 
για να δουλέψουν τα παιδιά μόνα τους, τα λεει: -Παιδιά μου, τώρα εγώ 
γέρασα και θα πεθάνω, τώρα εσείς πρέπει να προστατευτείτε μοναχά σας, 
να βγάλτε την ζωή σας. Λένε αυτά, το ένα το μεγαλύτερο: -Εγώ μάνα θα 
πάρω μια αγελάδα. Το δεύτερο λεει: -Εγώ θα αγοράσω κοτόπουλα μάνα. - 
Καλά παιδάκια μου, να αγοράσετε, λεει. Το ένα πούλησε την γελάδα και 
πήρε ένα καπέλο. Το λεει η μάνα του: -Πως πάει η δουλειά σου με την 
αγελάδα; -Εγώ μάνα, λεει, πούλησα την αγελάδα και πήρα ένα καπέλο, 
έσκυψα να πιω νερό και το πνιξα κι αυτό. Τ’ άλλο λεει: -Αγόρασα 
κοτόπουλα, μόνα, τα πήγα απαν ’ στο βουνό, λεει, τα φτιασα ένα κοτέτσι, 
πήγα την άνοιξη και βρήκα κόκκινα και άσπρα, φτερά και κόκκαλα.»
Οι τρεις κόρες
«Ήταν μια μόνα κι είχε τρεις κόρες, την Μάρω την Κάλλη και την Ρόιδο. 
Η Μάρω ήταν η ομορφότερη από τ ’ άλλα δυο τα κορίτσια της και την 
Μάρω την αγάπαγε ένα βασιλοπαίδι, για να την πάρει. Τα δύο μικρότερα 
τα κορίτσια την φθονούσαν την Μάρω. -Πώς να την κάνουμε την Μάρω; 
έλεγαν. Έβγαιναν στον ήλιο και χτενίζονταν κι έλεγαν: -Ήλιε, προσήλιε, 
ποια είναι η καλύτερη; -Η Μάρω έλεγε. Την έπαιρναν την Μάρω, την 
στάχτωναν μέσα στην στάχτη. Την δεύτερη μέρα, άιντε πάλι, έβγαιναν 
αυτές, την μουρτοζούλωναν την Μάρω και έβγαιναν στον ήλιο και έλεγαν: 
-Ήλιε, προσήλιε, ποια είναι η καλύτερη; -Η Μάρω, έλεγε ο ήλιος. -Τώρα τι 
να την κάνουμε την Μάρω; Θα την πάμε στον μύλο να την αλευρώσουμε 
την Μάρω. Σηκώνονται, να μην την πάρει το βασιλοπαίδι, την πόνε στο 
μύλο την Μάρω, να αλεσουν και τα τρία τα κορίτσια. Λάλησαν τα κοκόρια 
και η Μάρω δεν πρόεψε1 να αλέσει, ήταν τα παγανά τα Χριστούγεννα. Η 
μάρω δεν πρόεψε να αλέσει, είπαν να την αλέσουν κι αυτή μέσα στο μύλο, 
για να την χάσουν, να μείνουν τα δύο. Λαλάν τα κοκόρια, έφυγαν τα 
παγανά2, αλέθει η Μάρω, παίρνει τ ’ άλογο, καβάλα η Μάρω στο σπίτι με 
το αλεύρι. Παένει στο σπίτι -Βρε εμείς είπαμε να την πνίξουμε. Βγαίνουν 
στον ήλιο, είπαν αυτά: -Ήλιε, προσήλιε, ποια είναι η καλύτερη; -Η Μάρω 
-Μα εμείς την έπνιξαμε, πώς ήρθε; Την πήρε την Μάρω το βασιλοπαίδι 
και αυτά έμειναν.
1 .πρόψε= πρόλαβε 
2.παγανά= καλικατζάρια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Έρευνα
4.1. Στόχοι και ερευνητικές ερωτήσεις.
Εισαγωγή.
Η γιαγιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα αλλά και από τα πιο οικεία 
πρόσωπα στα μικρά παιδιά καις τους μεγάλους. Αφηγείται λαϊκά 
παραμύθια αλλά πολλές φορές την βρίσκουμε μέσα σ’ αυτά σαν 
πρωταγωνίστρια. Το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι: Η γιαγιά στο 
λαϊκό παραμύθι ως αφηγήτρια και ως δρών πρόσωπο.
Στόχος.
Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι να ερευνηθεί αν η γιαγιά εξακολουθεί 
και στην εποχή μα σαν αφηγείται παραμύθια στα εγγόνια της, καθώς και 
ο πρωταγωνιστικός της ρόλος μέσα σ’ αυτά.
Ερευνητικές ερωτήσεις.
Οι ερευνητικές ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί είναι οι εξής:
1 > Εξακολουθεί η γιαγιά να λεει παραμύθια στα εγγόνια της;
2> Εξακολουθεί η γιαγιά να μένει στο ίδιο σπίτι με τα εγγόνια της;
3> Χαίρονται τα παιδιά να ακούν παραμύθια;
4> Θυμούνται οι μαθητές αφηγήσεις και παραμύθια της γιαγιάς;
5> Γνωρίζουν οι μαθητές κάποιο παραμύθι στο οποίο να πρωταγωνιστεί 
η γιαγιά;
6> Για ποιους λόγους οι γονείς στην εποχή μας δεν λένε παραμύθια στα 
παιδιά τους;
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4.2. Μεθοδολογία της έρευνας.
Δείγμα.
Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος 222 μαθητές (117 αγόρια, 105 
κορίτσια) από τρία διαφορετικά σχολεία της περιοχής του Βόλου (1 
αστικό σχολείο στο κέντρο του Βόλου και 2 αγροτικά σχολεία της Αγριάς). 
Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από την πρώτη (54 μαθητές), την 
δευτέρα (51 μαθητές), την τρίτη (57 μαθητές) και την τετάρτη (60 
μαθητές) των δημοτικών σχολείων. Το δείγμα αυτό επιλέχθηκε γιατί εκεί 
ο ερευνητής είχε πρόσβαση και λήφθηκε υπόψη το κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο της οικογένειας και το φύλο των παιδιών.
Διαδικασία.
Η έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονική σπγμή και για τα τρία 
δημοτικά σχολεία αλλά είχαν οριστεί τρεις διαφορετικές ημερομηνίες, μετά 
από συνεννόηση με τους υπεύθυνους δασκάλους. Πιο συγκεκρηιένα, η 
έρευνα στο αστικό σχολείο πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2002, στο 1 ° 
Δημοτικό Αγριάς στις 25 Φεβρουάριου 2002 και στο 2° Δημοτικό Αγριάς 
στις 4 Μαρτίου 2002. Στον κάθε μαθητή δόθηκε από ένα ερωτηματολόγιο με 
εννιά ερωτήσεις. Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να συμπληρώσει ο καθένας 
ξεχωριστά το ερωτηματολόγιο του, χωρίς να αναγράφει τις απαντήσεις από 
τον συμμαθητή του. Οι ερωτήσεις θεωρήθηκαν κατανοητές από τους 
μαθητές και γι’ αυτό δεν δόθηκαν διευκρινήσεις, εκτός από τις ερωτήσεις 4 
και 9:
-Αν η γιαγιά μένει στο σπίτι τους (ερώτ. 4) και
-Αν γνωρίζουν κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά (ερώτ. 9). 
Στην τελευταία ερώτηση, για να γίνει πιο κατανοητή, τους έδινα ένα 
παράδειγμα λέγοντας τους: «Όπως σε πολλά παραμύθια συναντούμε τον 
λύκο, έτσι και σε κάποια άλλα υπάρχει η γιαγιά. Γνωρίζετε κάποιο τέτοιο 
παραμύθι;» Οι μαθητές εξετάστηκαν όχι ατομικά αλλά ανά τάξη. Οι 
ερωτήσεις ήταν κλειστές και ανοιχτές.
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4.3. Αποτελέσπατα-Συμπεράσματα της Έρευνας
Οι διαδικασίες ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη 
έρευνα ήταν:
α. Ανάλυση ποσοστών του συνολικού δείγματος 
β. Ανάλυση ποσοστών ανά τάξη 
γ. Ανάλυση ποσοστών ανά περιοχή
Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:
Α. Ανάλυση ποσοστών του συνολικού δείγματος
Ερώτηση 1: - Σου λένε παραμύθια;
Πίνακας 1
Αν το παιδί ακούει παραμύθια στο σπίτι Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
ΝΑΙ 124 56%
ΟΧΙ 98 44%
Σχ.1
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 και το σχ. 1, παρατηρούμε ότι το 56% των 
μαθητών απάντησε ότι ακούει παραμύθια στο σπίτι, ενώ το 44% 
απάντησε ότι δεν ακούει. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό δίνονται από τα 
ίδια τα παιδιά στον πίνακα 2.
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Ερώτηση 2: - Αν όχι, γιατί κατά την γνώμη σου δεν σου λένε;
Πίνακας 2
Λόγοι που δεν ακούν 
παραμύθια
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
«Είμαι μεγάλος» 37 38%
«Δεν έχουν χρόνο » 16 16%
«Δεν μου αρέσουν» 11 11%
«Οι γονείς μου δουλεύουν» 16 16%
«Διαβάζω μόνος μου» 4 4%
«Δεν θέλω να μου πουν» 3 3%
Άλλοι λόγοι 11 11%
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αριθμός των μαθητών που απάντησε σε αυτή την ερώτηση ήταν 98 άτομα.
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 και το σχ. 2 παρατηρούμε ότι το 38% των 
μαθητών απάντησε ότι «είμαι μεγάλος», το 16% «δεν έχουν χρόνο», το 
16% «οι γονείς μου δουλεύουν», το 11% «δεν μου αρέσουν», το 4% 
«διαβάζω μόνος μου» το 3% «δεν θέλω να μου πουν» και το 11% άλλοι 
λόγοι.
Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα παιδιά θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο 
για παραμύθια και ότι τα θεωρούν γνώρισμα των πιο μικρών ηλικιών. 
Επίσης, ένας μικρός αριθμός μαθητών κάθεται να διαβάσει μόνος του 
παραμύθια.
Στους άλλους λόγους συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις των μαθητών:
- «Δεν έχουμε παραμύθια στο σπίτι»
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- «Οι γονείς μου δεν ξέρουν παραμύθια»
- «Ξεχνάω να πω την μαμά να μου πει»
- «Διαβάζω μαθήματα του σχολείου»
- «Έχει μικρά παιδιά να φροντίσει» (η μαμά)
- «Κοιμάμαι νωρίς γιατί διαβάζω»
Ερώτηση 3: - Έχεις γιαγιά;
Πίνακας 3
Έχουν γιαγιά; Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό%
ΝΑΙ 210 94%
ΟΧΙ 212 5%
□ ΝΑΙ 
■ ΟΧΙ
Σχ·3
Σύμφωνα με τον πίνακα 3 και το σχ. 3, ένα ποσοστό 94% απάντησε ότι 
έχει γιαγιά ενώ μόνο το 5% των μαθητών δεν έχει γιαγιά.
Ερώτηση 4: - Μένει στο σπίτι σου η γιαγιά;
Πίνακας 4
Μένει η γιαγιά μαζί με τα εγγόνια της; Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό%
ΝΑΙ 64 29%
ΟΧΙ 158 71%
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□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
Σχ·4
Σύμφωνα με τον πίνακα 4 και το σχ. 4, παρατηρούμε ότι το 295 των 
μαθητών απάντησε ότι η γιαγιά μένει στο ίδιο σπίτι με αυτούς, ενώ το 
71% απάντησε ότι δεν μένει μαζί τους. Είναι φανερό ότι ο ρόλος της 
γιαγιάς μέσα στην οικογένεια δεν είναι ο ίδιος με τον ρόλο που είχε μέσα 
σ’ αυτήν μερικά χρόνια πριν. Ένα μικρό ποσοστό γιαγιάδων εξακολουθεί 
να μένει στο ίδιο σπίτι με τα εγγόνια. Αυτό ίσως να εξηγεί και τον λόγο 
που οι μαθητές δεν ακούνε παραμύθια.
Ερώτηση 5: - Όταν ήσουν μικρός/ή, σου έλεγαν παραμύθια;
Πίνακας 5
Οι μαθητές σε μικρότερη 
ηλικία άκσυγαν παραμύθια;
Αριθμός
απαντήσεων
Ποσοστό %
ΝΑΙ 202 90%
ΟΧΙ 20 9%
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Σχ.5
Σύμφωνα με τον πίνακα 5 και το σχ. 5, το 90% των μαθητών άκουγε 
παραμύθια σε μικρότερη ηλικία, ενώ μόνο το 9% δεν άκουγε παραμύθια 
σε πιο μικρή ηλικία. Αν συγκρίνουμε τον πίνακα 1 με τον πίνακα 5, 
παρατηρούμε ότι το 44% των μαθητών δεν ακούει παραμύθια, ενώ το 9% 
δεν άκουγε παραμύθια σε πιο μικρή ηλικία. Αυτό δείχνει ότι όταν τα 
παιδιά μεγαλώσουν ηλικιακά, σταματούν να ακούν αφηγήσεις 
παραμυθιών.
Ερώτηση 6: - Ποιος σου λεει ή σου έλεγε παραμύθια;
Πίνακας 6
Ποιος λεει παραμύθια; Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
0 παππούς 62 30%
Η γιαγιά 146 66%
0 μπαμπάς 65 29%
Η μαμά 138 62%
Κάποιος άλλος 25 11%
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε μαθητής έδινε περισσότερες από μια απαντήσεις.
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□ Ο παππούς
■ Η γιαγιά
□ Ο μπαμπάς
□ Η μαμά
■ Κάποιος άλλος
Σχ·6
Σύμφωνα με τον πίνακα 6 και στο σχ. 6, το κύριο αφηγηματικό πρόσωπο 
είναι η γιαγιά (66%) και ακολουθεί η μαμά (62%), ο παππούς (30%) και ο 
μπαμπάς (29%). Υπάρχει επίσης και ένα ποσοστό (11%) που αντιστοιχεί 
σε κάποιο άλλο αφηγηματικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι η δασκάλα, η 
θεία και μεγαλύτερα αδέρφια.
Σύμφωνα με το σχ. 6, το σύνολο των μαθητών του δείγματος θεωρεί ως 
πρώτο αφηγηματικό πρόσωπο την γιαγιά και ακολουθούν η μαμά, ο 
μπαμπάς, ο παππούς και κάποιο άλλο πρόσωπο.
Ερώτηση 7: - Σου αρέσει να ακούς παραμύθια από μεγάλους;
Πίνακας 7
Αρέσει στους μαθητές να ακσύν 
παραμύθια από τους μεγάλους;
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό%
ΝΑΙ 199 90
ΟΧΙ 23 10
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□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
Σχ.7
Σύμφωνα με τον πίνακα 7 και το σχ.7, στο 90% των μαθητών αρέσει να 
ακούν παραμύθια από τους μεγάλους ενώ στο 10% δεν αρέσουν τα 
παραμύθια.
Ερώτηση 8: - Θυμάσαι κάποιο παραμύθι που σου έλεγε η γιαγιά 
και σου άρεσε; Αν ναι, ποιο;
Πίνακας 8 α
Θυμούνται οι μαθητές 
παραμύθι της γιαγιάς;
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
ΝΑΙ 155 70%
ΟΧΙ 67 30%
Σχ. 8α
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Πίνακας 8β
Παραμύθια της γιαγιάς που 
ακούγονται συχνότερα
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό%
Η Κοκκινοσκουφίτσα 40 25%
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 21 13%
0 λύκος και τα 7 κατσικάκια 14 9%
Τα 3 γουρουνάκια 20 13%
Η Σταχτοπούτα 10 6%
0 Κοντορεβιθούλης 10 6%
Η πεντάμορφη και το τέρας 3 2%
0 λαγός και η χελώνα 1 1%
0 παπουτσωμένος γάτος 3 2%
Μύθοι Αισώπου 17 11%
Διάφορα 21 13%
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε μαθητής έδινε περισσότερες από μια απαντήσεις.
□ Η Κοκκινοσκουφίτσα
□ Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι
□ Τα 3 γουρουνάκια
□ Διάφορα
■ Μύθοι Αισώπου
□ Ο λύκος και τα 7 
κατσικάκια
■ Η Σταχτοπούτα
□ Ο Κοντορεβθιθούλης
■ Η πεντάμορφη και το 
τέρας
□ Ο παπουτσωμένος 
γάτος
□ Ο λαγός και η χελώνα
Σχ.8β
Από το σύνολο των μαθητών, μόνο το 70% θυμάται κάποιο παραμύθι της 
γιαγιάς. Το παραμύθι με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι η 
Κοκκινοσκουφίτσα (25%) και αυτό ίσως γιατί το βρίσκουν και σε βιβλία και έτσι 
είναι πιο γνωστό στην μνήμη τους. Στην συνέχεια ακολουθούν Η Χιονάτη και οι 
7 νάνοι, Τα 3 γουρουνάκια, Οι μύθοι του Αισώπου, Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια,
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Η Σταχτοπούτα, Ο κοντορεβιθούλης, Η πεντάμορφη και το τέρας, Ο 
παπουτσωμένος γάτος και Ο λαγός και η χελώνα. Στα διάφορα παραμύθια 
περιλαμβάνονται: Ο Ρομπέν των δασών, Το κοριτσάκι με τα σπίρτα, Ο 
μολυβένιος στρατιώτης, Η καλύβα του μπάρμπα-Θωμά, Ο ραφτάκος, ΟΛλαντίν, 
ο Πινάκιο, Το ασχημόπαπο, κα
Ερώτηση 9: - Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η 
γιαγιά;
Πίνακας 9α
Γνωρίζουν οι μαθητές παραμύθι 
που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά;
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
ΝΑΙ 155 70%
ΟΧΙ 67 30%
Σχ. 9α
Πίνακας 9β
Παραμύθια που 
πρωταγωνιστεί η γιαγιά;
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Η Κοκκινοσκουφίτσα 138 88%
Η σουσουράδα 6 4%
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 5 3%
Η γιαγιά και ο λύκος 4 2%
Αρνίτσι-μπίτσι 1 1%
Η γιαγιά και οι μήνες 1 1%
0 κύκνος και η γιαγιά 1 1%
Χάνσελ και Γκρέτελ 1 1%
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε μαθητής έδινε περισσότερες από μια απαντήσεις.
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□ II
Κοκισνοσκουφίτσα
□ Η σουσουράδα
□ Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι
□ Η γιαγιά και ο λύκος 
■ Αρνίτσι-μπίτσι
□ Η γιαγιά και οι μήνες
Ε3 Ο κύκνος και η 
γιαγιά
□ Χάνσελ κοα Γ κρετελ
Σχ. 9β
Σύμφωνα με τον πίνακα 9β και το σχ. 9β, παρατηρούμε ότι το παραμύθι 
που θυμούνται οι μαθητές με μεγαλύτερη συχνότητα, όπου 
πρωταγωνιστεί η γιαγιά είναι η Κοκκινοσκουφίτσα (88%) και ακολουθούν 
Η σουσουράδα (4%), Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι (3%), Η γιαγιά και ο λύκος 
(2%), Αρνίτσι-μπίτσι (1%), Η γιαγιά και οι μήνες (1%), Ο κύκνος και η 
γιαγιά (1%) και Χάνσελ και Γκρέτελ (1%).
Συμπερασματικά από την συνολική ποσοστιαία ανάλυση της έρευνας, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι εξακολουθούν τα παιδιά να ακούν παραμύθια 
στο σπίτι σε ποσοστό 56% έναντι αυτών που δεν ακούνε σε ποσοστό 
44%. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το ποσοστό των παιδιών που δεν 
ακούνε (πίνακας 1). Όμως σε όλα σχεδόν τα παιδιά αρέσει να ακούν 
κάποιο παραμύθι, σε ποσοστό 90% (πίνακας 7). Αλλά και σε mo μικρή 
ηλικία, το ποσοστό που άκουγε παραμύθια ήταν μεγαλύτερο (πίνακας 5) 
έναντι του ποσοστού των μαθητών που ακούνε τώρα. Έτσι παρατηρούμε 
μια αύξηση του ποσοστού μείωσης των παραμυθιών στο σπίτι και μια 
μείωση του ποσοστού αύξησης των παραμυθιών στο σπίτι. Οι κύριοι
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λόγοι ίσως είναι ότι οι γονείς των παιδιών εργάζονται και έτσι δεν έχουν 
χρόνο να αφηγηθούν κάποιο παραμύθι. Επίσης, θεωρούν ότι τα παιδιά 
αυτών των ηλικιών είναι μεγάλα και έτσι μπορούν μόνα τους να 
διαβάσουν κάποιο παραμύθι. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι και η 
απουσία της γιαγιάς από το σπίτι (πίνακας 4), όπου και έτσι περιορίζεται 
ο αφηγηματικός λόγος. Όμως η γιαγιά, αν και δεν μένει μαζί με τα 
εγγόνια, εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο το οποίο αφηγείται παραμύθια 
πιο συχνά (πίνακας 6). Σε δεύτερη θέση βρίσκεται το πρόσωπο της 
μητέρας. Το παραμύθι το οποίο φαίνεται να αφηγείται πιο συχνά στα 
εγγόνια της είναι η Κοκκινοσκουφίτσα (πίνακας 8β) και ακολουθούν η 
Χιονάτη και οι 7 νάνοι, τα 3 γουρουνάκια, η Σταχτοπούτα, ο 
Κοντορεβιθούλης, κα. Άλλα παραμύθια που πρωταγωνιστεί η ίδια η 
γιαγιά είναι η Κοκκινοσκουφίτσα, η σουσουράδα, η γιαγιά και οι μήνες, η 
γιαγιά και ο λύκος και ο Χάνσελ και η Γκρέτελ.
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Β. Ανάλυση ποσοστών ανά τάξη
Ερώτηση 1: - Σου λένε παραμύθια στο σπίτι;
Πίνακας 1
Λένε στα παιδιά παραμύθια στο 
σπίτι;
Α' τάξη Β' τάξη Γ'τάξη τάξη
ΝΑΙ 60% 70% 52% 43%
ΟΧΙ 40% 30% 47% 57%
□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 και το σχ. 1, παρατηρούμε ότι στην Α' τάξη το 
60% των μαθητών ακούει παραμύθια και το 40% δεν ακούει. Στην Β' 
τάξη από το σύνολο των μαθητών, το 70% ακούει στο σπίτι παραμύθια 
ενώ το 30% όχι. στην Γ' τάξη το 52% των μαθητών ακούει παραμύθια 
στο σπίτι ενώ το 47% δεν ακούει. Τέλος, στην Δ' τάξη το 43% ακούει 
παραμύθια στο σπίτι ενώ το 57% δεν ακούει αφηγήσεις στο σπίτι.
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Ερώτηση 2: - Αν όχι, γιατί κατά την γνώμη σου δεν σου λένε;
Πίνακας 2
Λόγοι για τους οποίους δεν 
ακούν οι μαθητές παραμύθια 
στο σπίτι.
Α'τάξη Β' τάξη Γ'τάξη Α'τάξη
«Είμαι μεγάλος» 5% 13% 57% 53%
«Δεν έχουν χρόνο » 23% 19% 18% 16%
«Οι γονείς μου δουλεύουν» 27% 31% 7% 9%
«Διαβάζω μόνος μου» 5% 13% - 3%
«Δεν θέλω να μου πουν» 14% - - -
«Λεν μου αρέσουν» 5% 19% 7% 16%
Άλλοι λόγοι 23% 6% 7% 6%
Παρατηρούμε ότι στα παιδιά των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού 
σχολείου (πίνακας 1) λένε παραμύθια στο σπίτι σε ποσοστό πάνω από 
60%, ενώ το ποσοστό της τρίτης και της τετάρτης τάξης περιορίζεται στο 
53% και 43% αντίστοιχα. Διαπιστώνουμε ότι η αφήγηση στο σπίτι 
μειώνεται σταδιακά με την αύξηση της ηλικίας των παιδιών. Δηλαδή, τα 
παιδιά τοιν μικρότερων τάξεων ακούνε παραμύθια στο σπίτι πιο συχνά 
απ’ ότι αυτά των μεγαλύτερων τάξεων. Αυτό ίσως να οφείλεται σε 
κάποιες ερμηνείες που τα ίδια τα παιδιά δίνουν. Έτσι, στο πίνακα 2 
παρατηρούμε τους λόγους για τους οποίους στην σημερινή εποχή δεν 
ακούνε παραμύθια:
Βλέπουμε ότι το ποσοστό της απάντησης των παιδιών «είμαι μεγάλος» 
αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση της ηλικίας των παιδιών, αφού στην 
τρίτη και την τετάρτη τάξη ξεπερνά το 50%, ενώ στην πρώτη και στην 
δευτέρα τάξη οι πιο σημαντικοί λόγοι κατά την γνώμη των παιδιών, που 
καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες απαντήσεις, 
είναι ότι «οι γονείς εργάζονται» και ότι «δεν έχουν χρόνο». Η απάντηση 
«είμαι μεγάλος» καταλαμβάνει το μικρότερο ποσοστό στις απαντήσεις 
των παιδιών στην πρώτη τάξη (5%) και στην δευτέρα (13%). Επίσης, η 
απάντηση «δεν θέλω να μου πουν» μόνο στην πρώτη τάξη έχει ποσοστό 
14% ενώ στις υπόλοιπες τάξεις φαίνεται ότι τα παιδιά θέλουν να
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ακούσουν παραμύθι. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τα παιδιά της 
τρίτης και της τετάρτης τάξης, που ενώ τους λένε ότι έχουν μεγαλώσει, 
αυτά όμως εξακολουθούν να θέλουν να ακούν παραμύθια. Τέλος, η 
απάντηση «διαβάζω μόνος μου» εμφανίζεται με ποσοστό 5% στην πρώτη 
τάξη, 13% στην δευτέρα, 0% στην τρίτη και 3% στην τετάρτη.
Ερώτηση 3: - Έχεις γιαγιά;
Πίνακας 3
Έχουν γιαγιά οι μαθητές; Α' τάξη Β' τάξη I τάξη Δ' τάξη
ΝΑΙ 92% 90% 98% 96%
ΟΧΙ 7% 10% 2% 3%
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0
Α'τάξη Β'τάξη Γ'τάξη Δ'τάξη
□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
Σχ·3
Σύμφωνα με τον πίνακα 3 και το σχ. 3, από το σύνολο των μαθητών της 
πρώτης τάξης το 92% έχει γιαγιά, στην δευτέρα το 90%, στην τρίτη το 
98% και στην τετάρτη τάξη το 96% των μαθητών.
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Ερώτηση 4: - Μένει στο σπίτι σου η γιαγιά;
Πίνακας 4
Μένει η γιαγιά στο ίδιο σπίτι με 
τα εγγόνια της;
Α' τάξη Β' τάξη Ι'τάξη Α' τάξη
ΝΑΙ 29% 31% 22% 34%
ΟΧΙ 80% 69% 78% 66%
Α' τάξη Β' τάξη Γ'τάξη Δ' τάξη
Σχ·4
Σύμφωνα με τον πίνακα 4 και το σχ. 4, παρατηρούμε ότι το ποσοστό 
εξακολουθεί να μένει μαζί με τα εγγόνια είναι 29% για την πρώτη τάξη, 
31% για την δευτέρα, 22% για την τρίτη και 34% για την τετάρτη τάξη. 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι στην εποχή μας, οι περισσότερες 
γιαγιάδες μένουν μόνες τους.
Ερώτηση 5: - Όταν ήσουν μικρός/ή, σου έλεγαν παραμύθια;
Πίνακας 5
Έλεγαν παραμύθια στα παιδιά σε 
μικρότερες ηλικίες;
Α' τάξη Β' τάξη Γ'τάξη Δ' τάξη
ΝΑΙ 76% 92% 95% 100%
ΟΧΙ 24% 8% 5% -
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Α'τάξη B'τάξη Γ'τάξη Δ'τάξη
Σχ.5
Σύμφωνα με τον πίνακα 5 και το σχ.5, τα παιδιά της πρώτης τάξης 
άκουγαν παραμύθια σε ποσοστό 76%, της δευτέρας σε ποσοστό 92%, της 
τρίτης σε ποσοστό 95% και της τετάρτης 100%. Αν συγκρίνουμε τον 
πίνακα 1 και 5, παρατηρούμε ότι το ποσοστό που τα παιδιά άκουγαν 
παραμύθια είναι υψηλό. Και επιβεβαιώνεται ότι όσο μεγαλώνουν οι 
μαθητές ηλικιακά, μειώνεται και η συχνότητα με την οποία ακούν 
παραμύθια.
Ερώτηση 6: - Έχεις γιαγιά;
Πίνακας 6
Ποιος σου λεει ή έλεγε παραμύθια; Α' τάξη Β' τάξη Ι'τάξη Δ" τάξη
0 παππούς 16% 29% 24% 41%
Η γιαγιά 45% 58% 75% 84%
0 μπαμπάς 24% 37% 20% 34%
Η μαμά 64% 65% 59% 50%
Άλλο πρόσωπο 22% 4% 12% 13%
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να δώσουν περισσότερες από μια
απαντήσεις.
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□ Ο παππούς
□ Η γιαγιά
□ Ο μπαμπάς
□ Η μαμά
Μ Κάποιος άλλος
Σχ·6
Σύμφωνα με τον πίνακα 6 και το σχ. 6, παρατηρούμε ότι στις δύο πρώτες 
τάξεις του δημοτικού το κύριο αφηγηματικό πρόσωπο είναι η μαμά 
(65%) και ακολουθεί η γιαγιά (52%), ο μπαμπάς (31%) και ο παππούς 
(23%), ενώ στις άλλες δύο τάξεις του δημοτικού, πρώτο αφηγηματικό 
πρόσωπο από τους μαθητές θεωρείται η γιαγιά (80%) και ακολουθεί η 
μαμά (55%), ο παππούς (33%) και ο μπαμπάς (27%).
Ερώτηση 7: - Σου αρέσει να ακούς παραμύθια από τους μεγάλους;
Πίνακας 7
Αρέσει στους μαθητές να ακούν 
παραμύθια;
Α' τάξη Β' τάξη I 'τάξη Δ" τάξη
ΝΑΙ 95% 94% 85% 86%
ΟΧΙ 5% 6% 15% 14%
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Σχ.7
Σύμφωνα με τον πίνακα 7 και το σχ.7, και στις τέσσερις τάξεις του 
δημοτικού αρέσει να ακούν παραμύθια. Πιο συγκεκριμένα, στην α' τάξη 
95%, στην β' τάξη 94%, στην γ' τάξη 85% και στην δ' τάξη 86%.
Ερώτηση 8: - Θυμάσαι κάποιο παραμύθι που σου έλεγε η γιαγιά 
και σου άρεσε; Αν ναι, ποιο;
Πίνακας 8
Παραμύθια της γιαγιάς που 
θυμούνται οι μαθητές;
Α' τάξη Β' τάξη Γ'τάξη Α' τάξη
Η Κοκκινοσκουφίτσα 33% 24% 9% 19%
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 20% 22% 9% 8%
0 λύκος και τα 7 κατσικάκια 20% 5% 7% 35%
Τα 3 γουρουνάκια 17% 3% 7% 16%
Η Σταχτοπούτα 7% 3% 5% 4%
Ο Κοντορεβιθούλης 13% 8% 5% 7%
Η πεντάμορφη και το τέρας - 3% 5% -
Ο λαγός και η χελώνα - - 2% -
Ο παπουτσωμένος γάτος 3% - 5% 1%
Μύθοι Αισώπου 7% 14% 20% 3%
Διάφορα 13% 5% 27% 7%
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τάξη τάξη τάξη τάξη
Σχ.8
□ Η Κοκκινοσκουφίτσα
□ Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι
□ Ο λύκος και τα 7 
κατσικάκια
□ Τα 3 γουρουνάκια
■ Η Σταχτοπούτα
□ Ο Κοντορεβιθούλης
■ Η πεντάμορφη και το 
τέρας
□ Ο λαγός και η χελώνα
■ Ο παπουτσωμένος 
γάτος
□ Μύθοι Αισώπου
□ Διάφορα
Σύμφωνα με τον πίνακα 8, παρατηρούμε ότι τα παιδιά των μικρότερων 
τάξεων θυμούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα γνωστά παραμύθια όπως η 
Κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη και οι 7 νάνοι και ο λύκος και τα 7 
κατσικάκια, ενώ η συχνότητα αυτή μειώνεται στις μεγαλύτερες τάξεις.
Ερώτηση 9: - Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η 
γιαγιά;
Πίνακας 9
Παραμύθια που πρωταγωνιστεί 
η γιαγιά.
Α' τάξη Β' τάξη Ι'τάξη τάξη
Η Κοκκινοσκουφίτσα 41% 31% 49% 86%
Η σουσουράδα - 21% - -
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 10% - - -
Η γιαγιά και ο λύκος 3% 3% 3% 3%
Αρνίτσι-μπίτσι - 3% - -
Η γιαγιά και οι μήνες - - - 3%
0 κύκνος και η γιαγιά - - - 3%
Χάνσελ και Γκρέτελ - - 3% -
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□ Η Κοκκινοσκουφίτσα
τάξη τάξη τάξη τάξη
Ε3 Η σουσουράδα
□ Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι
□ Η γιαγιά και ο λύκος
■ Αρνίτσι-μπίτσι
□ Η γιαγιά και οι μήνες
■ Ο κύκνος και η γιαγιά
□ Χάνσελ και Γ κρετελ
Σχ.9
Σύμφωνα με τον πίνακα 9 και το σχ. 9 , το παραμύθι που θυμούνται πιο 
έντονα οι μαθητές είναι η Κοκκινοσκουφίτσα με ποσοστό 41% στην α' 
τάξη, 31% στην β' τάξη, 49% στην γ' τάξη και 86% στην δ' τάξη. Εκτός 
όμως από την Κοκκινοσκουφίτσα, οι μαθητές θυμούνται και άλλα 
παραμύθια όπως: στην α' τάξη: το παραμύθι Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 
(10%) και Η γιαγιά και ο λύκος (3%). Στην β' τάξη: Η σουσουράδα (21%) 
και Το αρνίτσι-μπίτσι (3%). Στην γ' τάξη: Η γιαγιά και ο λύκος (3%) και 
Χάνσελ και Γκρέτελ (3%). Τέλος, στην δ' τάξη οι μαθητές θυμούνται: Η 
γιαγιά και οι μήνες (3%) και Η γιαγιά και ο κύκνος (3%).
Συμπερασματικά από την ανάλυση ανά τάξη, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι πάνω από το 90% των μαθητών άκουγε παραμύθια- μάλιστα 
στην τετάρτη τάξη αυτό το ποσοστό φτάνει το 100% (πίνακας 5). Σε 
αντίθεση βέβαια με την σημερινή εποχή, όπου το ποσοστό των παιδιών 
που ακούνε παραμύθια μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας (πίνακας 1). 
Αυτό βέβαια έρχεται πάλι σε αντίθεση με την επιθυμία των παιδιών που
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θέλουν, αν και μεγαλώνουν ηλικιακά, να εξακολουθούν να ακούν 
παραμύθια (πίνακας 7). Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά στις 
απαντήσεις των παιδιών γιατί δεν τους λένε παραμύθια. Έτσι, στην 
πρώτη και στην δευτέρα ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι οι γονείς τους 
εργάζονται και δεν έχουν χρόνο, ενώ στην τρίτη και στην τετάρτη τάξη 
ότι είναι πια μεγάλα παιδιά και δεν χρειάζονται τα παραμύθια.
Επίσης, αυτός που λεει ή έλεγε παραμύθια στα παιδιά των δύο 
πρώτων τάξεων είναι η μητέρα και αυτό δείχνει την συναισθηματική τους 
εξάρτηση με αυτό το πρόσωπο. Ενώ όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, ο 
αφηγηματικός λόγος της μητέρας υποχωρεί και την θέση της παίρνει η 
γιαγιά (πίνακας 6).
Τα παραμύθια που θυμούνται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι η 
Κοκκι νοσκουφίτσα, ο λύκος και τα 7 κατσικάκια και η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι. Ενώ το παραμύθι που θυμούνται να πρωταγωνιστεί η γιαγιά είναι 
η Κοκκινοσκουφίτσα και ακολουθούν η σουσουράδα, η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι, η γιαγιά και ο λύκος, Λρνίτσι-μπίτσι, η γιαγιά και οι μήνες, η γιαγιά 
και ο κύκνος και ο Χάνσελ και η Γκρέτελ.
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Γ. Ανάλυση ποσοστών ανά περιοχή
Το δείγμα προερχόταν από 2 αγροτικά σχολεία και από ένα αστικό
σχολείο στο κέντρο του Βόλου. Το 1° αγροτικό σχολείο είχε 78 μαθητές, 
το 2° αγροτικό σχολείο είχε 67 μαθητές και το αστικό σχολείο 
αποτελούνταν από 77 μαθητές.
Ερώτηση 1: - Σου λένε παραμύθια στο σπίτι;
Πίνακας 1
Λένε στα παιδιά παραμύθια στο σπίτι Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
ΝΑΙ 55% 56%
ΟΧΙ 45% 29%
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
Σχ. 1
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 και το σχ. 1, οι μαθητές της αγροτικής 
περιοχής ακούνε παραμύθια σε ποσοστό 55% ενώ της αστικής περιοχής 
σε ποσοστό 56%.
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Ερώτηση 2: - Αν όχι, γιατί κατά την γνώμη σου δεν σου λένε;
Πίνακας 2
Λόγοι που δεν ακούν οι μαθητές 
παραμύθια στο σπίτι
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
«Είμαι μεγάλος» 34% 44%
«Δεν έχουν χρόνο » 13% 26%
«Δεν μου αρέσουν» 14% 6%
«Διαβάζω μόνος μου» 21% 9%
«Δεν θέλω» 5% -
«Οι γονείς μου δουλεύουν» 16% 18%
Άλλοι λόγοι 17% -
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση ήταν 64 από την αγροτική 
περιοχή και 34 από τη αστική περιοχή.
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
□ "Είμαι 
μεγάλος"
Ο "Οι γονείς μου 
δουλεύουν"
□ "Δεν έχουν 
χρόνο"
□ "Δεν μου 
αρέσουν”
■ "άλλοι λόγοι
□ "Διαβάζω 
μόνος μου
■ "Δεν θέλω"
Σχ·2
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 και το σχ.2, στην αγροτική περιοχή ο 
σημαντικότερος λόγος που δεν ακούν τα παιδιά παραμύθια είναι ότι 
«Είμαι μεγάλος» (34%)και ακολουθούν «Διαβάζω μόνος μου» (21%), 
«Οι γονείς μου δουλεύουν» (16%), «Δεν μου αρέσουν» (14%), «Δεν 
έχουν χρόνο» (13%) και «Δεν θέλω» (5%). Στην αστική περιοχή ο πιο 
σημαντικός λόγος είναι επίσης ότι «Είμαι μεγάλος» (44%) και 
ακολουθούν «Δεν έχουν χρόνο» (26%), «Οι γονείς μου δουλεύουν» 
(18%), «Διαβάζω μόνος μου» (9%) και «Δεν μου αρέσουν» (6%).
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Ερώτηση 3: - Έχεις γιαγιά;
Πίνακας 3
Έχουν γιαγιά; Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
ΝΑΙ 93% 97%
ΟΧΙ 7% 3%
Αγροτική Αστική περιοχή 
περιοχή
□ ΝΑΙ 
ΒΟΧΙ
Σχ.3
Στην αγροτική περιοχή το ποσοστό των μαθητών που έχουν γιαγιά φτάνει 
το 93% ενώ στην αστική το 97%.
Ερώτηση 4: - Μένει στο σπίτι σου η γιαγιά;
Πίνακας 4
Μένει η γιαγιά μαζί με τα εγγόνια της; Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
ΝΑΙ 34% 18%
ΟΧΙ 66% 82%
περιοχή
□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
Σχ.4
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Σύμφωνα με τον πίνακα 4 και το σχ.4, στις αγροτικές περιοχές μόνο το 
34% των γιαγιάδων μένει μαζί με τα εγγόνια ενώ στην αστική περιοχή 
μόνο το 18%.
Ερώτηση 5: - Όταν ήσουν μικρός/ή, σου έλεγαν παραμύθια;
Πίνακας 5
Οι μαθητές σε μικρότερη 
ηλικία άκαυγαν παραμύθια;
Αγροτική
περιοχή
Αστική
περιοχή
ΝΑΙ 87% 97%
ΟΧΙ 13% 3%
100 
80 
60 
40 
20 
0
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
□ ΝΑΙ 
3 0X1
Σχ.5
Και στις δύο περιπτώσεις έλεγαν παραμύθια στα παιδιά σε μικρότερη 
ηλικία με ποσοστό 87% για τις αγροτικές και 97% για τις αστικές.
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Ερώτηση 6: - Ποιος σου λεει ή σου έλεγε παραμύθια;
Πίνακας 6
Ποιος λεει παραμύθια; Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
0 παππούς 22% 40%
Η γιαγιά 59% 92%
0 μπαμπάς 21% 44%
Η μαμά 70% 66%
Κάποιος άλλος 6% 88%
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε μαθητής έδινε περισσότερες από μια απαντήσεις.
Αγροτική Αστική περιοχή 
περιοχή
□ Ο παππούς 
Ξ Η γιαγιά
□ Ο μπαμπάς
□ Η μαμά
■ Κάποιος άλλος
Σχ· 6
Σύμφωνα με τον πίνακα 6 και το σχ.6, παρατηρούμε ότι στην αγροτική
περιοχή το κύριο αφηγηματικό πρόσωπο είναι η μαμά (70%) και
ακολουθούν η γιαγιά (59%), ο παππούς (22%) και ο μπαμπάς (21%). Στην
αστική περιοχή σαν κύριο αφηγηματικό πρόσωπο εμφανίζεται η γιαγιά
(92%) και ακολουθούν η μαμά (66%), ο μπαμπάς (44%) και ο παππούς
(40%). Στην αστική περιοχή κάποιο άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι η
δασκάλα, η θεία ή κάποιος αδερφός. Έτσι συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος της
γιαγιάς περιορίζεται στην αγροτική περιοχή αφού τον κύριο ρόλο έχει η
μαμά. Αν κοιτάξουμε τον πίνακα 4, βλέπουμε ότι η γιαγιά στην εποχή
μας δεν μένει πια με τα εγγόνια της. Αυτό ίσως να εξηγεί και ότι στην
αγροτική περιοχή εμφανίζεται σαν δεύτερο αφηγηματικό πρόσωπο και
τον ρόλο της αυτό τον παίρνει κάποιο άλλο πρόσωπο.
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Ερώτηση 7: - Σου αρέσει να ακούς παραμύθια από μεγάλους;
Πίνακας 10
Αρέσει στους μαθητές να ακούν 
παραμύθια;
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
ΝΑΙ 90% 88%
ΟΧΙ 10% 12%
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
Σχ·7
Παρατηρούμε ότι στην αγροτική περιοχή στο 90% των μαθητών αρέσει 
να ακούν παραμύθια ενώ στο 10% δεν αρέσει. Στην αστική περιοχή στο 
88% αρέσει η αφήγηση των παραμυθιών ενώ στο 12% δεν αρέσει.
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Ερώτηση 8: - Θυμάσαι κάποιο παραμύθι που σου έλεγε η γιαγιά 
και σου άρεσε; Αν ναι, ποιο;
Πίνακας 8
Παραμύθια της γιαγιάς που 
ακούγονται συχνότερα
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό%
Η Κοκκινοσκουφίτσα 29% 22%
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 13% 10%
Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια 10% 8%
Τα 3 γουρουνάκια 10% 27%
Η Σταχτοπούτα 3% 12%
Ο Κοντορεβιθούλης 85 6%
Η πεντάμορφη και το τέρας - 6%
Ο λαγός και η χελώνα - 2%
Ο παπουτσωμένος γάτος 2% 6%
Μύθοι Αισώπου 15% 10%
Διάφορα - -
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το σύνολο των μαθητών, οι 156 μαθητές θυμούνται κάποιο 
παραμύθι, οι οποίοι προέρχονται οι 105 από την αγροτική περιοχή και οι 51 από την 
αστική.
30
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20
15
10
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Σχ·8
Από το σύνολο των μαθητών, μόνο το 70% θυμάται κάποιο παραμύθι της 
γιαγιάς. Το παραμύθι με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι η 
Κοκκινοσκουφίτσα (25%) και αυτό ίσως γιατί το βρίσκουν και σε βιβλία και έτσι
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είναι πιο γνωστό στην μνήμη τους. Στην συνέχεια ακολουθούν Η Χιονάτη και οι 
7 νάνοι, Τα 3 γουρουνάκια, Οι μύθοι του Αισώπου, Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια 
Η Σταχτοπούτα Ο κοντορεβιθούλης, Η ττεντάμορφη και το τέρας, Ο 
παπουτσωμένος γάτος και Ο λαγός και η χελώνα. Στα διάφορα παραμύθια 
περιλαμβάνονται: Ο Ρομπέν των δασών, Το κοριτσάκι με τα σπίρτα Ο 
μολυβένιος στρατιώτης, Η καλύβα του μπάρμπα-Θωμά, Ο ραφτάκος, Ο Αλάνην, 
ο Πινάκιο, Το ασχημόπαπο, κα.
Ερώτηση 9: - Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η 
γιαγιά;
Πίνακας 9
Παραμύθια που 
πρωταγωνιστεί η γιαγιά;
Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή
Η Κοκκινοσκουφίτσα 83% 98%
Η σουσουράδα 6% -
Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 4% 2%
Η γιαγιά και ο λύκος 3% -
Αρνίτσι-μπίτσι 1% -
Η γιαγιά και οι μήνες 1% -
0 κύκνος και η γιαγιά - 2%
Χάνσελ και Γκρέτελ 1% -
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το σύνολο του δείγματος απάντησαν 157 μαθητές (105 
αγροτικό, 52 αστικό)
□ II
Κοκιανοσκσυφίτσα
□ II σουσουράδα
□ Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι
□ Η γιαγιά και ο λύκος
■ Λρνίτσι-μπίτσι
□ Η γιαγιά και οι μήνες
■ Ο κύκνος και η 
γιαγιά
□ Χάνσελ και Γκρετελ
Σχ-9
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Σύμφωνα, με τον πίνακα. 9 και το σχ. 9, στην αγροτική περιοχή το παραμύθι 
με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι η Κοκκινοσκουφίτσα (83%) και 
ακολουθούν Η σουσουράδα (6%), Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι (4%), Η γιαγιά 
και ο λύκος (3%), Αρνίτσι-μπίτσι (1%), Η γιαγιά και οι μήνες (1%) και Χάνσελ 
και Γκρέτελ (1 %). Στην αστική περιοχή, οι απαντήσεις των παιδιών 
περιορίζονται στην Κοκκινοσκουφίτσα (98%), η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 
(2%) και η γιαγιά και ο κύκνος (2%).
Συμπερασματικά από την ανάλυση ανά περιοχή, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι και στις δύο περιοχές εξακολουθούν να λένε παραμύθια στα 
παιδιά στο σπίτι, σε ποσοστό 55% στην αγροτική περιοχή και 56% στην 
αστική περιοχή. Στην αγροτική περιοχή οι κύριοι λόγοι που τα παιδιά δεν 
ακούν παραμύθια στο σπίτι είναι γιατί: «Είμαι μεγάλος» (34%), 
«Διαβάζο) μόνος μου» (21 %) και «Οι γονείς μου δουλεύουν» (16%), ενώ 
στην αστική περιοχή οι κύριοι λόγοι είναι: «Είμαι μεγάλος» (44%), «Δεν 
έχουν χρόνο» (26%) και «Οι γονείς μου δουλεύουν» (18%). Οι μαθητές 
και των δύο περιοχών έχουν γιαγιά και από το σύνολο τους στην 
αγροτική περιοχή μόνο το 34% μένει μαζί με τα εγγόνια τους ενώ στην 
αστική μόνο το 18%. Τέλος, το κύριο αφηγηματικό πρόσωπο στην 
αγροτική περιοχή είναι η μαμά (70%) ενώ στην αστική περιοχή η γιαγιά 
με (92%).
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Γενικά συμπεράσματα
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν 
να λέγονται παραμύθια στα παιδιά μας με μεγαλύτερη συχνότητα κυρίως 
στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν 
ηλικιακά, μικραίνει και η συχνότητα με την οποία ακούνε παραμύθια. Ως 
προς τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε στην αρχή, παρατηρούμε ότι 
ως προς το πρώτο ερώτημα, αν η γιαγιά εξακολουθεί να λεει παραμύθια 
στα εγγόνια της, η γιαγιά λεει παραμύθια στα εγγόνια της με μεγαλύτερη 
συχνότητα κυρίως στους μαθητές της τρίτης και της τετάρτης τάξης με 
ποσοστό πάνω από 79% έναντι των μαθητών των δύο μικρότερων 
τάξεων με ποσοστό 52%. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, αν η γιαγιά 
εξακολουθεί να μένει στο ίδιο σπίτι με τα εγγόνια της, παρατηρούμε ότι 
το ποσοστό μειώθηκε στο 29% και πιο συγκεκριμένα στις αγροτικές 
περιοχές μεγαλύτερος αριθμός γιαγιά μένει μαζί με τα εγγόνια της (34%) 
έναντι της αστικής (18%). Ως προς το τρίτο ερώτημα, αν δηλαδή οι 
μαθητές χαίρονται να ακούν παραμύθια, παρατηρούμε ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς χαίρονται να ακούν παραμύθια σε όλες τις 
τάξεις. Ως προς το τέταρτο ερώτημα, αν οι μαθητές θυμούνται παραμύθια 
της γιαγιάς, παρατηρούμε ότι τα παιδιά θυμούνται παραμύθια όπως η 
κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη και οι 7 νάνοι, ο λύκος και τα 7 κατσικάκια, 
κ.α. Ως προς το πέμπτο ερώτημα, αν δηλαδή οι μαθητές θυμούνται 
κάποιο παραμύθι που να πρωταγωνιστεί η γιαγιά, παρατηρούμε ότι οι 
μαθητές θυμούνται τέτοια παραμύθια. Με μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφανίζεται η Κοκκινοσκουφίτσα και ακολουθούν η σουσουράδα, η γιαγιά 
και οι μήνες, η γιαγιά και ο λύκος, ο κύκνος και η γιαγιά, κ.α. Τέλος, ως 
προς το έκτο ερώτημα, γιατί οι μαθητές δεν ακούν πιο συχνά παραμύθια, 
παρατηρούμε ότι, σύμφωνα με την γνώμη τους, αυτό οφείλεται στο ότι α) 
οι γονείς δουλεύουν και δεν έχουν ελεύθερο χρόνο για κάποιο παραμύθι, 
β) τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν χρόνο γιατί διαβάζουν τα μαθήματα του
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σχολείου, γ) οι μαθητές θεωρούν ότι έχουν μεγαλώσει και δεν τους 
χρειάζονται παραμύθια και δ) τέλος, κάποιοι διαβάζουν μόνοι τους 
παραμύθια.
Πιστεύω ότι επειδή η σημερινή κοινωνία έχει αλλάξει, άλλαξε και 
ο τρόπος ζωής των ανθρώπων και αυτό οδήγησε και στην αλλαγή του 
ρόλου της γιαγιάς μέσα στην κοινωνία. Πριν από κάποια χρόνια, η γιαγιά 
ήταν το πρόσωπο που τα βράδια έλεγε παραμύθια στα εγγόνια της. Τώρα 
όμως αυτό δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό είτε γιατί δεν μένει πια μαζί 
με τα εγγόνια της είτε γιατί η «σύγχρονη γιαγιά» προτιμάει να βλέπει 
τηλεόραση. Στις αγροτικές περιοχές μεγαλύτερος αριθμός γιαγιάδων 
μένει μαζί με τα εγγόνια και σε μεγαλύτερο βαθμό τους αφηγείται 
παραμύθια.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πίσω από την φασαρία του σύγχρονου κόσμου, ακούγεται ένα 
μουρμούρισμα. Σαν ρυάκι ή σαν ποτάμι υπόγειο να περνά. Είναι οι 
φωνές των γιαγιάδων που κάθονται κατάχαμα ή σε κάποιο σκαμνί 
και αφηγούνται λαϊκά παραμύθια. Σκοπός της πτυχιακής μου 
εργασίας ήταν να διαπιστώσω αν οι γιαγιάδες παραμυθούδες 
εξακολουθούν να αφηγούνται παραμύθια στην σύγχρονη εποχή μας, 
καθώς και ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος μέσα σ’ αυτά. Και με 
μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι πλέον οι γιαγιάδες παραμυθούδες 
εξαφανίζονται με το πέρασμα του χρόνου. Το λαϊκό παραμύθι δίνει 
στα παιδιά πολύτιμες δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης. Το 
παραμύθι, σημαντικό είδος της λαϊκής λογοτεχνίας υπήρξε για 
αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της προφορικής παράδοσης, χώρος 
όπου αναπτύσσεται η ατομική και η συλλογική φαντασία, μέσο 
προβολής της εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας αλλά αποτελεί και 
σημείο συνάντησης των πολιτισμοδν. Η γιαγιά με τον προφορικό της 
λόγο συνέβαλε στην διάδοση των λαϊκών παραμυθιών από γενιά σε 
γενιά. Είναι το πιο αγαπημένο και πιο οικείο πρόσωπο όλων και με 
την παρουσία της και τα παραμύθια της γίνεται η σύγχρονη 
κοινωνία ομορφότερη!
ΒΟΛΟΣ 2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ερωτηματολόγιο 
της έρευνας
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΘΕΜΑ: Ο ρόλος της γιαγιάς στο λαϊκό παραμύθι ως αφηγήτρια 
και ως δρων πρόσωπο.
Ονοματεπώνυμο μαθητή:.................................................................
Γραμματικές γνώσεις του πατέρα:..................................................
της μητέρας:..................................................
Ημερομηνία:.....................................................................................
Σχολείο:............................................................................................
Τάξη:.................................................................................................
1) Σου λένε παραμύθια στο σπίτι; 
ΝΑΙ I I
ΟΧΙ
2) Αν όχι, γιατί κατά την γνώμη σου δεν σου λένε;
3) Έχεις γιαγιά; 
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4) Μένει στο σπίτι σου η γιαγιά; 
ΝΑΙ I I
ΟΧΙ
5) Όταν ήσουν μικρός-ή, σου έλεγαν παραμύθια; 
ΝΑΙ I Ί
ΟΧΙ
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6) Ποιος σου λεει η σου έλεγε παραμύθια;
Α. Ο παππούς I 1
Β. Η γιαγιά 1
Γ. Ο μπαμπάς ]
Δ. Η μαμά 
Ε. Κάποιος άλλος |
7) Σας αρέσει να ακούς παραμύθια από μεγάλους; 
ΝΑΙ I —\
ΟΧΙ
8) Θυμάσαι κάποιο παραμύθι που σου έλεγε η γιαγιά και σου 
άρεσε; Αν ναι, ποιο;
ΝΑΙ I
ΟΧΙ | |
Τίτλος παραμυθιού;....................................................................
9) Γνωρίζεις κάποιο παραμύθι, όπου να πρωταγωνιστεί η 
γιαγιά;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ανθολογία παραμυθιών με 
πρωταγωνίστρια τη γιαγιά
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Η Κουτσουρίνη
2. Το Μοσχοκλαδάκι
3. Ο πονηρός Δράκος
4. I I μοχθηρή πεθερά
5. Ο Κουτσουκοκοτάκος
6. Ο Δεκατρής
7. Η γιαγιά και τα εφτά κατσικάκια
8. Η δαφνοκουκουσιά
9. Το ελαφάκι
10. Ο μπαρμπαλευράς
11. Το πείσμα της γριάς
12. Η γριά και ο χάρος
13. Ο γέρος, η γριά και το γουρούνι
14. I I κυρά καλή, η κυρά κακή και οι δώδεκα μήνες
15. Τ’Αρνίτσι-μπίτσι
16. Η σουσουράδα
17. Ήλιος και φεγγάρι
18. Η πολυλογού
19. Ο παππούς και η 1<ο^<53τ3αλεπού
20. Τα φλουριά του κόκορα
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La φορά κι έναν καιρό ζούσαν ένας γέρος και μια γριά, που δεν 
είχανε παιδιά. Το επάγγελμα του γέρου ήταν ξυλοκόπος. Κάθε μέ- 
Ι\ ^'ρα ανέβαινε στο βουνό, έκοβε ξύλα, τα πουλούσε και ζούσανε ευ­
χαριστημένοι ο γέρος κι η γριά.
Μια μέρα που πήγε στο βουνό να κόψει ξύλα, βλέπει μια θεόρατη φωτιά κι 
ακούει από μέσα μια φωνή «όποιος με γλιτώσει, πολύ καλό θα δει.» Πάει κο­
ντά ο γέρος να δει και τι να δει! Ένα κουτί ριγμένο στη φωτιά κι από μέσα ε­
κεί έβγαινε αυτή η^φωνη. Ο γέρος τράβηξε το κουτί από τη φωτιά, ανοίγει το 
κουτί και βλέπει ένα φίδι κουλουριασμένο. Αμέσως το φίδι ξετυλίγεται και ζώ-V /
νεται στη μέση του γέρου και του λέγει: «Τώρα γέρο θα σε φάω.» Ο γέρος φοβι­
σμένος του λέγει: «Εγώ σε γλίτωσα από τη φωτιά, που θα καιγόσουν και εσύ 
γυρεύεις να με φας;» Μα το φίδι δεν άκουε τίποτα. Τέλος ο γέρος σαν είδε τα 
σκούρα του λέγει: «Φίδι μου, μπορεί νά ’χεις και δίκιο, μα δεν μου κάνεις τη 
χάρη να ρωτήσομε και κανέναν άλλο κι αν αυτός πει να με φας, τότε κι εγώ δεν 
θά ’χω κανένα παράπονο.»
Κατεβαίνοντας το βουνό βρίσκουν ένα γέρικο άλογο. Ο γέρος το καλημέρισε 
και του διηγήθηκε την ιστορία του φιδιού και ότι θέλει να τον φάει. Μα το άλο­
γο απαντά στο γέρο «Αφού είσαι γέρος και δεν χρειάζεσαι, ας σε φάει. Κι εγώ, 
όσον καιρό ήμουν νιο και δούλευα στ’ αφεντικό μου, με τάιζε και με επεριποι- 
είτο. Τώρα που γέρασα με άφηκε σ’ αυτό το έρημο μέρος να πεθάνω.» Και θα 
τον έτρωγε τον γέρο, αν δεν είχαν συμφωνήσει να ερωτήσουν τρεις.
Προχωρούν παρακάτω κι ευρίσκουν ένα ψωριασμένο γέρικο βόδι. Του λέγει 
ο γέρος την ιστορία πως γλίτωσε το φίδι και πως αυτό θέλει να τον φάει. Αλλά 
και το βόδι του λέει: «Ας σε φάει, αφού είσαι γέρος κι άχρηστος, όπως άφησε κι 
εμένα τ’ αφεντικό μου τώρα, γιατί δεν μπορώ ούτε τα χωράφια του να καλλιερ­
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γήσω, ούτε το μάγκανό του να γυρίσω.»
Αφήνουν το βόδι και προχωρούν παρακάτω, οπότε συναντούν την πονηρή α­
λεπού. Ο γέρος διηγείται και σ’ αυτήν την ιστορία του φιδιού. Αυτή με πολλή 
πονηριά λέγει στο φίδι: «Μπα! καλέ μέσα σ’ αυτό το κουτί μπορεί να χωρέσει 
κοτζάμ φίδαρος;» Το φίδι αμέσως απαντά: «Όχι μόνο σ’ αυτό το κουτί χωρώ, 
μα και σε πιο μικρό ακόμη,» Η αλεπού και πάλι του λέγει: «Ότι και να μου λέ­
τε, εγώ δεν το πιστεύω.» Τότε το φίδι για να δείξει στην αλεπού πως χωρεί μέ­
σα στο κουτί, κουλουριάζεται κι αφήνει το κεφάλι του απ’ έξω. Η αλεπού του 
λέγει: «Βλέπεις πως έχω δίκιο, πού θα χωρέσει το κεφάλι σου;» Και το φίδι βά­
ζει και χώνει το κεφάλι του στο κουτί. Η αλεπού τότε κλείνει το καπάκι βιαστι­
κά και γρήγορα και λέγει του γέρου «Πάρε τώρα το κουτί και ρίξε το στη φω­
τιά.» Κι ο γέρος για να ευχαριστήσει την αλεπού, που τον έσωσε από το φίδι 
της λέγει: «Κυρά αλεπού για το καλό που μου έκανες ζήτησε μου τι θέλεις να 
σου φέρω.» Μα η αλεπού του απαντά: «Δεν θέλω τίποτε από σε που είσαι φτω­
χός άνθρωπος.» Κι επειδή ο γέρος επέμενε του λέγει: «Αφού επιμένεις να με 
φιλοδωρήσεις, φέρε μερικά κλωσσόπουλα, αν έχεις.» «Αχ! λέγει ο γέρος, έχω 
μία μόνον, να μου πεις πού θα μένεις να σου τη φέρω.» Και η αλεπού του δεί­
χνει μια σπηλιά. «Εδοό θά 'μαι, κι όταν τα φέρεις φώναξέ μου κι εγώ θα βγω να 
τα πάρω.»
Ο γέρος φορτώθηκε τα ξύλα και τα πήγε στην καλύβα του. Η γριά, που είχε 
στεναχωρηθεί για τη μεγάλη άργητά του, τον ρωτούσε τι του συνέβη. Ο γέρος 
της διηγήθηκε τι του συνέβη και με τι τρόπο τον έσωσεν η πανούργα αλεπού. Η 
γριά ευχαριστήθηκε πολύ για τη σωτηρία του γέρου της, μα όταν άκουσε πως ο 
γέρος είχε τάξει στην αλεπού την κλώσσα με τα κλωσσόπουλα, άλλαξε γνώμη 
και λέγει στο γέρο: «Μπα, την κλώσσα και τα κλωσσόπουλα θα δώσομε, που 
περιμένουμε να φάμε κανένα αυγό απ’ αυτά;» «Τι να κάμω που τα έχω τάξει;» 
«Να δώσεις την κουτσουρίνη.»
Τι να κάμει λοιπόν ο γέρος, βάζει σ’ ένα σάκκο το σκυλάκι τους, την κου­
τσουρίνη, τη φορτώνεται και την πάει στην σπηλιά, που του είχε δείξει η αλε­
πού. Από μακριά αρχίζει τις φωνές: «Κυρά αλεπού, σου έφερα την κλωσσού 
και τα πουλάκια.» Κι η αλεπού του φωνάζει: «Μόλα τα κι εγώ τα πιάνω.» Ο 
γέρος επιμένει και ξαναφωνάζει. «Είναι μικρά και θα σκορπίσουν, κυρά αλε­
πού.» Τότε πια η αλεπού βγαίνει από την τρύπα της σπηλιάς κι ο γέρος κάνει 
άνω κάτω το σακκί, πετιέται η κουτσουρίνη κι αρχίζει το κυνήγι καταπάνω 
στην αλεπού. Τρέχει η αλεπού, από πίσω της η κουτσουρίνη. Ώσπου έφτασε 
στην τρύπα της η αλεπού κι έκατσε μέσα κατακουρασμένη. Αρχισε τότε να ρω­
τά τα πόδια της «Τι κάνατε ποδαράκια μου, όταν σας κυνηγούσε η κουτσουρί-
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νη;» «Τρέχαμε να μπούμε στην τρύπα μας, να μη μας φάει η κουτσουρίνη» 
«Αμέ, σεις ματάκια μου τι κάνατε:» «Βλέπαμε γύρω - γύρω να ιδούμε την τρύ­
πα για μα μη μας φάγει η κουτσουρίνη.» «Κι εσύ ουρίτσα μου τι έκανες σαν 
μας κυνηγούσε η κουτσουρίνη;» «Εγώ μπερδευόμουνα μέσα στα ποδαράκια σου 
για να μας φάει η κουτσουρίνη.» «Α, εσύ, κάνει η αλεπού, έξω απ’ τη σπηλιά.» 
Και βγάζει την ουρίτσα της απ’ έξω και η κουτσουρίνη που περίμενε απ’ έξω, 
την αρπάζει από την ουρά και την τρώγει.
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ια φορά ήτανε μια πλουσιοκόρη και στεκότανε στο μπαλκόνι της 
| κι ήπαιζε μπάλα. Μια γριά περνούσε κάτω από το δρόμο και βα- 
στούσε ένα τσουκάλι φαγητό και το πήγαινε στον άντρα της, στο 
αμπέλι. Πέφτει η μπάλα πάνω από το μπαλκόνι μέσα στο τσουκα- 
λάκι και το χύνει της κακομοίρας της γριάς. Η γριά ήταν φτώχιά και δεν είχε 
να κάμει άλλο φαΐ να πάει στον άντρα της. Στεναχωρέθηκε κι ήθελε να την κα- 
ταριστεί. Τη λυπούντανε κιόλας. Της λέει λοιπόν: «Τι να σου πω κόρη μου! Να 
δεις το Μοσχοκλαδάκι στο πρόσωπο.» Αυτή ήταν η κατάρα της . Η κόρη πε­
ρίεργη να δει τι θα πει αυτό που της καταρίστηκε η γριά τη ρώτησε: «Και τι είν’ 
αυτός καλέ;» «Α, θα τυραννιστείς πολύ για να τόνε βρεις» είπε κι έφυγε η γριά.
Μπήκε η κόρη μέσα στο σπίτι κι είπε στους γονιούς της: «Καλέ μια γριά μου 
καταρίστηκε να δω το Μοσχοκλαδάκι. Ποιος είναι αυτός;» Δεν ήξεραν οι γο­
νείς της, αυτή ήθελε να τόνε βρει και στο τέλος τους είπε: «Δώστε μου λεφτά να 
πα’ να τόνε βρω.» «Βρε κόρη μου κάτσε δω, πού θα πας;» της λένε. «Τίποτα, 
θέλω να τόνε βρω.» Είδανε και αποείδανε οι γονείς τι να κάμουν, της δώσανε 
χρήματα, τους χαιρέτησε κι έφυγε.
Πήρε το δρόμο και πήγαινε, πήγαινε ώσπου στο τέλος έφτασε σε μια χώρα. 
Είδε και ρώτησε έναν άνθρωπο: «Θα πας στον τάδε φωτογράφο και θα του
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πεις, πολύ σε παρακαλώ, πες μου ποιος είναι το Μοσχοκλαδάκι. Θα σου βγάλει 
πολλές φωτογραφίες και θα σου δείξει. Μα δε θάνε καμιά. Θα του πεις «Οδή­
γησε με να το βρω.» Πήγε λοιπόν στο φωτογράφο, τον αρώτησε, της έδειξε τις 
φωτογραφίες. Δεν ήτανε καμιά και τού 'πε: «Οδήγησέ με να το βρω.» «Θα πας 
στην.τάδε χώρα, της είπε, και θα πας στον τάδε φωτογράφο και θα τον ρωτή­
σεις. Θα σου δείξει φωτογραφίες αλλά δε θάναι καμία. Θα του πεις πάλι «Οδή­
γησε με» και κείνος θα σου πει.» Πήγε και σ’ αυτόν και γίνανε τα ίδια. Της είπε 
λοιπόν: «Πήγαινε στην τάδε χώρα, στο φωτογράφο, και ζήτησε του το Μοσχο­
κλαδάκι. Θα σου δείξει πάλι φωτογραφίες αλλά δεν θά 'ναι καμιά. Τότε πες 
του: «Να χαρείς τη γκαρδιακιά σου.» Όταν του το πεις αυτό θα στο δώσει. Πή­
γε η κακομοίρα και έγινε όπως τά 'πε ο φωτογράφος. Όταν τού 'πε «Να χαρείς 
τη γκαρδιακιά σου» σκλαβοόθηκε. Βγάζει ένα καρυδάκι και της το δίνει: «Πάρε 
αυτό το καρυδάκι, της λέει, και πήγαινε σπίτι σας. Θα προσπαθήσεις να το φυ­
λάξεις σαράντα μέρες και όταν μπορέσεις και το φυλάξεις σαράντα μέρες, θα 
παρουσιαστεί το πρόσωπο που ζητάς και αυτός θα ’ναι ο άντρας σου.» Αυτή 
πια, τι χαρά της! Το παίρνει το καρυδάκι και φεύγει. Για να το φυλάξει όμως 
πιο καλά, τό 'δεσε στου μεσοφοριού της τη ζώνη.
Πήγε πια σπίτι, το 'πε στους γονιούς της. Χαρήκανε κι εκείνοι πια πολύ. 
Όταν επλησίαζαν πια οι σαράντα μέρες και θα γίνονταν γάμοι, έπρεπε να ετοι­
μαστούν που θα 'ρχότανε ο γαμπρός. Κάτω από το σπίτι ήταν ένα ποτάμι. Πή­
γανε λοιπόν οι δούλες να πλύνουνε τα ρούχα. Όλο χαρά πια αυτή έδωκε και το 
μεσοφόρι της να της το πλύνουνε ξεχνώντας πάνω το καρυδάκι. Τα πλένανε 
λοιπόν αυτές από κάτω και καθόταν εκείνη από πάνω και καμάρωνε.
Εκεί που πλένανε, μη ξέροντας, σπα το καρυδάκι και σχηματίζεται μια ολό­
χρυση βάρκα και ένας νέος μέσα ολόμορφος και της λέει: «Αφού δεν ήσουνα ι­
κανή να κρατήσεις σαράντα μέρες το καρυδάκι, πώς θα μπορέσεις να φυλα­
χτείς γυναίκα μου;» και χάνεται. Εκείνη πια κλάματα, κακό. «Θα πάω να τόνε 
βρω» είπε. «Θα τραβήξω κατά τα μάτια μου.» Οι γονείς της, καημός τους που 
θά 'φεύγε πάλι. «Κάτσε βρε κόρη μου να 'βρεις εδωνά κανένα άντρα να πα­
ντρευτείς.» Αυτή τίποτα. Παίρνει πάλι λεφτά και φεύγει από το σπίτι.
Ξαναπήγε σε κείνη τη χώρα και στην άλλη. Σε μια λοιπόν είδε φασαρία μεγά­
λη και αρώτησε: «Καλέ τι συμβαίνει;» «Να, της είπανε, του βασιλιά ετούτης της 
χώρας η κόρη είναι τρελή και την έχουνε κλεισμένη σ’ εκείνο τον πύργο και θέ­
λει να τρώει κάθε μέρα μια κόρη και φορολογήθηκε το μέρος να δίνουν από μια 
με τη σειρά κάθε μέρα.» Αυτή της λέει: «Μωρέ κακό.» Όπως ήτανε κι απελπι­
σμένη είπε: «Θα μπω εγώ να με φάει.» Μπήκε μέσα λοιπόν, όποιος κουλουράς 
περνούσε αγόραζε κουλούρια και την αποστόμωνε κι έτσι γλίτωνε πολλές κό­
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ρες.
Ο κόσμος περίεργος την αρώτησε και κείνη τους είπε πώς εγλίτωνε και την 
αιτία που έφυγε από το σπίτι της και ποιον γυρεύει. Ένας της λέει: «Ξέρεις 
ποιανού κόρη είναι τούτη; Του βασιλιά που ζητάς το γιο. «Αλλά, λέει εκείνη, 
πώς είναι τρελή η κόρη;» «Να, της είπε, γιατί ο πατέρας της πήρε μιας γριού- 
λας το γιο και τον έστειλε στον πόλεμο και για να τον εκδικηθεί πήρε τα μυαλά 
της κόρης του και τώρα τα βράζει σ’ ένα τσουκαλάκι.»
Αυτή, μια και δυο πάει να βρει τη γριούλα. Βλέπει από μακριά ένα φωσάκι. 
Πάει κοντά και βλέπει τη γριά κι είχε ένα τσουκαλάκι κι έβραζε. Της λέει: «Κα­
λησπέρα τσάτσα(Ι). Τι κάνεις;» «Μαγειρεύω, κόρη μου.» «Τι μαγειρεύεις κα­
λέ;» «Να σου πω τι μαγειρεύω;» λέει η γριά. «Βράζω τα μυαλά του βασιλιά της 
κόρης.» «Και γιατί;» «Να, γιατί μου πήρε το γιο μου στον πόλεμο κι έτσι κι 
εγώ πήρα τα μυαλά της κόρης του και τα βράζω.» «Ακούσε τσάτσα της λέει, 
σου δίνω το λόγο μου πως θα ’ρτει το παιδί άμα χύσεις το τσουκαλάκι. Αμα δεν 
έρτει, να με τρελάνεις εμένα.» Δεν ήθελε η γριά. Την εκατάφερε όμως στο τέλος 
και τά ’χύσε. Της έδωσε λεφτά και την καληνύχτισε. Πήγε στην πόλη, είδε την 
κοπέλα καλά. Πάει λοιπόν στο βασιλιά και του λέει: «Είδες πού 'γίνε η κόρη 
σου καλά; Η αιτία ήταν αυτή.» Κι έπιασε και του τα διηγήθηκε όλα. Διατάζει ο 
βασιλιάς να στείλουνε το παιδί πίσω. Είδε τη χάρη που του 'κάμε η κόρη και 
της λέει: «Εσύ είσαι άξια για μεγάλο καλό. Θα σου δώσω το γιο μου. Σου αξί­
ζει.» «Αυτό γυρεύω κι εγώ» του λέει εκείνη.
Έτσι την πάντρεψε με τον γιο του. Τον παίρνει εκείνη και δρόμο για το σπί­
τι. Όταν πια φτάσανε έξω από την πόρτα φωνάζει στους γονείς της: «Ελάτε 
πατέρα μου και μάνα μου να δείτε το γάδαρο που σας ήφερα: χωρίς άχερα, χω­
ρίς πίτουρα, στην πόρτα σας τον ήφερα.» Έτσι κάμανε γάμοι και χαρές και ξε­
φάντωσες καλές.
Ούτε εγώ ήμουν εκεί ούτε συ να το πιστέψεις.
(1): Θεία
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ια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια ορφανά, ένα αγόρι κι 
ένα κορίτσι. Το κορίτσι ζούσε στην καλύβα και συγύριζε κι ετοί­
μαζε ό,τι της έφερνε ο αδελφός της απ’ το κυνήγι. Έτσι ζούσαν 
για πολλά χρόνια, όταν μια μέρα το αγόρι εκεί που πήγαινε για 
κυνήγι, μπήκε βαθιά μες στο δάσος και είδε ψηλά σ’ ένα βουνό ένα πύργο. Πήγε 
το βράδυ και λέει στην αδελφή του. «Ετοίμασε φαγητό και να πάω να δω αύριο 
ποιος μένει και τι κάνει εκεί».
Την άλλη μέρα σηκώθηκε νωρίς, πήρε το φαγητό του και ξεκίνησε για το δά­
σος. Όταν κόντευε να φτάσει στον πύργο βλέπει κοντά μια καλύβα και μια γριά 
καμπουριασμένη να κάθεται εκεί. Όταν πλησίασε το παλικάρι, της ζήτησε νερό 
και ψωμί, γιατί είχαν σωθεί αυτά που είχε πάρει. Ύστερα τη ρώτησε: «Ποιος 
μένει γιαγιά μέσα στον πύργο;» Τότε η γριά που ήταν η μοίρα του παιδιού, του 
λέει: «Μην πας παιδί μου εκεί, γιατί μένουνε σαράντα δράκοι κι όποιος πάει 
δεν τον αφήνουν να ξαναφύγει». Δεν τα κατάφερε όμως να πείσει το παλικάρι 
και τότε του λέει: «Αυτοί οι δράκοι έχουν ένα σκύλο και όταν την ημέρα κοι­
μούνται, φυλάει μην πάει κανείς κοντά. Όταν δει κανένα και πάει κοντά, γαυ­
γίζει και ξυπνάν οι δράκοι». Γι’ αυτό του έδωσε ένα κομμάτι κρέας που είχε υ-
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πνωτικό και του είπε: «Αμε τώρα κι άμα δεις το σκύλο να πλησιάζει δός του 
το, να το φάει».
Έτσι έγινε. Όταν πήγε κοντά το παλικάρι βλέπει το σκύλο, του έρριξε το 
κομμάτι το κρέας και αυτός το έφαγε και κοιμήθηκε. Μπαίνει μέσα στη σπηλιά, 
βλέπει ένα μεγάλο σπαθί, το παίρνει κι αρχίζει να σκοτώνει έναν - έναν τους 
δράκους. Πρόφτασε να σκοτώσει τους τριανταεννιά γιατί ο τελευταίος εκείνη 
τη στιγμή ξύπνησε και μπήκε σ’ ένα δωμάτιο. Το παλικάρι έχτισε το δωμάτιο, 
γιατί νόμιζε ότι ο δράκος θα πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι πήρε με 
το άλογό του και τους τριανταεννέα δράκους και τους έρριξε σ’ ένα πηγάδι. 
Πήγε ύστερα κι έφερε την αδελφή του για να κάνουν εκεί σπιτικό.
Έτσι ζούσαν αρκετό καιρό. Το παλικάρι πήγαινε στο κυνήγι και το κορίτσι 
συγύριζε το σπίτι. Ο δράκος όμως που άκουγε το αγόρι να φωνάζει την αδελφή 
του, όταν καταλάβαινε ότι έφευγε ο αδελφός, άρχιζε και της μιλούσε ωραία 
και της έλεγε ότι ο αδελφός της την είχε κλεισμένη μέσα. Το κορίτσι που νόμιζε 
ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος μέσα στο δωμάτιο, έπιασε και το άνοιξε κι εκεί­
νος βγήκε έξω. Το κορίτσι φοβήθηκε αλλά αυτός άρχισε να της μιλάει ωραία 
για να μην φοβηθεί. Τελικά του έδωσε να φάει και να πιει και σιγά - σιγά τον 
ξεφοβήθηκε. Έπειτα έπιασε και τον έκλεισε στο δωμάτιο, όταν ήρθε ο αδελφός 
της, για να μην τον δει. Έτσι γινόταν κάθε μέρα, μέχρι που η κοπέλα έμεινε έ­
γκυος.
Αφού πέρασε ένας μήνας, η κοπέλα φοβήθηκε ότι θα ανακάλυπτε ο αδελφός 
της τι είχε γίνει και θα τη σκότωνε. Τότε το είπε του δράκου κι εκείνος της είπε 
να κάνει την άρρωστη και να πει στον αδελφό της ότι είδε στον ύπνο της ότι 
μόνο όταν θα της έφερνε το αθάνατο νερό να πιεί, τότε μόνο θα γινόταν καλά». 
Πράγματι έκανε την άρρωστη κι ο αδελφός της που την αγαπούσε πολύ τη ρώ­
τησε τι έχει. Εκείνη του είπε ότι είδε στον ύπνο της ότι μόνο άμα της φέρει το 
αθάνατο νερό θα γίνει καλά. Ο αδελφός της ξεκίνησε.
Πρώτα πέρασε από της γριάς, αρώτησε πού είναι το αθάνατο νερό και του 
είπε ότι είναι πολύ μακριά, στο τέλος της γης. «Θα κουραστείς πολύ να πας, κι 
εκεί το φυλάγουν οι δράκοι που την ημέρα κοιμούνται και το βράδυ είναι ξυ­
πνητοί. Να πας σιγά και να γεμίσεις το σταμνί». Έτσι κι έκανε. Πήγε και σιγά - 
σιγά γέμισε το σταμνί κι όταν πήγε ν’ ανέβει πάνω στο άλογό του, τον πήραν 
χαμπάρι οι δράκοι. Τότε έτρεξε γρήγορα το παλικάρι και γλίτωσε. Έτρεξε μέ­
χρι την καλύβα της γριάς. Εκεί η γριά του είπε να της αφήσει το αθάνατο νερό 
και να του βάλει απλό νερό αλλά το παλικάρι είπε ότι η αδελφή του θα πέθαι- 
νε. Η γριά όμως τον έπεισε και του έβαλε στο σταμνί νεράκι.
Πάει το παλικάρι, το δίνει στην αδελφή του και εκείνη έγινε αμέσως καλά.
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Όταν το είδε αυτό ο δράκος φοβήθηκε και νόμιζε ότι ήταν πολύ δυνατός. Έπει­
τα από ένα μήνα ξαναρώτησε η αδελφή το δράκο τι να κάνουν. Της είπε τότε ο 
δράκος «να του πεις να φέρει μια κοπέλα που από το στήθος της βγαίνουν γα- 
ρύφαλα κι άμα κόψεις ένα γαρύφαλο, βγαίνουν άλλα».
Τότε ξεκίνησε ο αδελφός της κοπέλας. Ρώτησε πρώτη τη γριά και του είπε να 
προσέχει, γιατί τη φυλάγουν οι δράκοι και τη νύχτα όταν κοιμάται εκείνη, εί­
ναι ξυπνητοί οι δράκοι και την ημέρα, όταν είναι ξυπνή εκείνη, κοιμούνται οι 
δράκοι. Έτσι κι έγινε. Πήγε κι ήταν ημέρα. Όταν είδε το παλικάρι, της άρεσε 
και του έγνεψε να περιμένει και θα πήγαινε. Τότε μόνη της ξεπέρασε τους δρά­
κους προσεχτικά και πήγε μαζί με το παλικάρι, την έβαλε στο άλογό του και 
την ώρα που πήγαν να φύγουν ξύπνησαν οι δράκοι και τους ακολούθησαν. Κα- 
τάφεραν όμως να τους ξεφύγουν. Πήγε τότε στη γριά κι εκείνη του είπε ν’ αφή­
σει την κοπέλα εκεί γιατί θα την σκότωναν, όπως θα σκότωναν κι εκείνον. Με 
τα πολλά την άφησε την κοπέλα. Έκοψε ένα γαρύφαλο και το πήγε στην αδελφή 
του.
Μόλις το είδε αυτό ο δράκος φοβήθηκε πολύ και της είπε ότι ο αδελφός της 
έχει μια τρίχα στα μαλλιά του, που αυτή είναι η δύναμη του. «Να τον ξεγελά­
σεις και να του την κόψεις. Τότε θα χαθεί η δύναμη του και θα τον σκοτώσω». 
Έτσι κι έγινε. Έπιασε και του χάιδευε η αδελφή του τα μαλλιά και όταν βρήκε 
την κατάλληλη στιγμή έκοψε την τρίχα και τότε έχασε τη δύναμη του. Τότε έ­
πιασε ο δράκος ένα σπαθί και τον έκανε πολλά κομμάτια. Πιάνει και με την α­
δελφή του και τον έβαλε πάνω στ’ άλογό του. Τότε το άλογό του μαθημένο από 
το παλικάρι που πήγαινε στη γριά, πήγε κατευθείαν στη καλύβα.
Μόλις το είδε η γριά κατάλαβε αμέσως τι είχε γίνει. Τότε πιάνει αμέσως με 
την κοπέλα και του ταιριάζουν τα κομμάτια και τον έβρεξε έπειτα με το αθάνα­
το νερό. Αμέσως ζωντάνεψε. Κατάλαβε τι είχε γίνει κι ήθελε να πάει να φύγει 
αλλά του είπαν να καθίσει, να μεγαλώσει η τρίχα πρώτα και μετά να πάει να 
τους βρει.
Όταν πέρασε καιρός του είπε η γριά ότι ήταν έτοιμος να φύγει. Πάει λοιπόν 
και βρίσκει ένα βοσκό, τον πληρώνει και του παίρνει τα ρούχα του και τη φλο­
γέρα του, για να πάει στην αδελφή του. Του τα έδωσε ο βοσκός, πήγε αυτός κά­
τω απ’ τη σπηλιά και άρχισε να παίζει. Η κοπέλα νόμιζε ότι ήταν ο αδελφός 
της και λέει στο δράκο να την αφήσει να τον πάρει επάνω γιατί της θύμιζε τον 
αδελφό της. Δεν ήθελε ο δράκος όμως να πάει επάνω γιατί θα ανακάλυπτε το 
μυστικό τους. Τελικά τα κατάφερε η κοπέλα και τον έφερε επάνω. Όταν τον εί­
δε του είπε ότι έμοιαζε με τον αδελφό της αλλά ο δήθεν ο βοσκός έκανε ότι δεν 
ήξερε τίποτα.
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Αφού έπαιξε με τη φλογέρα του αρκετή ώρα, παίρνει ένα πιστόλι που το είχε 
αφήσει στην είσοδο της σπηλιάς πριν πεθάνει. «Να το δω; Λέει η κοπέλα». «Δες 
το» λέει εκείνος. Πριν προλάβει πιάνει τότε εκείνος ξέροντας ότι είναι γεμάτο 
και ρίχνει μια σφαίρα στο δράκο και μια στην αδελφή του. Τους πήρε με τ’ ά­
λογό του και τους έρριξε στο πηγάδι. Πήγε μετά και πήρε τη γριά και την κοπέ­
λα να τους φέρει στη σπηλιά. Η γριά τότε χάθηκε και μαζί και το σπίτι της και 
το παιδί κατάλαβε ότι αυτή ήταν η μοίρα του. Έζησε τότε με την κοπέλα και ζή- 
σαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
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λ|, Η ηψμμ
ια γριά είχε τρεις κόρες και εζούσανε με τα χέρια τος. Εις εκείνον 
τον καιρόν εδιαλάλησε ο βασιλικός κήρυκας την νύχτα να μην κά- 
μνει κανείς δουλειά. Τα καημένα τα κορίτσια που εζούσαν με τα χε­
ράκια τος, όταν άκουσαν την βασιλικήν προσταγήν, εσυλλογούνταν 
πώς θα ζήσουν σαν δεν κάμνουν και νυχτέρι, όπου της νύχτας η δουλειά βάζει 
τους φτωχούς μέσα και δεν ήξευραν τι να κάμουν. Ύστερα απεφάσισαν να κά­
μνουν κρυψά-κρυφά δουλειά για να ημπορούν να βγάλουν το ψωμί των αλλά τος 
ήρχουντο δεινό(Ι) γιατί έβγαιναν κολιτζήδες(2) του βασιλέως και όπου άκουγαν 
ομιλίες και όπου έβλεπαν φως τους επαίδευαν το πρωί και έτσι απεφάσισαν να 
πάνε κάτω στο υπόγειον να κάτσουνε. Εβάλανε φράχτη στην πόρτα για να μην τις 
βλέπει κανείς πώς δουλεύγουνε.
Αλλά στη μια, στις δυο, στις τρεις βραδιές το ένιωσε ο κολιτζής πως κάμνα- 
νε δουλειά κι εστάθη και άκουσε και σαν εβεβαιώθη πως εμιλούσανε, επήγε και 
το είπε του βασιλέα: «Αφέντη βασιλέ μου, σ’ ένα σπίτι δουλεύγανε» και κατα-
(1) δύσκολο
(2) έμπιστοι ωτακουστές
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λαχού(Ι) επήγε ο βασιλεύς να βεβαιωθεί. Έβαλε το αυτί του και άκουσε να λέ­
γει η μια πως πεινά και πως θα ήτο πολύ ευχαριστημένη αν είχε του βασιλέ τον 
μάγειρα άνδρα. Θα έτρωγε όλο ζεστά φαγητά, για να είναι και πάντα χορτασμέ- 
νη. Είπε και η άλλη: «Ε καημένη χαράς το πράγμα που ζητάς, εγώ ήθελα να ή­
μουν μέσα στο χαζανέ(2) του βασιλέ και να μου έδινε ο χαζηαντάρης(3) μια 
φτυαριά φλουριά και να κάμω ό,τι θέλω». Τότε είπε και η τρίτη που ήταν η πιο 
μικρή: «Ε καημένες, εσείς δεν ηξεύρετε τι λέτε. Εγώ ήθελα να έχω τον βασιλέ 
και να του κάμω τρία παιδιά, το ένα να έχει το φεγγάρι στο πρόσωπο, το άλλο 
τον αυγερινό και το τρίτον τον ήλιον».
Ο βασιλές που ήτο απ' έξω τα άκουσε όλα ένα προς ένα και το ταχύ σαν έδω­
σε ο θεός και εξημέρωσε, επροσκάλεσε εις το παλάτι και τις τρεις. Καθώς ά- 
κουσαν την προσταγήν εφοβήθησαν και έκλαψαν τη μοίρα τος και με τί τρόπο 
να πάψουν μπροστά του, και έλεγε η μια της άλλης: «Ίντα να κάμομεν όπου 
μας προσκαλεί ο βασιλές; Θέλομεν και δεν θέλομεν θα πάμεν». Όταν επήγαν ε­
κεί τις ερώτησε γιατί εκείνες να παραβούν την προσταγήν και λέγει η μια από 
τις τρεις: «Τι να κάμομεν αφέντη βασιλέ όπου αν δεν δουλέψομεν την νύχτα 
δεν ημπορούμεν να ζήσομεν»; «Πολύ καλά, αλλά τι λόγια ελέγατε εκεί όπου ε- 
δουλεύγετε; Να μου ειπεί η κάθε μια το εδικό της και τίποτε να μη μου κρύψετε 
για να μην εύρετε το μπελά σας». «Δεν ημπορούμεν αφέντη βασιλέ να κρύψο- 
μεν πως ομιλούσαμεν, εγώ η πρώτη είπα να είχα άνδρα του βασιλέ το μάγειρα 
να τρώγω όλο ζεστά φαγιά για να είμαι και πάντα χορτασμένη». Έπειτα και η 
δεύτερη είπε: «Εγώ αφέντη βασιλέ είπα να ήμουν μέσα εις στο βασιλικόν χαζα- 
νέ και να μου έδινε ο χαζηαντάρης μια φτυαριά φλουριά να κάμω ό,τι θέλω». 
Ήλθε και η τρίτη η πιο μικρή και του είπε: «Αφέντη μου και βασιλέ μου εγώ εί­
πα, ε καημένες εσείς δε γνωρίζετε τι λέτε, εγώ ήθελα να έχω το βασιλέ και να 
του κάμω τρία παιδιά, το ένα να έχει εις το πρόσωπον το φεγγάρι, το άλλο τον 
αυγερινόν και το τρίτο τον ήλιο».
Αυτά όλα τα ήκουσε ο βασιλές και ερωτά την μικρή: «Και θα τα κάμεις αυτά 
που είπες;» Και του απάντησε: «Εγώ το είπα, και ο Θεός αν θέλει να γίνουνε» 
και έτσι επρόσταξε και την επήραν μέσα και επάντρεψε και τη μεγάλην με τον 
μάγειρα, εφώναξε και τον χαζηαντάρη και του είπε να πα της δώσει της δεύτε­
ρης μια φτυαριά φλουριά. Ύστερα είπε εις τους ανθρώπους του να χαζιρέ- 
ψουν(4) όσα χρειάζουνται για να κάμει το γάμο του και επαντρεύτη και επήρε 
την μικρήν από τις τρεις αδερφές δια να του κάμει τα τρία παιδιά που είπε.
(1) αμέσως 
(2 θησαυροφυλάκιο
(3) θησαυροφύλακας
(4) ετοιμάσουν
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Η μητέρα του βασιλέ ήτο η νοικοκυρά του παλατιού και δεν ήθελε διόλου να 
πάρει το βασιλόπουλο αυτήν την κόρην, γιατί δεν το καταδέχετο που δεν είχε 
βασιλικόν αίμα.
Μήνας ήμπε, μήνας ήβγε, εγκαστριύθηκε η βασίλισσα και σαν ήρτε ο καιρός 
της γέννας να ελευθερωθεί, εμήνυσαν του βασιλέ να πα εις το σεφέρι(Ι), μα αυ­
τή η πενθερά ερμήνευσε(2) τη μαμή να εύρει ένα σκυλάκι λαγωνικό και σαν την 
πιάσουν οι πόνοι και γεννήσει, να πάρουν το παιδί και να βάλουν το σκυλάκι 
εις τον τόπο του παιδιού και να ειπούν εις την κόρην ποος εγέννησε ένα σκυλά­
κι. Έτσι το έκαμαν και καθώς απογέννησε της είπε η μαμή της πεθεράς, πως η 
νύμφη της εγέννησε σκυλάκι και αυτή απηλογήθη: «Ας είναι που θα εχει ο γιος 
μου σκύλο να πηγαίνει εις το κυνήγι που είναι καλός αβιτζής(3)».
Ύστερα από τη γέννα έδωκαν το παιδί που έκρυψαν εις ένα από τους δού­
λους του παλατιού και του παράγγειλαν να πα το ρεματίσει(4). Ο δούλος σαν 
το επήρε το εκοίταξε καλά καλά και είδε πως είχε το φεγγάρι εις το πρόσωπον 
και το σπλαχνίστηκε και επήγε και το έκρυψε σε μια σπηλιά.
Θεού οικονομία έγινε και επήγε εις την σπηλιάν ένας τσομπάνης που έβοσκε 
κατσίκια και μια κατσίκα που επήγαινε μέσα εις την σπηλιά, είδε το μωρό παι­
δί εκεί και εγονάτισε και το εβύζαξε, αλλά την ώραν εκείνην άλμεγε ο τσομπά­
νης τα κατσίκια και ύστερα επήγε και εκείνη που εβύζαξε το παιδί και δεν ηύρε 
να αλμέξει τόσο γάλα, όσον εύρισκε κάθε μέρα. Εσυλλογίστη λοιπόν ο τσομπά­
νης και είπε μόνος του, πως για να μην εύρω γάλα εις την κατσίκα, κάτι τι τρέ­
χει γιατί είναι η πιο γαλατσαριά(5) μου, κανένας είναι εδώ κρυμμένος που την 
άλμεξε ή μοναχή της εβυζάσθη, λοιπόν πρέπει να παραμονέψω να μάθω τι τρέ­
χει.
Έβοσκε τα σφακτά του, και το μάτι του ήτο εις αυτά και κοντά το μεσημέρι 
έχασε την κατσίκα και από δω από κει την ζητούσε, την βρήκε μέσα στην σπη­
λιά και εβύζανε το παιδί και ως την είδε ο τσομπάνης, εφρένιασε, εθύμωσε κι ε- 
σάρταρε μισούρανα και σαν έπιασε ο τσομπάνης το παιδί εις τα χέρια του και 
εβγήκε αφ' την σπηλιά, τον πήρε καταπόδι η κατσίκα και δια να ιδεί πού θα η- 
πάγει ο τσομπάνης.
Ας αφήσομεν τώρα το παιδί το οποίον επήγαινε τρεις φορές την ημέραν και 
το εβύζανε η κατσίκα, όταν το επήγε εις το σπίτι του ο τσομπάνης και το επερι- 
ποιούντο και η τσομπάνενα και ας έλθομεν εις το βασιλόπουλο που επέστρεψε 
από το σεφέρι εις το βασίλειόν του και είχε μεγάλη χαράν να μάθει τι παιδί έ-
(1) εκστρατεία
(2) αρμήνεφε, συμβούλεψε
(3) κυνηγός
(4 να το ρίξει στο ρέμα
(5) αυτή που έχει το περισσότερο γάλα
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κάμε η γυναίκα του. Καθώς επήγε εκεί ερώτησε τη μάνα του και αυτή μόλις τον 
είδε του είπε πως του έκαμε ένα σκυλάκι για να το παίρνει εις το άβι να του ξε- 
πετά τους λαγούς. Όταν το άκουσε το βασιλόπουλο απόμεινε περίλυπο.
Η βασίλισσα εξαναγκαστρώθηκε πριν της ώρας και ο βασιλές την έβλεπε σαν 
τα μάτια του, δια να ιδεί ίντα παιδί θα του κάμει πάλιν και σαν εκόντευγε ο 
καιρός της γέννας, του μήνυσαν να κάμει σεφέρι και είπε της μάνας του: «Μά­
να μου, την γυναίκα μου και τα μάτια σου και ό,τι παιδί κάμει να μου το γρά­
ψεις».
Μα η κακομάνα του που ήτο μοχθηρή πεθερά ερμήνευσε πάλιν τη μαμή και 
σαν ήλθε η ώρα της γέννας επήρε ένα γατάκι και το επήγε και το έβαλε εις τον 
τόπο του παιδιού και το παιδί που εγέννησε το ετύλιξαν και το έδωκαν του ίδι­
ου δούλου να το πα εις τον ποταμόν να το ρεματίσει. Αυτός σαν είδε πως έχει 
τον αυγερινό εις το πρόσωπον, δεν το ερεμάτισε, μόνο το επήγε εις την σπηλιά 
την πρωτινή και η ιδία κατσίκα επήγε και εβύζανε το παιδί και ο τσομπάνης ως 
εβρήκε τα βυζιά της με λίγο γάλα την παραφύλαξε και την ετσάκωσε χεροπια- 
στή και εβύζανε το νέο αυτό παιδί. Ο τσομπάνης καθώς το είδε το πήρε και το 
πήγε της γυναίκας του και αυτή όπου δεν έκαμνε παιδιά ήτο γεμάτη από χαρά, 
γιατί αυτά τα παιδιά της τα έστειλε ο θεός, ήλεγε, κι έτσι τα αγαπούσε και τα ε- 
λάτρευγε σαν τα μάτια της και τα δυο.
Το βασιλόπουλο, εγύρισεν πάλι από το σεφέρι και καθώς έφθασε εις το πα­
λάτι του, η πρώτη έννοια ήτο να ερωτήσει τι παιδί έκαμε η γυναίκα του: «Μας 
έκαμε ένα γατάκι, του είπε η μάνα του, γεμάτος ο λόγος της με φαρμάκι, να μας 
πιάνει τους ποντικούς». Και αυτός της είπε: «Καλόν είναι και αυτό».
Η βασίλισσα εξαναγκαστρώθη και εφύλαγε πια αυτός σαν τα μάτια του τα 
δυο να ιδεί τι παιδί πάλιν θα κάμει και σαν επέρασαν οι κακοί μήνες και ήρτε ο 
μήνας ο σωστός που γίνεται η γέννα, έξαφνα τα έφερε η κατάρα του θεού και 
του εμήνυσαν να πάγει εις το σεφέρι. Και επειδή οι βασιλικές δουλειές δεν στα­
ματούν, ήθελε και δεν ήθελε έφυγε και επήγε στο σεφέρι και έτσι ευρήκε καιρό η 
πεθερά και είπε εις την μαμή να πάρει μια χελωνίτσα και να την βάλει εις την 
γυναίκα του γιου της και να της κρύψει το παιδί που θα γεννήσει.
Δύο, τρεις ημέρες ύστερα αφού εγέννησε, την πήγαν σ’ άλλο σπίτι και της άλ­
λαξαν και το παιδί και της έβαλαν την χελωνίτσα και η καημένη η ξένη εκατά- 
λαβε δεν εκατάλαβε, εκατάπινε τις πίκρες και τους καμούς της και το μικρό το 
έδωσαν του ίδιου του δούλου να το κάμει καθώς τον επρύσταξεν εις τα πρώτα. 
Μα αυτός το πήγε και αυτό εις την ίδια σπηλιά και η κατσίκα καθώς το άνιω-
(1) κατάλαβε
(2) χοροπηδώντας στα τέσσερα
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σε(1) ήτρεχε τεσσαριστά(2) και επήγε και το βύζαξε, αλλά επήρε και ο τσομπά­
νης μυρωδιά και από την χαρά του επήγε και το επήρε της γυναίκας του. Εκεί­
νη επαραχάρηκε γιατί τα έκαμε μιαν τριάδα.
Ήλθε το βασιλόπουλο από το σεφέρι και ερώτησε για το παιδί. Η μάνα του 
τον εκαμάρωσε πως του έκαμε μιαν χελωνίτσα δια να μαζεύγει τους ψύλλους.
Όταν το ήκουσε το βασιλόπουλο εκάλεσε την γυναίκα του και της είπε: «Αυ­
τά είναι τα παιδιά που έταξες να μου κάμεις;» και ευθύς διέταξε και την πήραν 
και την επήγαν να την κτίσουν μέσα σ' ένα τοίχον ώστε να ξεψυχήσει. Σαν την 
απόκτισαν και περάσαν τρεις ημέρες, την ελυπήθηκαν οι δούλες και την εβγά- 
λανε κρυφά-κρυψά και την έκρυψαν και την ετάγιζαν.
Επέρασαν κάμποσα χρόνια και τα παιδιά εμεγάλωσαν και ο τσομπάνης με τη 
γυναίκα του, δεν απεψάσισαν να τα βγάλουν έξω από το σπίτι τος γιατί εφο- 
βούντο να μην τα φθαλμίσουν(Ι) γιατί ήτο παραόμορφα και έπιασαν και έκα­
μαν έναν πύργο και τα εκλείδωσαν μέσα. Μα σαν επαραμεγάλωσαν τα παιδιά, 
ήθελαν να βγαίνουν και πότε-πότε έξω, τα δύο αγόρια με τα αλόγατα και ο τσο­
μπάνης δεν ημπόρηε να τους χαλάσει το χατήρι και για να κρύβεται λιγάκι η ο­
μορφιά τος, τος έβαζε ένα μανδίλι εις το κούτελο και έτσι πότε ο ένας έβγαινε 
και πότε ο άλλος, γιατί πάντα έμενε ο ένας εις τον πύργο να φυλάγει την αδελ­
φή τος αλλά το ψ, ψ, ψείρα γίνεται.
Ηκούσθη λοιπόν πως εζούσαν τα παιδιά και επήγε και εις το αυτί της μάνας 
της κακοπεθεράς. Ευρήκε την μαμή και της είπε πως θα χαθούν και οι δυό τος 
αν το μάθει ο βασιλές. Εφώναξαν του δούλου που του είχαν δώσει τα παιδιά 
να πα να τα ρεματίσει και τον ερώτησαν και αυτός απεκρίθη πως τέτοια παι­
διά, δεν το βαστούσε η ψυχή του να τα πνίξει και για να μην τα ρεματίσει τα ά­
φηνε σε μια σπηλιά.
Όταν έμαθαν αυτά από τον δούλον, έπιασε η μαμή και εφαρμάκωσε δαχτυλι- 
δάκια, βεκωνάκια(2), βραχιολάκια και επήγε για τον πύργο νά' βρει τα παιδιά 
να τα χαλάσει. Επήγε κι έπιασε φιλία με την κόρην και της έλεγε πως ήτο αμαρ­
τία μια τέτοια ωραία κόρη να κάθεται εκεί και την παρακαλούσε να κατέβει να 
της ανοίξει, μα εκείνη της είπε πως δεν ημπορούσε, διατί, ο ένας αδελφός έμενε 
πάντοτε εκεί για να την φυλάγει. «Έχεις αδέλφια;» «Έχω». «Ας πάγουν, μπέρε 
μου(3) να σου φέρουν το μαλαματένιο μήλο που το φυλάγουν οι δράκοι, να το 
παίζεις οπού σου πρέπει να το έχεις να ξεβαριέσαι». Όταν άκουσε η κόρη για 
το μήλο έπεσε πρύμητα(4) και έκλαιγε και σαν τ’ αδέλφια την ερωτούσαν τι έχει
(1) ματιάσουν
(2) κοσμήματα του λαιμού
(3) μάτια μου
(4) μπρούμητα
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και κλαίγει αυτή τως απηλογήθη πως την άφησαν μόνη και φεύγουν και για να 
ξεβαριέται θέλει να ηπάγουν να της φέρουν το μαλαματένιο μήλο να το παίζει 
να περνά τη μέρα της. Την ερώτησαν τότε πού να ηπάγουν να το γυρεύγουν. 
Και ο μικρός είπε του μεγάλου αδελφού, να μένει εις τον πύργο να την φυλάγει 
και να ηπάγει αυτός, ως πιο μικρός που είναι, να το ζητεί.
Εκάθισε σ' ένα άλογο και επήρε στράτα-στράτα κατά τα μάτια του. Στον 
δρόμον όπου πήγαινε τον πάντησε μια λάμνια και της είπε: «Ώρα καλή, καλή, 
καλή, εχθές επαίζαμε μαζί τον ουρανό κι αυτήν την γην και τώρα πού κυλιέ­
σαι;» «Α μωρέ, μωρέ, μωρέ και όμορφε βασιλικέ που αν δεν μου εμίλιες καλά, 
θα σε έκαμνα όλο φαγιά». «Δεν μου λες από δω πού πηγαίνεις;» «Πάγω καλή 
μανίτσα μου για να γυρεύγω το μαλαματένιο μήλο». «Αυτού στο δρόμο που θα 
πας, ολίγο παραπέρα, είναι ένα περιβόλι και έχει του κόσμου τα καλά και του 
κόσμου τα δένδρα, με δυο μαλαματένια μήλα. Αυτά τα μήλα τα φυλάγουν σα­
ράντα δράκοι. Όταν πας εκεί να προσέξεις να είναι τα μάτια τως ανοιχτά, να 
σαρτάρεις με το άλογό σου μέσα, να αρπάξεις και να φύγεις σαν πουλί, γιατί 
θα φωνάξει η μηλιά: «Μ' εκλέψανε, μ' εκλέψανε».
Επήγε και ευρήκε τους δράκους εκεί που του είπε η λάμνια. Ήταν όλοι γρυ- 
λωμένοι. Εσαρτάρισε, καβαλάρης καθώς ήτο και άρπαξε το μήλο και έφυγε σαν 
πουλί γρήγορα-γρήγορα και ώστε να το καταλάβουν, οι δράκοι έφθασεν εις της 
αδελφής του. Της είπε να μην του γυρέψει πια τίποτις γιατί εκόντεψε να χαθεί.
Ας έλθομεν τώρα εις την βασιλομάνα που είπεν της μαμής να τρέξει και να 
ηπάγει να ιδεί τι θα κάμει, γιατί το πήρε ο γιος χαμπάρι και άρχισε να συλλο­
γιέται τι θα κάμει.
Η μαμή τα εχρειάστηκε και ήτρεξε και επήγε σαν πουλί εις της κόρης και την 
είδε που έπαιζε το μήλο και της είπε: «Βλέπεις κόρη μου τι όμορφο που είναι 
αυτό το μήλο; Μα αν είχες και το αηδόνι το πουλί που είναι ολόχρυσο και να 
σου ομιλεί, να σου λαλεί, να σου γλυκοκελαδεί, δεν θα εβαριόσουν ποτέ και πο­
τέ δεν θα έκλαιγες».
Σαν το ήκουσε η κόρη άρχισε κ’ έκλαιγε εις τ' αδέλφια της και τος έλεγε πως 
ήθελε τ' αηδόνι το πουλί να το έχει μαζί της να της μιλεί να της λαλεί και να 
της γλυκοκελαδεί.
Όταν το άκουσαν τ' αδέλφια της απεφάσισαν να παν να το εύρουν. Και αυ­
τό δια το χατήρι της. Έτσι της άφησε ο μεγάλος το δαχτυλίδι του και της είπε 
να το φορεί και σαν ιδεί και μαυρίσει, θα είναι σημείον ότι εχάθηκε. Επήρε λοι­
πόν το άλογό του και επήρε όρη και βουνά, κάμπους και λαγκάδια και στο δρό­
μον όπου πήγαινε, του απάντησε μια λάμνια: «Ώρα καλή, καλή, καλή, εχθές ε- 
παίζαμεν μαζί τον ουρανό κι αυτήν την γην και τώρα πού κυλιέσαι;» « Α μωρέ,
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μωρέ, μωρέ και όμορφε βασιλικέ, που αν δεν μού' λεγες καλά, θα σ' έκαμνα όλο 
φαγιά, δεν μου λες πού πηγαίνεις απ’ εδω;» «Πάγω καλή μανίτσα μου, πάγω 
για να γυρεύγω το αηδόνι το πουλί». «Αυτού που πας θα εύρεις ένα χωράφι 
και είναι γεμάτο μάρμαρα και αυτά τα μάρμαρα είναι όλο παλικάρια και τα κό­
καλα που είναι μέσα εις το χωράφι, είναι τα κόκαλα των αλόγων των παλικα- 
ριών. Εις αυτό το χωράφι· έχει ένα χρυσό δένδρο κι απάνω σ’ αυτό το δένδρο 
ένα πουλί, που λαλεί, που μιλεί που όλ' ημέρα τραγουδεί και γλυκά-γλυκά φω­
νάζει. Σαν φθάσεις εκεί, θα ειδείς μια βρύση χρυσωμένη και με μάρμαρα χτι­
σμένη. Εις την βρύση αυτήν να δέσεις τ' άλογό σου, να το ποτίσεις, να το ταγί­
σεις και να το καλοχτενίσεις. Έπειτα να φράξεις τ' αυτιά σου και να δέσεις τα 
μάτια σου και να ανέβεις εις το δέντρο επάνω και να φωνάζεις: «Γλυκό αηδόνι 
μου πουλί κατέβα να σε πιάσω». Και εκείνο θα σου λέγει: «Ανεντράνισε(Ι) και 
ειδές με να κατέβω να με πιάσεις». Μα εσύ να μην σηκώσεις τα μάτια σου, μήτε 
να τ' ανοίξεις γιατί θα γενείς κι εσύ μάρμαρο.
Έφυγε ο νέος και επήγε και έκαμε καθώς του είπε η λάμνια, μα τρία μερόνυ­
χτα έλεγε, έλεγε και ύστερα απεφάσισε να ιδεί το πουλί. Καθώς το είδε εμαρμά- 
ρωσε και ήπεσε κάτω και ευθύς εμαύρισε το δαχτυλίδι. Σαν το είδε ο μικρός α­
δελφός απεφάσισε να πα να τον γυρέψει και ή να τον εύρει ή να χαθεί.
Επήγε και τον εγύρευγε και πριν να φύγει έδωσε κι αυτός το δαχτυλίδι του 
εις την αδελφή του και της είπε, πως, αν μαυρίσει κι αυτουνού το δαχτυλίδι 
του, να μην τους περιμένει πια. Εκεί που επήγαινε του απήντησε η λάμνια και 
της είπε: «Ώρα καλή, καλή, καλή εχθές επαίζαμε μαζί τον ουρανό κι αυτήν την 
γην και τώρα πού κυλιέσαι;» «Α, μωρέ, μωρέ, μωρέ σγουρόμαλλε βασιλικέ, που 
αν δεν μου έλεγες καλά θα σ' έκαμνα όλο φαγιά. Δεν μου λες από δω μεριά πού 
πηγαίνεις;» «Πάγω καλή μανίτσα μου, πάγω για να γυρεύγω τ’ αηδόνι το που­
λί». «Αχ κι εσύ θες α την πάθεις καθώς κι ο αδελφός σου που μαρμαρώθηκε». 
Μα αυτός απεφάσισε και επήγε και έκαμε ό,τι ο αδελφός του, μα εμαρμαρώθη- 
κε.
Έπειτα είδε η αδελφή τος πως μαύρισε και το δαχτυλίδι του δεύτερου αδελ­
φού, έπιασε και ενδύθη ανδρίκια ρούχα και έκατσε πάνω σ’ ένα άλογο και επή- 
γαινε να εύρει τ' αδέλφια της. Εις τον δρόμο που επήγαινε της πάντιξε(2) η λά- 
μνια και της είπε: «Καλή μάνα μανίτζα μου και καλή συ μανή μου. τους αδελ­
φούς μου έχασα και πα να τους γυρεύγω». «Καλώς τηνε την κόρη μου, κόρη βα­
σιλοπούλα που ήλθε να γυρεύγει δυο βασιλόπουλα, που ήλθε να εύρει στον κο- 
σμο να τα φέρει, όπου είχαν την χάρη μόν' αυτά να χαθούν, να ζήσουν τ' άλογά
(1) γύρισε προς τα πάνω
(2) συνάντησε
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των, να μην καταστραφούν. Λοιπόν θα πάγεις να τα εύρεις τα δυο τα άλογα, 
που τά' χάνε δεμένα στην βρύσην εκεί κοντά για να μην φύγουνε».
Και έτσι επροχώρησε και έφθασε στην βρύση ετάγισε τα άλογα και τα επότι- 
σε και έπειτα ανέβηκε εις το δέντρο κ’ εφώναξε: «Έλα γλυκό αηδόνι , έλα να 
κατέβεις για να σε πιάσω». Κι εκείνο της έλεγε: «Ανεσήκωσε τα μάτια σου και 
δες με να κατέβω να με πιάσεις». Και η κόρη είχε πολύ υπομονή και εβαστούσε 
και υπόφερε εις τα χτυπήματα του αηδονιού όπου της εχτυπούσε με τα φτερά 
του. Μα η κοπέλα από δω το είχε, από κει το είχε με τα κολάκια και με τα γλυ­
κά της λόγια το εκατάφερε και το ετσάκωσε από τα ποδάρια και τότε ενθυμήθη­
κε πως της είχε πει η λάμια: “Και αν το πιάσεις το αηδόνι το πουλί, να μην α­
νοίξεις τα μάτια σου αν δεν κατέβεις από το δέντρο και σαν κατέβεις να τα α­
νοίξεις και σαν τα ανοίξεις να του ειπείς να χτυπήσει, να τινάξει τα φτερά για 
να αναστηθούν όλα τα μάρμαρα και να γίνουν παλικάρια”. Έκαμε καθώς της 
είχε παραγγείλει και ανεστήθησαν και επήρε τα αδέλφια της και το αηδόνι που 
ομιλεί και έλεγε και γλυκοτραγουδούσε εις τον πύργο.
Έως τώρα έγινε ό,τι έγινε για τα παιδιά αλλά ας αφήσομεν αυτά και ας αρχί- 
σομεν δια τον πατέρα, όπου εβεβαιώθηκε για τα παιδιά του πως εζούσαν και ε- 
καβαλίκεψεν και επήγε γυρεύγοντάς τα. Εκεί που τα εγύρευγε ευρήκε τον τσο­
μπάνη και τού είπε πως είχε εκεί τρία παιδιά και να του δείξει το μέρος που τα 
είχε. Και ο τσομπάνης όπου δεν είχε πονηριά και γιατί τα αγαπούσε ωσάν να 
τα εγέννησε, τος είπε να κατεβούν κάτω, μα το αηδόνι το πουλί τος είπε να μην 
κατεβούν και επαρήγγειλε να’ πουν εις τον πατέρα τος να υπάγει εις το παλάτι 
του και τα παιδιά θα επήγαιναν την άλλην μέραν να τον ανταμώσουν.
Έφυγε λοιπόν ο βασιλές και επήγε και είπε της μάνας του να ετοιμάσει από 
όλα τα φαγητά, διατί θα είχε μουσαφίρηδες. Όταν αυτή η κακομάνα ήκουσε 
πως θα έχει μουσαφίρηδες, εφώναξε γρήγορα γρήγορα της μαμής και της είπε: 
«Κατά τα φαινόμενα θα φέρει εδώ ο βασιλές τα παιδιά του και να μαγειρέψουν 
τέτοια φαγητά που να τα φαρμακέψουν».
Το πρωί εκίνησαν τα παιδιά και επήγανε εις του βασιλέ και το αηδόνι το 
πουλί τους είπε, να μην φάνε φαγητό από όσα έχει η μάνα του με την προσταγή 
της ψημένα, «μήτε γλυκό, μήτε νερό, μήτε σκαμνί να κάτσετε γιατί τα εφαρμά- 
κεψε για να φαρμακωθείτε».
Όταν έφθασαν εκεί ομίλησε το αηδόνι: «Αφέντη βασιλέα μου εσύ έφερες εδώ 
τα παιδιά δια να τα φαρμακώσεις; Αν θέλεις φαγί σου να φάνε, ετοίμασε φαγί 
με τα χέρια σου».
Όταν ο βασιλές ήκουσε από το αηδόνι αυτά τα λόγια, έρριψε όλα έξω τα φα­
γιά που είχε ψήσει η μάνα του και έκαμε άλλα και έτσι εκάθισαν και έφαγαν
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και επήγε με ησυχίαν εις την κοιλιάν τος. Είχε βραδιάσει η ημέρα εκείνη και τό­
τε το αηδόνι είπε εις τον βασιλέα να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να δια­
τάξει όποιος θέλει να υπάγει προς το νερό του, να υπάγει πριν κλείσουν πόρ­
τες και παράθυρα, διατί ύστερα δεν έχει να έβγει κανένας έξω, διατί θέλει να ο­
μιλήσει και να ειπεί ένα παραμύθι.
Λοιπόν αφού έκλεισαν πόρτες και παράθυρα άρχισε το αηδόνι να διηγείται 
ένα-ένα όσα είπαμεν από την αρχήν του παραμυθιού τούτου και όταν έφθασε 
κοντά εις το μέρος όπου ήθελε να γεννήσει το πρώτον παιδί που είχε το φεγγά­
ρι στο πρόσωπον, άρχισαν να στεναχωριού" ται η βασίλισσα και η μαμή και να 
ανηβαίνει το αίμα να τις πνίξει. Και πότε έλεγαν πως εδιψούσαν, πως εκατου- 
ριώνταν και πότε άλλες προφάσεις. Μα το αηδόνι έλεγε εις τον βασιλέα: «Αφέ­
ντη και πολυχρονεμένε βασιλέα μου, τον λόγον όπου μίλησες, τον λόγον που υ- 
ποσχέθης πάντα να τον κρατείς, αν θέλεις δια να έχεις δόξαν τιμήν και επάνω 
εις τον κόσμον υπόληψιν». Και έτσι το αηδόνι εξακολουθούσε τον λόγον και 
ήλθε η σειρά του λόγου όπου είπαν πως εδιέταξε ο βασιλές και έχτισαν την γυ­
ναίκα του μέσα εις τον τοίχον. Ερώτησε ο βασιλές αν απόθανε και οι δούλες 
του είπαν πως την είχαν λυπηθεί και την έκρυψαν σε υπόγεια και πότε-πότε της 
έδιδαν κρυφά-κρυφά φαγί που και η μάνα του δεν το ήξευρε ως εκείνην την 
στιγμήν που το εξομολογήθηκαν. Όταν το άκουσε ο βασιλές εχάρηκε χαράν με- 
γάλην.
Εφώναξε τότε τα παιδιά του και επήγαν κοντά του και τα εφίλησε εις τα μά­
τια και τα τρία που δεν τα είχε χορτασμό και εδιέταξε και έφεραν και την γυ­
ναίκα του εκεί μπροστά και έγινε και χαρά και δάκρυα εχύθηκαν πολλά. Ύστε­
ρα εδιέταξε να μην τολμήσει κανένας την μάνα του να κρύψει και να τήνε δέ­
σουνε εις άλογο από πίσω, καθώς και τη μαμή μαζί και να του δώσουνε μια 
καλή ξυλιά για να τρέξει το άλογο δρομιστά να τις κατασκορπίσει. Γιατί όποι­
ος γυρέψει κακό δια να κάμει και διάβολος αν είναι, κακά ψυχρά κι ανάποδα 
βέβαια θ' αποθάνει, καθώς απόθαναν η κακομάνα με τη μαμή μαζί. Κι έτσι έμει­
ναν ο βασιλές με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ο τσομπάνης με τη γυ­
ναίκα του κ’ εχαίρουνταν κ' ευφραίνουνταν ώστε που απόθαναν.
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5. Ο Κουτσοκοκοτάκος
β% ια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος 
και μια γριά και είχαν έναν κοκοτάκο και μια 
σκύλα, Μάλωσαν όμως ο γέρος με τη 
QtsT/ γριά και χώρισαν και πήρε ο παππούς τον
κοκοτάκο και η γριά τη σκύλα, Ο κοκοτάκος, που ήταν 
και κουτσός πήγαινε στις κοπριές και σκαλνούσε 
συνέχεια, Μια μέρα, εκεί που σκαλνούσε, βρήκε ένα 
φλουράκι, Μόλις το βρήκε ο κουτσοκοκοτάκος, 
φώναξε:
- Κικιρίκου, βρήκα ένα φλουράκι, κικιρίκου, βρήκα 
ένα φλουράκι, Εκείνη την ώρα έτυχε να περνάει το 
βασιλόπουλο και τον άκουσε.
- Δε μου το δίνεις εμένα το φλουράκι, κοκοτάκο, 
να παντρευτώ την Κυριακή και να στο φέρω πάλι πίσω;
Του το 'δώσε ο κοκοτάκος, Περιμένει όμως τη μια 
Κυριακή, περιμένει την άλλη, περιμένει την άλλη, 
τίποτα. Πέρασε πάρα πολύς καιρός, μα δεν έφερνε 
το βασιλόπουλο το φλουράκι. Έτσι, πήρε την απόφα­
ση, να πάει στο παλάτι να το πάρει, Ο παππούς όμως 
δεν τον άφηνε,
- Πού θα πας, κοκοτάκο μου, πώς θα φτάσεις στο 
παλάτι, που είναι πολύ μακριά; Θα βρεις στο δρόμο 
άγρια ζώα, θα σε φάνε και δε θα γυρίσεις ποτέ πίσω 
και τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα;
- Εγώ παππού, την πήρα την απόφαση, Θα πάω να 
βρω το βασιλόπουλο,
Ξεκίνησε ο κουτσουκοκοτάκος, περπατάει, περπα­
τάει, περπατάει και στο δρόμο συνάντησε μια αλεπού,
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- Καλημέρα κοκοτάκο.
- Καλώς την αλεπού.
- Για πού κοκοτάκο μου;
- Θα πάω στο παλάτι του βασιλιά να πάρω το 
φλουράκι μου,
- Δε με παίρνεις και μένα, να πάμε παρέα;
- Έλα, αλλά να μην κουραστείς.
- Ούι, εγώ με τέσσερα ποδάρια και συ με δυο και 
κουτσός, εγώ θα κουραστώ;
Περπατάν, περπατάν, περπατάν,., και λέει η 
αλεπού,
- Κοκοτάκο μου, απόστασα.
- Αμ στο πα γυυ, ότι θα κουραστείς. Ανέβα τώρα 
στην ουρίτσα μου, Ανεβαίνει η αλεπού στην ουρίτσα 
του και περπατάν και περπατάν, ώσπου συνάντησαν 
ένα λύκο.
- Καλημέρα κοκοτάκο.
- Καλημέρα λύκε.
- Για πού κουκουτάκο;
- Πάω στο παλάτι του βασιλιά να πάρω πίσω το 
φλουράκι, που μου πήρε,
- Δεν με παίρνεις και μένα παρέα;
- Έλα, αλλά μην κουραστείς,
- Αμ, εγώ με τέσσερα ποδάρια και συ με δυο και 
κουτσός εγώ θα κουραστώ;
Ξεκινάνε παρέα, περπατάν, περπατάν, πεοπατάν, 
ώσπου κουράστηκε και ο λύκος και τον ανεβασε κι 
αυτόν στην ουρίτσα του,
Περπατάν, περπατάν, περπατάν, ώσπου βρήκαν 
ένα μεγάλο ποτάμι. Πώς να περάσει τώρα ο κοκοτά­
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κος απέναντι; Γυρίζει κι αυτός την ουρά του και λέει:
- Ρούφα κόλε το νερό, ρούφα κόλε το νερό, ρού­
φα και την άμμο, ώσπου ρούφηξε όλο το νερό και 
έστιψε το ποτάμι, Πέρασε έτσι και έφτασε στο παλάτι, 
Μόλις το είδε από μακριά, άρχισε να φωνάζει.
- Κικιρίκου, θέλω το φλουρόκι μου, κικιρίκου θέλω 
το φλουρόκι μου,
Μόλις το ακούσε ο βασιλιάς λέει:
- Ορέ, κακό ψόφο να έχει, έφτασε μέχρι εδώ; 
Πιόοτε τον, λέει στους υπηρέτες του και ρίξτε τον 
μέσα στα δικό μας τα κοκόρια να τον φόνε.
ΛΊ
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Τον πιάνουν οι υπηρέτες και τον πετάνε μέσα στα 
κοκόρια. Αφήνει ελεύθερη την αλεπού που είχε στην 
ουρίτσα του ο κουτσοκοκοτάκος, τα 'φαγε όλα τα 
κοκόρια, Βγαίνει πάλι έξω και αρχίζει,
- Κικιρίκου, θέλω το φλουρόκι μου, κικιρίκου θέλω 
το φλουρόκι μου,
- Ορέ, κακός ψόφος λέει ο βασιλιάς, κατόφεοε και 
βγήκε από κει μέσα; Ρίξτε τον τώρα μέσα στ' άλογα, 
να τον πατήσουν,
Τον πιάνουν και τον πετάνε μέσα στ' άλογο Αφή­
νει τότε τον λύκο, πάνε όλα τα άλογα. Τα έπνιξε ο 
λύκος. Βγαίνει πάλι κ: αρχίζει:
- Κικιρίκου, θέλω το φλουρόκι μου, κικιρίκου, θέλω 
το φλουρακι μου,
- Τώρα, λέε; ο βασιλιάς, κάψτε τον φούρνο, πιάστε 
τον και ρίξτε τον μέσα να καεί,
Καίνε τον φούρνο οι υπηρέτες, τον πιάνουν και 
τον πετάνε μέσα, Αμολάει τότε το νερό, πάει ο 
φούρνος σβήνει. Βγαίνει πάλι και ξαναρχίζει:
- Κικιρίκου, θέλω το φλουρόκι μ', κικιρίκου, θέλω το 
φλουρόκι μ',
- Πάρτε τον τώρα και βάλτε τον κάτω στο 
μπαούλο, να ψάξει να βρει το φλουρόκι του, να το 
πάρει και να φύγει, λέει ο βασιλιάς,
Τον παίρνουν, τον ρίχνουν μέσα στο μπαούλο. 
Γυρίζει τότε ο κουτσοκοκοτάκος την ουρά του και 
λέει:
- Ρούφα κόλε τα φλουριά, ρούφα κόλε τα 
φλουριά,., ώσπου τα ρούφηξε όλα τα φλουριά και 
άφησε μόνο ένα και το πήρε στη μύτη του,
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Βγαίνει έξω και λέει:
- Κικιρίκου, το βρήκα το φλουράκι,
- Αντε στο διάλο από δω, λέει ο βασιλιάς,
Όλο χαρά ο κοκοτάκος ξεκινάει να γυρίσει πίσω 
στην καλύβα του παππού, Κάποια φορά έφτασε, Μόλις 
τον είδε ο γέρος, χάρηκε τόσο πολύ, γιατί νόμιζε ότι 
είχε χαθεί,
- Που είσαι κοκοτόκο μου, εγώ νόμιζα ότι χάθηκες 
τόσο καιρό.
- Στρώσε, παππού, ένα τσόλι κάτω, να με κρεμά­
σεις από τη σκαμνιά και πάρε μια βέργα και να με 
βαράς.
- Μα πώς κοκοτάκο μου, εγώ θα σε βαρέσω και με 
βέργα κιόλας;
- Βάρα με παππού,
Έτσι και έκανε ο γέρος. Κρέμασε τον κοκοτάκο 
από τη σκαμνιά, έστρωσε από κάτω ένα τσόλι και 
άρχισε να τον χτυπά,
- Φραστ, φρουστ, φραστ, φρουστ...
Όσο βόραγε ο γέρος έπεφταν τα φλουριά πάνω 
στο τσόλι. Γέμισε όλο το τσόλι με φλουριά.
Πάει τότε ο γέρος στη γριά για να πάρει το κουβέλι 
για να μετρήσει τα φλουριά. Του λέει η γριά,
- Τι το θες εσύ γέρο το κουβέλι;
- Να μετρήσω καλαμπόκι, λέει ο γέρος.
Αλλά η γριά ήταν πολύ πονηρή, γι' αυτό αλείφει το 
κουβέλι με λίγο μέλι από κάτω, για να κολλήσει αυτό, 
που θα μετρούσε ο γέρος. Παίρνει ο γέρος το 
κουβέλι, μετράει τα φλουράκια του, κόλλησαν όμως 
δυο, χωρίς να το καταλάβει. Μόλις πάει ο γέρος το
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κουβέλι στη γριά, το κοιτάει αυτή, βλέπει τα 
φλουράκια και ρωτάει τον παππού;
- Πού τα βρήκες γέρο τα φλουριά εσύ;
- Μου τα 'φερε ο κοκοτάκος μου, λέει ο γέρος και 
της τα λέει άλα.
Δε χασομέρησε όμως και η γριά και έστειλε τη 
σκύλα της στις κοπριές να της βρει φλουριά. Εκεί που 
σκάλιζε η σκύλα, βρήκε έναν παρατζίκο. Τον παίρνει 
και τον πάει στη γριά. Στρώνει τότε η γριά ένα και­
νούργιο τσάλι, κρεμάει τη σκύλα από τη σκαμνιά κι 
αρχίζει κι αυτή να τη χτυπάει με τη βέργα,
- Φραοτ, φρουστ, φραοτ, φρουστ... αλλά η σκύλα 
το μόνο που έβγαλε ήταν «βρωμιά» και γέμισε το 
καινούργιο τσάλι της γριάς.
Ο γέρος όμως, που ήταν πολύ καλός, πήρε τη γριά 
ξανά κοντά του κι έζησαν αυτοί καλά αε τα φλουριά 
του κουτσοκοκοτάκου και μεις ακόμα καλύτερα.
Αφηγήτριο: Μανοπούλου Αντιγόνη (66 ετών), ζει στο Καλλίθηρο
Ν. Καρδίτσας
Το αφηγήθηκε στο σχολείο μος, την άνοιξη του '98, όταν ήρθε μαζί 
με άλλες γυναίκες από το ίδιο χωριό, για να ζυμώσουν Λσμπροκουλούρες 
στο 10ο - 18ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας και μαγνητοφωνήθηκε οπό τα 
παιδιά.
Μαθητής: Μάνταλος Θεόφιλος [Α2], Άνοιξη '98
Το ίδιο παραμύθι έφεραν κοι οι μαθητές:
- Βασίλης Μπάρκας. Το αφηγήθηκε ο παππούς του Βασίλης Μπάρκος, 
ετών 63 που ζει στην Απιδιά Ν. Καρδίτσας.
- Φανή Μπαλκίζα (Β3). Το διηγήθηκε η γιαγιά Βασιλάκου Δήμητρα 75 
ετών, που γεννήθηκε στο Μελισσοχώρι και κατοικεί στην Καρδίτσα.
- Λιαπής - Νεκτάριος Μάριος (Α2), από τον παππού και τη γιαγιά.
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<S Ο Δεκατρής
jejH ια φορά κι έναν καιρό oe μια μακρινή πο- 
λιτεία, ζούσε ένας βασιλιάς· με την πανέ-
t/vCfiμορφη κόρη του·
^ Ο βασιλιάς ήθελε να την παντρέψει 
με τον πιο έξυπνο νέο της περιοχής. Ο πιο έξυπνος 
νέος θα ήταν εκείνος, που θα κατάφερνε να πάρει το 
πάπλωμα του βασιλιά, που σκεπάζονταν και το κλειδί 
από την τσέπη του, Μ' αυτό το κλειδί είχε κλειδωμένη 
τη βασιλοπούλα,
Το νέο διαδόθηκε παντού πολύ γρήγορα και πολ­
λοί νέοι θαμπωμένοι από την ομορφιά της βασιλοπού­
λας επιχείρησαν να κλέψουν το πάπλωμα, αλλά δεν 
τα κατάφεραν, γιατί το πάπλωμα είχε 40 κουδουνάκια 
και με την παραμικρή κίνηση τα κουδουνάκια χτυπού­
σαν και ξυπνούσε ο βασιλιάς, έπιανε τους νέους και 
τους φυλάκιζε. Το έμαθε και ο Δεκατρής, ένα πολύ ό­
μορφο και έξυπνο παλικάρι, που κατά τύχη γνώριζε τη 
βασιλοπούλα και την αγαπούσε, Συλλογίζονταν με 
ποιο τρόπο θα έπαιρνε το πάπλωμα και το κλειδί για 
να την κάνει γυναίκα του.
Εκεί που καθόταν σ' ένα ψηλό βουνό και συλλογί­
ζονταν, παρουσιάστηκε μπροστά του μια γριούλα και 
του ζήτησε να της δώσει λίγο ψωμάκι, γιατί είχε μέρες 
να φάει, Αμέσως ο Δεκατρής της έδωσε όλο το ψωμί 
που είχε μαζί του, Ευχαριστήθηκε πολύ η γριούλα, τον 
είδε στενοχωρημένο και τον ρώτησε τι του συμβαίνει. 
Της διηγήθηκε όλη την ιστορία ο δεκατρής αναστε­
νάζοντας και η γριούλα του είπε: Θα σε βοηθήσω ε­
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γώ, επειδή είοαι καλό παιδί, Ακου, τι 8α κάνεις: Θα πά­
ρεις ένα τσουβάλι σιτάρι και θα το μεταφέρεις στο υ­
πόγειο του παλατιού, Εκεί θα βρεις την ποντικίνα με τα 
σαράντα ποντικάκια. Θα της δώσεις το σιτάρι και θα 
της πεις τι θέλεις και άτι σε στέλνω εγώ, Ο Δεκατρής 
ευχαρίστησε τη γριούλα κι έφυγε.
Πηγαίνει και βρίσκει την ποντικίνα, Της λέει τι θέλει 
και τότε η ποντικίνα συγκεντρώνει τα σαράντα ποντι­
κάκια της και ανεβαίνουν μαζί με το Δεκατρή στο δω­
μάτιο που κοιμόταν ο βασιλιάς, Τότε η ποντικίνα λέει:
- Εσείς παιδιά μου θα πιέσετε όλα απο ένα κου- 
δουνάκι να μη χτυπά, Εσύ Δεκατρή, θ' αρπάξεις το πά­
πλωμα,
Έτσι κι έγινε. Πήρε ο Δεκστρής το πάπλωμα καί τό- 
βαλε στ' άλογά του, Ξεκίνησε να φύγει. Εκείνη την ώ­
ρα όμως, χτύπησαν τα κουδουνάκια, Πατάχτηκε ο βα­
σιλιάς απ' τον ύπνο και είδε το νέο να τρεχει και φώ­
ναξε:
- Ποιος είσαι εσύ, που μου πήρες το πάπλωμα;
Τότε ο νέος απάντησε:
- Ο Δεκατρής,
- Αχ βρε Δεκατρή, τι μου έκανες, του λέει ο βασι­
λιάς,
- Και τι θα σου κάνω ακόμα, Περίμενε και θα ιδείς, 
του απάντησε.
Την άλλη μέρα ξαναπαίρνει ένα τσουβάλι σιτάρι, 
το πηγάινει στην ποντικίνα κι αυτή το παίρνει. Θα σου 
φέρω σε λίγο το κλειδί, είπε στο παλικάρι. Πιάνει το 
βασιλιά στον ύπνο, του αρπάζει το κλειδί από την τσέ­
πη του, Το δίνει στο Δεκατρή, Εκείνος ξεκλειδώνει τη
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βασιλοπούλα, την παίρνει στην αγκαλιά του, την ανε­
βάζει στο άλογά του και την ώρα που έφευγε, άρχισε 
να χλιμιντρίζει το άλογο, Ο βασιλιάς πετάχτηκε απ' 
τον ύπνο και βλέπει το Δεκατρή με την κόρη του να 
φεύγουν, Ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε πολύ, που στο 
τέλος βρέθηκε ένα έξυπνο παλικάρι, για την κόρη του, 
Φώναξε τότε το Δεκατρή να γυρίσει πίσω και να 
τον κάνει γαμπρό του, γιατί πραγματικά του άξιζε,
Σε λίγες μέρες έγιναν οι γάμοι τους με χαρές και 
τραγούδια κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Το έφερε ο μαθητής της A3 τάξης Τσιαντής Αποστολής (εγγονός)
Αφηγητής: Τσιαντής Απόστολος (παππούς] 
Μορφοβούνι Καρδίτσας.
Ανοιξη '37
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Παραμύθι ήξερα, παραμύθι είπα, 
Δεν ξέρω πώς έκαμα, αλλά δε οας γέλασα.
17
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Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της
ι * Γ
* Λ.* ~ ·<«αφ f-
• > J? > ·
&L·)ταν κάποτε ένας γέρος και μια γριά, Μάλωσαν και 
χώρισαν. Ο γέρος έκανε ένα καλύβι από αλάτι. Η γριά έκα­
νε ένα καλύβι οπό άχυρα.Ήταν νύχτα. Ξέσπασε μπάρα 
δυνατή. Η βροχή έλιωσε το καλύβι του γέρου.
Χτυπά ο γέρος την πόρτα της γριάς.
— Σε παρακαλώ, βάλε με μέσα,
— Όχι, δε χωράει. Έχω μαζί μου τα εφτά κατσικάκια 
μου.
— Σε παρακαλώ, βάλε με στην πόρτα, όρθιος θα κα­
θίσω. Είμαι μούσκεμα, κρυώνω πολύ, σε παρακαλώ, στην 
πόρτα βάλε με.
Τον λυπήθηκε η γριά. Τον έβαλε στην πόρτα. Αλλά ο γέ­
ρος σιγά σιγά έφτασε στην κόχη. Κοιμήθηκε και ροχάλιζε 
δυνατά.
Τον σκουντά η γριά:
— Πάψε, γέρο, θα μου τρομάξεις τα κατσικάκια μου.
Σταμάτησε ο γέρος, για να ξαναρχίσει τα ίδια και χει­
ρότερα σε λίγο. Τα κατσικάκια τρόμαξαν. Έδωσαν μια 
στην πόρτα και έτρεξαν έξω. Όταν ξημέρωσε, η γριά άρ­
χιζε να ψάχνει σαν παλαβή. Πάει στο λιβάδι. Πουθενά τα κα­
τσικάκια της. Πάει στο βουνό, βρίσκει το λύκο.
— Λύκε, λύκε, μήπως βρήκες τα κατσικάκια μου;
— Τα βρήκα.Ένα έφαγα και τ’ άλλα τα άφησα.
— Αχ! Πάει το ένα, αναστέναξε η γριά.
Προχωράει βρίσκει την αρκούδα.
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— Αρκούδα, μήπως βρήκες τα κατσικάκια μου;
— Τα βρήκα.Ένα έφαγα. Τ’ άλλα τ’ άφησα.
— Αχ, αχ! Πάνε τα δύο κατσικάκια μου...
Πιο πέρα βρίσκει τπν αλεπού.
— Αλεπού, αλεπουδίτσα, μήπως βρήκες τα κατσικά­
κια μου;
— Τα βρήκα.Ένα έφαγα. Τ’ άλλα τ’ άφησα.
— Δυστυχία μου.Έχασα τρία κατσικάκια.
Παραπέρα βρίσκει το τσακάλι. Είχε φάει κι αυτό ένα
κατσικάκι.
Τέλος βρίσκει το αγριογούρουνο. Από τα μάτια της 
έτρεχαν δάκρυα. Η φωνή της έβγαινε με δυσκολία, μόλις 
ακουγόταν.
— Αγριογούρουνο, είδες τα κατσικάκια μου;
— Τα βρήκα και τα ’φαγα όλα.
Έτσι χάθηκαν όλα τα κατσικάκι και η καημένη η γριά 
ήταν τόσο απελπισμένη, τόσο λυπημένη, που δεν μπο­
ρούσε ούτε να κουνηθεί ούτε να μαλώσει με το γέρο 
της.
Μερικοί λένε πως έμεινε εκεί, στον τόπο που βρήκε το 
αγριογούρουνο και έγινε πέτρα, βράχος. Άλλοι λένε πως 
έζησε με το γέρο της αγαπημένα, καλά. Και εμείς καλύ­
τερα.
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0. Η δαφνοκουκουοιά
Κόκκινη κλωστή δεμένη 
στην ανέμη τυλιγμένη, 
δώσε κλότσο-μπάτσο 
να γυρίσει,
παραμύθι ν’ αρχινήσει. 
Καλησπέρα σας.
νη
Μ•ια φορά κι έναν καιρό ο γιος του βασιλιά μαζί με 
τους αυλικούς του πήγε για κυνήγι. Προχώρησαν βαθιά 
μέσα στο δάσος κι έφτασαν σ’ ένα ξέφωτο, όπου βρήκαν 
ένα μεγάλο δέντρο, τη δαφνοκουκουοιά, Το μέρος κά­
τω από το δέντρο ήταν πολύ καθαρό και περιποιημένο 
σαν να το φρόντιζε κάποιος, Σε μια άκρη υπήρχε κι ένα 
παρτέρι με άνηθο, βασιλικό και τριαντάφυλλα,
— Εδώ, λέει το βασιλόπουλο, θα κατασκηνώσουμε.
Έφτιαξαν τη σκηνή, τακτοποίησαν τα πράγματά τους
και το βασιλόπουλο με τη συνοδεία του ξεκίνησαν για κυ­
νήγι, Έμεινε μόνο ο μάγειρας να φροντίσει για το μεση­
μεριανό φαγητό. Αφού μαγείρεψε κι αυτός, πήγε να βρει 
τους υπόλοιπους.
Εκεί λοιπόν που όλα ήταν ήσυχα, ακούγεται μια φωνή 
μέσα από το δέντρο που έλεγε:
— Άνοιξε, μάνα δαφνοκουκουοιά, να βγω έξω.
— Κόρη φιλημένη, κόρη τσιμπημένη μες στη δαφνο- 
κουκουσιά δεν μπαίνει.
Ακούστηκε να λέει το δέντρο.
— Προσέχω, μάνα.
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Άνοιξε το δέντρο και βγήκε μια πανέμορφη κοπέλα 
ντυμένη στα μεταξωτά.
Κοίταξε γύρω της τη σκηνή, μπήκε μέσα, πήγε στην κα­
τσαρόλα με το φαγητό και έριξε μια χούφτα αλάτι. Πάει πά­
λι στο δέντρο και λέει:
— Άνοιξε, μάνα δαφνοκουκουσιά, να μπω μέσα.
— Κόρη φιλημένη, κόρη τσιμπημένη μες στη δαφνο- 
κουκουσιά δεν μπαίνει.
Ακούστηκε να λέει το δέντρο.
— Πρόσεξα, μάνα.
Το δέντρο μετά απ’ αυτή την απάντηση άνοιξε και μπή­
κε μέσα το κορίτσι.
Ήρθε το μεσηυέρι, γύρισε το Βασιλόπουλο με τη συ­
νοδεία του από το κυνήγι και κάθισαν να φάνε. Το φαγη­
τό όμως δεν τρώγονταν. Όλοι δυσαρεστήθηκαν με το 
μάγειρα, αλλά και ο μάγειρας δεν μπορούσε να καταλάβει 
πως είχε συμβεί αυτό.
Την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Υποψιάστηκε τότε το βασι­
λόπουλο ότι κάτι συμβαίνει, αφού πάντα ο μάγειράς του 
μαγείρευε καλά. Κάθίσε λοιπόν το ίδιο το βασιλόπουλο να 
δει τι συμβαίνει, γιατί αυτή ήταν και η τελευταία μέρα που 
μπορούσαν να μείνουν στο δάσος για κυνήγι. Μαγείρε­
ψε κι αντί να φύγει, όπως έκανε ο μάγειρας, κρύφτηκε πί­
σω από την πόρτα της σκηνής και περίμενε, Σε λίγο ακού­
ει μια φωνή.
— Άνοιξε, μάνα δαφνοκουκουσιά, να βγω έξω,
— Κόρη φιλημένη, κόρη τσιμπημένη μες στη δαφνο- 
κουκουσιά δεν μπαίνει.
— Προσέχω, μάνα.
Τι να δουν τα μάτια του; Μια πανέμορφη κόρη βγήκε μέ­
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σα από το δέντρο. Μπήκε μέσα στη σκηνή, πήρε μια χού­
φτα αλάτι και το έριξε στο φαγητό, Γύρισε να φύγει και τό­
τε το βασιλόπουλο την άρπαξε από το χέρι και τη φίλησε. 
Τρέχει γρήγορα το κορίτσι στο δέντρο.
— Άνοιξε, μάνα δαφνοκουκουσιά, να μπω μέσα,
Το δέντρο ούτε απαντούσε ούτε άνοιγε. Άρχισε το κο­
ρίτσι να κλαίει, να παρακαλάει, τίποτα το δέντρο. Από το 
πολύ το κλάμα το πήρε ο ύπνος στη ρίζα του δέντρου.
Ήρθαν το μεσημέρι οι άλλοι από το κυνήγι και είδαν το 
κορίτσι να κοιμάται στη ρίζα του δέντρου, Το βασιλόπου­
λο τους εξήγησε τι είχε συμβεί. Μάζεψαν τα πράγματά 
τους και πήγαν να φύγουν, Το κορίτσι κοιμόταν ακόμα. Κό­
βει τότε το βασιλόπουλο λίγο άνηθο, λίγο βασιλικό κι ένα 
τριαντάφυλλο και τα έβαλε στην ποδιά του κοριτσιού που 
κοιμόταν, το φίλησε κι έφυγε.
Μετά από αρκετή ώρα ξύπνησε το κορίτσι και δεν είδε 
τίποτα γύρω του. Βρήκε μόνο τα λουλούδια στην ποδιά 
του και είπε:
— Αχ, άνηθε και συ βασιλικέ μου και συ τριαντάφυλλο,
πώς μ’ αποκοιμήσατε κι έχασα το πουλάκι μου!
Άρχισε να παρακαλάει πάλι τη μάνα του το δέντρο,
που με τα πολλά απάντησε:
— Κόρη φιλημένη, κόρη τσιμπημένη μες στη δαφνο- 
κουκουσιά δεν μπαίνει.
Δεν μπορούσε όμως τώρα το κορίτσι να απαντήσει 
«πρόσεξα, μάνα».Έτσι την άλλη μέρα το πρωί πήρε την 
απόφαση να φύγει, να πάει να βρει την τύχη του, το βα­
σιλόπουλο.
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, βρίσκει μια γριά. Η γριά 
την πήρε στην καλύβα της, της έδωσε να φάει, την έβαλε
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να ξεκουραστεί και τπς έδωσε δικά τπς ρούχα να φορέσει 
πάνω από τα μεταξωτά. Γιατί είχε πολύ δρόμο ακόμα μέ­
χρι το παλάτι του Βασιλιά και μπορούσε να τπς συμβεί 
κανένα κακό έτσι όπως ήταν ντυμένη.
Ρωτώντας, ρωτώντας έφτασε στην πόλη και ρώτησε για 
το παλάτι του Βασιλιά και της είπαν ότι ο Βασιλιάς μαζί με 
το βασιλόπουλο είναι στην εκκλησία. Κάθισε πάλι στα 
σκαλιά και περίμενε να σχολάσει η εκκλησία, Μόλις βγή­
κε ο Βασιλιάς με το Βασιλόπουλο, η κοπέλα, που ήταν ντυ­
μένη γριά, τους πήρε από πίσω κι άρχισε να λέει:
— Ανοιξε, μάνα δαφνοκουκουσιά, να μπω μέσα.
Μόλις άκουσε έτσι το Βασιλόπουλο, γύρισε και πήγε κο­
ντά στη γριά,
— Τι λες, γριούλα, μήπως ξέρεις μια κοπέλα που έμενε 
στη δαφνοκουκουσιά;
— Ξέρω, παιδί μου, λέει η γριά.
—Έλα, πάμε στο παλάτι να μου τα πεις.
Μόλις έφτασαν στο παλάτι, έβγαλε η κοπέλα τα γερο­
ντίστικα ρούχα και φάνηκε η ομορφιά της, Το Βασιλόπου­
λο τη γνώρισε αμέσως. Διηγήθηκε στον πατέρα του όλη 
την ιστορία και του ζήτησε την άδειά του να την παντρευτεί, 
Ο Βασιλιάς σαν είδε την κοπέλα, ενθουσιάστηκε καί του 
έδωσε την ευχή του.
Και έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα!
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c> To ολαφάκι
ια φορά κι έναν καιρό σε μια μικρή καλύβα μέσα στο 
δάσος ζούσε ένας κυνηγός με τη δεύτερη γυναίκα του και 
τα δύο παιδιά του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τα παιδιά τα 
είχε από την πρώτη τη γυναίκα του.
Την ημέρα ο πατέρας πήγαινε στο κυνήγι και η μητριά 
έβαζε στα παιδιά τις πιο δύσκολες δουλειές να κάνουν και 
συνέχεια τα μάλωνε.
Κάθε βράδυ, αφού ερχόταν ο άντρας της, έτρωγαν, 
έβαζαν τα παιδιά να κοιμηθούν και η γυναίκα παραπο­
νιόταν ότι τα παιδιά είναι τεμπέλικα, δεν την ακούνε και κά­
νουν πολλές ζημιές.
Το κορίτσι, πολλά βράδια που δεν το έπαιρνε ο ύπνος, 
άκουγε τη συζήτηση με τα ψέματα που έλεγε η μητριά του 
και το πρωί τα έλεγε στον αδελφό της.
Έτσι τα δυο παιδιά σκέφτηκαν ένα σχέδιο, να φύγουν 
από το σπίτι και να γλιτώσουν από την κακιά μητριά τους.
Κάθισε το κορίτσι στην πόρτα και χτενίζονταν, πέρασε 
το αγόρι και της πήρε τις κορδέλες και τις χτένες. Το κορίτσι 
άρχισε να κυνηγάει το αδελφάκι του για να πάρει τα πράγ­
ματά του και έτσι έφυγαν μακριά από το σπίτι. Η μητριά 
προσπάθησε να τα σταματήσει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Στο δρόμο που πήγαιναν, δίψασε το αγόρι. Μπροστά 
τους βρήκαν την πηγή της αρκούδας.
— Μην πίνεις, αδελφούλη μου, γιατί θα γίνεις αρκούδα. 
Παραπέρα θα βρούμε νερό, είπε το κορίτσι.
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Πάνε παραπέρα βρήκαν άλλη μια πηγή, την πηγή του 
λύκου.
— Μην πίνεις, αδελφούλη μου, είναι του λύκου η πηγή, 
θα γίνεις λύκος και θα με φας.
Πάνε παραπέρα βρήκαν άλλο νερό πιο καθαρό.
— Μην πίνεις, αδελφούλη μου, θα γίνεις ελαφάκι.
— Κοίτα κοίτα, αδελφούλα, ένας γάμος περνάει,
Κοιτάει το κορίτσι, σκύβει το παιδί και πίνει νερό. Γυρνά
το κορίτσι, τι να δει; Βρήκε το αδελφάκι της ελαφάκι.Έβγα­
λε τότε την καδένα από το λαιμό της, το έδεσε και τρα­
βώντας το πήρε κοντά της.
Περπατώντας, περπατώντας έφτασαν πολύ μακριά σ’ 
ένα ξέφωτο μέρος, μ’ ένα κυπαρίσσι φουντωτό στη μέση 
και μια μικρή λιμνούλα από κάτω.
— Να νερό, αδελφάκι μου, πιες τώρα όσο θέλεις.
— Τώρα δε διψάω.
— Τώρα πού να πάμε; Είναι ξέφωτο το μέρος.
— Ανέβα στο κυπαρίσσι, σπάσε μερικά κλαδιά και κά­
θισε. Εγώ θα πάω να βοσκήσω, θα σου φέρνω φρούτα να 
τρως και συ.
Την άλλη μέρα πάει με το άλογο ο υπηρέτης του βασι­
λιά να το ποτίσει. Εκεί που έσκυψε να πιει νερό το άλογο 
φοβήθηκε και πρόγκησε, γιατί έβλεπε τη μορφή του κορι­
τσιού, που καθρεφτιζόταν στο νερό από ψηλά από το δέ­
ντρο. Τι να κάνει ο υπηρέτης; Προσπάθησε, μα δεν τα κα- 
τάφερε να ποτίσει τ’ άλογο. Πήγε λοιπόν στο βασιλιά και εί­
πε τι συνέβαινε. Παίρνει ξανά τ’ άλογο το βασιλόπουλο και 
πηγαίνει στη λίμνη να το ποτίσει. Πάλι τα ίδια το άλογο, προ­
γκούσε και δεν έπινε νερό. Κοιτάει τότε το βασιλόπουλο στο 
νερό και βλέπει τη μορφή της κοπέλας. Κοιτάει προς τα πά­
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νω και βλέπει τπν κοπέλα να κάθεται οτα κλαδιά του δέ­
ντρου. Την παρακάλεσε να κατεβεί, αλλά αυτή κρυβόταν 
όλο και πιο πολύ μέσα στο δέντρο.
Έφυγε το βασιλόπουλο και έβαλε εργάτες να κόψουν το 
κυπαρίσσι. Την ημέρα το έκοβαν, τη νύχτα πήγαινε το 
ελάφι το έγλειφε γύρω γύρω και γινόταν πιο χοντρό.
Μαζεύτηκε κόσμος πολύς να δει τι γινόταν, Πήγε και μια 
γριά.
— Τι γίνεται, τι τρέχει, γιατί το κόβετε το κυπαρίσσι, είναι 
χρόνια εδώ, είπε η γριά.
Της εξήγησαν τι συμβαίνει.
— Μην παιδεύεστε, δεν κατεβαίνει έτσι το κορίτσι. Φύ­
γετε και θα το κατεβάσω εγώ.
— Πώς θα το κατεβάσεις; Εμείς παιδευόμαστε και δεν τα 
καταφέρνουμε.
— Φέρτε μου ένα σκαφίδι, ένα ταψί, μια σήτα, μια γά- 
στρα, έναν πλάστη, αλεύρι και φύγετε όλοι.
Έφεραν στη γριά αυτά που ζήτησε και έφυγαν όλοι, 
μόνο το βασιλόπουλο κρύφτηκε κάπου εκεί κοντά να δει 
τι θα γινόταν.
Έβαλε η γριά να κοσκινίσει ανάποδα τη σκάφη, ανάπο­
δα και τη σήτα.
— Τι κάνεις αυτού, γριά; Δεν τα βάζουν έτσι, λέει το κο­
ρίτσι από πάνω από το δέντρο.
— Πώς τα βάζουν, κορίτσι μου; Κατέβα λίγο παρακάτω 
να μου πεις.
Κατέβηκε το κορίτσι λίγα κλαδιά και η γριά τα έβαλε 
σωστά, όπως της είπε το κορίτσι.
Πήγε να πλάσει η γριά την πίτα και έβαλε το ταψί ανά­
ποδα.
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— Δεν τα βάζουν έτσι, φώναξε πάλι το κορίτοι.
— Πώς τα Βάζουν; ΚατέΒα λίγο παρακάτω και πες μου, 
γιατί δε Βλέπω και καλά.
Σιγά οιγά τελείωσε η πίτα και το κορίτοι είχε κατεΒεί πο­
λύ χαμηλά.
Έβαλε τώρα η γριά τη γάστρα ανάποδα για να την κά­
ψει.
— Μαρή γιαγιά, πάλι ανάποδα τα ’Βαλές.
— Δε Βλέπω, κορίτσι μου, δε Βλέπω, έλα να τη Βάλεις 
εσύ καλά.
Δε βάσταξε άλλο το κορίτσι, κατέβηκε και έκανε να Βά­
λει τη γάστρα σωστά. Το άρπαξε τότε το βασιλόπουλο, που 
ήταν κρυμμένο, και το πήγε στο παλάτι.
Το κορίτσι ούτε γελούσε ούτε μιλούσε ούτε έτρωγε 
ούτε έπινε, μόνο έκλαιγε.
Το Βράδυ πάει το ελαφάκι να Βρει την αδελφή του, που­
θενά η αδελφή του. Αρχισε να ψάχνει και από τη μυρου­
διά έφτασε στο παλάτι. Η πόρτα της αυλής ήταν κλειστή 
και το ελαφάκι την έσπασε με τα κέρατά του. Σηκώνονται 
το πρωί, τι να δουν; Η πόρτα σπασμένη. Ποιος την έσπα­
σε; Άγνωστο. Φτιάχνουν καινούρια σιδερένια πόρτα. Πά­
λι τα ίδια το βράδυ. Το κορίτσι κατάλαβε ότι έρχεται το ελα­
φάκι, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Τότε φανερώθη­
κε πάλι η γριά.
— Μην παιδεύεστε. Να αλείψετε κατράνι στην πόρτα και 
όποιος είναι θα φανερωθεί,
Το Βράδυ πήγε πάλι το ελάφι και κόλλησαν τα κέρατα, 
Σηκώθηκαν το πρωί, βρήκαν το ελάφι κολλημένο και το 
έπιασαν.
Γέλασε το κορίτσι σαν είδε το ελαφάκι.
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Το βασιλόπουλο πήρε απόφαοη να παντρευτεί την κο­
πέλα και στο γάμο να σφάξουν το ελάφι. Η κοπέλα μ’ 
όσα της έκαναν δε χαίρονταν, μόνο πήγαινε, χάιδευε το 
ελαφάκι και έκλαιγε.
— Γιατί κλαις, Βρε κορίτσι μου; της έλεγαν, αφού θα γί­
νεις Βασιλοπούλα.
Από τα πολλά, μαρτύρησε το κορίτσι όλη την αλήθεια. 
Τότε άφησαν ελεύθερο το ελάφι να Βόσκει στα περιβόλια 
του Βασιλιά.
Έγινε ο γάμος και ήρθε πολύς κόσμος. Το κορίτσι κά- 
λεσε και τον πατέρα και τη μητριά του, που μόλις είδε το 
κορίτσι, έσκασε από τη ζήλια της για την καλή του τύχη.
Και έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα!
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10 Ο Μπορμπαλευράς
<^Αλό χωριό ήταν η γιαγιά κι eixe ένα γαϊδουράκι πουτο 
’λεγαν Φουσουκλή.Ήταν για να πάνε οτο μύλο την άλλη 
τη μέρα. Κι είπε το εγγονάκι της ο Αρτέμης:
— «Θα ’ρθω κι εγώ».
Λέει η γιαγιά:
— Εντάξει, να ’ρθεις.
Σηκώθηκε η γιαγιά την άλλη μέρα πολύ πρωί, πριν ξυ­
πνήσει το παιδί. Σηκώθηκε πολύ νωρίς να Βάλει το σαμάρι 
στο γαϊδουράκι, το Φουσουκλή, τις τριχιές, τα τσουβάλια 
με το στάρι έτοιμο, να τα φορτώσουν εκεί. Ξύπνησε και το 
παιδί. Η γιαγιά είχε έτοιμο το ψωμί, το τυρί και τ’ αυγά για 
το μύλο και έδωκε το καπίστρι στον Αρτέμη, φόρτωσε τα 
σακιά και ξεκίνησαν. Πήραν και σπίρτα, τα ’χε ο Αρτέμης 
στην τσέπη του, και κεριά να ανάψουν στο μοναστήρι 
που θα περνούσαν για το μύλο.
Ξεκίνησαν σιγά σιγά, μ’ ένα φαναράκι, γιατί δεν έφεγ­
γε ακόμα καλά. Βρήκαν κι ένα βοσκόπουλο, έβοσκε τ’ αρ­
νάκια του και τους είπε:
— Άμα γυρίσετε, θα σας δώσω ένα αρνάκι.
— Καλά, άμα γυρίσουμε και σε βρούμε εδώ, εντάξει.
Πήγανε εκεί απάνω, με το καπίστρι ο Αρτέμης και η
γιαγιά πίσω. Δέσανε εκεί το γαϊδουράκι, πήγανε μέσα στο 
μοναστήρι, άναψε ο Αρτέμης τα κεριά εκεί, εκάνανε το 
σταυρό τους, κλείσανε την πόρτα και ξαναφύγανε. Προ­
χώρησαν κάτω για το μύλο. Πριν φτάσουν στο μύλο, κει στ’
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αυλάκι ένας πλάτανος είχε πέσει από τον αέρα και eixe 
κλείσει τ’ αυλάκι και το νερό δεν έφευγε να πάει μέσα στο 
μύλο. «Οχ, οχ, οχ», ο μυλωνάς εκεί ήταν όλο στενοχώρια. 
Είχε ένα τσεκούρι εκεί-μπαμ-μπουμ, μπαμ-μπουμ- ο μυ­
λωνάς, τίποτα. Τώρα τι να κάνουν;
— Να Βοηθήσουμε και μεις.
Κατέβασαν τα σακιά να μην κάθεται φορτωμένο το 
γαϊδουράκι και βοήθησαν το μυλωνά.Έβγαλε η γιαγιά την 
τριχιά, έδεσαν τον πλάτανο και τράβα ο μυλωνάς, τράβα 
η γιαγιά, τράβα ο Αρτέμης... τον τράβηξαν. Το νερό -μπου- 
ουου- πάει μέσα στο μύλο, Ξαναφόρτωσαν και τα τσου­
βάλια, τους βοήθησε ο μυλωνάς, πήγαν στο μύλο. Τα ξα- 
ναξεφόρτωσαν, τα πήρε ο μυλωνάς εκεί για να τ’ αλέσει, 
να κάνει αλεύρι και λέει:
— Πηγαίνετε εσείς απάνω, έχω φωτιά, Ξύλα είναι κει, 
βάλτε να ζεσταθείτε, θέλετε καφέ, θέλετε πόντσι να φτά­
σετε, ό,τι θέλετε. Εγώ τώρα θα βάλω εδώ να αλέσω...
— Α, εντάξει.
Πήγαν απάνω, ο μυλωνάς, ο μπαρμπαλευράς, έτσι 
τον έλεγαν, έβαλε ν’ αλέσει το σιτάρι και αυτοί απάνω κα­
θόταν εκεί.
Σε λίγο έρχεται και λέει:
— Τελείωσα. Θα πάω για κάνα ψάρι, αν μπορέσω και 
πιάσω, λέει ο μυλωνάς, να φέρω να τηγανίσετε τα ψάρια.
Καλά. Αυτοί εκεί άναψαν μεγάλη φωτιά. Η γιαγιά πήρε 
το μεγάλο τηγάνι, το ’πλύνε καλά όξω στ’ αυλάκι, μαζί ο 
Αρτέμης.Ύστερα έφερε τα ψάρια ο μυλωνάς, έφερε το 
αλάτι ο Αρτέμης, εκεί στα ψάρια να αλατιστούν καλά, να 
είναι έτοιμα. Πήγαν μέσα. «Το λάδι είναι κει, λέει ο μυλω­
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νάς, τηγανίστε τα». Τα έβαλαν οτη φωτιά, τα τηγάνιοαν. 
Φώναξαν και το μυλωνά να ’ρθει να φάει.
— Τώρα δεν έρχομαι, λέει, γιατί θέλω να πάω να μα­
ζέψω κάτι ντομάτες, τέτοια. Φάτε σεις, είπε ο μυλωνάς και 
μετά...
— Εντάξει.
Σε λίγο ήρθε ο μυλωνάς κι έφερε ντομάτες, πιπεριές, 
αγγουράκια, πατάτες, μελιτζάνες, ό,τι είχε ο κήπος του, 
όλα.Έβαλε ένα καλάθι και το γέμισε.
—Όλα αυτά θα μας τα δώσει; λέει ο Αρτέμης,
—Όλα, όλα, λέει ο μυλωνάς, να τα πάρετε μαζί σας.
— Ε, και μεις να μην του φέρουμε τίποτα του μυλωνά! 
Άλλη φορά. Ούτε τσίπουρο δεν του πήραμε ούτε καφέ, τί­
ποτα, λέει η γιαγιά, Δεν κάνει, έτσι θα του τα πάρουμε, να 
μη δώσουμε τίποτα; Αλλη φορά θα του φέρουμε και μεις, 
όταν θα ’ρθουμε.
Μετά η γιαγιά έβαλε και δυο καλαμπόκια κοντά στη 
φωτιά και φύσα φύσα, πριτς πριτς πριτς τα καλαμπόκια, ψή­
θηκαν αυτά ωραία. Εντάξει και τα καλαμπόκια.
Πέρασε η ώρα.Ήρθαν κι άλλα αλέσματα κάτω στο μύ­
λο.
— Εμείς να ξεκινήσουμε να φύγουμε, λέει η γιαγιά.
Φόρτωσαν, πήρε το ξάι ο μυλωνάς για τον κόπο του και
μετά ξεκίνησαν κι ύστερα στο ίσιωμα η γιαγιά έβαλε και τον 
Αρτέμη καβάλα, πανωσάμαρα, βρήκαν και τον τσιοπάνο 
στο δρόμο, τους έδωκε κι ένα αρνάκι μικρό και το κρα­
τούσε ο Αρτέμης στην αγκαλιά του, ώοπου έφτασαν στο 
χωριό.
Γύρισαν στο σπίτι. Κατέβηκε ο Αρτέμης με το αρνάκι, ξε­
φόρτωσαν τα σακιά με το αλεύρι και το καλάθι με τα δώ­
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ρα του μυλωνά. Πήγαν μέσα κι άναψαν φωτιά και το βρά­
δυ έκαναν απ’ το καινούριο αλεύρι τηγανίτες. Κι έγιναν πο­
λύ νόστιμες.
Πέρασα κι εγώ απ’ εκεί έφαγα, ξανάφαγα 
και νηστικός απόμεινα.
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41 To jWcra thc rpi4a
ια φορά ήταν ένας γέρος και μια γριά και εφιλονικούσαν πάρα 
πολύ. Λοιπόν ήρτε καιρός όπου θέριζαν και ο γέρος έλεγε της 
γριάς, ότι οι άνθρωποι θερίζουν με το κοφτερόν (1). Αυτή του έ­
λεγε πως είναι άμυαλος και πως δεν θερίζουν με το κοφτερόν πα­
ρά μόνον με το ψαλίδι και ο γέρος εθύμωσε και της ξανάπε πως δεν θερίζουν 
με το ψαλίδι αλλά με το κοφτερόν. Η γριά όμως εχτυπούσε τους γρόθους της κι 
εφώναζε «με το ψαλίδι θερίζουμε, με το ψαλίδι» και έτσι ο γέρος οργίστη και έ- 
πιασε και την έδεσε και την κατέβασε μες το πηγάδι και τη βούτησε μες στο νε- 
ρόν και της έλεγεν απ’ επάνω να πει την αλήθεια αλλά αυτή εφώναζε το ίδιον, 
και έπιασε και την έχωσε μεσ’ στο νερό όλην, αλλά πάλι αυτή, το γουδί και το 
γουδοχέρι και έξω πρόβαλε το χέρι της απ’ το νερό και τού ‘δείχνε το ψαλίδι. 
Ο γέρος ο καμένος εφοβήθη να μη πνιγεί και την ανέσυρε απάνω και ήθελε και 
δεν ήθελε εδάγκανε τα χείλια του και δεν έλεγε της γριάς πλια τίποτε.
(1) δρεπάνι
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Μια γριά ζούσε μόνη της. Εμενε ο ένα μικρό σπιτάκι οτην άχρη 
του χωριού. Οι χωριανοί έλεγαν την ξ έχασε ο Χάρος. Αλλά, όπως 
όλοι ξέρουμε, ο Χάρος χανέναν δεν ξεχνά. Κάποτε ήρθε χι η ώρα 
της γριάς. Παίρνει ο Χάρος μια κάσα χαι πάει με την παρέα τον 
να την πάρει. Ήταν βράδυ. Η γριά καθόταν κοντά στη φωτιά και 
έγνεθε. Ανοίγει ξαφνικά η πόρτα. Ο Χάρος και η μαύρη παρέα 
τον ορμούν μέσα.
— Σήκω, γριά, τέλειωσαν οι μέρες σου, έλα...
Ανοίγουν την κάσα και πάνε να την αρπάξουν για να τη βά­
λουν μέσα.
- Όχι, φώναξε η γριά. Αφήστε με λίγο ακόμα.
— Έχουμε διαταγή να σε πάρουμε.
— Αίγο ακόμα. Αφήστε με. Να, να, λίγο ακόμα. Να τελειώσω 
το μαλλί απ' τη ρόκα μου. Πάρτε λεφτά, πάτε να πιείτε κι ελάτε 
μετά.
— Έχουμε ώρα, ας πάμε να πιούμε.
Μετά από λίγο γυρίζουν.
— Άντε, γριά, ετοιμάσου...
— Αίγο, λίγο αφήστε με ακόμα, δεν τελείωσα.
Πάνε πάλι στην ταβέρνα για να πιουν.
Ξαναγυρίζουν σε λίγο.
— Γριά, πού είσαι, γριά: Τέλειωνε... μπες μέσα.
— Αίγο, λίγο ακόμα, σας παρακαλώ, δεν τέλειωσα.
Ξ αναπάνε στην ταβέρνα.
Μεθυσμένοι γυρίζουν.
— Γριά, δεν έχει άλλο. Αντε, μπες μέσα.
Κι όπως ήταν σκοτεινά και μεθυσμένοι, δεν καταλάβαινα}’ τι 
γινόταν γύρω τους.
Αρπάζουν την κάσα. Την κλείνουν, τη φορτώνονται more 
ώμους τους και φεύγουν.
Κι η γριά:
Η γριά εκεί κοντά στη φωτιά, με τη ρόκα της γνέθει, γνέθει... 
δεν θέλει να τελειώσει.
Μετά από καιρό κοιτάει ο Χάρος το δεφτέρι του. Βλέπει ότι τ' 
όνομα της γριάς δεν έχει σβήσει. Τρέχει μόνος του και την αρπά­
ζει μαζί με τη ρόκα της.
Άλλοι μύθοι και παραδόσεις που αναφέρονται στην εικόνα 
της γιαγιάς:
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ic? Ο γέρος, η γριά και το γουρούνι
Μια βολά κι έναν καιρό ήτανε ένας γέρος και μια γριά. Και είχα­
νε μια γουρουνίτσα κι ήτανε στείρα. Εκεί, στις Αποκριές, ότινους τα 
γουρούνια βγάνανε ξύγκια από τον κώλο, τα τ ρύζανε. Τηγριάς δεν 
έβγαλε το γουρούνι από τον κώλο ξύγκι. Πιάνει η γριά και βάνει βαμ- 
πάκι στο κώλο της γριάς... του γουρουνιού!
- Γέρο, γέρο, το γουρούνι μας έβγαλε ξύγκι απο τον κώ/.ο!
- Αει, γριά, της λέει, να το σφάξουμε.
Εβαλε η γριά αμέσως εκεί, το φτιάξανε, το σφάξανε. Λεν είχανε 
ξύλα να το βράσουνε. Της λέει:
- Γριά, θα πάμε στο βουνό να φέρουμε ξύλα.
Πάνε. Μαγερέψανε. Εκεί, τους βρήκε μια διακονιάρα στο δρυ­
μό. Τους λέει:
- Δε ΐ’. c· . :λζαι και μένα τίποτες;
-- Τι .α σε δανείσουμε; της λέει. . <α πας στο σπίτι, έχω το κλει­
δί στην πόρτα απάνου, στο... στο κείνο, σΐυ \ «,ουλάπι, τη., ·,έ.ει. λο 
κει, θα το πάρεις το κλειδί ν’ ανοίξεις την πόρτα, έχω μαγερεμένο 
στην τσουκάλα, να φας και να φύγεις.
α.α κείνη ... · ~ ° ·■' -γτι το κλειδί στο ντουλάπι, μπαίνει μέσα, 
τρώει το φαί, χ^ει μεσ στην κατσαρυκα και στερνά παίρνει και το 
γουρούνι, παίρνει τα λάδια, ούλα. Αφηκε ένα κομμάτι κρέας μοναχά.
Εγώ: ο παππούς Κώστας Γεωργακόπουλος
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Πάει η γριά, τηράει, τίποτα!
- Τώρα; Τι να κάμω, Θα με βαρέσει ο γέρος!
Πιάνει, μαγερεύει, του μαγερεύει οε μια κατσαρόλα... Πιάνει σφά­
ζει ιη σκύλα, του μαγερεύει σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Τώρα, είχε 
λιγούλι αλευράκι αφημένο η τουρκογύφτισσα, το ’φτιάξε κουλουρά- 
κι, το ’βάλε, έφτιαξε κι ένα κουλούρι στάχτινο, και, πάει ο γέρος καμ- 
μιά βολά το βράύυ, αποσταμένος ο κακομοίρης από τα ξύλα, πάει 
κει, λέει:
- Γριά!
- Πεινάς, γέρο;
- Πεινάω!
- Το μεγαλύτερο κουλούρι θέλεις ή το μικρό;
— Το μεγάααλο θέλω! της λέει ο γέρος. Πείναε!
- Τη μικρή τσουκάλα θέλεις εσύ ή τη μεγάλη;
- Τη μεγάααλη θέλο) γω! λέει ο γέρος.
ΕκΠ, ε τρώγανε χάμου εκεί... Ο γέρος εμάοαγε τα κοκκαλάκια
και,
- Να, Μπούιοαξ νααα!
- Μπούτσα τρως και Μπούτσα κράζεις! του έλεε κείνη κει.
- Ε, τι λες, γριά;
- ίνΐε τα παλιοκονριά* μου τρώγουμε! του λέει η γριά. Ετρωγε 
ο γέρος εκεί κι αρχίναγε:
- Μπούτσα, νααα! Μπούτσα, νααα!
- Μπούτσα τρως και Μπούτσα κράζεις!
- Τι είναι γριά;
- Με τα παλιόκυυριά μου τρώγουμε!
Από τα πολλά κι από τα λίγα,
ι ίου είναι η ο κύλα;
Από οω, από κει, τυα.\.ω·.ηκε, την πλακτυσε τη /μια, πάει η 
γριά.
Κείνοι είναι καλά κι εμείς πιο καλύτερα!
μπούτσα (αρβανιτικη λέξη): σκύλα 
(Τα/... y/'C-’^ίά: (παλιυ)κόκκαλα
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Η κυρα-Καλή και οι δώδεκα μήνες
Μια φορά κι έναν καιρό σ' ένα χωριό Cor σαν όνο γριούλες. Τη 
μια την έλεγαν Καλή, γιατί έλεγε πάντοτε λόγια καλό, και την άλ­
λη κακή, γιατί έλεγε πάντα κακά λόγια.
Μια μέρα η Καλή πήγε στο βουνό για να μαζέψει ξυλά. Την 
ώρα που τα μάζευε να σου παρουσιάζονται μπροστά της δώδεκα 
άμορφα παλικάρια. Ηταν οι διοδεκα μήνες του χοάνου.
— Γεια σου, γιαγιά, της λένε οι δώδεκα μήνες.
- Γεια και χαρά να χετε, παιδιά μου. τους λέει η κυρα-Καλή.
-Δε μας λες, γιαγιά, τι γνώμη έχεις για τους δώδεκα μήνες 
τον χρόνου, Είναι καλοί ή κακοί; Και ποιον αγαπάς εσύ απ ’ 
όλους περισσότερο;
Το πρόσωπο της κνρα-Καλής έλα μ ψε από χαρά και τους λέει 
με καλοσύνη:
— Καλά μου παιδιά, τι λόγια είναι αυτά που με ρωτάτε: Μπο­
ρεί να είναι κανείς άσχημος; Αφού όλους τους έκαμε ο καλός Θε­
ός, πώς μπορεί να είναι άσχημοι; Όλοι είναι καλοί. Ο καθένας 
έχει και τις χάρες του. Εγώ όλους τους αγαπώ ίσια.
Οι μήνες ευχαριστήθηκαν πολύ από τα λόγια της και της λένε:
— Πάρε, γιαγιά, ξύλα για τη φωτιά κι αυτό το σακουλάκι. 
Όταν πας στο σπίτι σου, εκεί να τ' ανοίξεις.
Τα έχασε η γριούλα όταν πήγε στο σπίτι της κι άνοιξε το σα­
κουλάκι. Ήταν γεμάτο φλουριά. Λαμποκόπησε το καμαράκι της 
σαν τ’ άδειασε κάτω.
Αγόρασε τότε ένα σπιτάκι, ντύθηκε καλά και ζουσε πλούσια 
και ευτυχισμένα βοηθώντας τους φτωχούς. Το χωριό όλο χαιρό­
ταν που την έβλεπε ευτυχισμένη.
(Λαϊκό)
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Η κυρα-Κακή και »ι δώδεκα μήνες
Τα ενχύοκττα νεα της χνρα-Καλής έφτασαν και στα αυτιά της χν- 
ρα-Κακής και τότε πήγε στο σπίτι της.
— Πώς άλλαςες έτσι, κνρα-Καλή: Πού βρήκες λεφτά κι αγό­
ρασες αυτό το σπίτι;
Και η καλή γριονλα της όιηγήθηκε τι έγινε. Σαν τ' άικονσε αν- 
τά η κνρα-Κακή. τράβηξε κι αντή mo βοννό. Πήγε τάχα να μαζέ­
ψει ξύλα.
— Γεια και χαρά σον. γιαγιά. της λένε οι δώδεκα μήνες.
— Γεια σας! τους αποκρίνεται με άγρια φωνή.
— Τι γνώμη έχεις, γιαγιά, για τους δώδεκα μήνες τον χρόνον; 
Καλοί είναι ή κακοί; Και ποιον αγαπάις εσύ περισσότερο;
— Ολοι οι μήνες είναι κακοί και ανάποδοι, απαντά. Πάρε τον 
ένα και χτνπα τον άλλο! Κανένα τονς δεν αγαπώ). Κανένας rVi’ 
έχει χάρη πάνω τον.
— Πολύ καλά, γιαγιά, της λένε οι μήνες. Πάρε αυτά τα ξύλα 
για τη φωτιά κι αυτό εδώ) το σακουλάκι. Οταν θα πας στο σπίτι 
σου, τότε να το ανοίξεις.
ν ,ντί παίονει τα ξύλα και το σακουλάκι και φεύγει 
Η κνρα ^ παλικάοια. Φεύγει να φτάσει mo σπίτι της
χωβίς να xamjr, αν^ε, χαμμένη
/ίια ωρα * όα, !Hmv γ£μάτο πέτβες χαι τις είχε χου-
το σακούλα . μ %0„ας πως ήταν χρυσά φλονρά-
βαλησει mo σπίτι της y (Λαϊκό)
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. Τ’ αρνίτσι-μπίτσι10
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά και όεν είχε παιδιά. Είχε 
λοιπόν ένα αρνάκι και το είχε σαν παιδάκι της.
Το τάιζε, το πότιζε, το έλουζε κάθε μέρα, και το έστελνε στο 
σχολείο να μάθει γράμματα.
Πήγαινε κάθε μέρα η γριά στο βουνό και μάζευε χορταράκι 
για να φάει τ αρνάκι της. Σαν έφτανε έξω από το σπίτι της, έλεγε:
«Αρνίτσι-μπίτσι, έλ'άνοιξε, 
χλωρή βουκίτσα σου φερα. 
να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, 
και το πρωί να σηκωθείς, 
να πάρεις το καλάθι σου. 
να πας στο σχολειά σου!»
Της άνοιγε τ’αρνάκι κι έμπαινε η γριά μέσα.
Εμαθε ο κυρ Νικόλας ο λύκος πως είχε η γριά ένα αρνίτσι-μπίτσι 
και το λιμπίστηκε να το φάει. Μια μέρα λοιπόν, όταν την είδε που 
βγήκε να μαςέψει χορταράκι, την παραμόνεψε ώσπου να γεμίσει το 
καλαθάκι της. Υστερα την πήρε από πίσω, και όταν έφτασε η γριά 
στο σπιτάκι της, κρύφτηκε ο λύκος κοντά στην πόρτα. Ακούσε τη 
γριά που φώναςε τ αρνάκι της κι εμιιθε τα λιίγια που του έλεγε:
«Αρνίτσι-μπίτσι, έλ’άνοιξε, 
χλωρή βοσκίτσα σου ’φερα, 
να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, 
και το πρωί να σηκωθείς, 
να πάρεις το καλάθι σου, 
να πας στο σχολειά σου!»
Α, είπε μέσα τον ο λύκος. Αυτά τα λόγια του λέει και της ανοί­
γει.
Την άλλη μέρα παραμόνεψε ο λύκος τη γριά που έφευγε να 
μαζέψει χόρτα και προτού να φύγει, είπε στ ’ αρνάκι της:
— Κοίταξε, αρνάκι μου, μην ανοίξεις σε κανένα παρά σε μένα 
μονάχα!
— Καλά, μανούλα μου, είπε τ ' αρνάκι.
Τώρα, σκύφτηκε ο λύκος, θα τον πω κι εγώ το τραγουδάκι να 
μ ’ ανοίξει, το αρνίτσι-μπίτσι.
Σε λίγο λοιπόν πάει και χτυπάει την πόρτα και λέει με τη χοιπρή 
χοντρή φωνή τον, κάνοντάς την όσο πιο γλυκιά μπορούσε:
«Αρνίτσι-μπίτσι, έλ'άνοιξε, 
χλωρή βοσκίτσα σον 'φερα. 
να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, 
και το πρωί να σηκωθείς, 
να πάρεις το καλάθι σον, 
να πας στο σχολειό σον!»
Το αρνάκι όμως φιόναξε από μέσα:
— Α εν είσαι εσύ η μανούλα μου! Η μανονλίτσα μου έχει γλυ­
κιά και ψιλή φωνή και η δική σου είναι τραχιά και χοντρή.
Πάει τότε ο λύκος στον τροχιστή και του λέει:
- Σε παρακαλώ, τρόχισέ μου τη γλώσσα μου να γίνει ψιλή ψι­
λή!
Τρόχισε ο τροχιστής τη γλώσσα του λύκον και την έκανε όσο 
πιο ψιλή μπορούσε. Τρέχει πάλι εκείνος στο αρνάκι και του λέει 
γλυκά γλυκά απ’ έξω από την πόρτα:
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«Αρνίτσι-μπίτσι, έλ'άνοιξε, 
χλωρή βοσκίτσα σου ’φερα. 
να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, 
και το πρωί να σηκωθείς, 
να πάρεις το καλάθι σου, 
να πας στο σχολειά σου!»
Τότε, είπε τ' αρνάκι:
— Εσύ είσαι η μανουλιτσα μου! και τον άνοιξε.
Μπαίνει ο λύκος μέσα και τον δίνει μια «χλαπ!» τον αρνιού 
και το καταπίνει ολόκληρο!
Ύστερα πάει και χώνεται κάτω από τον καναπέ.
Έρχεται σε λίγο η γριά και φωνάζει:
— Λρνίτσι-μπίτσι!
Μα πού τ' αρνίται-μπίται. που βρισκόταν μέσα στην κοιλιά 
τον λύκον!
Πάει η γριά στη γειτόνισσα και της λέει:
— Γειτόνισσα, μήπως είδες τ' αρνίτσι-μπιτσι μ ον;
— Όχι. όεν το είδα! λέει η γειτόνισσα.
— Δώσε μου, σε παρακαλώ, το ταεκονράκι σου. ν'ανοίξω την 
πόρτα μου. γιατί είναι κλειδωμένη.
Της δίνει η γειτόνισσα το τσεκούρι, ανοίγει η γριά την πόρτα 
και μπαίνει μέσα. Κοιτάζει από δω. κοιτάζει από κει. πουθενά το 
αρνάκι της. Άρχισε να κλαίει και να λέει:
— Πού είσαι, αρνάκι μου. πού είσαι παιδάκι μον, να φας το 
χλωρό χορταράκι π ον σου έφερα!
Στο τέλος πήρε τη ρόκα της και κάθισε στον καναπέ της κι 
έγνεθε κι έκλαιγε.
Ο λύκος λοιπόν αναδενόταν κάτω από τον καναπέ και καμιά 
φορά τον πήρε είδηση η γριά.
— Τι 'ναι τούτο: λέει.
Σκύβει και βλέπει το λύκο κάτω από τον καναπέ.
— Α, εσύ είσαι, κυρ Νικόλα: του λέει. Τι κάθεσαι από κει κά­
τω και δε βγαίνεις να φάμε και να πιούμε και να παίξουμε το σά- 
κου-σάκον;
Βγήκε λοιπόν ο λύκος, φάγανε, ήπιανε, και ύστερα πήρε η 
γριά ένα μεγάλο σακούλι και μπήκε μέσα και τον λέει τον λύκου:
— Πάρε τούτο το σκοινί και δέσε το σακούλι και πάρε και 
τούτη τη βέργα να με χτυπάς μαλακά μαλακά. Αυτό είναι το σά- 
κον-σάκον!
Την έδεσε ο λύκος, πήρε και τη βέργα και της έδωσε πέντ’ έξι.
— Φτάνει, γριά;
— Φτάνει!
Βγήκε η γριά, λέει στο λύκο:
— Η σειρά σον τώρα, κυρ Νικόλα!
Έβαλε λοιπόν το λύκο μέσα στο σακί, δένει το σακί και τον 
αρχίζει, πού σε πονεί και πού σε σφάζει!
— Ωχ, γριά, το κεφάλι μου! φώναζε ο λύκος.
- Θα τρως τ' αρνίτσι-μπιτσι μον;
— Ωχ, γριά, η πλατίτσα μον!
— Θα τρως τ’ αρνίτσι-μπίτσι μον;
— Ωχ, γριά, τα πλευρά μον!
— Θα τρως τ' αρνίτσι-μπίτσι μον:
— Ωχ, γριά, η κοιλίτσα μον!
Με το χτύπημα όμως που έδωσε η γριά στην κοιλιά τον λύκον 
πετάγεται τ' αρνίτσι-μπίτσι έξω!
Του δίνει τότε άλλη μια η γριά τον λύκον και τον σκοτώνει ολό- 
τελα, και πάει στο παζάρι και τον παίρνει ένα κάρο και όνο στρα­
τιώτες και τον πήγαν στο ποτάμι και τον έκαναν μπλυνμ!
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-L£» ιι ιιουοουραοΐί
Μ,α μέρα μια σουσουράδα, που είχε πουλάκια στη φωλιά, κατε- 
βηκε στην αυλή της γριάς βάβως για να βρε, κανένα ψίχουλο η 
σκουληκάκ, να τους πάει. Εκεί όμως που έψαχνε δεν ε,δε τη γριά, 
που σιγά σιγά την πλησίασε από πίσω και την τσάκωσε απο την
ουρά. Η σουσουράδα, τρομαγμένη, έκαμε τότε να πετάξει. Αλλά η 
γριά την κρατούσε τόσο σφιχτά, ώστε η ουρά ξεριζώθηκε κι έμει­
νε στα χέρια της. Η καημένη η σουσουράδα, χωρίς ουρά, δεν μπο­
ρούσε πια να πετάξει ψηλά και να γυρίσει στη φωλιά της. Έτρεχε 
λοιπόν χάμω στην αυλή, πίσω από τη γριά, και με κλάματα την 
παρακαλούσε:
— Δώσ' μου, γριά βάιβω, την ουρά μου, να πάω στα παιδιά μου!
— Σου δίνω την ουρά σου, να πας στα παιδιά σου, της απο- 
κρίθηκε η γριά. Πήγαινε όμως πρώτα στη βρύση, έξω απ' έξω, να 
μου φέρεις νερό.
Τρέχει στη βρύση η σουσουράδα και βρίσκει εκεί μια κοπέλα 
που γέμιζε τη στάμνα της.
— Δώσ μου, κοπέλα, νερό, την παρακαλεί κι εγώ νερό της 
βάβως κι η βάβω την ουρά μου, να πάω στα παιδιά μου!
- Σου δίνω νερό, της αποκρίθηκε η κοπέλα. Πήγαινε όμως 
πρώτα, ώσπου να γεμίσει η στάμνα μου, να μου φέρεις τυρί από 
το διπλανό μπακάλη.
Τρέχει στο διπλανό μπακάλη η σουσουράδα και τον παρακα- 
λεί:
- Δώσ'μου, μπακάλη, τυρί, κι εγώ τυρί της κοπέλας, κι η κο­
πέλα σ εμένα νερό κι εγώ νερό της βάβως κι η βάβω την ουρά 
μου, να πάω στα παιδιά μου!
— Σου δίνω τυρί, της αποκρίθηκε ο μπακάλης, μα πήγαινε 
πρώτα στον αντικρινό φούρναρη να μου φέρεις ψωμί.
Τρέχει στον αντικρινό φούρναρη η σουσουράδα και τον παρα- 
καλεί:
— Δώσ'μου, φούρναρη, ψωμί, κι εγώ ψωμί του μπακάλη κι ο 
μπακάλης ο εμένα τυρί κι εγώ τυρί της κοπέλας κι η κοπέλα σ’ 
εμένα νερό κι εγώ νερό της βάβως κι η βάβω την ουρά μου, να 
πάω στα παιδιά μου!
— Ψωμί σου δίνω, της αποκρίθηκε ο φούρναρης, πήγαινε όμως 
πρώτα στην παρακάτω ταβέρνα να μου φέρεις κρασί.
Τρέχει η σουσουράδα στην παρακάτω ταβέρνα και π αρακα­
λεί:
— Δώσ μου, ταβερνιάρη, κρασί, κι εγώ κρασί του φούρναρη
κι ο φούρναρης σ' εμένα ψωμί κι εγώ ψωμί του μπακάλη κι ο 
μπακάλης σ' εμένα τυρί κι εγώ τυρί της κοπέλας κι η κοπέλα σ 
εμένα νερό κι εγώ νερό της βάβως κι η βάβω την ουρά μου. να 
πάω στα παιδιά μου!
- Κρασί σου δίνω, της λέει ο ταβερνιάρης, αν ήθελες όμως κι 
εσύ να μου 'κάνες τη χάρη να πας στο γαλατά να μου φέρεις λίγο 
γάλα;...
— Αχ, στενάζει η σουσουράδα, ο γαλατάς είναι μακριά κι εγώ 
κουοάστηκα. Δεν είμαι συνηθισμένη να περπατώ στους δρόμους. 
Και τα παιδιά μου τα χω τόσην ώρα μοναχά και πειναομένα... 
Αχ, καλέ μου ταβερνιάρη, δώσ' μου το κρασί, κι ο Θεός να σου το 
δώσει απ' αλλού!
Τη λυπήθηκε ο ταβερνιάρης, που ήταν ο πιο καλός άνθρωπος 
της γειτονιάς, και της έδωσε το κρασί. Η σουσουράδα το πήγε στο 
φούρναρη, που της έδωσε ψωμί. Ύστερα πήγε το ψωμί στον μπα­
κάλη, που της έδωσε το τυρί. Ύστερα πήγε το τυρί στην κοπέλα, 
που της έδωσε νερό. Και, τέλος πάντων, πήγε το νερό στη γριά βά­
βω, που της έδωσε την ουρά της. Κι έτσι η καημένη η σουσουράδα 
μπόρεσε πάλι να πετάξει ψηλά και να γυρίσει στη φωλιά της. 
όπου την περίμεναν τα πουλάκια της.
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ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΦΕΓΓΑΡΙ
____ ΙΑ ΦΟΡΑ ήταν ένας γέρος καί μιά
■ ·· ■·.- γριά. Πάει, ό γέρος στ’ άμπέλι να
f c'^j· f\ σκάψη, άντικρύζει τον ήλιο καί το
% '£'φεγγάρι, πού μάλλωναν.
-- '..1 ΜΙ7^3^' "Αμα είδαν το γέρο, του λένε :
—"Ωρα καλή, παππού* πές μας, 
έσύ ξέρεις ποιος είναι πιο καλύτερος, 
ό ήλιος ή το φεγγάρι ; Ποιον άπ’ τούς δυό μας βρίσκεις 
πιο καλύτερο, πού πρέπει σ’ αύτον τον κόσμο ;
Τότε λέει ό γέρος :
— Ό ήλιος πρέπει τήν ήμέρα καί το φεγγάρι τή νύχτα.
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Εύχαριστήθηκαν τότε ό ήλιος καί το φεγγάρι καί τόν 
ρώτησαν τό γέρο τί θέλει νά του δώσουν, γιά νά πλη- 
ρωθή 6 κόπος του, πού τούς έκαμε αύτή την κρίση.
— "Ο,τι θέλετε, λέει ό γέρος, δώστε μου* εγώ είμαι 
εύχαριστη μένος.
’Έβγαλαν τότε ό ήλιος καί το φεγγάρι καί τού έδωκαν 
τού γέρου μιαν όρνιθα καί τού είπαν, άμα πάη άπ’ το μισό 
τό δρόμο κι άκόμα κείθε, νά τής πή τής όρνιθας : (( Γέννησε, 
όρνιθα, μιά χούφτα φλουριά » καί θά γέννηση. Κι όποτε Οά 
τής λέη έτσι, Οά γεννάη.
Πήρε τότε 6 γέρος τήν όρνιθα κι άμα πήγε άπ’ τύ 
μισό τό δρόμο κείθε, τής είπε : « Γέννησε, όρνιθα, μιά 
χούφτα φλουριά » κ’ ή όρνιθα γέννησε.
Πάει τότε ό γέρος χαρούμενος στο σπίτι του καί τής 
λέει τής γριάς, τί τύχη πού είχαν τώρα στά γεράματα. 
Κατόπι πάει ό γέρος νά φέρη έναν μάστυρη νά κάμη γιά 
κείνη τήν όρνιθα ένα κοττέτσι άσημένιο καί παράγγειλε τής 
γριάς νά μην τύχη καί δείξη μπροστά στο μάστορη εκείνη 
τήν καλωσύνη τής όρνιθας.
Ήρθε κατόπι ό μάστορης κι άρχισε νά φτιάνη τό 
κοττέτσι.
Ή γριά ήταν κάμποσο παινεσιάρα κ’ έκατσε κ’ είπε 
στο μάστορη, πού γεννάει ή όρνιθά της φλουριά. Δέ μπορούσε 
νά κρύψη τό μυστικό* ξερό κουκκί δέ βαστούσε. Έκατσε 
είπε καί στήν όρνιθα : (( Γέννησε, όρνιθα, μιά χούφτα 
φλουριά » κ’ ή όρνιθα γέννησε.
Άρτ είδε αυτό κείνος ό μάστορης, ήταν πονηρός κα*. 
πήρε άπόξω μιάν όρνιθα, πού τής έμοιαζε κείνης της καλής, 
καί μέ τρόπο κάμνοντας τό κοττέτσι, επιασε έβαλε κείνη 
τήν όρνιθα μέσα καί χωρίς νά τό νοιώση κανένας, έκλεψε την 
καλή τήν όρνιθα, πού γεννούσε φλουριά.
'Ο γέρος κ’ ή γριά τήν έθρεφαν κείνη τήν όρνιθα καί 
θαρρούσαν πώς είναι ή καλή. Πού νά ξερουν, πού ύ μάστορης 
τούς έπαιξε τό παιχνίδι !
"Υστερα άπό κάμποσες μέρες θέλησε ό γέρος μερικούε
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παράδες. I Ιαίρνει την όρνιθα, της λέει : <( Γέννησε, όρνιθα, μια 
χούφτα φλουριά ». Τότε κείνη ή όρνιθα άντίς φλουριά έ­
καμε μια κουτσουλιά μέσα στού γέρου το χέρι. *0 γέρος 
σιχάθηκε καί αναγούλιασε. Γϊάει, νίφτηκε κ’ έ'τρεξε να 
παρακαλέση κείνο το μάστορη να του δώση την όρνιθα. 
Του λέει :
— ’Αδερφέ, τώρα ο,τι έγινε, έγινε' έμαθες καί σύ το 
μυστικό. Σέ παρακαλώ, έλα δώσε μου την όρνιθα κι όσα 
γεννάει νά τα παίρνουμε από μισά.
Κείνος 6 μάστορης ήταν κακός καί τον έδιωξε τον καη­
μένο τό γέρο καί του είπε :
— Δέ σέ είδα, δέ σέ ξέρω. Δέν ξέρω άπ’ αύτά πού μου 
λές τίποτα. Νά νκρ .·. τήε από δώ.J lit id*
Ο καημένος ο γέρος πάει στο σντίτι του λυπημένος κ’ 
έκατσε κι άρχισε νά συλλογιέται την κακία τού μ.άστορη. 
ΙΙηρε κατόπι πάλι τό δικέλλι του καί πάει νά σκάψη τάμπέλι 
του.
’Εκεί πού πήγαινε, άντικρύζει πάλι τον ήλιο καί τό φεγ­
γάρι πού μάλλωναν καί τον ρώτησαν ποιο πρέπει νά έχη τά 
πριυτεΐα, ποιο είναι ανώτερο στην αξία. Τότε ό γέρος λέει :
— Ό ήλιος φαντάζει την ημέρα καί τό φεγγάρι τή 
νύχτα.
Εύχαριστήθηκαν πάλι αύτά καί τον ρώτησαν τί θέλει 
νά τού δώσουν.
— "Ο,τι θέλετε, παιδιά μου, είπε.
I οτε έβγαλαν, του ευωκαν ενα τραπεέ,ομαντηΛο και 
του είπαν :
— ''Αμα περάσης τό μισό το δρόμο, άνοιξε αύτό τό τρα-
πεζομάντηλο καί θά βρής ό,τι νοματίσης μέσα καί φάγε νά 
χορτάσης κι οποτε θέλεις νά φας, άνοιγε τό τραπεζομάν­
τιλο καί θά ο, τι θέλεις. Μά κοίταξε καλά νά μην
τύχη καί τό πάρουν τό τραπεζομάντηλο άπ’ τά χέρια σου.
— ’Έννοια σας, λέει τότε ο γέρος' τώρα εγώ έβαλα 
γνώση καί κανένα δέν εμπιστεύομαι.
Πήρε τότε ο γ ρος τό τραπεζομάντηλο καί πάει, πτ
»
ΚΙ
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ρασε τδ μισό τδ δρόμο κι άνοιξε τδ τραπεζομάντηλο κ’ ηύρε 
μέσα δ,τι έπιθυμοΰσε κ’ έκατσε, έφαγε.
Πάει κατόπι στδ σπίτι του χορτάτος καί χαρούμενος κ' 
έκατσε κ’ είπε τής γριάς τού, τί τύχη πού είχαν τοόρα στα 
γεράματα. Κατόπι άνοιξαν τδ τραπεζομάντηλο κ’ έκατσαν, 
έφαγαν, ήπιαν όσο θέλησαν.
Κάθε μέρα έτσι έκαμναν κ’ ήταν πολύ εύχαριστημένοι, 
γιατί μέ τέτοιον έναν τρόπο δεν είχαν άνάγκη ούτε νά δου­
λέψουν ούτε παράδες νά ξοδεύουν. 'Ό,τι ήθελαν νά φάνε τδ 
εύρισκαν καί δέν στερεύονταν άπδ τίποτα.
Μιά μέρα ό γέρος λέει τής γριάς:
— Νά καλέσουμε τδ βασιλέα μέ τά στρατέματά του καί 
νά τδν φιλέψουμε άπ’ αύτδ τδ τραπεζομάντηλο καί νά τδν 
κάνουμε νά θαυμάση !
— Καλά λές, γέρο, είπεν ή γριά" αύτδ είναι καλό' 
ας τδ κάνουμε καί νά ίδής τότε ό βασιλέας πώς θά μάς τι-
μήση-
Πάει ό γέρος τότε καί κάλεσε τδ βασιλέα νά πάρη 
τά στρατέματά του νά έρθη στδ σπίτι του νά τούς φιλέψη.
Ό βασιλέας θάμαξε, άμα ακούσε αύτδ τδ κάλεσμα, μά 
πάλι, γιά νά μην κάμη τδ γέρο καί κακιώση, σηκώθηκε καί 
πήρε τά στρατέματά του καί πάει στου γέρου τδ σπίτι.
"Αμα πήγεν εκεί, δ γέρος άνοιξε τδ τραπεζομάντηλο 
καί είπε τού βασιλέα νά φάη ο,τι έπιθυμεί. (Κείνο νά ήσαν 
άπδ ένα μέρος καί νά κοίταζες μέ τί τρόπο ξεφύτρωναν 
άπομέσ’ άπδ τδ τραπεζομάντηλο ολα τά καλά τά φαγιά καί 
τά παλιά τά κρασιά).’Αφού χόρτασε δ βασιλέας καί τά στρα­
τέματά του, τότε ρώτησε τδ γέρο άπδ πού τδ έχει αύτδ τδ 
τραπεζομάντηλο καί κείνος δέ θέλησε νά μαρτυρήση κ’ 
έλεγε λογιώ λογιώ ψέματα* πώς μιά μέρα σκάφτοντας στ" 
αμπέλι του τδ ηύρε. Τότε δ βασιλέας τού λέει :
— Σένα, γέρο, τέτοιο τραπεζομάντηλο δέ σού πρέπει. 
Αύτδ είναι γιά μένα, πού έχω τόσο στράτεμα νά θρέψω. 
Έσύ ούτε παιδιά έχεις ούτε σκυλιά' είστε δυό ξεροκέφαλα 
καί δέ σάς χρειάζεται τέτοιο πράμα.
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Πήρε τότε ό βασιλέας τό τραπεζομάντηλο καί δε γύ­
ρισε νά δώση αύτί στά κλάματα του γέρου καί τής γριάς.
Ό καημένος ό γέρος έ'κλαψε έκλαψε κ’ υστέρα πάλι 
παρηγορέθηκε καί πήρε τό δικέλλι του νά πάη πάλι στ’ 
άμπέλι του, νά ίδή τήν παλιά την τέχνη του.
Εκεί πού πήγαινε, τον άντικρύζουν πάλι ό ήλιος καί 
τό φεγγάρι καί μάλλωναν άνάμεσό τους, γιατί δέν ήξεραν ποιο 
άπ’ τά δυο ήταν άνώτερο. Ρωτούν πάλι τό γέρο καί κείνος 
τούς λέει :
— Ό ήλιος άξίζει τήν ήμέρα καί τό φεγγάρι τή νύχτα.
Τότε αυτά έβγαλαν καί τού έδωκαν τού γέρου ένα τρα­
νό ξύλο καί τού είπαν :
— Νά μή λάχη καί πής σ’ αύτό τό ξύλο (( μή χτυπάς, 
ξύλο », γιατί ύστερα έσύ τό ξέρεις.
Πήρε 6 γέρος τό ξύλο, κι άμα πάει ώς τό μισό τό 
δρόμο, θέλησε νά καταλάβη τί δύναμη έχει τό ξύλο καί τού 
λέει : « Ξύλο, μή χτυπάς ».
Τότε τό ξύλο άρχισε νά τον χτυπάη στή ράχη καί θά 
τού τσάκιζε τό κεφάλι του. Ό καημένος ό γέρος άρχισε 
τότε νά παρακαλάη κι όσο νά γλυτώση είδε κ’ επαθε.
"Αμα πάει κατόπι στο σπίτι του, άρχισε νά συλλογιέται 
πώς με τή δύναμη τού ξύλου θά μπορέση νά πάρη πίσω καί 
τήν όρνιθα καί τό τραπεζομάντηλο. Σηκώνεται τότε, πηγαίνει 
στο μάστορη εκείνο, πού πήρε τήν όρνιθά του, καί τού λέει :
— Δώσε μου τήν όρνιθά μου.
— Δέ σέ ξέρω, λέει εκείνος, δε σέ είδα.
Τότε ό γέρος λέει στο ξύλο :
— Ξύλο, μή τον χτυπάς.
Κι άρχισε τό ξύλο νά τον χτυπάη καί τον χαντάκωσε 
άπ’ τό δαρμό. Φοβήθηκε τότε ό μάστορης κ’ έβγαλε κ’ εδωκε 
τήν όρνιθα. Τήν πήρε ό γέρος καί τήν πάει στο σπίτι του 
καί τήν έβαλε μέσα στο ασημένιο τό κοττέτσι.
Κατόπι πηγαίνει καί στο βασιλέα καί τού λέει :
— Βασιλέα μου, φτάνει πιά τόσον καιρό πού έχεις 
άδικα τό τραπεζομάντηλο μου' δώσε μού το.
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Ό βασιλέας λέει :
— Να γκρεμιστής άπό 3ώ, γιατί θα πώ νά στρατέ- 
ματά μου νά έρθουν να σέ σκοτώσουν.
Τότε ό γέρος είπε στο ξύλο :
— Ξύλο, μή χτυπάς τό βασιλέα.
Καί τό ξύλο άρχισε νά τον χτυπάν; τό βασιλέα αλύπητα 
καί Οά τον σκότωνε. Τότε ό βασιλέας φοβήθηκε κ' έφερε 
τό τραπεζομάντηλο, τό έδωκε στο γέρο κι ο γέρος, άμα τό 
πήρε, πάει στο σπίτι του κ’ έκατσε χαρούμενος μέ τή γριά 
του κ’ έφαγαν, ήπιαν καλά καλά κι άπό τότε πιά κανένας 
δε μπόρεσε νά τούς πειράξη κ’ έζησαν καλά κ’ έμεΐς καλύτερα.
Γ (
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is Η ΠΟΛΥΛΟΓΟΥ
ΙΛ ΦΟΡΑ κ έναν καιρό ζούσανε-
ενας γέρος και μια γριά. νΗταν κ
οί δυο τουε καλοί άνθρωποι, μά ή 
γριά ήταν μιά πολυλονού, πού δέ 
γινότανε χειρότερη. ΤΗταν καί λίγο 
χαςή. Π,τι και να.της ελεγε ο άν­
τρας της, ό,τι καί νά γινότανε στο 
σπίτι της, πήγαινε καί το πρόφταινε 
στους γειτόνους κ’ έτσι το μάθαινε 
όλο το χο^ριό.
Μιά μέρα 6 γέρος πήγε στο δά­
σος νά κόψη ξύλα. Κεΐ πού έκοβε ένα ξύλο, έξαφνα βούλιαξε 
το χώμα πού πατούσε καί τά πόδια του χωθήκανε βαθιά μέσα.
Ό γέρος ξαφνιάστηκε καί πάσχιζε νά βγή άπο το λάκκο. 
Γιά μιά στιγμή νοιώθει κάτι σκληρό πράμα κάτω άπό τά πό­
δια του. Σκάβει καί τί βρίσκει; ένα κιουπάκι γεμάτο φλουριά. 
«Χαρά στην τύχη μου, είπε, μάτίνάτήν κάνω, πούΟάτό (λάθη 
ή γριά καί, σάν τό μάΟη αύτή, Οά το ξέρη κι όλος ό κόσμος!»
ΚάΟησε στη ρίζα ενός δέντρου κι άρχισε νά συλλογιέται. 
Συλλογιέται, συλλογιέται, βρίσκει τί νά κάνη.
Σηκώνεται καί ξαναβάζει τό κιουπάκι μέ τά φλουριά στον 
τόπο του, τό σκεπάζει καλά-καλά καί γυρίζει στο χωριό. 
’Αγοράζει ένα λαγό κ’ ένα μεγάλο ψάρι καί γυρίζει πίσω στο 
δάσος. Κρεμάει τό ψάρι σ’ ένα δέντρο κ’ υστέρα πάει στο 
ποτάμι, όπου είχε ριγμένα τά δίχτυα του, καί κλείνει τό λαγό
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μέσα στο ψαροκάλαθο, καί βάζει το ψαροκάλαθο μέσ’ στα 
δίχτυα άνάμεσα στις καλαμιές.
Σαν τελείωσεν δλα αυτά, γύρισε στο σπίτι του καί είπε 
μέ σιγανή φωνή στή γυναίκα του :
— Γυναίκα, τύχη rμεγάλη είχα σήμερα.
— Τί, άντρα μου, τί σου έλαχε ; Πές μου νά χαρώ κ’ έγώ. 
— Ναι, μά νά μή πας καί το διαλαλήσης σ’ δλο τόν κόσμο I
Περίεργο πράμα ! Πώς ήρθε καί φύτρωσε έδώ τό ψάρι;
—'Όρκο σου κάνω, πώς δέ θά τό πώ σέ κανένα. Μά τον 
άγιο πού μάς βλέπει απ’ τήν εικόνα, δεν θά τό πώ.
—’Αφού μου ορκίζεσαι, θά σου τό πώ.
—’Έτσι κ ■>!έτσι , γυναίκα, της είπε σιγά-σιγά στ αυτί,
βρήκα ένα κιουπάκι γεμάτο φλουριά.
— Καί γιατί δεν τό ’φερες στο σπίτι ;
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— Είπα πώς είναι καλύτερα να πάμε μαζί νά το βγάλουμε..
ΤΙ γριά έτοιμάστηκε γλήγορα - γλήγορα, τυλίχτηκε στη. 
μαντήλα της καί ακοΉ/Οησε το άντρα της στο δάο,ς.
Στο δρόμο λέει ό γέρος στη γριά του :
—· Ξέρεις, γυναίκα, τί ακόυσα ; ’"Ακόυσα νά λένε πώς στον 
καιρό μας τά ψάρια φυτρώνουν στο δάσος καί τά ζώα του λόγ­
γου ζουν στο νερό.
— Τί λές, καημένε ; καί τά πιστεύεις σύ αύτά ;
υ δεν τα πιστεύεις ; Ιΐιλα τότε να τα ιοης με τα ματιά­
σου νά πιστέψης.
Την πήγε στο δέντρο, όπου είχε κρεμάσει τό ψάρι.
—- Περίεργο πράμα! είπεν ή γριά. Πώς ήρθε καί φύ­
τρωσε εδώ πέρα τό ψάρι ;
Ό γέρος καμώθηκε πώς δεν πιστεύει τά μάτια του.
—·*Έ, τί κάθεσαι καί χαζεύεις, τού λέει ή γριά.
Ανέβα καί κόψε τό ψάρι απ’ τό δένδρο. Θά χουμε ωραία 
σούπα τό βράδυ.
Ό γέρος σκαρφάλωσε στο δέντρο καί κατέβασε τό ψάρι. 
"Υστερα πήραν πάλι το δρόμο, έφτασαν στο ποτάμι.
—· Κάτι βλέπω νά χοροπηδά μέσα στο ψαροκάλαθό μου,, 
λ'ει ό γέρος καί τρέχει προς τις καλαμιές.
—"Ελα γλήγορα νά δής! "Ενας λαγός μέσα στο ψαροκά­
λαθο.
—’Αλήθεια σου τό ’πάνε λοιπόν. Βγάλε τό λαγό άπομέσα. 
Θά τον κάνουμε στιφάδο, λέει ή γριά.
Ό γέρος πήρε τό λαγό καί τραβήξανε γιά τό Οησουρό. 
Ξέθαψε τό κιούπι, το πήρανε κρυφά στο σπίτι τους.
’Από τη στιγμή αυτή ό γέρος κ’ ή γριά έπλούτισαν κι άρ-
; '*.. ν,υύν ζωχαρισάμενη.
Σάν πέρασε λίγος καιρός, ή γριά, πού οέν μπορούσε να 
κρατήση μυστικό, άρχισε νά προσκαλή τις γειτόνισσες στο 
σπίτι της καί νά ξοο-ύη πολλά στις βεγγέρες.
Ο γέρος ανησύχησε καί τη μάλωσε.
—Γιατί μέ μαλώνεις; τού είπεν αύτή. Στο κιουπάκι καί 
στά φλουριά έχω τά ίδια δικαιώματα μέ σένα.
Σάν τ’ ακούσε αύτά, ό γέρος έχασε την υπομονή του. Κα
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τάλαβε πώς, άν έξακολουθήση νά ξοδεύη έτσι ή γυναίκα του,, 
σε λίγο διάστημα ()ά γίνουν φτωχοί σαν καί πρώτα κ’ έκρυψε 
το κιουπάκι μέ τά φλουριά.
*Η γυναίκα του θύυωσε καί πήνε στο δικαστή νά παοα- 
πονεθή.
— Κυρ δικαστή, είπε. Άπδ τον καιρό πού 6 άντρας μου 
βρήκε ένα κιουπάκι με φλουριά, έγινε άλλος άνθρωπος. Δεν 
θέλει πια νά δούλεψη καί μεθάει. Θέλω νά του πάρετε τά φλου­
ριά καί νά βάλετε μένα νά κάνω κουμάντο.
'Ο δικαστής έστειλε τον κλητήρα νά καλέση το γέρο, φώ­
ναξε καί τούς δημογέροντες τού χωριού νά ρΟοΰνε στη δίκη.
Ό κλητήρας πήγε στο σπίτι τού γέρου καί τού είπε νά 
τού παραδώση το θησαυρό καί νά παρουσιαστή στη δίκη.
—- Ιίοιό θησαυρό καί πράσινα άλογα, τού Λέει ο γέρος.
—· Μην κάνης τον ανήξερο ! ΤΙ γυναίκα σου ήρθε καί πα- 
ραπονέΟηκε στο δικαστή, πώς από τον καιρό πού βρήκες το· 
κιουπάκι με τά φλουριά άλλαξες, έγινες άλλος άνθρωπος.
Τι νά κάνη ο γέρος, άκολούΟησε τον κλητήρα καί πήγε 
στο δικαστήριο. Οί δημογέροντες ήταν δλοι μαζεμένοι εκεί.
— Νά με συμπαθάτε, άρχόντοι. Για ποιο θησαυρό μέ κα­
λέ·- -τε ; ’'Ονειρο Οά είδε ή γυναίκα μου. Θά σάς είπε κάμπο- 
σες κουταμάρες απ’ αυτές πού συνηθίζει.
—· Τί λές, άντρα ; Τά θυμάμαι όλα καί θά τά πώ μέ τη 
σειρά. ΙΙήγαμε στο δάσος κ’ εί'δαμε ένα ψάρι πού κρέμονταν 
απ το δέντρο...
— ι αρι απ τ<, ντοο... ειπεν ο δικαστής.
— Ναι. κύο δικασώι. Κατόπι π/ρ/αυε στο κο μικ·-α βοή
κάμε ένα λαγό μέσα στο ψαροκάλαθο...
Οί γερόντοι τού χωριού έσκασαν στά γέλια.
—’Άντε πήγαινε, κυρά μου, τής ειπεν ό δικαστής καί νά 
μή λές κουταμάρες.
’Έτσι ό γέρος κράτησε το θησαυρό καί κανένας ι πί­
στευε πιά τά λόγια τής γριάς του.
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^ Ο παππούς κι η κολοβή αλεπού
^ν.άποτε ζούσε ένας παππούς και μια γιαγιά. Η ζωή 
τους περνούσε ήρεμα, ώσπου μια αλεπού άρχισε να 
τους ενοχλεί.
Να τι έκανε η αλεπού κάθε βράδυ. Ερχόταν στο κοτέτσι 
του παππού και της γιαγιάς κι άρπαζε από ένα κοτοπου­
λάκι.
Τι να κάνει ο παππούς με τη γιαγιά;
Αποφάσισαν να πάει ο παππούς να βρει την αλεπού, να 
την κλείσει στη φωλιά και να της βάλει φωτιά να την κάψει. 
Έτσι ένα πρωινό προς το τέλος του χινόπωρου πήρε το τσε­
κούρι να πάει για ξύλα δήθεν, αλλά στ’ αληθινά να βρει την 
αλεπού. Πήρε λοιπόν ένα ρέμα και χαζεύοντας έκοβε και 
κανένα ξύλο. Σ’ ένα απ’ αυτά τα ξύλα βλέπει ένα φίδι. Το 
φίδι ήταν ναρκωμένο. Ο παππούς σκέφτηκε ν’ ανάψει φω­
τιά να το ζεστάνει και να ζητήσει τη γνώμη του για την 
αλεπού. Το φίδι, μόλις ζεστάθηκε, το μόνο που είπε ήταν:
— Παππού, θα σε φάω,
— Καλό μου φίδι, εγώ σε ζέστανα, σε περιποιήθηκα και 
συ θες να με φας;
— Ναι, παππού μου, δε σε βλέπω μπροστά μου απ’ την 
πείνα.
Κείνη τη στιγμή περνούσε από μπροστά τους ένα βόδι.
— Να ρωτήσουμε το βόδι, λέει ο παππούς, να δούμε τι 
θα πει. Βόδι μου, βοδάκι μου, λέει ο παππούς, εγώ ζέστανα
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το φίδι, το περιποιήθηκα και αυτό θέλει να με φάει, εού τι 
λες;
— Να σε φάει, παππού, γιατί εσείς οι άνθρωποι μας τα­
λαιπωρείτε, μας Βάζετε να οργώνουμε τα χωράφια, δε μας 
ταΐζετε καλά, δε μας Βάζετε σε καθαρούς και ζεστούς στά­
βλους το χειμώνα, γι’ αυτό πρέπει να γίνεις φαγητό για το 
φίδι.
Ο παππούς τα’ χάσε, αλλά να και περνούσε μια προ­
βατίνα.
— Να ρωτήσουμε και το πρόβατο, λέει ο παππούς. 
Πρόβατό μου, λέει ο παππούς, εγώ ζέστανα το φίδι κι αυ­
τό θέλει να με φάει, εσύ τι λες;
— Να σε φάει παππού, γιατί εσείς οι άνθρωποι, αν και 
σας δίνουμε το γάλα, το μαλλί, εμάς τα αρνιά μας σφά­
ζετε. Είναι σωστή η απόφαση του φιδιού,
Τον παππού κρύος ιδρώτας τον έλουσε, ευτυχώς όμως 
παρουσιάστηκε η αλεπού που του έκλεβε τα κοτόπουλα. 
Ο παππούς λέει στο φίδι:
— «Να ρωτήσουμε και την αλεπού κι αν πει κι αυτή να 
με φας, τότε να με φας».
— Κυρα-αλεπού, λέει ο παππούς, εγώ ζέστανα, περι- 
ποιήθηκα το φίδι κι αυτό θέλει να με φάει, εσύ τι λες;
—Έχεις κοτόπουλα στο σπίτι; του λέει κρυφά η αλεπού.
— Ναι, πολλά, απαντά ο παππούς.
— Το βράδυ θα ’ρθω να μου δώσεις δύο ωραία κοκό­
ρια.
— Εντάξει, λέει ο παππούς.
—Όχι, απευθύνεται άγρια στο φίδι η αλεπού.
Το φίδι απ’ την αγριάδα της αλεπούς χάθηκε από μπρο­
στά της.
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Συμφώνησαν παππούς και αλεπού το Βράδυ, αφού 
ήξερε η αλεπού το σπίτι, να ’ρθει να πάρει μέσα στο σα­
κί τα κοκόρια. Η γιαγιά όμως αντί για κοκόρια έβαλε το 
σκύλο μέσα στο σακί. Μόλις ήρθε η αλεπού, η γιαγιά 
πρόθυμα της έδωσε το σακί και της είπε να κλείσει καλά 
την πόρτα της φωλιάς να μη φύγουν τα κοκόρια.
Χαρούμενη η αλεπού πάει στη φωλιά της, μισοκλείνει 
την πόρτα και ετοιμάζεται ν’ ανοίξει το σακί. Καθώς το 
άνοιγε, πετάγεται έξω ο σκύλος και αρπάζει την αλεπού 
απ’ την ουρά. Απ’ το πολύ το τράβηγμα κόπηκε η ουρά της 
και έτσι κυκλοφορεί κολοβή, η αλεπού.
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ταν κάποτε ένας γέρος και μια γριά και είχαν εναν 
κόκορα και μια κότα. Γκρίνια μπήκε ανάμεαά τους και 
μάλωσαν. Η γριά ζήτησε να χωρίσουν. Όλη η περιουσία 
τους ήταν ο κόκορας και η κότα.Έριξαν κλήρο. Ο κόκορας 
έλαχε στο γέρο και η κότα στη γριά. Η γριά ήταν ευχαρι­
στημένη γιατί είχε τα αυγά της και μάλιστα δίκροκα.
Μια μέρα ο κόκορας ζήτησε να πάει στην ξενιτιά. Ο γέ­
ρος δεν τον άφηνε.
— Να με στείλεις στην ξενιτιά. Θέλω να πάω μακριά.
— Δεν πρόκειται να σε οτείλω.
Τελικά ο γέρος υποχώρησε και τον έστειλε. Εκεί στην ξε­
νιτιά, ψάχνοντας για τροφή, σκάλιζε σε μια κοπριά κοντά 
στο παλάτι του Βασιλιά. Από το πολύ οκάλισμα βρήκε 
ένα φλουρί. Άρχιζε να φωνάζει:
— Κικιρίκου! Βρήκα ένα φλουρί!
Το ακούει ο γιος του Βασιλιά, Βγαίνει και του παίρνει το 
φλουρί. Αλλά ο κόκορας δε χάριζε κάστανα. Ανεβαίνει 
στην κορφή του λόφου κι αρχίζει να φωνάζει:
— Κικιρίκου! Ο γιος του Βασιλιά μού πήρε το φλουρί.
Το ακούει ο Βασιλιάς κι αμέσως λέει:
— Πιάστε τον και ρίξτε τον στο αμπάρι των φλουριών. Να 
δει πόσα φλουριά έχουμε και πως δεν έχουμε ανάγκη από 
το δικό του φλουρί.
Ο κόκορας κυλίστηκε μέσα οτα φλουριά και γέμιοε τα 
φτερά του με αυτά.
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Όταν πήγαν οι υπηρέτες του βασιλιά να τον δουν, δίνει 
ένα οάλτο και γραμμή για το σπίτι του.
— Γέρο, πού είσαι, γέρο!
— Καλώς το παιδί μου!
— Κρέμαοέ με, γέρο, οτρώσε ένα κιλίμι από κάτω, πά­
ρε τη γκλίτσα σου και τίναξέ με.Έλα, χτύπα με και θα δεις 
τι θα πέσει!
— Γιατί να σε χτυπήσω; Τινάξου μόνος σου να βγάλεις 
τη σκόνη.
—Όχι, δεν έχω σκόνη, έχω φλουριά.
Τον χτυπά ο γέρος και γέμισε φλουριά το κιλίμι.
Την άλλη μέρα ο κόκορας κατάφερε και τρύπωσε πά­
λι στο αμπάρι του βασιλιά κι έφερε κι άλλα φλουριά στο γέ­
ρο. Κι αυτό έγινε για πολλές μέρες. Τώρα ήταν πολύ ευ­
χαριστημένοι. Είχαν ολόκληρο θησαυρό.
Ο γέρος όμως θέλησε να μετρήσει τα φλουριά. Αλλά 
επειδή δεν είχαν καρδάρι, πήγαν και ζήτησαν απ τη γριά.
Όταν της το γύρισαν, η γριά βρήκε στον πάτο -που εί­
χε αλείψει με κατράμι- ένα φλουρί.
Ο γέρος αναγκάστηκε να της πει πού και πώς βρήκε τα 
φλουριά.
Την άλλη μέρα η γριά έριξε ψίχουλα και καλαμπόκι 
προς το παλάτι του βασιλιά και έστειλε προς τα εκεί την κό­
τα της. Όταν γύρισε η κότα, άρχισε να τη χτυπά. Αλλά τί­
ποτα. Σκόνη και κουτσουλιές γέμισε το κιλίμι της. Νεύ­
ριασε η γριά. Γελούσε ο γέρος. Την άλλη μέρα ξαναέ- 
στειλε η γριά την κότα. Αλλά τίποτα πάλι.
Η γριά έσκασε από το κακό της και χτύπησε τόσο πολύ 
την κότα, που την έκανε να μην ξαναλαλήσει πια...
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Κοντά στο παραγώνι
Το σπιτάκι μας παγώνει 
κι η γιαγιά στο πα/)αγώνι, 
στο μικρό της εγγονάκι 
σιγολέει παραμυθάκι. 
«Κόκκινη κλωστή δεμένη 
στην ανέμη τυλιγμένη». 
Κόκκινη κλωστή μας δένει 
κι είμαστε όλοι αγαπημένοι.
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